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ПРЕДИСЛОВИЕ.
В конце ноября 1924 г. в Уральскую Область выехала 
Комиссия, командированная туда Наркомфином СССР 
для обследования результатов районирования, главным 
образом для выяснения ряда вопросов, вставших перед 
финансовым ведомством.
Это определяло границы обследования. Так как финан­
совой основой районирования является по преимуществу 
местный бюджет (областной, окружной и районный), то 
вопросам бюджета естественно было уделено максималь­
ное внимание и остальные вопросы затрагивались по­
стольку, поскольку они охватываются местным бюджетом 
и касаются финансовой работы вообще.
В Москве предварительно была выработана программа 
обследования, утвержденная НКФ’ином, но в процессе 
работы оказалось необходимым, во-первых, самую про­
грамму несколько видоизменить и дополнить и, во-вто­
рых, выработать дополнительные программы для обсле­
дования округов и районов.
Комиссия сначала намеревалась обследовать только 
два округа, один промышленный и один сельско-хозяй­
ственный. Потом выявилась потребность проверки вы­
водов по этим, двум округам на двух новых округах, тоже 
на одном промышленном и одном сельско-хозяйственном.
В этих округах—Свердловском, Челябинском, Нижне- 
Тагильском и Кунгурском—Комиссия ознакомилась с 
работой 9-ти районов и 13-ти Сельсоветов.
В предлагаемой вниманию читателя книге мы даем 
только часть материалов, собранных и обработанных 
Комиссией. Самой сильной частью обследования мы 
считаем материалы и выводы о районах. Читатель здесь 
найдет достаточно подробное и полное описание 7 райо­
нов. Члены Комиссии обследовали районы в разных соче­
таниях, по возвращении в округ немедленно записывали 
первый очерк своих наблюдений и выводов. Таким обра­
зом, все записывалось и подвергалось первоначальной
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обработке по свежим следам. Тут же формулировались 
основные выводы по каждому из районов; но некотором 
обсуждении они закреплялись.
При посещении районов и сельсоветов мы входили 
в соприкосновение с большим количеством местных работ­
ников и крестьян, вели с ними подробные беседы. Ряд 
вопросов выяснялся на достаточно многолюдных кре­
стьянских собраниях. Все это заставляет думать, что 
выводы, к которым приходила комиссия, являются доста- 
точ! о обоснованными и представляющими значитель­
ный интерес для дальнейшей работы по районированию.
Несколько слабее представлен в нашем обследовании 
Округ. Тут сказалась и большая трудность обнять в крат­
кий срок такую большую и многогранную хозяйствен­
ную единицу, как Округ, и значительная неопределен­
ность самого округа.
По вышеуказанным причинам мы в своем обследо­
вании коснулись, главным образом, вопросов местного 
бюджета и взаимоотношений новых административно- 
хозяйственных единиц между собой. Если для района 
этот подход оказался более или менее достаточным для 
его достаточно полной характеристики, то об Округе 
этот подход дал недостаточное представление.
Область, как таковая, и основные вопросы област­
ного масштаба нами затронуты совершенно мало. Не- 
хватило для этого ни времени, ни сил.
Таким образом по своему содержанию книга напи­
сана на тему о районе и отчасти об округе.
Надеемся, что и с таким ограниченным содержанием 
она окажется полезной.
По целому ряду об’ективных условий книга выходит 
значительно позже, чем предполагалось.
В качестве приложения приведены «Предваритель­
ные выводы обследования», доложенные в Коллегии 
НКФ еще 12 января текущего года. Некоторые из этих 
выводов уже фактически получили осуществление, неко­
торые получают несколько другое направление. Ни один 
из них не потерял своей жизненности.
А. И. Вайнштейн.
А. И. Вайнштейн.
Некоторые общие вопросы районирования*
Побольше смелости.
Вопрос о правильном районировании нашего необ’ят- 
ного Союза занимает почетное место среди проблем нашего 
строительства. Он, конечно, требует к себе очень осторожного 
и вдумчивого отиошения. Необходимость положить в его 
основу принцип экономической целесообразности, экономиче­
ского тяготения и спаянности требует длительного изучения 
всех хозяйственных процессов будущей области, внутренних 
линий тяготения. Поэтому осуществление стройной системы 
районирования все больше затягивается. Осторожность еще 
диктуется тем обстоятельством, что то или иное администра­
тивно-хозяйственное деление затрагивает живые интересы гро­
мадных масс населения, и поэтому нельзя себе позволить ро­
скоши частых перекраиваний и перемен.
Но нужно открыто признать, что работа по районированию 
у нас слишком затянулась. Слишком мудрствуя над отдель­
ными конкретными планами районирования и некоторыми 
деталями плана, мы часто упускаем из виду, что затягивание 
в этом деле приносит нам больше вреда, чем отдельные неудач­
ные решения, которые мы могли бы принимать при более уско­
ренном темпе.
Промежуточный переходный период чреват большими 
опасностями для всей идеи районирования.
В круге работников, причастных к работе по районирова­
нию, как будто уже установилось преобладающее мнение от­
носительно основных единиц будущего административно-хо­
зяйственного деления. Мы идем к тому, что основными едини­
цами у нас будут: область, округ, район.
Украинская Республика в своем новом опыте райониро­
вания стремится избегнуть внутреннего деления на области. 
Мотивы понятны: у нее не хватает простора для значительного 
количества областей. Создание многих областей привело бы 
к том же губерниям, которые она теперь упраздняет. Создание 
же двух-трех областей могло бы привести или к умалению 
республиканского центра, как действительного руководителя
овсей хозяйственной н государственной жизни Республики 
или сделало бы фиктивным существование областей. Опыт 
Украины несомненно является рискованным, так как трудно 
себе представить реальную возмолшость управления и руко­
водства из одного центра больше чем четырьмя десятками 
округов. На этом примере мы явно видим сложность совмещения 
двух принципов—национального и хозяйственно-администра­
тивного—при решении общей проблемы районирования.
С точки зрения экономического районирования Союза, мы 
пока можем рассматривать Украинскую Республику, как 
область, только распадающуюся на чрезмерно большое коли­
чество административно-хозяйственных единиц. Принцип обла­
стного районирования Союза остается, таким образом, незы­
блемым.
В особенности это применимо к РСФСР. Перед последней 
проблема разделения на крупные экономически-цельные 
единые области стоит, как самая актуальная задача, требую­
щая возможно более быстрого разрешения. Трудно думать, 
чтобы она могла более или менее сносно справиться с задачей 
руководства и управления из одного центра с таким громадным 
количеством сложных и столь разнообразных хозяйственно- 
административных и государственных единиц, из которых она 
состоит в настоящее время. При'все более усложняющейся 
жизни, при столь быстром темпе роста хозяйства, в том числе 
и местного,—это становится все более затруднительным.
Опасность затягивания дела районирования сводится к 
тому, что новые формы хозяйственно-административного де­
ления, поскольку они не являются преобладающими во всем 
государственном аппарате, могут быть затерты старыми от­
живающими формами. В РСФСР уже выделились две области, 
как хозяйственные и административные формы, которым при­
надлежит будущее. Они у себя внутри довели районирование 
до конца и создали стройную сеть округов и районов. Украина 
уже давно разбита на округа и районы и в настоящее время де­
лает последние приготовления к исключительно окружному 
существованию. А между тем все наше законодательство 
и административное творчество в общем и целом совершенно не 
приспособилось к этим новым формам деления. Преобладаю­
щей формой являются губерния, уезд и волость. Каждый день 
издаются декреты и административные постановления, кото­
рые наделяют определенными правами и возлагают определен­
ные обязанности на нижестоящие административные единицы. 
С точки зрения общего закона,—что такое область?—что та­
кое округ?—Мы до сих пор имели дело с губерниями и уез­
дами, и их, главным образом, имеем в виду, когда пишем свои 
законы и издаем постановления, и так как в управлении нужна 
стройность и единство, то мы часто, не задумываясь, прирав­
ниваем область к губернии, округ—к уезду,—район к прежней
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полости. Да ипаче нам и трудно. Ведь эти формы являются 
преобладающими, и очень трудно законодательствуя прини­
мать во внимание каждый раз новые образования, раз под ними 
не подведена достаточно прочная и определенная правовая 
основа.
Область, несомненно, является единицей гораздо боль­
шей, чем губерния и должна обладать и гораздо большей 
суммой прав и самостоятельности. То же самое округ в сравне­
нии с уездом и район в сравнении с прежней волостью. Ведь 
в этом осповная идея районирования: создать крупные хозяй­
ственно-административные единицы, наделить их большой 
долей прав и самостоятельности-в деле управления и руково- 
ства хозяйством, разгрузить, таким образом, центр от из­
лишнего вмешательства в конкретные дела местного хозяй­
ственного управления, создав для него этим путем реальную 
возможность общего законодательствования, общего поли­
тического и хозяйственного руководства.
Приравнивая в своей повседневной работе по руковод­
ству и управлению области к губерниям, округа к уездам 
и т. д., мы поневоле извращаем основную идею районирова­
ния и укладываем новые образования в прокрустово ложе ста­
рых отживающих форм. Жизнь, как это всегда и бывает, ис­
правляет наши недочеты. Области и округа фактически берут 
себе больше прав, чем это им положено и, естественно, про­
бивают себе дорогу. Но нельзя же все время возлагать надежды 
на исправление, вносимое жизнью,—это противоречило бы 
самой идее планирования.
Н е о б х о д и м а  б 6 л ь ш а я с м е л о с т ь  в д е л е  
р а й о н и р о в а н и я .  Н е о б х о д и м о  з н а ч и т е л ь ­
н о е  у с к о р е н и е  т е м п а .  Нерешительность и медлен­
ность в этом деле первейшей важности могут в процессе обра­
зования новых форм строительства затемнить и исказить их 
основпую мысль; в результате может получиться не то, к чему 
мы стремимся. Может создаться такое положение, что мы 
в новых творениях не узнаем того, что мы первоначально за­
думали, и даже не будем сознавать, что вина этого извращения 
лежит на нас самих.
Необходимо во что бы то ни стало добиться того, чтобы 
новые хозяйственно-административные формы (область, округ, 
район) сделались возможно скорее преобладающими в Союзе, 
чтобы наше законодательство и управление перестроилось 
применительно к ним. Пусть лучше губернии и уезды стра­
дают от того, что они не в большинстве, чем области и округа. 
Ведь будущее принадлежит последним.
Это вопрос не формальный, это вопрос успеха всей ре­
формы. Эту опасность для новых образований, на которых 
мы базируем все районировенпе, мы явно и реально ощущаем.
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Уральская область себя оправдала.
Первый вопрос, который становится перед обследовате­
лями районированного Урала и который встал и перед Комис­
сией Наркомфина,—это вопрос о том, вполпе ли оправдывается 
создание Уральской области в ее теперешних границах с точ­
ки зрения экономической цельности, внутренней хозяйствен­
ной спаянности и внутреннего тяготения частей к целому. Мы 
отвечаем на это совершенно определенно. У р а л ь с к а  я 
о б л а с т ь ,  к а к  е д и н о е  а д ми н и с т р а т ц в н о- 
х о з я й с т в е н н о е  ц е л о е, в о б щ е м  с е б я  о п р а ­
в д  ы в а е т -.
Когда мы говорим об экономическом принципе, как 
основе районирования, то, конечно, все время имеем в виду, 
что этот принцип при наших условиях может быть только 
основным, но не единственным при определении границ обла­
сти и при решении всех вопросов внутреннего разделения. Для 
определенпя границ внешнего и внутреннего разделения при­
ходится учитывать ряд условий, не вполне укладывающихся 
в наш основной критерий хозяйственной целесообразности. 
Новая хозяйственная обстановка, созданная советской эко­
номической политикой, не может считаться вполне установив­
шейся и затвердевшей. Мы находимся еще только в начальном 
пункте изучения всех хозяйственных процессов, определяю­
щих будущее того или иного района. Нам, конечно, легче бу­
дет правильно районировать наш Союз через десять лет, когда 
начавшиеся процессы восстановления хозяйства на новых 
основах уже примут совершенно устойчивую форму, будут 
в полной мере изучены, и вопросы хозяйственного тяготения 
будут выявлены в полной мере. Но районировать наш Союз нам 
необходимо теперь же для тех же целей более успешного хозяй­
ственного восстановления. Поэтому не приходится слишком 
строго относиться к вопросам экономической целесообразности 
при районировании и требовать полной выдержанности этого 
принципа до конца. Мы скорее делаем наметку районирования 
в самых грубых чертах. Ближайшие годы покажут правиль­
ность этой грубой наметки и внесут необходимые поправки.
Можно ли, например, наверняка сказать, что нынешние 
Тобольский и Ишимский округа безусловно составляют 
и должны составлять органическую составную часть вновь 
созданной Уральской области? Оба округа расположены на 
отлете, слишком далеки от центра области и вряд ли можно 
доказать с несомненностью, что оба они в хозяйственном отно­
шении тяготеют к области в целом. Этот вопрос надо будет 
изучить с большой тщательностью при производящейся ныне 
работе по районированию Сибири. Вернее всего тут должны 
действовать соображения административного характера, так
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как мы имеем дело с округами хозяйственно недостаточно раз­
витыми, слабо населенными, еще недостаточно выявившими 
линии тяготения в сторону той или другой области. Прибли­
зительно то же самое можно было бы сказать и относительно 
некоторых других отдельных частей нынешней Уральской обла­
сти, судьба которых будет окончательно вырешена при райо­
нировании соседних с Уралом районов.
Но при. решении общего вопроса в целом эти частные во­
просы и отдельные сомнения не являются решающими. Область 
в целом, несомненно, себя уже оправдывает. Можно с уве­
ренностью сказать, что основная часть того громадного рай­
она, который охватывает область, представляет из себя еди­
ное чрезвычайно важное для всего государства целое, которое 
нуждается в единстве хозяйственного и административного 
руководства. Уральская область является самой бесспорной 
из всех проектов районирования, которые всплывали за по­
следние годы. Существующий областной центр своей работой 
уже создал вокруг себя атмосферу прочного авторитета и до­
верия, своими мерами по укреплению хозяйства области 
и улучшению управления ею уже в полной мере окупил свое 
существование.
Принято думать, что Уральская область является промы­
шленной по преимуществу. Это было неверно и в прошлом, 
это неверно и для настоящего. Для прошлого характерны сле­
дующие цифры о размерах продукции области (в миллионах 
рублей):
сельско-хоз. промышл.
1908 г о д .............................  290 179
1912 » .............................  370 297
Навряд ли ото соотношение изменилось в пользу промыш­
ленности в настоящее время. После нескольких неурожайных 
лет область имела недурный урожай в прошлом году и 
сыграла очень крупную роль в хлебном балансе всего государ­
ства. Сельское хозяйство области имеет все условия роста 
и развития и, несомненно, во всем хозяйстве области играет и бу­
дет играть не меньшую роль, чем промышленность, в которой 
тоже заметны все процессы восстановления.
Самой трудной задачей в деле руководства хозяйством 
в целом является увязка ее промышленности с сельским хозяй­
ством. Область борется за свою промышленность. С металло­
промышленностью Урала конкурирует наш молодой, крепкий, 
растущий и развивающийся юг. Уральская металлопромыш­
ленность дает себе полный отчет в том, что эта конкуренция 
трудная, требующая громадного напряжения. И вот тут воз­
никает сильнейшая опасность, что область, в своем стремлении
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прочно удержать позиции в копкурепции с югом, заходит слит­
ком далеко в требовании жертв от сельского хозяйства. При­
ведем пример.
В хлебозаготовительной камйании прошлого года Ураль­
ская область твердо выдержала политику лимитов. Пользуясь 
всей мощью своего хозяйственного аппарата, прибегая к мерам 
давления не только экономического порядка, она добилась 
того, что цены на хлеб удержались на уровне лимитных, не­
смотря на то, что вокруг нее уже был налицо целый ряд про­
рывов. Область твердо проводила общую политику в деле за­
готовки хлеба. Сильным побудительным мотивом к этой твер­
дости служили интересы общей Политики, а также и интересы 
областной металлопромышленности. Необходимо было во что 
бы то ни стало обеспечить достаточно низкий уровень цен 
па хлеб и другие продукты сельского хозяйства, между про­
чим, и для того, чтобы путем удержания уровня заработной 
платы и понижения, таким образом, цеи па чугун—отстоять 
свою промышленность в конкуренции с югом. Излишний на­
жим в кампании по сбору сельско-хозяйственного налога, 
ряд административных мер—все служило, между прочим, 
этой цели.
Вряд ли сельское хозяйство области вышло из этого без 
чувствительного урона для себя. Крестьянство в вопросах 
общей экономики чем дальше, тем больше разбирается. Про­
должение такой Политики может быть связано с укреплением 
и ростом сепаратистских настроений в сельско-хозяйственных 
округах. Крестьянство может притти к заключению, что про­
мышленность области требует от него слишком больших жертв 
и может искать выхода в направлении отрыва от Уральской 
области для того, чтобы примкнуть к такой области, в которой 
интересам сельского хозяйства будет отдано больше внимания 
и забот.
Решение этой несомненно трудной, чрезвычайно сложной 
проблемы увязки интересов сельского хозяйства и промышлен­
ности единой области несомненно может быть найдено. Про­
мышленность в борьбе за свое существование, за свое восста­
новление и рост—должна прежде всего опираться на свои вну­
тренние силы: на улучшение организации, на повышение тех­
ники , на рост производительности труда. Повышение уровня 
сельского хозяйства должно быть специальной и самостоя­
тельной работой области. Сельское хозяйство может и должно 
быть призвано на помощь промышленности, но для этого зна­
чительная часть последней должна быть приспособлена к по­
требностям местного рынка, к специальным потребностям сель­
ского хозяйства. Поскольку выдвигается задача постройки но­
вых заводов на Урале, эти заводы должны быть больше всего 
приспособлены к удовлетворению нужд сельского хозяйства. 
Только тогда, когда крестьянство сельско-хозяйственных ок­
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ругов увидит воочию, что Уральская промышленность своей 
работой, своими мерами по удешевлению цен на свои продукты и 
по улучшению их качества, приносит непосредственные выгоды 
ему же—Уральскому крестьянину, только тогда Уральский 
крестьянин почувствует свою кровную реальную связь с , Про­
мышленностью своей области и пойдет на многие жертвы, 
чтобы обеспечить ей прочный успех. Этим Путем сельское хо­
зяйство будет прочно увязано и с той частью промышленно­
сти, которая, естественно, работает и на общесоюзный рынок.
I
Район, округ, область.
Из всей цепи новых административных единиц, созданных 
районированием, большого внимания, по понятным мотивам, 
заслуживает район. На основе наших достаточно богатых 
наблюдений и впечатлений мы можем с уверенностью ска­
зать, что район такой, каким мы его видели в Уральской обла­
сти, безусловно является совершенно жизнеспособной и имею­
щей в себе все залоги дальнейшего укрепления и развития 
административно-хозяйственной единицей.
Одним из мотивов районирования является приближение 
власти к населению. С этой точки зрения'создание района без­
условно] достигает своей цели. Но в этот вопрос надо внести 
больше ясности и определенности. Если район приравнять 
к прежней волости, то он несомненно не приблизился к насе­
лению (крестьянству), а отдалился от него, так как в сравнении 
с волостью прежнего масштаба он гораздо крупнее и имеет 
под собой достаточно полномочный укрупненный сельсовет, 
который по своим настоящим функциям и полномочиям стоит 
ближе к типу прежней волости, чем к прежнему сельсовету.
Но с точки зрения приближения к населению, район надо 
сравнивать не с волостью, а с уездом. До последнего времени 
район был промежуточной формой между уездом и волостью. 
Авторитетным постановлением Ш-го С’езда Советов район по 
своим правам, в общем, приравнен к уезду. Если исходить 
из этого решения, вызванного фактически создавшейся практи­
кой, тогда, несомненно, район осуществлял и осуществляет 
свою основную задачу Приближения власти к населению. 
И этот вывод Подтверждается нашими многочисленными на­
блюдениями на Урале. К деревне и Поселку придвинута зна­
чительно более квалифицированная и Политически более 
крепкая часть нашего аппарата. Она наделена достаточным 
количеством прав и полномочий, чтобы крестьянину и жителю 
заводского поселка не надо было за удовлетворением своих 
потребностей по отношению к власти и своих культурно­
социальных нужд прибегать к помощи сравнительно далекого 
от него города (прежнего центра уезда).
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Район крепок, властен и влиятелен не только своими фор­
мальными полномочиями, которые, кстати сказать, еще недо­
статочно определенно выражены. Район уже крепок и может 
быть еще крепче своим мощным местным бюджетом, охватываю­
щим более многосторонне нужды и потребности населения.
Нижеприведенные очерки нескольких районов дают кон­
кретное представление о том, что из себя представлял район 
на Урале тогда, когда мы фиксировали свои наблюдения. 
Мы уже тогда пришли к выводу, что районный бюджет может 
и должен быть по своему об‘ему значительно больше, чем те­
перь. В настоящее время эта мысль сделалась общим достоя­
нием. Уже имеющееся твердое постановление о том, чтобы нз 
сельхозналога не менее 100 милл. р. было отдано на нужды 
волостного и районного бюджетов,—несомненно предопределяет 
значительное увеличение его об’ема. В постановлении III-го 
С’езда. Советов по докладу Наркомфина намечена твердая 
цель; в 1925/26 б. г. районный и волостной бюджеты должны 
достигнуть по Союзу размера в 300 милл. руб. Нельзя счи­
тать этот размер идеалом, но можно с несомненностью сказать, 
что роль района и волости в обслуживании нужд и потребно­
стей широких масс крестьянства за этот год сделает очень 
чувствительный скачок вверх.
, Если подойти ближе к тому, что мы видели на Урале, 
то следует остановить внимание на факте, который несомненно 
имеет большое значение для оценки первых шагов по райони­
рованию в Уральской области. Область захватила слишком 
большую долю финансового влияния на округа, а округа сде­
лали то же самое по отношению к районам. Область забрала 
в свой областной местный бюджет 15й/ 0 лесных доходов, 25и,/0 от 
промыслового налога и 20й/ 0 от сельхозналога. Одновременно 
область создала в своем бюджете довольно мощный субвен- 
ционный фонд для поддержки округов. Округа в свою очередь 
оставили на своих местных бюджета х всю зарплату педагоги­
ческому, медицинскому и агрономическому персоналу и ряд 
других расходов, фактически производимых в районе и без­
условно могущих быть возложенными на районный бюджет. 
Это распределение доходов и расходов вызывает излишнее раз­
бухание области и округа за счет района. Мы далеки от укоров 
и упреков по адресу области и округа. В первый нормальный 
год после районирования легко может быть об’яснимо стре­
мление области и округа удержать в своих руках возможно 
больше позиций, поскольку еще не выяснилась в полной мере 
жизненность района и его способность твердо взять в свои 
руки удовлетворение всех многообразных потребностей «вве­
ренного ему населения».
Но к моменту, когда мы обследовали округа и районы, 
можно было уже.с полной определенностью установить вполне 
назревшую потребность в перераспределении доходов и рас-
■Ч
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ходов по направлению сверху вниз. Общее мнение было таково, 
что район себя, в общем и целом, оправдал. То же, хотя и с 
несколько меньшей твердостью, можно сказать и относительно 
округа.
Все округа и все районы, которые мы посетили, настой­
чиво жаловались на то, что высшие органы (область по отно­
шению к округу, а округ но отношению к району) зажали 
в своих руках (бюджетах) слишком много прав и финансового 
влияния по отношению к низшим органам.
Какие мотивы могли лечь в основу решения о том, чтобы 
зарплата учителям, врачам, фельдшерам, агрономам, снаб­
жение больниц и фельдшерских Пунктов медицинским материа­
лом,—чтобы все эти расходы, фактически производимые в 
районе, легли на окружной бюджет? Нам приходилось на­
талкиваться на эти мотивы: «районные исполкомы и районные 
бюджеты еще недостаточно мощны,—боимся,что они не спра­
вятся с таким обилием расходов, боимся, что, гоняясь за низкой 
оплатой труда, они будут недостаточно тщательно подбирать 
учителей, врачей, фельдшеров, агрономов и т. п.». Неубеди­
тельность этих мотивов бросается в глаза. Районы для того и 
были созданы, чтобы приблизить к населению совершенно 
полномочную и совершенно авторитетную власть. Разве мо­
жет быть авторитетной та власть, которой нельзя доверить под­
бор и оплату тех людей, которые по своим функциям, по тво­
римому ими делу, имеют наиболее близкое соприкосновение 
с широкими массами трудящихся? Разве будет авторитетной 
та власть, которой доверяется лишь хозяйственное обслу­
живание школ, больниц, фельдшерских и агрономических 
пунктов (отопление, освещение, наем сторожа и т. п.), но не 
доверяется удовлетворение наиболее важных для населения 
потребностей целиком?
Не было ни одного РИК’а, который бы не считал создав­
шееся положение ненормальным. В этом деле нужен большой 
сдвиг вниз. Необходимо разгрузить окружные бюджеты от 
подавляющего большинства всех расходов, которые произ­
водятся в самом районе и смело передать их в бюджеты райо­
нов. Нужно, чтобы учителя, агрономы, врачи, фельдшера, 
милиционеры чувствовали себя на службе у районной вла­
сти. Нужно, чтобы крестьянин, вносящий сельхозналог и знаю­
щий, что значительная часть этого налога пойдет на удовле­
творение его непосредственных нужд в районе и волости,— 
видел, как это отчисление в местный бюджет, копейка за ко­
пейкой, тратится, действительно, тут же около него на его 
нужды. Нужно, чтобы он не только это видел, но чтобы он мог 
проверять, достаточно ли экономно и целесообразно эти деньги 
расходуются.
Аналогичный сдвиг должен быть сделан из областного 
бюджета в окружной. Области нс нужен свой собственный
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слишком большой субвенционный фонд. Субвенциопный фонд 
на поддержку ряда местных расходов в обще-государственном 
бюджете на 1925/26 год несомненно будет значительно больше, 
чем в этом году. В лучшем случае область может создать свой 
собственный небольшой фонд для выравнивания окружных бюд­
жетов, для поддержки более бедных округов за счет более 
мощных. В остальном надо предоставить действовать самим 
округам. Ряд учреждений по НКПросу и НКЗдраву, имеющих 
окружной характер, содержатся за счет области. Область 
в свою очередь жалуется па то, что ряд аналогичных учре­
ждений областного характера содержится за счет государ­
ственного бюджета, вместо того, чтобы быть отнесенным на 
областной бюджет.
И в то и в другое явление необходимо внести корректив. 
Республика должна в максимальной мере себя разгрузить в 
пользу области, область в пользу округа, округ в пользу 
района. Только в таком случае создадутся совершенно нор­
мальные взаимоотношения между этими звеньями одной общей 
цепи.
Округ должен больше руководить районом.
Следующий вопрос, заслуживающий внимания, это—во­
прос о том, правильную ли позицию занял округ по отношению к 
обслуживанию района? Тут мы наталкиваемся на явление, 
к которому стоит ближе присмотреться. Все районы, посещен­
ные нами, жаловались на громадное бремя, возлагаемое на них 
округами в деле отчетности, справок, сведений и т. п. Мы явно 
ощутили опасность, угрожающую районам: обюрократиться 
и ослабить свою способность непосредственно обслуживать 
нужды населения. Создалось такое впечатление, что округа 
как будто бы обрадовались созданию нового достаточно проч­
ного органа, из которого они могут почерпнуть недостающие 
им сведения, и они с жадностью ухватились за этот орган и 
забросали его бесчисленным количеством анкет и запросов. 
Мы застали эти аппараты в процессе изготовления всевозмож­
ных безграничных простынь со сведениями, с различными 
расчетами и т. д. Весь аппарат был поглощен этой «душеспа­
сительной» работой, просиживал над этим целые ночи, Полу­
чал за это всякие сверхурочные и явно не мог справиться 
со своим главным делом. Трудно винить в этом одни только 
местные органы. В значительной мере в этом деле повинны и 
наши центры. Но раньше, повидимому, эти анкеты и запросы 
доходили только до уезда. Теперь они обрадовались тому, 
что перед ними открылась такая широкая перспектива запол­
нить собою новые, только-что испеченпые районные аппараты. 
И вот округ загружает район всякого рода письменностью, 
но о живом руководстве районом мы очень мало слышали.
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Всеобщей жалобой было то, что окружные работники мало 
посещают районы и сельсоветы, мало инструктируют их. Заезды 
в большинстве случаев связаны с какими-нибудь общими кампа­
ниями. Приедет ответственный человек из округа, проведет 
ряд собраний, поагитирует на тему о текущем моменте и уедет. 
В особенности па это жаловались школьные работники. В 
одном районе учителя одной из школ рассказали следующее. 
Наконец-то после долгого ожидания к ним заехал инструктор 
из округа. Много им говорил о комплексном методе, но когда 
учителя обратились к нему с очень скромной Просьбой пока­
зать им на деле, как проводить этот комплексный метод, про­
вести хотя бы один образцовый урок в их присутствии, ин­
структор от этого уклонился.
Мы на эту тему специально беседовали с заведующим 
Областным Отделом Народного Образования, и он нам очень 
твердо заявил, что инструкторам запрещается давать какие 
бы то ни было образцовые уроки. Мы не знаем, может быть, 
принципам Нарко^проса противоречит такой вид живого об­
щения с учителями. Мы только знаем, что сами учителя, ко­
торым с новыми методами приходится очень трудно, горько 
на это жаловались.
Возьмем такое прозаическое дело, как делопроизводство 
в РИК’ах. Нам жаловались, что в этом деле РИК’и не полу­
чили ни одного руководящего указания, ни одной вырабо­
танной формы, а между тем для нового органа такой проза­
ический вопрос имеет очень крупное значение с точки зрения 
экономии в работе, большей ее налаженности и т. и.
Необходимо во что бы то ни стало добиться того, чтобы 
округ и его отделы усилили своп инструкторские и инспек­
торские аппараты за счет других аппаратов с целью поставить 
на совершенно прочную ногу непосредственное руководство 
работой района. Надо отучиться от методов администриро­
вания и опеки и приучиться к методам руководства. В этом на­
правлении необходим крупный перелом в окружных аппара­
тах и в их работе. Вез этого перелома нормальные взаимоотно­
шения между округом и районом не могут установиться.
Больше внимания крестьянским районам.
Всякому наблюдателю Уральских районов бросается в 
глаза большая разница между районами промышленными и 
сельско-хозяйственными. Первые—значительно более квали­
фицированы и мощны в сравнении со вторыми. Причина этому 
вполне об’яснима: в промышленных районах РИК’и сразу 
нашли крепкую опору в значительно более высоком по своему 
культурному уровню рабочем населении. Из центра туда 
посланы квалифицированные рабочие и это сразу придало 
РИК’ам прочность и достаточный размах в работе.
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В крестьянских районах головки РИК’ов пренмуществен- 
но набраны из командированных туда товарищей. Крестьян­
ство еще не выделило из своей среды работников районного 
масштаба. Поэтому общий уровень этих РИК’ов гораздо ниже, 
и работоспособность их меньше. Это обстоятельство одновре­
менно создает и значительную текучесть аппаратов в таких 
районах. Почти везде мы наталкивались на заявления, что 
большинство ответственных руководителей и сотрудников 
работает всего два—три месяца и поэтому недостаточно еще 
освоились с положением района и с обстановкой работы, отчего 
работа в целом значительио страдает.
Тут, нам кажется, взят недостаточно твердый курс па 
выдвижение крестьянина. На нас не произвело впечатлении, 
что лозунг «лицом к деревне», к этому времени уже провоз­
глашенный и приобревщий права гражданства, действительно 
осуществлен по отношению к РИК’ам в крестьянских райо­
нах;
Мы не знали ни одного случая, когда» во главе РИК’а 
стоял бы беспартийный крестьянин. Мы знаем очень мало 
случаев, когда в головке (Президиуме) РИК’а были предста­
влены крестьяне непосредственно от сохи. Это значительно 
отчуждает аппарат РИК’а от крестьянства. Крестьяне видят, 
что к ним приближен лучший аппарат, чем раньше, но все-таки 
еще не считают этот аппарат своим собственным и часто смотрят 
на него, как на канцелярию. Нам казалось бы, что на ближай­
шее время специальным предметом внимания окружных и 
областных органов должна явиться забота о повышении ква­
лификации районных аппаратов в сельско-хозяйственных ок­
ругах, о введении в них возможно большего количества не­
посредственных представителей от крестьянства, об ослабле­
нии текучести этих аппаратов и об усилепии руководства ими.
Одним из последствий этого было бы между прочим повы­
шение доли местного бюджета на специальные меры но подня­
тию уровня сельского хозяйства.
Всеобщим воплем была—недостаточность, а во многих слу­
чаях и полное отсутствие агрономической помощи и агроно­
мического персонала. В одном сельсовете крестьяне нам жа­
ловались: «мы бьемся над своим камнем и ничего не можем но- 
делать: агроном ни разу за все время к нам не заезжал».
Контроль районного бюджета.
Мы посетили районы как-раз спустя короткое время после 
проведения там районных с’ездов советов. На наш вопрос о 
том, что на этих с’ездах больше всего привлекло внимание 
крестьян, всеобщим ответом было—«районный бюджет». Почти 
на всех с ’ездах были специальные доклады о районных бюдже­









дельных сел и деревень крестьяне оольшс всо-го стави.«г#б 
о сельхозналоге и о бюджете. Это естественно, и оозднвд'^ра 
онов значительно содействовало укреплению интереса х а 2
стьянах к вопросам бюджета. Этот интерес, несомненно* 
дальнейшем нужно будет поддерживать путем об’езда всех 
поселений района с соответственными докладами. В связи с 
этим находится вопрос о форме контроля районного бюджета. 
Произведенное нами обследование убедило нас в том, что для 
низового бюджета самой рациональной формой контроля явля­
ется создание районных ревизионных комиссий, избираемых 
С’сздами Советов. Эти комиссии должны состоять исключитель­
но из местных крестьян и рабочих, и все должно быть сделано 
для того, чтобы помочь им в таком трудном и сложном деле.
Тут открывается широкое поле деятельности для наших фин- 
коптрольных аппаратов, создаваемых в округах. При них 
должны быть специальные ячейки для помощи районным ре­
визионным комиссиям. Не надо пред’являть излишних фор­
мальных требований к подобного рода ревизии. Необходимо 
только, чтобы эти ревизионные комиссии были в состоянии 
вникнуть в суть собранных доходов и произведенных расходов 
и научились разбираться в их целесообразности и делать об­
щие выводы относительно устранения замеченных дефектов.
Десятки крестьян, прошедших школу таких ревизионных 
комиссий, легче об’яснят широким массам крестьянства все 
достижения и недостатки районного хозяйства, чем десятки 
умных и снабженных богатым цифровым материалом докла­
дов наших ответственных работников. Это может показаться 
с первого раза малозначительным, но жизнь, несомненно, нас 
убедит, что в деле приближения нашего аппарата к крестьян­
ству этим учреждениям принадлежит большое будущее.
Сельсовет.
Пару слов о сельсоветах. Мы видели сельсоветы уже укруп­
ненными и реформированными, обладающими «печатью», как 
гордились некоторые местные работники, т.-е. обладающими 
целым рядом прав по удовлетворению бытовых нужд крестьян­
ства, которых не имели прежние сельсоветы. В крестьянах это 
обстоятельство вызвало большое удовлетворение. Здесь важна 
именно эта бытовая сторона; крестьянин может тут же близко 
оформить свой брак, рождение детей, смерть своих близких, 
получить рДд нужных ему удостоверений, и, в случае желания, 
он может воспользоваться сельсоветом, как аппаратом для 
внесения сельхозналога. Все это очень важные функции. Но 
на нас не произвело впечатления, что сельсоветы уже себя 
проявили как влиятельные общественные организации. Сель­
совет не может быть чистой властью, он, несомненно, должен 
быть той низшей ячейкой, где власть сливается с обществен- 
Округ и район в Ур. об. 2
| г - .су д ьр о  I энн ая  
; г.уб. .ч из библиотеки 
; и». У.Г. Е'&лчиоксго 
г. Свердловск
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иостыо, когда но отличишь, гдо кончается власть и начинается 
иеносредственная общественность. В этом отношении укруп­
ненные сельсоветы себя не оправдали. Они отчасти испол­
няют эту общественную функцию для той деревни, в которой 
они находятся, но совершенно не осуществляют ее по отноше­
нию к другим деревням.
Институт Уполномоченных Сельсоветов, созданный спе­
циально для большей увязки сельсовета с другими деревнями, 
пока себя недостаточно выявил, как институт безусловно 
полезный и нужный.
Таким образом укрупнение сельсоветов скорее отдалило 
власть от населения, чем приблизило. Эта недостаточная 
определенность новых сельсоветов, а также их недостаточная 
мощность заставили нас относиться с большей осторожностью 
к вопросу о создании сельского бюджета.
В первый период укрепления районов сельский бюджет 
мог бы в известной мере ослабить район, не давши достаточной 
гарантии к тому, чтобы сделаться действительно реальным 
бюджетом, оправдывающим свое введение.
С сельсоветами, несомненно, надо что-то сделать. Они в 
сущности превратились в волости прежнего типа.
Нужно ли нам это звено в укрупненном виде? Не следует 
ли итти по пути дальнейшего укрепления районов с тем, чтобы 
низшей ячейкой было сельское общество, где и происходит 
полное слияние власти с населением? Трудно на этот вопрос 
дать сразу совершенно определенный ответ. Но наши наблю­
дения нам явно подсказывают, что тут надо что-то радикально 
изменить и что от правильного решения этой проблемы зави­
сит и решение общего вопроса об улучшении нашей власти 
в деревне.
В. А. Ржевский.
О б л  а с т ,  ь.
Уральская Область—понимая слово область в смысле 
центра управления, а не территории—представляет особый 
интерес в качестве первого опыта проведения в жизнь основа­
ний будущего общественно-правового порядка Союза Респу­
блик, намеченных проектом районирования Госплана. Дать 
полную оценку районирования Урала не только чрезвычайно 
трудно, но в данное время просто невозможно, так как, с од­
ной стороны, не выработаны самые методы анализа нового 
порядка, устанавливаемого районированием, коренным обра­
зом изменяющего былые соотношения между населением 
и управлением, между местами и центральной властью, с дру­
гой стороны, результаты произведенной реформы не успели 
еще выявиться в некоторых случаях с достаточной рельеф­
ностью.
Попытаемся дать краткий очерк работы областного центра, 
на основании которого можно было бы прийти к некоторым 
заключениям.
Охват хозяйства.
В отношении охвата хозяйства области в целом областным 
центром проделана значительная работа; разработан в общих 
чертах перспективный план хозяйства области и ведется даль­
нейшая детальная разработка; составляются весьма обстоя­
тельные статистические ежегодники Урала и квартальные 
обзоры хозяйства области, а также ежемесячные кон‘юнктур- 
ные обзоры хозяйства Урала. В отношении промышленности—• 
проведено разделение промышленности па районную, окруж­
ную, областную и союзную и составлена производственная 
программа на текущий год по крупной и средней промышлен­
ности. В отношении сельского хозяйства проведен сплошной 
сельско-хозяйственный учет, разработан перспективный Пя- 
тилетний план развития сельского хозяйства и сельско-хозяй­
ственных мероприятий. Сравнительно большая работа была 
проделана, в области финансов—установлены основания со­
ставления бюджетов, выработаны однообразные нормы и 
ставки; в результате упорядочения местной бюджетной и на­
логовой работы удалось своевременно составить бюджет на 
1924/26 год.
2*
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С в
доходов и расходов по бюджету областно
Разделы. Н А И М ЕН О ВА Н И Е Д О Х О ДО В .
» '
«
СУММА. 0/ °/ /0 /0
I Остатки бюджетных средств на 1/Х . . 120.000 2.1
V' Доходы от промышленности местного зн а­
чения .......................................................................... 200 .0С0 3 ,4
VI
<
Доход от разных предприятий и меро­
приятий........................................................................ 40.346 0 ,5
VII Разны е п о с т у п л е н и я ....................................... 35.920 0 ,2
VII I Отчисления от госдоходов:
§ 1. От лесных доходов.......................... 545.061 9, 4
IX Отчисления от госналогов:
§ 1. От г о с п р о м н а л о га .......................... 2 .019.516 34,8
X Надбавки к госналогам и сборам:
§ 1. К промн......................1 .062.660
§ 3 . К Е .С .Х . налогу. . 1.080.127
2.142.787 36,8
XI Местные налоги.................................................... 200
XI I I Пособия из общегосударственных средств. 750.000 12,8
И т о г  о . . . . 5 .853.830 ЮЭ%
*) Чрезвычайные расходы образуются: а) из фонда на электри 
ном Коммунальном Б ан ке 250 .СОО руб. и суммы на возврат переплаты
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О Д
го значения Уралобласти на 1924/25 год.
Разделы. НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ. СУММА. 0/ 0/ / 0  /о
I Обще-административн. учр........................... 522.643 11,5
II Охрана общественн. п о р я д к а ..................... 300.961 6,7
III Органы Ю стиции......................................... 80.580 1,8
IV Народное о б р а зо в а н и е ................................. 868 088 19,2
V Здравоохранение ............................................. 582.366 12,9
VI Соц. обесп. и охрана труда........................ 30.435 0,7
VII Коммун, предпр. общего пользования. . 300.000 6,7
VIII Сод. Отд. Комхоза и комм, здан............... 31.953 0,7
IX Пути сообщ ения.............................................. 311.000 6,9
X Содержание помещений для войск. . . . 29.839 0 ,6
XI Сельское хозяйство ......................................... 289.334 6 ,4
XII Погашение зад олж ен ности ........................ 541.698 12,0
XIII Суммы, перечисленные в запф.................... 164.383 3 ,6
XIV Чрезвычайные расходы * ) ............................. 465.549 10,3
И т о г о .  . . . 4.518.829 1 ОО°/0
<]Ьикацию (еревни 200.ОСО руб., б) пай О БЛ И К 'а в ор ’анизуемом Сбласт-
налогов Южно-Уральскому Тресту 15,549 руб.
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Рост бюджета.





























































По доходам. . . . 













Комиссией РКП, обследовавшей в 1924 г. Уральскую 
область, была сделана попытка подсчета расходов земств и го­
родских управлений, а также расходов местного значения 
в неземских губерниях, имевших место в 1913 г. по губерниям 
в пределах территории современной Уральской области. Если 
принять 1 рубль 1913 года равным 1 р. 60 к. современным, 
то расход в 1923 г. выразился суммой 42.736.000 руб. Таким 
образом расход по смете Уральской области на 1924/25 г. со­
ставляет около 80и/0 расходов за 1913 год.
Областной бюджет.
Таблица на стр. 20 и 21 дает представление об источ­
никах доходов и предметах расходов областного зна­
чения.
Областной бюджет сведен с превышением доходов над 
расходами в сумме 1.335 тыс. руб. На самом деле никакого пре­
вышения доходов над расходами нет, так как в расходную 
смету не внесены 1.742.119 руб., назначенные на выдачу суб­
венций округам (сверх субвенции из центра в сумме 870.576 р.).
О Кроме доходов и расходов по НКПС и Н КП иТ. 
а) По предположениям Областного Исполкома (до рассмотрения в Бю д­
жетном Совещании при У. М. Ф.).
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Областной субвенционный фонд.
Областной субвенционный фонд в указанной выше сумме 
1.742.119 руб. имеет своим назначением оказать пособие де­
фицитным округам в расходах по содержанию: педагогиче­
ского персонала школ I и II ступени (в сумме 1.220,9 руб.), 
медицинского персонала учреждений, обслуживающих сель­
ское население (в сумме 177,0 тыс. руб.), агрономического 
и ветеринарного персонала (в сумме 62,7 тыс. руб.) и на комму­
нальное строительство (в сумме 291,6 тыс. руб.).
Против образования областного субвенциопного фонда 
не могло бы быть возражения по существу, если бы источником 
для его образования были бы какие-либо особые доходы обла­
стного характера, напр., доходы от промышленности обла­
стного значения. В действительности же самый субвенционный 
фонд является причиной увеличения дефицитов окружных 
бюджетов, так как для образования его область берет поло­
вину всех отчислений от лесных доходов (545.061 р.), одну пя­
тую часть надбавки к сельско-хозяйственному налогу 
(1.080.427 руб.) и часть надбавок к промысловому налогу.
Таким образом, при дефицитности всех окружных бюдже­
тов из’емлется от округов часть их доходов для образования 
областного субвенционного фонда, распределяемого затем 
в виде субвенции между теми же округами, при чем это распре­
деление не стоит ни в какой связи ни с размерами дефицитов 
по отдельным округам, ни тяжестью расходов по местному 
бюджету.
Так Пермский округ при дефиците в сумме 256.460 руб. 
получает областную субвенцию в размере всего 78.096 руб., 
а В.-Камский при дефиците в 209.501 руб. получает 159.301 р. 
из областного субвенционного фонда. Областной исполком 
имеет возможность распределять источники доходов между 
отдельными административно-территориальными единицами 
соответственно их мощности, а Потому образование особого 
субвенционного фонда тем способом, какой принят в Ураль­
ской области, не Представляется необходимым.
Областной исполком.
Областной орган представляет достаточно большой и до­
рогой аппарат; штат областного исполкома вместе с отделами 
достигает 2.042 челов., расходы на зарплату (включая страхо­
вание и содержание месткома) по областной смете выражается 
крупной суммой 1.290.327 руб.; на душу населения это соста­
вляет 20,9 коп.
По областному бюджету проходят расходы по содержанию 
4-х техникумов полностью, хозяйственные расходы по 36 тех-
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ппкумам, прппятыМ на государственный бюджет, Содержание 
5 лечебниц и, кроме того, расходы по некоторым мероприятиям 
сельско-хозяйственного значения. Все эти расходы могли бы 
быть переданы округам с соответственным увеличением их 
доходных поступлений и это бы избавило областной центр 
от работы оперативного характера и дало бы возможность 
областному центру сосредоточиться на работе нормативного 
и планирующего характера, которая и должна составлять 
исключительную задачу области. В этом направлении обла­
стному центру предстоит еще большая работа. Наличие ряда 
недостатков в работе области не отрицают и местные работ­
ники, об’ясняя их, с одной стороны, трудностью и слояшостыо 
работы по овладению хозяйством области, а с другой,—недо­
статками действующего Положения об Уральской области. 
Последний вопрос заслуживает серьезного внимания.
По Положению об Уральской области областному ис­
полкому предоставлены права губернского исполкома с сра­
внительно небольшими изменениями. Таким образом, основная 
цель районирования—разгрузка государственного центра (и 
областного) от ряда дел, которые могут быть разрешены на 
местах, остается недостигнутой. Требования жизни властно 
заставляют районы и округа присваивать себе, вопреки 
Положения, права уездных и губернских исполкомов—область 
же постепенно обращается в некоторую промежуточную ин­
станцию между округами и центром. С этой точки зрения, 
необходим скорейший пересмотр и изменение Положения об 
Уральской области.
А. Ф. Швецов.
О к р у  Г»
Общая характеристика округов.
На территории бывших на Урале 4 губерний (Пер^ 
Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская и присоеди­
ненной еще от Сибири Тобольской губернии образовано всего 
15 округов численностью населения (считая в том числе и 
окружные города) в 6.208 тысяч человек. Указанные 15 окру­
гов имеют всего на своей территории 203 районных советов 
с 3.204 сельсоветов и числом населенных пунктов 23.903.
Таким образом, в среднем, приходится на округ:




По отдельным округам эти сведения разбиваются таким 
образом:
Населения 
(в тыс. чел.). Районов. Сельсоветов.
Населен.
пунктов.
1. Верх-Камский . . 344 10 211 2.610
2. Свердловский. . . 537 16 161 608
3. Златоустовский. . 200 5 62 505
4. Ирбитский . . . . 275 13 178 966
5. Ишимский . . . . 382 14 321 754
6. Кунгурский . . . 451 13 248 2.132
7. Курганский . . . 438 15 273 810
8. Пермский . . . . 663 19 288 7.135
9. Сарапульский . . 506 14 237 1.319
10. Н .-Тагильский . . 371 15 113 1.305
11. Тобольский. . . . 190 11 133 1.047
12. Троицкий . . . . 270 12 148 1.114
13. Тюменский . . . . 446 13 314 1.076
14. Челябинский . . . 459 16 192 849
15. Шадринский . . . 676 17 345 870
«
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Число районов по округам разбивается, как видно из 
этих данных, довольно равномерно, колебания от среднего 
числа районов на округ (14), кроме Златоустовского округа 
(5 районов)—незначительны, наибольшие отклонения со­
ставляют по 2 округам—минимальный по Верх-Камскому— 
10 районов и максимальный—по Шадринскому округу— 
17 районов.
Население представляет уже более значительные коле­
бания по округам. При средней численности населения в 
413,8 тысяч человек отклонения в сторону уменьшения наблю­
даются в 4-х округах, соответствующие увеличения—также 
в 4-х округах.
Тобольский округ характеризуется редким составом на­
селения (всего 1 человек на 1 квадр версту). Златоустовский 
округ—-вообще наименьший по числу населения и по терри­
тории.
По численности сельских советов и количеству населен­
ных пунктов округа распределяются так же неравномерно, 
как и по численности населения. Числа населенных пунктов 
в этих данных—менее показательны, так как они представляют 
элемент неустойчивый (пункты в полосе отчуждения ж. д., 
пункты с разным числом населения и пр.).
План образования округов.
Работа по районированию на Урале шла не снизу и не 
сверху, т.-е. не с образования районов или области, а с сере­
дины, т.-е. с округов.
Из материалов Урала *) видно, что общий план образо­
вания округов был намечен следующий.
Выли приняты во внимание перспективы развития путей 
сообщения (как рельсовых, так и водных) на ближайшие 
10 лет. Далее были выделены окружные центры, имеющие тен­
денцию к развитию. Таких центров оказалось приблизительно 
10. Кроме этих, окружного характера, центров, были наме­
чены наиболее крупные будущие районные центры, которые, 
в силу своего экономического тяготения, могли бы служить 
в будущем также и окружными центрами. Таких центров 
набралось также приблизительно 10.
Помимо этого признака—путей сообщения—принимались 
во внимание также и другие признаки—естественные, про­
мышленные, сельско-хозяйственные и признаки экономи­
ческого тяготения; намечены были и возможные их изменения 
в течение ряда ближайших лет.
Таким образом намечались округа.
Нельзя сказать, чтобы это были твердые признаки, со­
вершенно четко определяющие районы окружного тяготе-
*) Позднее некоторые из этих материалов были изданы— ом. «Райо­
нирование У рала».—-Изд. Уралсовета. 1924.
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ни я п намечавшие определенные хозяйственно-самодовлеющие 
округа.
Комиссией не были посещены такие округа, как Тоболь­
ский, Шадринский, Курганский, т.-е. округа, находящиеся 
по восточную сторону Уральского Хребта и трудно сказать, 
в какой степени указанные признаки проведены в Заураль­
ских округах.
Из некоторых округов, с которыми комиссии удалось 
ознакомиться не все отвечает тем требованиям, которые 
можно было бы пред’явить по изложенным выше при­
знакам. Так, Кунгурский округ в хозяйственном отношении 
разделяется на 2 части: южная, охватывающая в значитель­
ной части прежний Красноуфимсютй уезд б. Пермской гу­
бернии с преобладанием переложной системы сельского 
хозяйства; в этой части слабее развита промышленность, 
естественный центр этой части — Красноуфимск, прохо­
дящая по этой части железная дорога—Казанбургская, при­
дает этой части уезда вполне самодовлеющий хозяйственный 
характер.
Другая часть Кунгурского округа—северная—имеет бо­
лее интенсивный характер земледелия, значительно богаче 
промышленными предприятиями, чем южная, имеет проходя­
щую по ней железную дорогу— Пермскую, которая соеди­
няется с упомянутою—Казанбургской—уже за пределами Кун­
гурского округа—-в Свердловском округе.
Таким образом, если взять в качестве одного из основ­
ных признаков—пути сообщения—железную- дорогу, то она 
как бы разделяет всю территорию Кунгурского округа на 2 
части—неверную и южную. При этом обе эти части не 
совсем равномерно могут администрироваться из такого центра, 
как Кунгур, который, по существу, не является центральным 
административным пунктом для всей территории Кунгурского 
округа. Правильнее было бы (с точки зрения географического 
положения и хозяйственного принципа) наметить центром 
не г. Кунгур, а Красноуфимск.
Трудность управления из такого центра всей террито­
рией округа, а также отсутствие целостности хозяйства округа 
не отрицали и работники округа.
В отношении расположения районов Кунгурский центр 
также расположен не совсем удачно. Среднее расстояние от 
окружного до районных центров составляет 72 версты. Рас­
стояние до самого отдаленного районного центра составляет 
175 верст.
Расстояние от окружных центров до районов.
Средние расстояния от окружных центров до районов и в 
других округах области весьма велики; очень большие также
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п колебания зтпх расстояний—обстоятельство, указывающее 
па неравномерное распределение районов по округам.
Так, среднее расстояние районов от центров округов со­
ставляет 117 верст. Наибольшее же расстояние достигает 
1.260 верст (в Тобольском округе).
Что же касается расстояния от окружных центров до 
областного центра, то тут менее заметны резкие колебания.
Так, расстояние до областного центра составляет в сред­
нем всего 321 версту.
Минимальное расстояние составляет 133 версты (расстоя­
ние до Тагильского округа), максимальное же—до Ишим- 
ского района—575 верст.
Расстояния от окружных центров до областпого и район­
ных видны из следующей таблицы, приводимой по материалам 
Урала *).





Растояние от окружного 
до районных центров.
Среднее. От до.
В е р х н е -К а м с к и й .......................... 544 105 Г ЧЭ СП
Свердловский .....................  . . . Г- — 70 12— 150
З л ато у сто в ск и й .............................. 382 80 28— 183
И р б и т с к и й ...................................... 189 76 0— 250
И ш и м с к и й ...................................... 575 90 2— 186
Кунгурский ................................. 261 72 0— 175
К урганский .................................. 327 75 0— 130
Пермский ...................................... 355 88 3— 160
Сарапульский .................................. 480 98 0— 170'
Т а ги л ь с к и й ....................................... 133 137 0— 420
Тобольский ...................................... 480 440 0— 1250
Троицкий ........................................... 358 123 С— 303
Т ю м е н с к и й ...................................... 304 95 0— 150
Ч е л я б и н с к и й .................................. 231 107 0— 120
Ш а д р и н с к и й ..................................
'
201 84 0 — 170
1) См. предыдущее примечание.
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: Как видно на приведенных данных, расстояния но отдель­
ным округам далеко не одинаковы, и колебания достигают 
иногда весьма значительных размеров.
Самыми дальними округами являются Верх-Камский (544 
версты), Ишимский (575 верст), Саранульский и Тобольский 
(но 480 верст). Возникает вопрос—может ли область следить 
и руководить хозяйственной деятельностью таких, очень отда­
ленных округов, как Тобольский?
Экономический принцип при окружном районировании.
В какой мере при окружном районировании был выдер­
жан экономический принцип и играли ли при этом соображе­
ния финансового характера—весьма существенный вопрос, ко­
торым комиссия очень интересовалась. К сожалению, ответа 
иа эти вопросы ни в областных материалах, ни в обследова­
нии отдельных округов комиссии найти не удалось. На осно­
вании того обстоятельства, что центрами округов брались, 
главным образом, прежние уездные центры и при наметке 
округов принимались в расчеты интересы управления, можно 
и р и т т и к з а к л ю ч е н и ю ,  ч т о  г л а в н у ю  р о л ь  
п р и  о к р у ж н о м  р а й о н и р о в а н и и  и г р а л и  
п р и з н а к и  а д м и н и с т р а т и в н о г о  х а р а к т е р а ,  
а не  э к о н о м и ч е с к о г о .
Играли ли при районировании соображения финансо­
вого характера и, в частности, соображения местного бюджета, 
возможности его сведения без дефицита, возможности удовле­
творения окружных нужд и потре бностей—ответить чрезвычайно 
трудно. По крайней мере, никаких следов какой-нибудь орга­
низационной или исследовательской работы на тему о том, 
как, каким образом может отразиться на финансовом хозяйстве 
округа то или иное его районирование, Комиссия ни в области, 
ни в округах не нашла. Несомненно, что факультативно- 
финансовые соображения играли некоторую роль, но не глав­
ную, не решающую.
Имущественные и бюджетные права исполкомов—област­
ных, окружных и районных были определены уже после их 
образования, также после районирования были произведены 
и распределения доходных источников и потребностей между 
отдельными исполкомами.
Хозяйство округов.
Общий облик Урала в хозяйственном отношении—земле­
дельческо-промышленный—отражается и на хозяйстве округов.
Округа по характеру преобладающего хозяйства можно 
разделить на округа промышленные н округа сельско-хозяй­
ственные. N
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Остальные округа являются с преобладающим сельским 
хозяйством, часть из них—смешанного характера. К таким, 
смешанного характера, округам, можно отнести: Верх-Кам- 
ский, Пермский и др.
Сельское хозяйство.
Система сельского хозяйства в разных районах Урала 
неодинакова; как общее правило, на Урале хозяйство экстен­
сивное. В округах Приуралья (округа западного склона Ураль­
ского хребта) преобладающая система хозяйства—трехполье, 
в Зауралье — система пестрополья (четырех, трех, двух- 
нолье), нередко попадаются большие пространства залежи.
Всего хозяйств во всех округах Урала—1.156 тысяч хо­
зяйств с общей посевной площадью в 3.385 тысяч десятин.
Распределение числа хозяйств и посевной площади в 
1924 году можно привести следующими данными: 1)









1. Верхне-Камский. . . 61 272 97 97
2. Свердловский . . . . 95 225 177 135
3. Златоустовский . . . 34 93 43 44
4. И р б и т с к и й ................. 55 278 145 158
5. И ш и м с к и й ................. 72 539 183 246
6. К унгурский................. 91 676 282 273
7. К урганский................. 89 765 137 397
8. Пермский...................... 111 505 171 241
9. Сарапульский. . . . 87 800 80 352
10. Т аги л ьск и й ................ 72 130 164 77
11. Т обольский.................. 23 50 53 30
12. Т роицкий..................... 52 624 223 208
13. Т ю м ен ск и й ................. 86 469 245 258
14. Челябинский . . . . 84 883" 353 403
15. Шадринский . . . . 143 908 279 467
Итого. . . . 1156 7216 2644 3385
1) П р и м е ч а н и е .  Цифровые данные приводятся иэ материалов 
У рала.
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Обращающее на себя внимание несоответствие посевной 
площади и общей площади пашни, по об’ясненшо приведенных 
выше печатных материалов Урала, вызывается двумя факто­
рами: 1) падением размеров посевной площади (как и вообще 
падением сельского хозяйства в целом) после голода 1921 
года и также отчасти после гражданской войны и 2) преобла­
данием в некоторых частях и районах залежей.
Соответственно неравномерности посевных площадей, и 
числа хозяйств по округам колеблются и нормы высева и 






Т агильский................................................................ 12 69
Тобольский................................................................ 12 50
И р би тски й ................................................... .... . . 11 56
В е р х -К а м с к и й ....................................................... 11 55
Пермский.................................................................... 11 51
К у н г у р с к и й ........................................................... 10 52
Свердловский............................................................ 9 55
Златоустовский........................................................ 9 55
Т ю м енский................................................................ 9 51
С а р а п у л ь с к и й ..........................................., . . . 9 50
Шадри н е к и й ............................................................ 9 45
И ш и м ск и й ................................................................ 8 44
К урганский............................................................... 8 42
Ч елябин ский .................................. ......................... 7 45
Троицкий ................................................................ 7 43
Среднее..................... 9 49
Следовательно, средний сбор с десятины выше в северных 
округах, где более интенсивное хозяйство и, вследствие от­
сутствия засух, более устойчиво самое хозяйство.
Преобладающими культурами на Урале являются пше­
ница, овес, рожь, ячмень. Технические же культуры имеют 
незначительное распространение: так, под льном в 1916 году 
было занято всего 64 тыс. десятин, затем необходимо упо­
мянуть о клевере, который был сосредоточен на территории 
нынешнего Кунгурского округа. После ряда лет окончатель­
ного замирания этой, очень ценной культуры, теперь опа опять 
начинает восстанавливаться.
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Хлебный баланс округов.
Состояние хлебного баланса Урала в общем довольно 
благополучное—избыток по предварительным данным исчи­
сляется в 1924 г. в 18 милл. руб.
Те же исчисления приводят довоенные размеры продук­
ции Урала; по этим данным, довоенные излишки получаются 
(для территории теперешнего Урала) в 20 милл. пудов.
Хлебный баланс отдельных округов исчисляется в таких 
размерах:















В м и л л и о н а х  п у д о в .
В е р х -К а м с к и й ............................. 7 ,2 7,8 — 0 ,6
Свердловский.................................. 9 ,8 15,8 — 6 ,0
Златоустовский ......................... 3 ,5 4 ,7 — 1,2
И р б и тски й ...................................... 13,9 10,4 +  3 ,5
И ш и м ск и й ....................................... 15, 7 12,8 +  2 ,9
К у н г у р с к и й ................................... 20,1 15,5 +  4 ,6
К у р г а н с к и й .................................. 21,2 14,2 +  7 ,0
Пермский ...................................... 16,4 20 ,0 — 3 ,6
С а р а п у л ь с к и й ............................. 18,2 18, 1 +  0, 1
Т а г и л ь с к и й .................................. 8 ,7 10,5 — 1,8
Тобольский .................................. 2 ,4 4 ,4 — 2 ,0
Троицкий ...................................... 9 ,0 8 ,0 +  1,0
Тю м енский...................................... 18,5 18,4 +  0,1
Ч ел яб и н ск и й .................................. 21 ,0 13,9 +  7,1
Ш ад р и н ск и й .................................. 28,2 21,0 +  7 ,2
Всего . . . . 212,9 195,6 +  18,3
Таким образом, округа разбиваются на 2 группы—округа, 
хлебный баланс которых может быть назван благополучным, 
к округа, хлебный баланс которых сводится с дефицитом. 
К первой группе округов относятся: Челябинский, Кунгур- 
ский, Курганский, Шадрицокий, Ишимский, Ирбитский,Троиц­
кий, Оарапульский и Тюменский; ко второй группе округов, 
т.-е. с дефицитом, относятся: Пермский, Свердловский, То­
больский, Тагильский, Златоустовский, Верх-Камский.
Урал богат также и скотом как товарным, так и продук­
товым. В северных округах Урала преобладает продуктовый 
скот, в южных и юго-восточных округах преобладает ското­
водство товарного характера. На севере Урала (север Тоболь­
ского округа) развито оленеводство, которых, по статисти­
ческим данным, насчитывается до 200 тысяч голов.
По всем округам Урала насчитывается всего скота:
В 1916 г. В 1924 г.
Л ош адей .................................................... 2220 т. г . 1.554 т. г.
Крупн. рогат, о к о т а .......................... 3707 т. г. 3 .020 т. г.
На 100 десятин посева нриходитоя лошадей:
В 1916 г. — 48 голов.
В 1924 г. — 48 голов.
Таким образом, соотношение числа лошадей к посеву 
достигло довоенных размеров.
Местное хозяйство.
Прн обследовании местного хозяйства комиссией обра­
щалось внимание на организацию городского (коммуналь­
ного) хозяйства и отдельных его отраслей, — водопровода, 
канализации, жилищного вопроса, состояние его в настоящее 
время и перспектив развития в дальнейшем.
Уральское коммунальное хозяйство перенесло за годы 
империалистической и гражданской войн такой же упадок, 
как и в других городах Союза.
Этот упадок, граничивший в некоторых отраслях с почти 
полным разрушением, требовал работы по его восстановлению 
и укреплению.
Скудные средства собственного бюджета Урала не позво­
ляли справляться со всеми задачами, стоящими перед ком­
мунальными органами, хотя бы по частичному восстановле­
нию этого хозяйства.
В особенности остро обстоит на Урале с жилищным во­
просом. Наиболее остро он чувствуется в Уральском центре, 
Округ и район в Урал. обл. 3
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ого «столице»—Свердловске. Там значится всего 4.427 домо­
владений с общей жилой площадью в 1.047.344 кв. аршин: из 
них 209,1 т. кв. арш., т-.е. почти 20% занято учреждениями, 
остальное—населением.
Таким образом, на одного человека приходится в среднем 
10,7 кв. арш. До нормы, следовательно, необходимо увеличение 
на 569,4 тыс. кв. саж., т.-е. на 98% от имеющейся в распоря­
жении населения площади.
Разные мероприятия, направленные к улучшению этого 
кризиса—отчисление 10% жилой Площади, уплотнение, вывод 
некоторых учреждений, по отзыву самого Свердловского мест- 
хоза—не принесли никаких положительных результатов.
Жилищный вопрос в других округах также имеет боль­
шую остроту. Мер для облегчения этих жилищных кризисов 
принимается сравнительно мало.
И в этом отношении соответствующим исполкомам и их 
органами—отделам местного и коммунального хозяйства еще 
предстоит много работы.
Не видно влияния районирования и на других отраслях 
местного городского хозяйства.
Водопровод, ассенизация, электрическое освещение и др. 
отрасли местного хозяйства не улучшились под влиянием райо­
нирования.
Следовательно, в области местного хозяйства положитель­
ных результатов как будто не замечается.
Промышленность.
Средняя промышленность Урала представляется группой 
комбинатов и нескольких отдельных заводов.
Промкомбинаты существуют в следующих округах: Сверд­
ловском, Челябинском, Тюменском, Троицком, Златоустов­
ском, Курганском0 затем—кожевенные заводоуправления в 
округах Сарапульском и Кунгурском и группа 6-ти заводов 
Пермского округа.
Промышленность распределяется но отдельным видам 
следующим образом:
1. Кожевенная (в 9 округах).
2. Меховая и пимокатная (1 округ).
3. Маслобойная (3 округа).
4. Мукомольная (15 округов).
5. Дрожжевая и винокуренная (3 округа).
6. Пивоваренный завод (5 округов).
7. Лесопильная и деревообделочная (4 округа).
8. Спичечная (2 округа).
9. Бумажная (1 округ).
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10. Металлообрабатывающая и с’ельмашиностроения (6 ок­
ругов).
11. Силикатно-керамическая (4 округа).
12. Фармацевтическая (2 округа).
13. Полиграфическая (4 округа).
Организация местной промышленности во всех посещенных 
комиссией округах самая разнообразная. Так, в Свердловском 
округе вопросы управления и регулирования местной Про­
мышленностью сосредоточены в отделе местхоза. В Челя- ^
бинском округе, вся промышленность об’единена в «Промыш­
ленный комбинат», насчитывающий 13 самых разнообразных 
и разнородных промышленных предприятий. Наконец, в 
Кунгурском округе, наименее из всех округов промышленном, 
местная промышленность находится частью в ведении са­
мого окриснолкома частью—-выделена также в своеобразный 
комбинат—«Промторг».
Постараемся охарактеризовать местную промышленность 
п каждом из округов.
Местная промышленность Свердловск, округа.
Наиболее сильна местная промышленность, естественно, 
и в наиболее развитом в Промышленном отношении Свердлов­
ском округе.
Местная промышленность, регулируемая окр. отделом 
местхоза, разделяется на следующие виды:
а) трестированная (об’единяющая 11 предприятий) в пром­
комбинат,
б) электрокуст, об’единяющий 4 электрических предприятия
Кроме того, есть группа автономных предприятий, в числе
8 единиц.
Предприятия трестированные, о б'единенные в промком­
бинат являются самыми разнообразными по своему характеру 
и отраслям производства. Основной ц оборотный капиталы их 
не особенно большие.
Местная промышленность Челябинск, округа.
В Челябинском округе мы имеем примерно такую же 
форму управления промышленностью, что и в Свердловском, 
с тою только разницей, что там отдела местного хозяйства нет, 
и все предприятия об’единены в Промкомбинат, непосредствен­
но подчиненный президиуму окружного исполкома и выполняю-, 
щнй как бы роль отдела местхоза. Первоначально в этот комби-, 
пат входили 13 разнообразных предприятий: механический 
завод, лесопильный, маслобойный, электростанция, типогра­
фия и т. и. Позднее же из него часть предприятий была выделе­
на и передана в РИК’и (лесопильный и красочный заводы) ви-
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нокуренный завод передан в окружное Земельное Управление 
и 1 завод выделен в самостоятельный трест.
Уставной капитал этого комбината (на 1/Х—23 г.) был 
определен в 2.943 тыс. р., оборотный капитал был выделен 
(из основного) в размере 878 тыс. руб.
Иное положение с местной промышленностью в Кунгур- 
ской округе.
Местная промышленность Кунгурск. онруга.
Промышленность здесь, главным образом, мелкого п ку­
старного характера и при том, в массе своей находится в со­
стоянии почти полного разрушения. Поэтому, когда была Про­
изведена приемка всех предприятий от Пермского и Екатерин­
бургского ГСНХ,—был поставлеи вопрос о скорейшей сдаче 
их в аренду в целях предотвращения от дальнейшего раз­
рушения строений. Предприятия масштаба ниже окружного 
(районного) были переданы районным советам, некоторые сда­
ны в аренду, и частью предназначены к ликвидации.
В непосредственном ведении окружного исполкома 
находится 2 завода—-кожевенный и стекольный. Заводы этп 
сравнительно небольшие, оборудование у них довольно старое, 
управляются они через директоров, назначаемых окрисполко- 
мом.
Остальные предприятия (за исключением наиболее слабых 
технически) об’единены в торгово-промышленный куст 'под 
названием «Промторг».
Консервированные предприятия находятся в ведении н/от- 
дела промышленности отдела местного хозяйства.
Структура управления промышленностью.
Первое, что следует отметить в этой области,—измене­
ние в самой структуре управления промышленностью. Преж­
ние регулирующие органы—ГСНХ были ликвидированы, место 
их заняли в большинстве случаев окружные отделы местхоза 
и др. органы.—Промкомбинаты, Промторги и т. п. об’едпнения.
Таким образом, районирование в области местной и сред­
ней Промышленности принесло большую самостоятельность 
местным советам По регулированию Промышленности, с мень­
шей долей зависимости от центра.
Решить вопрос—в какой мере оправдалось существование 
новых органов регулирования промышленности и, в особенно­
сти, хозяйственной и финансовой целесообразности упомина­
емых выше об’единений—пока трудно, так как эти органы, в 
большинстве случаев, пока еще только начинают развертывать 
свою деятельность.
Приходится признать, что районирование коснулось пока 
только организационных фбом местной промышленности. Уве-
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дичатся ли от этого изменения производительные силы про­
мышленности—покажет будущее.
Вопрос с резервным и промышленным фондами—этими 
страховыми капиталами промышленности обстоит, как видно 
на примере приведенных (посещенных комиссией) округов, 
не со всем благополучно.
Таковы первые результаты районирования в области про­
мышленности.
Земельное хозяйство округов.
Еще одна отрасль местного хозяйства имеет существенное 
значение и должна быть охарактеризована—это земельное 
хозяйство. Наиболее важным вопросом в этой области является 
вопрос о разграничении земельных имуществ на государствен­
ные и местные.
Постановлением ОТО 27 октября 1923 г. поручено Союз­
ным Республикам к 15 декабря 1923 г. произвести разделение 
предприятий и имуществ на общегосударственные и местные. 
Изданными позднее правилами и инструкцией По разделению 
имуществ устанавливались основные положения и техника 
этого размежевания.
Почти всюду—по Союзу это разделение имуществ очень за­
тянулось, Урал не был исключением в этом отношении. Списки 
имуществ местного и государственного значения были соста­
влены лишь в 1924 г.—в конце его и направлены в центр.
Разделение имуществ по округам на госуд. и местные имеет 
предварительный характер и является далеко незаконченным.
Площадь выделенных местных земельных имуществ сра­
внительно невелика и в пределах округов исчисляется такими 
цифрами; По Свердловскому округу—14 тысяч десятин (из 
общей суммы взятых на учет имуществ—26,9 тысяч десятин); 
По Кунгурскому округу—10,6 тыс. десятин (из общей Площади 
учтенных земель 11,9 тыс. дес.).
Правильному и планомерному учету земельных имуществ, 
начатому еще в 1923 г., по отзывам местных работников, 
отчасти помешали работы по районированию — перекройка 
уездов и волостей, отчасти ощущавшийся повсюду недо­
статок таких материалов как планы, чертежи, карты и т. п.
Местный бюджет округа.
В новых административных границах—после райониро­
вания, Урал составляет, собственно, первый годовой местный 
бюджет, так как предыдущий бюджет—1923—24 года составлен 
был не на год, а только на 9 месяцев.
Окружные бюджеты (без городских бюджетов) занимают 
в общем областном бюджете: По доходам 32,6%, по расходам— 
34,7%.
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Общий об’ем областпого бюджета п удельный вес в нем 
окружных н городских бюджетов по доходной и расходной части 
представляется в следующем виде:
П о  д о х о д а м :
Абс. суммы 
в рублях.
0/ 0/ /0 /0-
Бюджет областного значения .............................. 5 .853.830 18,4
» окружного » .............................. 10.288.037 32,5
» городского » .............................. 7 .177.705 22,6
» районного » .............................. 8 .365.790 26,5
Итого .......................... 31.685.362 100
П о  р а с х о д а м :
Бюджет областного значения .............................. 5.517.829 13, 1
» окружного > .............................. 11.858.304 34,7
» городского » .............................. 7 .838.796 23,0
» районного ................................................... .9.954.498 29,2
Итого .......................... 34.170.427 100
Как видим, Уральский областной бюджет спроектирован 
со значительным дефицитом в 2.485 тысяч руб.
Из этой суммы на долю окружных бюджетов падает 1.570 
тыс. руб. на городские бюджеты 661 т. руб. и на районные 
бюджеты в общей сложности 1.588 т. р. Собственно областной 
бюджет (областные потребности) сведен с доходным излишком 
в 1.335 тыс. руб.
Окружные бюджеты.
Первое место по относительному значению в общем обла­
стном бюджете, как видно, из приводимых материалов, прина­
длежит окружным бюджетам—в доходах и расходах примерно 
7 , всего Уральского бюджета. Бюджеты городов (включая и об­
ластной центр — Свердловск) занимают второе место соста­
вляя только 7 , часть всего бюджета.
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Средний окружной бюджет для Урала, мы получим:









Отклонения от этого среднего размера по разным округам 
весьма различны.
Следующая таблица дает представление об об’еме окруж­
ных бюджетов Урала с окружными городами и без них:
О К Р У Г А .





























В т ы с я ч а х р у б л е й .
1. В.-Камский . . . 529, 1 127,8 656,9 679,3 134,6 813,9
2. Свердловский. . . 1.861,7 2802,0 4663,7 1547,1 3068,9 4616,0
3. Златоустовский 480,5 154,9 635,4 515,5 296,4 811,9
4. Ирбитский . . . 326,2 162,1 488,3 435,4 170, 1 606,5
5. Ишимский . . . . 350,7 134,2 484,9 512,4 147,5 659,9
6 . Кунгурский . . 661,1 149,9 811,0 787,3 167,8 955,1
7. Курганский . 471,1 157,9 629,0 632,7 161,2 793,9
8. Пермский . . 2224,7 1022,1 3246,8 1400,5 1022, 1 2422, 6
9. Сарапульский . 506,1 242,0 748, 1 662,8 242,3 905, 1
10. Н .-Тагильский . 831,4 491,3 1322,7 892,9 507,5 1400,4
11. Тобольский . . . 330,9 187,0 517,9 768, 1 316,4 1084,5
12. Троицкий . . . 345,3 201,0 545,3 421,9 256,5 678,4
13. Тюменский . . . 935,3 439,0 1374,3 968,1 444,9 1413,С
14. Челябинский , . 819,7 702,4 1523,1 871,7 698,4 1570,1
15. Ш адринский . . . 613,6 203,5 817,1 761,9 203,5 965,4
Итого . . . 10288,0 7177,7 17465,7 11858,3 7838,7 19697,С
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Расходные статьи окружных бюджетов.
Какие расходы отнесены на окр. бюджет и какими доход­
ными источниками наделены окружные бюджеты для удовле­
творения этих расходов?
Для Полноты картины Приведем По возможности все наибо­
лее крупные расходы, находящиеся на окружном бюджете.
На бюджете Свердловского округа (этот перечень можно 
считать типичным, в виду постановления III сессии облиспол­
кома о распределении расходов и доходов между отдельными 
бюджетными единицами):
а) содержание окружного исполкома и его отделов,
б) заработная Плата выборному Персоналу РИ К’ов,
в) содержание Административного Отдела Окрик’а. Зар­
плата начальникам раймнлиции, вооружение и снаряжение,
г) расходы по содержанию дорог и дорожных сооружений 
окружного значения,
д) зарплата подотчетному персоналу и учебная часть рай­
онных профшкол,
е) зарплата педагогическому персоналу школ I и II сту­
пени, детдомов, школ крестьянской молодежи, комиссии по 
делам несовершеннолетних, учебная часть учреждений, нахо­
дящихся в районах,
ж) зарплата и учебная часть в школах политграмоты и 
ликвидации безграмотных, содержание 16 изб-читален (по числу 
районов) в округе, как показательных на каждый район,
з) зарплата медицинскому персоналу и медицинское сна­
бжение учреждений, находящихся в районах. То же по охране 
материнства и младенчества,
и) санитарно-просветительные мероприятия окружного зна­
чения,
к) расходы по сельскому хозяйству: содержание земельных 
комиссий окружного значения, землеустройство местного— 
окружного значения; содержание агрикультурных мероприятий 
окружного значения, гидротехнические работы и борьба с вре­
дителями окружного значения. Содержание Управления Окруж­
ного Агронома и зарплата агрономическому персоналу в райо­
нах. Агрономическая пропаганда окружного значения. Зар­
плата ветперсоналу и медснабжение по ветеринарным участкам 
в округе,
л) расходы по юстиции—заработная плата и канцелярские 
расходы в районных судах и следственных участках.
На город переданы расходы:
а) городская милиция,
б) все расходы по содержанию мест заключения:
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к) по отделу местного хозяйства, содержание самого аппа­
рата окружного местхоза, строительство и ремонт коммуналь­
ных зданий, все расходы По внешнему благоустройству, со­
держание коммунальных предприятий и хозяйств, санитарное 
улучшение города, противопожарная охрана города, дороги и 
дорожные сооружения в черте города,
г) расходы по народному образованию—содержание низших 
профтехнических школ и курсов в городе, содержание учре­
ждений соцвос’а, находящихся в городе,
д) содержание всех лечебных учреждений, находящихся 
в городе, тоже по охране материнства и младенчества,
е) расходы но расквартированию войсковых частей,
ж) содержание городских и следственных учреждений,
з) содержание инвалидных учреждений, находящихся в 
городе.
РИК’ам переданы все расходы по учреждениям, находящим­
ся в районах, кроме заработной платы и снабжения в школах, 
леч-и ветучреждениях.
Таким образом, принцип территориальности распределе­
ния расходов как-будто бы соблюден.
Доходные статьи окружных бюджетов.
Не то мы видим по доходной части. Здесь есть отступления 
от территориального принципа. Так, 25% общей суммы соби­
раемого промыслового налога идет в область, городу (Свердлов­
ску) дается лишь 25% промыслового налога, собираемого на 
территории города, на окружную смету передается 50% от 
города.
От собираемого Почти исключительно по городу подоход­
но-поимущественного налога городу дается менее половины его 
(Юи/0), а большая часть идет в округ (15%).
Но еще большим отклонением от принципа территориаль­
ности является «единый» налог. Казалось бы, как налог, 
собираемый исключительно с крестьянского населения, с.-х. 
налог должен был бы и итти на сельские нужды, т.-е. оста­
ваться, по возможности, больше в районах, и не итти дальше 
округа.
На урале же мы видим резкое отступление от этого прин­
ципа—%  часть всех надбавок к с.-х, налогу идет на обла­
стную смету, 80%  распределяются по округам, которым дано 
право распределять их По районам. Какого-нибудь определен­
ного °/о для округов не установлено, каждый округ—по своим 
местным условиям распределяет эти надбавкиЛЧелябинский 
округ из 80°/о Передает районам 60%, оставляя себе 20%: 
Кунгурский округ оставляет себе 30%, Свердловский округ 
все 80% отдает округам, оставляя себе лишь только незначи­
тельную часть надбавок от ^-х бездефицитных районов.
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Таким образом, принцип территориальности распределе­
ния предметов расходов и доходных источников полностью не 
соблюден.
Причины этого отклонения нужно искать в стремленпп 
области регулировать местное хозяйство и финансы округов. 
Этим же обстоятельством можно об’яснить и такое своеобраз­
ное явление как областной субвенционпый фонд. По существу, 
этот фонд составляют те самые отчисления от промналога и от­
части сельхозналога, которые область оставляет у себя. Полу­
чается, помимо параллельности субвенционных фондов (госу­
дарственного и местного), двойной оборот сумм: берется (удер­
живается) от кругов нромналог и с. х. налог и им же дается 
в виде субвенций.
Доходы окружных и городских бюджетов.
Построение окружных и городских бюджетов в сводном 
впде по доходам и расходам представляется в следующем виде;
п о  д о х о д а м :
О кружи. знач. Городок. знач. И Т О Г О .
Доходные источники.
Сумм. о//0 Сумм. 0//о Сумм. 0//0
1. Остатки бюджеты. 
средств...................... 41989 0 ,4 33798 0 ,5 75787 0 ,4
2. Бюдж. недоимки 
по налогам и сбо­
рам ......................... 472347 4 ,6 206410 2 ,9 678757 3 ,9
3. Доходы от имущ, 
предпр. и меропри­
ятий сел. хоз. зна­
чения ..................... 317558 3, 1 33237 0 ,5 530795 2, С
4. Доходы от Ком- 
х о з а ......................... 45524 0 ,4 4202344 58,5 4247868 24,3
5. Доходы от промы­
шленности местно­
го значения . . 1538439 15,0 89955 1,3 1628394 9 ,3
6. Доходы от разн . 
предприятий и ме­
роприятий. . . . 175360 1,7 167464 2 ,3 342824 2 ,0
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Доходные источники.
О кружи. знач. Г ородск. знач. И Т О Г О .
Сумм. о//о Сумм. °//о Сумм. 0 //о
7. Разные поступлен. 127899 1,2 316852 4,4 444751 2 ,6
8. Отчислен, от гос. 
доходов ................. 1167528 11,3 510С0 0 ,7 1218528 7,0
9. Отчисления от го ­
сударств. налогов. 1150 1,0 15235 0 ,2 16385 0, 1
10. Надбавки кгосуд. 
налогам ................. 4973965 48.3 538837 7,5 5512802 31,6
11. Местные налоги к 
с б о р ы ................. 555702 5 ,4 1002573 14,0 558275 8,9
12. Пособия из запаси, 
фонда ..................... — ,-- — — —
13. Пособия из обще- 
государ. средств . 870576 8,5 — — 870576 5 ,0
14. Запаси, фонды . . — — 5200:0 7,3 520СС0 3,С
В с е го ................. 10288037 100 7177705 100 17465742 100
Преобладающими доходными источниками в окружных 
бюджетах являются, как видно из приводимых данных, на­
логовые источники, составляющие в общей сложности 6 милл, 
рублей или 58,3% всей сметы. Неналоговые же доходы соста­
вляют 3,2 милл. руб. или всего 31,6%.
Таким образом, окружные бюджеты покоятся, главным обра­
зом, на налоговых источниках, т.-е. на надбавках к промысло­
вому и с.-х. налогу.
Местная промышленность составляет сравнительную скром­
ную долю в окружных доходах, всего лишь 1,5 милл. руб. 
или 15%-
Отчисления от государственных доходов составляют 1,1 
милл. руб. Слагаются из следующих элементов; 50% всех от­
числений от лесных доходов (т.-е. 15%, другие 15% идут в 
областной бюджет), 50% арендной Платы от рыбопромысловых 
государственных угодий, 2-/о от продукции государственного 
рыбного хозяйства и 50%  от государственных земельных иму- 
ществ (другие 50% идут в райбюджеты).
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Наиболее солидную часть,—почти половину, окружных до­
ходов составляют надбавки к государственным налогам. Глав­
ными составными элементами этой статьи доходов являются 
надбавка к промналогу, идущая округам в размере 25% и над­
бавка к с.-хозяйственному налогу 50%, из остальных 50 °/0, 
как указано выше, 20°/0 идет в область, а 30%—разверстывают­
ся по районам—индивидуально По каждому из них, сообразно 
их экономической мощности и нуждаемости).
В городских же бюджетах, наоборот, основную массу доход­
ных источников (63*3%) составляют неналоговые доходы— 
4,5 мил. руб. пз общей суммы в 7,1 милл. руб. Среди этих дохо­
дов преобладающее значение имеют коммунальные доходы— 
4,2 милл. руб., остальные источники—от городской промышлен­
ности, предприятий с.-хоз. характера и др. играют сравнитель­
но ничтожную роль.
Налоговые доходные источники играют значительно мень­
шую роль во всех городских бюджетах, составляя всего 
1,7 милл. руб. из общей суммы 7,1 милл. руб. городских до­
ходов по области, т.-е. менее %  пасти их (24,40/0). Главное 
зпачепие в этих налоговых источниках играют местные налоги 
и сборы, имеющие по преимуществу городской характер и со­
ставляющие 1 милл. руб. Налоговыенедоимки включены в 
сметы в размере 206 тыс. руб.
В общем п целом, окружные бюджеты (включая и го­
родские бюджеты) имеют по налоговым и неналоговым доходам 
но равной части (по 44,5%); это распределение молено пред­
ставить следующей сводной табличкой:
Б ю д ж е т ы :
Доходные источники.
Окружные. Г ородские. В с е г о .
Сумм. °/о Сумм. % Сумм. 0//0
Неналоговые . . . . 3244409 31,6% 4544000 73, 3% 7788409 44,5
Н а л о г о в ы е ................. 6003164 58 ,3% 1763055 24,6% 7766219 44,5
П р о ч и е .......................... 1040464 Ю, 1% 870650 12, 1% 1911114 11,0
Всего . . 10288037 100% 7177705 100% 17465742 100%
Расходы окружных и городских бюджетов.
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Построение окружных бюджетов (с городскими) но рас­






значения. И т о г о .
Сумм. оуо Сумм. 0//о Сумм. 0//о
1. Общ.-администрат. 
учреж д.................... 1599146 13,6 27888 0,4 1627034 8,3
2. О храна общ. по­
рядка ..................... 772156 7,0 321974 4, 1 1094130 5 ,6
3. Органы юстиции . 431266 3 ,5 137567 1,7 568833 2 ,9
4. Народное образо­




охранение . . . . 1747615 14,5 906650 11,6 2654265 13,5
6. Соц. обеспечен, и 
органы тр у д а . — — — — — —
7. Коммунал. пред- 
прият. обществен, 
пользованания . . 42023 0 ,5 220750
в
2 ,8 262773 1,3
8. Отделы коммун, 
хозяйства . . . 26150 0 ,3 1665596 21,3 1691746 8,6
9. Пути и средства 
сообщения . . . . 236273 2, 1 13180 0,2 249453 1,3
10. Содержание поме­
щений для войск. 39155 0,4 107438 1,3 146593 0 ,7
11. Сельск. хозяйство 850974 7 ,0 65081 0,8 916С55 4,7
12. Погашение задол­
женности . . . . — — — — — —
13. Образование зап. 
фонда ...................... 537666 4,3 287337 3,6 825003 4 ,2
14. Чрезвычайн. рас­
ходы ..................... 241726 1,7 1699669 21,7 1941395 9,9
Всего . . 11858304 100% 7838796 ЮО/,0 19967100 100%
Как видно из приводимой таблицы, в окружных и город­
ских бюджетах по расходам на первом месте стоят расходы 
культурно-социальные, т.-е. группа народного образования, 
народного здравоохранения и социального обеспечения. Все эти 
расходы, вместе взятые, в окружных и городских бюджетах со­
ставляют: 59,6% по окружным и 42,1%—по бюджетам городов.
Административные учреждения составляют По округам 
довольно высокий процент—13,6%, если же к этому Присоеди­
нить милицию и органы юстиции, то общий процент админи­
стративных расходов составит еще выше и достигнет 24,1 %  
т.-е. Почти %  всех расходов по окружным сметам.
Удельный вес расходов по содержанию административ­
ных учреждений и в Прежнее время на Урале являлся довольно 
высоким; так, в местных бюджетах 4-х губерний, составлявших 
территорию области, этой процент определялся в 25,8%,— 
высокий Процент после автономных областей и северных самый 
губерний.
После произведенного районирования и сокращения шта­
тов, как видим, все-таки относительная высота дороговизны ад­
министративного аппарата осталась почти та же самая,—умень­
шение в % %  отношении во всяком случае самое незначительное.
Из административных расходов по городским бюджетам су­
щественное значение имеет только милиция, составляющая 321,9, 
тыс. рублей (4,1%)—стоимость содержания всей городской ми­
лиции, находящейся на территории городов.
Очень большой процент удельного веса народного образо­
вания вполне понятен, так как вся заработная плата педагоги­
ческому персоналу находится на окружном бюджете, полное 
содержание школ II ступени, школ Политграмоты, ликбезгра- 
мотности и т. д. х).
В городских бюджетах эти расходы также составляют основ­
ную массу—27,5% по отношению к общему итогу всех расходов.
Обращают на себя внимание высотой расходов По содер­
жанию отделы местного хозяйства, проходящие в городских 
бюджетах в размере 21,3%,
Если взять среднюю норму расходов по Российской Феде­
рации, то она будет значительно ниже Уральской и для 58 губ. 
(включая сюда Ленинградскую и Московскую губернии, со­
ставляет всего—8,6°/°.
Несколько выше—средние нормы содержания коммуналь­
ных отделов в других Союзных Республиках—Украинской рес­
публике и в Закавказской Федерации.
Слияние функций прежних коммунальных отделов с 
Губ. СНХ-мн, несомненно, повлияло на удорожание содержания 
аппарата, но едва ли оио могло обусловить такое значитель­
ное увеличение расходов.
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х) П р и м е ч а н и е .  Подробный перечень расходов см. выше.
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Малым кажется удельный вес расходов на дороги и до­
рожные сооружения («пути и средства сообщения») — 2,1%  
в масштабе округов; принимая во внимание постоянные жалобы 
уральцев на плохое состояние дорог, можно было ожидать боль­
ших ассигнований средств на эти нужды.
Спроектированные размеры средств на сельское хозяйство 
в 850,9 тыс. руб. (7,0%' имеют достаточный удельный вес, во 
всяком случае, значительно превышающий средний процент 
по Российской Федерации—3,9%.
Большие размеры «чрезвычайных» расходов (на новое строи­
тельство) в сумме 1.699 тыс. руб. по городским бюджетам 
21,7% всех расходов) и 241,7 тыс. руб. По окружным бюджетам 
вызывают опасения за реальность их выполнения.
Окружное районирование Урала и Сев.-Кавказского нрая.
Для более полной картины обзора по округу Урала небез- 
интересно сравнить уральское окружное районирование, а также 
окружной бюджет с произведенным районированием Северо- 
Кавказского Края (б. Юго-восточного района).
В новом административном делении Северный Кавказ пред­
ставляется в следующем виде ').







с о в е т а .
Д о н с к о й ........................................... 913000 12 153
К у б ан ск и й ....................................... 1210000 18 186
А рм авирский ................. .... . . . 672000 12 149
М а й к о п с к и й .................................. 241С00 5 71
Ставропольский. .......................... 650000 10 126
Т е р с к и й ........................................... 630000 15 111
М и л л ер о в ск и й .............................. 450000 8 120
М орозовский.................................. — 4 —
С альский........................................... 342000 9 112
Ч е р н о м о р с к и й .............................. 170000 —
г. Г розн ы й ....................................... 112500 — —
Ад-Черкесск. об л .......................... 112500 —
Карач-Черкесс. о б : ..................... 149000 — —
Чеченская » ................. 310000 — —
К абард-Балк. » ................. 150000 —
С П р и м е ч а н и е :  Все данный о Сев. К авказе приводятся из бюджет­
ных материалов, направленных в УМФ Н КФ  РСФСР. (Ориентир, бюджет 
на 1924—25 г.).
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Всего по округам кроме автономных областей и г. 
Грозного, образовано 98 районов, 1.054 сельсовета с числен­
ностью населения в этих округах в 5.278 тыс. человек. Всего 
же населения По Северному Кавказу (без присоединенных от 
УССР Таганрогского и Шахтинского округов) составляет 6.069 
тыс. человек, т.-е. примерно такое же число, как По Уралу 
(6.208 тыс.).
Если число рай-и сельсоветов возьмем для упомянутых 
10 округов, то на округ в среднем, в сравнении с Уралом, при­
дется:
По Сев. К авказ По У ралу для
для 10 округ. 15 окрогов.
Районов ........................................... 10 14
Сельсоветов .................................. 105 214
Среднее число районов и сельсоветов но Уралу значитель­
но более, чем По Северному Кавказу; на Урале эти деления зна­
чительно меньше, чем на Северном Кавказе.
Территория Северного Кавказа Претерпела, в связи с райо­
нированием, значительные изменения. Большие области (Кубан­
ская и Донская) разбиты на 8 округов. Губернии Терская и Ста­
вропольская преобразованы в округа с незначительными тер­
риториальными изменениями.
В этих 10 округах образовано 98 районов вместо прежних 
354 укрупненных волостей (неукрупненных волостей было в 
1922 году—8)21).
Автономные национальные области, входящие в состав края, 
не изменили своей территории и сохраняют свои прежние деле­
ния.
Доходы окружных бюджетов Урала и Сев. Кавказа.
Для сравнения мощности окружных бюджетов Урала и 
Северного Кавказа приведем общие итоги их окружных бюдже­
тов, расположив их в убывающем порядке.
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П о  д о х о д а м .
О круга У рала. Суммы в тыс. руб. О круга Сев. К авказа.
Суммы в 
тыс. руб.
1. Свердловский . . . 5.487,1 Донской .......................... 13.722
2. П е р м с к и й ................. 3 .268 ,0 Кубанский ..................... 12.760
3. Челябинский. . . . 2 .280,1 Армавирский ................. 4 .790 ,6
4. Тюменский . . . . 1.975,6 Т е р с к и й ......................... 3 .683 ,6
5. Н .-Тагильский . . . 1.826,0 Ставропольский . . . . 2 .496 ,6
6. И ш и м ск и й ................. 1.823,7 Черноморский . . . . . 2 .186 ,6
7. Ш адринский . . . . 1.501,9 Шахти н е к и й ................. 1.712,8
8. Сарапульский . . . 1.387,3 Таганрогский . . . . 1 .676,9
9. Кунгурский . . . . 1.316,6 М а й к о п с к и й ...................... 1 .544,4
10. В.-Камский . . . . 1.213,0 С а л ь с к и й ..................... 1 .433,4
11. К урганский . . . . 1 .129,6 Г. Г р о з н ы й ..................... 1.185,1
12. Т р о и ц к и й ................. 1.045,4 Чоченская А. 0 .  . . . 1 .139,5
13. Златоустовсий . . . 937,1 Д о н е ц к и й ......................... 881,6
14. Тобольский . . . . 868,6 К арач. Черк. А. 0 .  . . 568,7
15. И р б и тски й .................. 795,8 М орозрвский...................... 551,3
16. — ................. — К аб.-Б алкарск. А. 0 .  . 499,3
17. — — А д.-Черкесск. А. 0 .  . . 405,8
В виду трудности выделить по материалам Сев.-Кавказ­
ского края собственно окружные бюджеты и бюджеты окруж­
ных городов, сравнение дается в общих суммах окружных бюд­
жетов.
В таком виде трудно сравнимы эти бюджеты: если откинуть 
для сранвения наиболее слабые и наиболее сильные бюджеты 
Урала и Кавказа (Донской, Кубанский, Свердловский, Пермский 
и округа, идущие дальше порядкового № 12, то получим следу­
ющие сопоставляемые размеры бюджетов:
Для
У рала.
Д ля Сев. 
К авказа.
В тысячах р у б л .
Средний размер окр. бюджета (с окр., 
гор. и районами) ................................................... 1 .546,9 2 .184 ,9
Округ и район в У р . об, 1
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Таким образом, мы видш^, что и средний окружной бюджет 
Северного Кавказского края все же является значительно бо­
лее мощным, чем Уральский окружной бюджет.
Колебания же размеров бюджетов, как видно из приводи­
мых данных по доходам, в обоих случаях очень большое.
Это доказывает, что равномерности при районировании и 
выделении отдельных округов получить не удалось и в резуль­
тате получились округа очень мощные и округа очень слабые.
Расходы окружных бюджетов Урала и Сев. Кавказа.
Такую приблизительно картину мы видим и при сравнении 
расходной части:
П о  р а с х о д а м .
О круга У рала.
Сумм, в 
тыс. руб.




1. Свердловский . . .
I ■ 1
5798, 1 ! Донской.............................. 13772
2. П ерм ск и й .................. 3524, 4 Кубанский......................... 12760,8
3. Челябинский . . 2383, 4 Армавирский . . . . 4790,6
4. Тюменский . . . . 2112,3 Т ерский.......................... 3976, 6
5. Н .-Тагильский. . . 1965, 1 Ставропольский . . , . 3798, 7
6. Ишимский.................. 1073,4 Черноморский . . . . 2233,7
7. Ш адринский. . . . 1729,2 Ш ахтинский..................... 1712,8
8. Сарапульский . . . 1610,9 Таганрогский ................. 1676, 9
9. К унгурский. . . . 1549,4 Сальский ......................... 1617,4
10. В.-Камскнй . . . 1427,5 М айкопский..................... 1544,4
И . Курганский . . . . 1374,7 Д он ец к и й .......................... 1448,5
12. Троицкий ................. 1208, 7 Чеченская А О .  . . . 1241,5
13. Златоустовский . . 1203,5 г. Грозный........................ 1185,1
14. Тобольский . . 1741,4 К аб.-Б алкар. А О . . . 1020,7
15. И рбитский................. 948,8 Кар.-Черкесск. А 0 .  . 1006,3
16. — ■ —■ Морозовский . . . . 748, 1
17. ' — Ад.-Черкесск. А- 0  . . 672,8
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Средний расходный бюджет округа Урала составит, таким 
образом (если исключить наиболее мощные и наиболее слабые 
бюджеты), 1.643 тыс. руб. в то время, как средний размер 
Кавказского округа составит 2.403 тыс. руб., т.-е. значительно 
более Уральского.
Диференциация бюджетов Урала и Сев.Кавказа.
Диференциация бюджетов Северо-Кавказского края не­
сколько отличается от диференциации Урала.
Эта дифференциация может быть представлена в сле­
дующем виде:




Обл. (край) бюджет.............................................. 18.4% 8 ,2 %
О кружи, з н а ч е н и я ............................................... 32 ,5 27,7
О кружи, гор. значения.................................. 22,6 29,5
Район, .значения (с район, город.) . . . 26,5 31,7
Заштатн. г о р о д а ................................................... — 2 ,9
• 1С0,0% 100,0%




Обл. (край) бюдж................................................... 13, 1 5 ,9
О кружи, з н а ч е н и я .............................................. 34,7 27,6
О круж и, гор. значения...................................... . .23,0 27,8
Район, значения (с район, город.) . . . . 29,2 35,6
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Как видно из этих сравнений, удельный вес одних и тех же 
бюджетов но Уралу н Кавказу далеко не одинаков. Прежде 
всего, обращает на себя внимание очень большой Процент об­
ластного бюджета на Урале—18,4% йо доходной и 13,1% по 
расходной части в то время, как на Кавказе он составляет 
всего лишь 5—8%.
Бюджеты окружного значения на Урале значительно боль­
ше—32—34%, чем на Кавказе, где они в доходный и расходной 
части общекраевого бюджета имеют одинаковый удельный вес— 
27%. Наоборот, бюджеты городского значения Урала значи­
тельно меньше по сравнению с городскими бюджетами Кавказа.
Значение районных бюджетов на Кавказе значительно боль­
шее, чем на Урале.
Различия эти следует об’яснить системой построения бюд­
жетов на Урале и на Кавказе, а такзке мощностью Кавказских 
районов и городских центров.
Несмотря на значительные отступления в распределении 
доходных источников и предметов расходов между бюджетными 
единицами Север.-Кавказского края от территориального прин­
ципа—все же по нашему мнению следует признать, что При­
веденная выше диференциация доходов и расходов на Кав­
казе более правильна, чем на Урале.
Районирование Урала и Украины.
Менее показательным представляется сравнение Урала 
с Украинской Республикой, в которой прошло только низо­
вое районирование (район, округ, губерния) и отсутствует 
областное районирование.
Построение местного бюджета на Украине во многом отли­
чается от построения на Урале. Прежде всего, следует отметить 
мощность украинских районных бюджетов, их значительный 
удельный вес в обще губернских бюджетах. Окружи где бюджеты 
играют меньшую по относительному значению роль, чем районы.
Общую картину распределения доходов и расходов По бюд­
жетам на Украине можно представить следующими данными, 
относящимися лишь к 0 губерниям УССР г).
Б Ю Д Ж Е Т Ы  У С С Р .  ,
Доходы. | Расходы. 
В процентах.
Общегубернск. значения .............................. 13,8 14,4
Губ. города ....................................................... 16,0 14,6
О кр. з н а ч е н и я ................................................... 19,6 21,6
Окр. г о р о д а ....................................................... 15,9 14,6
Районн. значения ........................................... 3 3 ,7 34,6
Заш татн. город..................................................... 1 ,0 0 ,2
Итого .......................... 100,0% 100,0%
1) Позднейшие данные, вероятно, /изм енят эту картину, т. к. эти 
сведения относятся к ориентировочным бюджетам 6 губ. УССР., по ко­
торым имеется дифференциация бюджетов.
1 Что касается размеров окружных бюджетов на Украине, 
то размеры эти имеют значительные колебания, в зависимости 
от экономики губернии, величины и об’ема бюджетов.
Средним <1 кружным бюджетом для средней мощности губер- 
пии Украины является бюджет в 1,309,7 тыс. руб. (по до­
ходам) 1).
По другим губерниям, имеющим характер сельско-хозяй­
ственных губерний, как Полтавской, размер окружных бюдже­
тов несколько меньше, составляя 1,282,7 тыс. руб.
По губерниям же, имеющим промышленный характер, как 
Донецкая, этот об’ем среднего окружного бюджета несколько 
повышается—до 2.200 тыс. руб.
•Средние окружные бюджеты по трем перечисленным гу­
берниям Украины с отклонением в сторону увеличения и умень­
шения по доходам и по расходам, видно из следующих данных:
П о  д о х о д а м .




К о л е б а н и я .
Д о .............
(минимум). (максимум).
В т ы с я ч а х  р у б .
Полтавская .................................. 1282,7 860,4 1963,3
Е катери н ославская..................... 1309,7 985,3 1687,6
Донецкая ....................................... 2202,1 668,3 3213,3
П о  р а с х о д а м
П олтавская...................................... 1301,8 880,4 1963,3
Екатеринославская ..................... 1312,6 985,3 1687,6
Д о н е ц к а я ...................................... 2458,3 1455, 7 3213,3
Сравнивая средние размеры окружных бюджетов Украины 
и Урала, видим, что эти средние бюджеты на Украине являются 
значительно более мощными, чем бюджеты Урала.
*) Губ. Екатеринославская,
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Общие выводы и заключения по районированию округов Урала.
Какие же могут быть выводы по округу, этой новой адми­
нистративно- хозяйственной единице Урала?
Постараемся: эти выводы обобщить, по крайней мере, для 
тех округов, которые комиссия посетила.
Основным вопросом, на который нужно ответить—это во­
прос о том, в какой мере оправдалась организация округа, 
.как административной и хозяйственной единицы с точки зрения 
местного хозяйства и местного бюджета.
1. Сточки зрения хозяйственной — организацию округа 
следует признать правильной. Округ, имея значительно мень­
ший об’ем хозяйства, лучше его учитывает, лучше присма­
тривается к нуждам его и легче может направить плановую 
работу, чем в губернском масштабе.
2. Назначение Округа как административной единицы 
(если под этим следует понимать, главным образом, удобство 
управления), несомненно, оправдались. Управление сравни­
тельно небольшим числом выделенных районов представляет, 
несомненно, больше облегчений, чем прежнему уезду с очень 
большим числом волостей.
Дальнейший процесс укрепления районного аппарата и 
хозяйства еще более облегчит работу округа и отразится на 
дальнейшем укреплении самого округа.
3. Округ недостаточно еще определился; возможно, что 
области придется пересмотреть границы округов и поднять 
вопрос об их числе с точки зрения Приравнивания к уездам или 
губерниям—хотя бы По внешним признакам.
4. Форму, в которую выливается местная Уральская про­
мышленность—форму трестирования в виде разного рода про­
мышленных (с торговыми) об’единений—«Комбинатов», «Пром- 
торгов» и т. п., еще нельзя окончательно считать вылившейся: 
эта форма управления промышленностью переживает свой 
организационный период, и еще рано подводить итоги.
5. Отразилось ли районирование на об’еме окружных 
бюджетов,—этот вопрос стоит в теснейшей связи с аналогичным 
вопросом областного масштаба.
В округах, приобревших новое значение, как администра­
тивных и хозяйственных центров, общий об’ем местных бюдже­
тов сильно повысился. В качестве примера—Свердловский 
округ с гор. Свердловском: об’ем его сильно увеличился по 
сравнению с периодом до районирования.
Наоборот, в округах, утративших свое прежнее значение гу­
берний с губернскими городами, об’ем местного бюджета сильно 
уменьшился. Если взягь для примера только один город Пермь, 
утративший свое прежнее значение, то об’ем его городского бюд­
жета сократился по сравнению с 1917 г. почти вдвое.
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в. С точки зрения создания предпосылок для построения 
реального местного бюджета, следует сказать, что райониро­
вание имело, несомненно, положительное значение. Ряд от­
раслей местного хозяйства мог быть проработан значительно 
лучше лишь при условии районроивания, например, школь­
ная, агрономическая сеть и т. д. развертывалась более 
или менее при точном учете потребности районных исполко­
мов. Небольшой масштаб работы округа играл в данном 
случае положительную роль, позволяя охватить и учесть все 
наиболее основные моменты плановой работы.
7. Существенных сдвигов во взаимоотношениях отдель­
ных элементов местных бюджетов округов констатировать не 
приходится. Районирование, как видно из анализа доходной 
системы г»кружных бюджетов, не увеличило удельного веса не­
налоговых доходов в бюджетах. В области расходов основную 
массу их составляют по прежнему социально-культурные 
потребности, занимающие почти три пятых (59,6°/0) всех 
расходов окружного значения.
8. На основании рассмотрения отдельных статей расходов 
окружных бюджетов необходимо констатировать тот факт, что 
районирование не принесло значительного удешевления сто­
имости административного аппарата. Относительное значение 
этих расходов по содержанию аппарата (общеадминистративный, 
милиция, суды) остается по прежнему чрезвычайно высоким—по­
чти—1/4 часть всех расходов, т.-е. тот же удельный вес, что был 
и раньше. Причину этого явления нужно искать в сравнительно 
незначительном сокращении числа штатных единиц в связи с 
районированием, а также в увеличении заработной платы 
учреждений, состоящих на местном бюджете.
9. Высокий процент расходов на народное образование(44°/о) 
несколько не увязывается с вопросом удовлетворения в народном 
образовании и распределении сети кулы/урно-просветительных 
учреждений по территории округа—между городом и сель­
скими местностями. Так, по Свердловскому округу, при нали­
чии детей школьного возраста в 59.358 человек, в школах обу­
чается всего лишь 23.374 человека, т.-е. удовлетворение в 
грамотности по округу составляет—38,9-/0.
Процентное удовлетворения грамотности сельских местно­
стей значительно ниже, чем в городе.
10. Необходимо констатировать слабое отражение в окруж­
ных бюджетах местной промышленности. Во многих округах— 
неправильное исчисление промышленных фондов, а в некоторых 
округах—и полное их отсутствие.
11. На ряду с местной промышленностью, весьма слабо 
отражаются и доходы в местных бюджетах от местных земель­
ных угодий. Самое разделение земельных нмуществ па го суд.
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и .местные до сих пор еще не может считаться окончательно 
законченным.
12. Процесс передачи районным Исполкомам всех предпри­
ятий и заведений, находящихся на территории районов и имею­
щих районное значение, окончательно еще не завершен. Впере­
ди еще предстоит и округам и районам большая работа по учету 
и выявлению этих имущсств и передаче их рай-исполкомам.
13. Диференциацпя источников доходов и предметов рас­
ходов по бюджетам округов содержит некоторые отступления от 
принципов территориальности: так, например, отчисления от 
единого сельско-хозяйственного налога, собираемого исклю­
чительно в сельских местностях в размере 20% идет на област­
ные нужды, между тем, как округам приходится финансировать 
наиболее слабые районы из своих средств.
Необходимо совершенно ликвидировать это отчисление 
в областной бюджет и оставить все отчисления в районах.
14. Диференциацпя бюджетов проведена повсюду в окру­
гах, включая выделение всех районных бюджетов.
Намечается тенденция к выделению сельских бюджетов в 
крупных селениях. Эту попытку мест, в качестве опытной, сле­
дует всецело поддержать.
15. В области нормализации расходов—округами проделана 
большая серьезная работа по установлению отдельных норм 
расходов. Следует, однако, констатировать значительные от­
ступления в области нормирования заработной платы.
Введение областной субвенционной системы на заработную 
Плату является совершенно лишним, затушевывающим истин­
ное значение государственной субвенции в деле воспособле- 
иия местам. Это явление в будущем следует изжить и придать 
этой помощи другую форму.
16. Из рассмотрения на месте—в округах и районах—от­
дельных отраслей местного хозяйства, а также финансовых пла­
нов комиссией установлена возможность и своевременность 
передачи некоторых расходов на плечи районных бюджетов. 
Эта нагрузка касается главных трех элементов—полного со­
держания школ 1 ступени в районах, лечебной помощи и со­
держания агрономических участков. РИК’и вполне по своему 
состоянию подготовлены к такой нагрузке, они должны быть 
полными хозяевами своего районного хозяйства. Соответствен­
но нагрузке в расходной части районам должна быть переда­
на и часть доходов из округов.
Такая разгрузка окружных бюджетов значительно умень­
шит оперативную работу округов и даст возможность поста­
вить плановую работу по регулированию местного хозяйства 
на должную высоту.
А. К. Гольм.
Р а й о н  и с е л ь с о в е т .
I .  Р А Й О Н .
Возможно более глубокое изучение района, этой новой 
административно-хозяйственной единицы, явилось одной из 
основных задач Комиссии и выполнение этой задачи она уде­
лила много времени. Для достижения намеченной цели необ­
ходимо было ознакомиться с районами, по возможности нахо­
дящимися в различных условиях как по экономической своей 
основе, так и по размерам и степени близости к местным ок- 
руяшым центрам. Поэтому Комиссия в Свердловском Округе 
избрала для изучения 4 района: Перво-Уральский, как район 
чисто промышленный, с несколькими дёйствующими заводами, 
районы Режсвский и Егоршинский, как районы земледель­
ческие, и Березовский район, как смешанный, в котором, 
кроме земледелия, сильно развиты кустарные промыслы. В 
Челябинском Округе Комиссия обследовала два района, оба 
земледельческих, но один из них Миасский, богатый район, 
расположенный недалеко от г. Челябинска, с многочислен­
ным казачьим населением, хорошо обеспеченным землею, и 
Воскресенский район, отдаленный и от окружного города и 
от железной дороги, с чисто крестьянским населением. 
В Кунгурском Округе обследовано было два района—Ор- 
динский и Суксунский. Оба района чисто земледельческие, 
как и вообще все районы Кунгурского Округа, представляю­
щего из себя типичный сельско-хозяйственный округ, и, на­
конец, в Нижне-Тагильском Округе Комиссия посетила На­
деждинский район, интересный тем, что в его состав входит 
старый заводский центр Надеягдинск с сильно развитой город­
ской жизнью.
Всего, таким образом, Комиссией было обследовано 9 
районов, при чем в каждом районе, помимо районного центра, 
Комиссия стремилась посетить один—-два сельсовета.
Полученный материал является достаточно обширным, 
чтобы на основании его дать описание того, каким сложился 
сам район и как сложилась вокруг него жизнь деревни,
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Район и укрупненная волость.
Когда говорят о районе, то нередко противопоставляют 
его укрупненной волости. Но так как и район и укрупненная 
волость представляют собою новые образования, то ясной фор­
мулировки этого различия обыкновенно не дается. Поэтому 
не бесполезно несколько остановиться на этой стороне вопроса. 
Количество населения не может служить каким-либо призна­
ком различия, ибо, если район на Урале имеет в среднем 25— 
30 тыс. жителей, то и укрупненная волость, во взятых на вы­
держку Курской и Гомельской губерниях, имеет то же коли­
чество населения. Площадь района и укрупненной волости 
не характерны потому, что она связана с плотностью населе­
ния, и особые условия некоторых округов Урала характери­
зуют лишь эти условия и не могут быть относимы к признакам, 
характеризующим район, как административно-хозяйствен­
ную единицу.
И район и укрупненная волость образуются путем слпя" 
ння воедино 3—4—5 волостей. Здесь обыкновенно и указы­
вают на различие тех оснований, по которым производится 
группировка этих волостей, включение их в тот или другой 
район, и различие это усматривают в том, что при укрупнении 
волостей руководствуются, главным образом, удобствами ад­
министративного характера, при организации же района в 
основу слияния волостей кладется принцип их экономиче­
ского тяготения и единства. Однако, опыт районирования на 
Урале показал, что и при образовании районов и выборе рай­
онных центров решающим моментом являлось количество 
населения, радиус района, удобство путей сообщения, налич­
ность или отсутствие средств связи (телефон, телеграф) и дру­
гие соображения административного свойства. Удобства лее 
административного характера выдвинули требование, чтобы 
при образовании районов не производить, по возможности, 
дробления прежних волостей между отдельными районами, 
и там, где это требование нарушалось, там чаще всего и больше 
всего поступало жалоб паселения на те или иные неудобства 
нового административного деления.
Единственным экономическим моментом, принятым для 
низового районирования, явилось запрещение дробить отдель­
ные земельные общества между разными сельсоветами; здесь 
экономическая связь данной группы населения, об’единенной 
общим землепользованием, предопределяла собою отнесение 
.этой группы целиком к тому или иному сельсовету и району. 
Но и эта сторона вряд ли может быть характерной для Ураль­
ского района, так как хотя у нас и не имеется подробных све­
дений о порядке укрупнения волостей, но мы не сомневаемся 
в том, что и там дробление земельных обществ пе имеет места.
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В общем можно сказать, что по принципам, положенным 
в основание при формировании района, большой разницы ме­
жду районом и укрупненной волостью нет.
Районный центр.
Районный центр—это в большинстве своем бывший волост­
ной или заводский центр, иногда бывший уездный город. Так 
как для административного центра количество учреждений 
и число служащих в них предопределяет и удельный вес 
центра, то понятно, что для уездного города превращение 
в районный центр, в котором учреждений меньше, чем в уезде, 
влечет за собой известный упадок его, и, как одно из послед­
ствий, отлив из него части служащего люда, которому в нем 
нечего делать. Напротив того, для бывшего волостного центра 
превращение в центр 4-х волостей, неизбежно влечет за собою 
значительные изменения.
Прежде уезд дробился на самые разнообразные участки. 
В административном отношении он делился на волости. Ми­
лиция имела свое районное деление, народный суд^—свои су­
дебные участки; во врачебном отношении уезд делился на свои 
районы, агрономическая сеть была построена на своем делении, 
фининспектура также представляла собой свою сеть и т. д. 
н т. п. Уезд представлял собою пеструю чересполосицу всевоз­
можных ведомств и учреждений, связанных, с уездным цен­
тром, но не чувствовавших никакой связи ни между собою, ни 
с местной низовой ячейкой волости—Волисполкомом. И с дру­
гой стороны, и Волисполком не мог рассматривать всех этих 
должностных лиц как работников своей волости, ибо границы 
деятельности этих лиц выходили за пределы волости и не под­
давались учету и контролю со стороны Волисполкома. Ныне 
районирование произвело коренное изменение в этой системе. 
Не только прежнее волостное деление заменено делением рай­
онным, но то же самое районное деление положено в основу 
построения сетей всех административных и культурно-соци­
альных учреждений. Все эти сети концами своими упираются 
в район. Мы имеем районную милицию, районного народного 
судью, районный комитет взаимопомощи, районного стати­
стика, районную земельную комиссию, районного фининспек­
тора, районного страхового агента, районного агронома, рай­
онного ветеринара, районную больницу и т. д. Не везде еще 
эта работа доведена до конца, а по отношению к некоторым 
учреждениям она и не будет произведена. Так, например, 
для участка народного следователя район слишком мал; орга­
низация лесничеств зависит но от районного деления, а от 
лесным массивов, охватывающих иногда и два и три района. 
Но это является во всяком случае исключением.
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Вполне попятно, что все эти многочисленные районные 
учреждения сосредоточились в районном центре с группиров­
кою вокруг районного исполкома и связались с последним в 
своей повседневной работе. Прежняя оторванность этих учре­
ждений от главного руководителя местной жизни—ВИК’а— 
сменилась живым общением их как с РИК’ом, так и между 
собою, и это не могло не отразиться самым благотворным 
образом на деятельности этих учреждений.
Организационный период Р И К ’а.
•
Необходимо сказать, что РИК получил от прежней воло­
сти довольно плохое наследство: большинство общественных 
зданий, в виду отсутствия ремонта, пришло в полуразрушен­
ное состояние, инвентарь поломанный и в минимальном ко­
личестве; касса была пуста, наличный технический персонал 
волисполкома в большинстве—весьма низкой квалификации, 
а состояние делопроизводства может быть характеризовано 
следующей картиной, наблюдавшейся нами в одном из РИК’ов: 
Секретарь РИ К’а открыл шкаф и показал на нижней полке 
его в углу беспорядочную груду бумаг—это были уцелевшие 
остатки делопроизводства бывшей волости.—«Это то, что вол- 
исполком не успел скурить на цыгарки»,—Пояснил се­
кретарь.—Чтобы иметь возможность работать, РИ К’у прежде 
всего пришлось позаботиться о своем собственном устрой­
стве: подыскать и приспособить помещение, приобрести не- 
абходимую мебель, завести средства передвижения для раз’- 
ездов по району, подобрать технический аппарат своей кан­
целярии. Наконец, РИ К’у нужно было хорошо ознакомиться 
со своим районом, ибо в большинстве случаев члены РИ К’а 
были люди новые, на новом месте и при том с новым техниче­
ским аппаратом. Ни о каком хозяйственном плане в первый 
организационный период не могло быть и речи: «надо было 




Урал официально районировался с 1 января 1924 г. Од- 
пако к этому времени успело сорганизоваться только несколь­
ко опытных районов, все же остальные районы начали функ­
ционировать с апреля 1924 г. Во время посещения Урала на­
стоящей Комиссией прошли уже перевыборы и Комиссии 
пришлось иметь дело уже с новым составом РИК’ов. Но из 
ознакомления с материалами РИК’ов и раснросов выясни­
лось, что и до перевыборов, со времени образования района 
в апреле 1924 г., несмотря на краткость периоде, п выборном
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составе РИК’ов происходили перемены. Перевыборы же, как 
общее правило, новели за собою замену председателя РИ К’а 
новым лицом и обычно также перемены в составе других чле­
нов РИК’а. Устойчивости аппарата, обеспечивающей пре­
емственность в работе, таким образом, не наблюдается. Пре­
зидиум РИК’а, состоящий из председателя и двух членов, 
в огромном своем большинстве составляют люди приезжие, 
не местные, городского типа. Если в районах заводских, по 
всему своему укладу жизни близких к условиям городской 
жизни, члены РИК’а, принадлежащие к городскому типу, 
попадают в знакомую сравнительно среду и могут быстро ори­
ентироваться, то нельзя сказать того же про районы чисто 
крестьянские, где глубокое знание бытовой и хозяйственной 
стороны деревенской жизни безусловно необходимо и где 
отсутствие этого знания, с одной стороны, неизбежно влечет 
ошибки, а, с другой стороны, не остается незамеченным для 
зоркого крестьянского глаза и вряд ли служит к укреплению 
авторитета РИК’а в крестьянской массе.
Таким образом приходится отметить две отрицательные 
стороны существующего положения с выборным составом—- 
его сильную текучесть и то, что в нем недостаточно или даже 
совсем не представлено местное крестьянство.
Эта оторванность от местной жизни может быть характе­
ризована следующей выдержкой из отчета Кунгурского Окри­
ка окружному с’езду советов за 1923/24 г.: «РИК’и страдают 
декретоманией и стремятся издать постановления или обя­
зательные постановления непременно от своего имени и непре­
менно регламентировать такие нормы общественной жизни, 
которые ни по хозяйственным, ни по культурно-бытовым усло­
виям невыполнимы—во-первых, а во-вторых, совершенно не 
вызываются жизнью. Пристрастие к изданию постановлений 
можно об’яснить лишь чрезмерным увлечением РИК’ов пред­
оставленными им административными правами и штрафной 
политикой, преследующей цели пополнения бюджетов, а не 
борьбой с антисоциальными явлениями».
По своему служебному стансу председатели РИ К’а имеют 
за собою несколько лет работы на ответственных должностях 
по партийной, профессиональной и советской линиям и долж­
ность председателя РИК’а является для них следующей сту­
пенью их служебной лестницы. Из распределения обязанно­
стей между членами РИ К’а необходимо отметить неудачный 
опыт Кунгурского Округа, который для соблюдения экономии 
исключил из сметы штатную должность заведывающего Рай- 
финчастью, возложив исполнение ее на одного из выборных 
членов РИК’а. Между тем заведывание Ра§^инчастьЮ; Тре_ 
буя, с одной стороны, специальной Подготовки и познаний, 
с другой стороны вполне поглощает служебное время одного 
человека и потому член РИ К’а, обремененный еще другими
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многочисленными обязанностями, оказался не в состоянии спра­
виться с этим делом. В результате циркуляры Окрфо оказы­
вались непрочитанными, требования не выполнялись, от­
четность запаздывала и Окрфо лишено было возможности 
принять какие-либо меры, так как выборный член РИ К’а ему 
не подчинен. Все эти отрицательные стороны в связи с неу- 
удобством замещать должность, требующую специальных по­
знаний, лицом выборным, такими познаниями в большин­
стве случаев не обладающим, привели Кунгурский Округ к 
убеждению о необходимости иметь заведующего райфинчастыо 
особого, по назначению Окрфо, хотя и по соглашению с РИ К’ом. 
В заключение отметим, что выборный состав РИ К’а полу­
чает в среднем месячное содержание в размерах: председатель 
РИ К’а—60 р. и члены РИ К’а—55 р. Ставки эти для боль­
шинства районов надо признать довольно высокими, в виду 
большой дешевизны местной жизни и при общем пониженном 
уровне крестьянского обихода вызывают в крестьянстве мысль, 
что деньги, которые оно платит на местные нужды, расхо­
дуются недостаточно экономно.
б) Технический аппарат РИК'а.
Технический аппарат РИК’а колеблется в разных райо­
нах в зависимости от количества населения, а также и от по­
становки дела. Для сравнения приведем данные по трем посе­
щенным Комиссией районам:
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1. Секретариат.
Секретарь ..................... 1 60 1 41—58 1 36—96
Делопроизводители:
Стола общего . . . . 1 25—20 1 19—25 1 16—80
» ЗА ГС'а . . . . 1 25—20 1 17—05 1 14—88
» Земельного . . 1 3 1 -5 0 1 19—25 2 1 6 -8 0
)> Военного . . . 1 25—20 1 23— Ю 2
1 4 -8 8
16—80
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Стол Н аробраза. . . 1 22—50 1 19—25
Райстатистик . . . . 1 31—50 — — . — —
М ашинистка................. 1 2 2 -5 0 1 15—40 2 14—88
1 6 -8 0
Р еги стратор ................. 1 19—80 1 1 3 -7 5 1 12
С т о р о ж ......................... 1 10—80 1 6 —60 1 7—20
Рассы льн ы й ................. 1 10—80 — — 1 7—20
Итого . . И 285 р. 9 175р.23к. 12 190р. 08 к.
II. Райфинчасть.
Заведующий райфинч. — — 1 55 — —
Б ухгалтер ..................... 1 65 1 4 1 -2 5 1 36—96
К а с с и р .......................... 1 41—40 1 25—30 1 16—80
Стол сметный.
Ст. счетовод................. 1 37—80 1 3 4 -3 8 1 20— 16
Счетовод......................... 1 31—50 1 19—25 1 20— 16
Стол налоговой.
Счетовод......................... 1 31—50 1 25—30 — — ' )
Делопроизводитель . 1 31—50 1 25—30 1 16—80
Итого . . 6 233р. 70 к 7 225 р . 78 к 5 110р.88к.
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Должность заврайфинчастыо но не о до введена и с ее вве­
дением, по нашему мнению, нет необходимости иметь особого 
бухгалтера. В некоторых районах имеется нолитиросвет- 
организатор. Для раз’ездов некоторые РИ К’и держат лоша­
дей и тогда имеется особый конюх.
*■' Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с техни­
ческим персоналом РИК’а, ото необыкновенная его текучесть. 
Продолжительность службы определяется даже не месяцами, 
а неделями. Если изредка и попадается служащий, сидящий 
давно, это по большей части бывший волостной работник. 
Затем вторая особенность: большинство служащих—люди при­
езжие и нередко издалека. Об’ясняется это, прежде всего 
тяжелыми условиями службы и, сравнительно, малым воз­
награждением. Всякий местный житель, если он имеет хотя 
небольшую хозяйственную опору, не находит интереса в 
службе. «Дрова буду возить, и то больше заработаю, и притом 
сам себе хозяин»—заявляют они. Большинство служащих, 
исключая работников более высокой квалификации (бухгал­
тер, секретарь и проч.), люди молодые, нередко присланные 
на службу с ближайшей городской биржи труда. Только мо­
лодой человек, не имеющей семьи, и может существовать на 
15—20 р. в месяц. Чуть только ему предоставится случай 
устроиться получше, он кидает эту службу и переходит на 
другую. С другой стороны, и квалификация этих работников 
такова, что наделает он ошибок и упущений, РИК потеряет 
терпение и расстается с ним. Так и кочует этот типичный кан­
целярский пролетариат и потребуется время, пока он рассор- 
тируется и осядет, наконец, прочно по своим местам.
Постановка дела в Р И К ’е.
а) Канцелярия РИ К '1 а.
Почти во всех РИК’ах секретари их служат уже давно, 
представляя этим исключение по отношению к остальным слу­
жащим. Этим об’ясняется, что делопроизводство РИК’а обычно 
находится в хорошем состоянии. Бумаги распределены по де­
лам, подшиты в хронологическом порядке, в большинстве 
РИК’ов имеется пишущая машинка и наиболее важные бу­
маги ц доклады переписаны па ней. Канцелярия снабжена 
законами, получает «Известия» Московские и Облисполкома. 
Вообще с внешней стороны делопроизводство производит хо­
рошее впечатление.
б) Райфипчастъ.
Другое впечатление производит постановка дела в рай- 
финчастях. Это об’ясняется тем, что организованы они всего 
в августе 1924 г. и не везде успели подобрать соответствую­
щий персонал. Там, где сразу удалось найти хорошего бух-
гадтера, там дело налажено, документы в 
ведутся правильно, а некоторое опоздание 
пряженной работой по приему сельхозналога 
бухгалтера все время менялись, там счетов! 
и привести его в порядок будет не легкой зада 
водства введена везде предусмотренная Наказом НКФ. 
Она проста и понятна и в небольших РИК’ах, где, с одной 
стороны, об’ем хозяйства не велик, а с другой стороны, бю­
джет нс позволяет платить хорошие деньги бухгалтеру и за­
ставляет поэтому довольствоваться дешевым «бухгалтером», 
там эта система счетоводства вполне отвечает своему назна­
чению. За то в РИ К’ах, с более сложным и крупным хозяй­
ством, где притом должность бухгалтера занята лицом, дей­
ствительно знающим бухгалтерию, там чувствуется уже не­
удовлетворенность этой простой системой счетоводства и сами 
бухгалтера высказываются за желательность введения про­
стой американской бухгалтерии, которая имеет то преиму­
щество, что дает возможность быстро ориентироваться в на­
личном состоянии кассы и счетов. В Свердловском округе 
Окрфо решил в виде опыта ввести «американку» во всех рай- 
финчастях, так как в этом округе удалось уже подобрать для 
райфинчастей соответствующий служебный персонал.
Помещение кассы в РИ К’ах обыкновенно отделено решет­
кой. Для хранения денег имеется или денежный несгораемый 
шкаф или такой же суидук. Особая охрана в лице милицио­
нера ставится только в период сбора сельхозналога, когда в 
кассе накапливаются большие суммы. Но в общем РИК ста­
рается эти деньги не задерживать и отправлять в округ. При 
наличии почтового отделения деньги сдаются в последнее, 
в противном случае их отвозит один из членов РИ К’а. В на­
чале бюджетного года, когда поступает главная масса мест­
ных доходов, надбавка к сельхозналогу, в РИК’е образуется 
некоторая свободная наличность. В тех местах, где коопе­
рация работает хорошо, там РИК помещает свои деньги в ко­
оперативы на текущий счет, обеспечивая себе наблюдение за 
ходом дела тем, что в состав правления вводит своего члена. 
В заводских районах, где кооперация работает в кредит, на 
векселя, и где потребители уплачивают за товар заводскими 
талонами, там у РИК‘а пет гарантии в том, что он сможет по­
лучить своевременно нужные ему деньги, и потому деньги 
свои в кооперацию он не помещает. Проверку своей кассы 
РИК делает обыкновенно раз в месяц, о чем в некоторых РИ К‘ах 
и делается соответствующая надпись в книгах. В тех РИК'ах, 
в которых счетоводство уже наладилось, приходилось встре­
чать и особые инвентарные книги для учета инвентаря как са­
мого РИК‘а, так и подведомственных ему учреждений. По 
мере приобретения нового инвентаря, таковой записывается 
в соответствующие книги.
Округ и район в Уральск, обл.
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в) Хозяйственная часть ТИК'а.
В области хозяйственной на РИ К’е лежит забота о содер­
жании в порядке и о снабжении топливом, освещением, про­
довольствием и проч. всех общественных учреждений района. 
Здесь наблюдается различная постановка, дела. В иных РИК’ах 
сам РИК все закупает и поставляет. Для этого в составе кан­
целярии РИК’а выделяется один служащий, «завхоз» или 
«хозяйственник», который по указанию РИК’а и выполняет 
всю эту техническую работу по снабжению. Нужно впрочем 
оговориться, что это касается только тех учреждений, которые 
находятся в административном центре района, в сельсоветах 
же все хозяйственное обслуживание учреждений производится 
самими сельсоветами, которые представляют РИК’у свои рас­
четы на необходимые расходы, и, по утверждении их РИК’ом, 
получают соответствующие авансы. Исключение составляют 
иногда детдома, которые, хотя и расположены в сельсоветах, 
но снабжаются самим РИК’ом. В других местах и в центре 
района каждое учреждение само заботится о приобретении и 
заготовке необходимых ему продуктов. Так, больница полу­
чает аванс и сама закупает продовольствие, освещение и проч. 
Заготовка дров для учреждений центра обыкновенно центра­
лизуется, так как лес получается бесплатно из лесов местного 
значения, разрабатывается РИ К’ом и развозится по учрежде­
ниям. В момент посещения Урала комиссия могла удосто­
вериться, . что учреждения были своевременно обеспечены 
топливом и в достаточном количестве, чего, между прочим, 
не было в прошлую зиму, когда, по заявлению врачей и учи­
телей, приходилось мерзнуть. Снабжение школ учебниками 
Производится РИ К’ом, получающим книги из Окроно, точно 
также, как медикаменты получаются из центрального окруж­
ного склада, куда обычно за ними ездит или врач или фельдшер.
Работа канцелярии Р И К ’а.
Чтобы уяснить существо той работы, которую выпол­
няет канцелярия РИК’а, необходимо напомнить, что непосред­
ственного общения с населением РИК почти не имеет. Вы­
дача всех справок и ведение записей по актам состаяния, вы­
дача всевозможных удостоверений, первичный учет всякого 
рода,, все это сосредоточено в сельсоветах. В РИК рядовому 
жителю итти не зачем. И если в первый период после райони­
рования в районных центрах не было учреждено особых сель­
советов, то очень скоро РИК постарался освободиться от той 
мелкой ежедневной работы, которую несет сельсовет, образо­
вав последний и в центре района.
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Таким образом, канцелярии РИ К’а Приходится иметь дело 
только с учреждениями: с окружными с одной стороны, и со 
своими, районными, с другой. Казалось бы для этого нет не­
обходимости в такой громоздкой канцелярии, которую мы 
имеем в РИ К’ах. Но эта канцелярия не только существует, 
но перегружена работой и перегруженность эта все растет. 
13 Режевском. РИК’е Свердловского округа число входящих 
и. исходящих бумаг за время с 17 декабря 1923 г. по 15 октября 
1924 г. было: входящих 4.952, исходящих—5.094; с 15 октября 
по 3 декабря 1924 г. число входящих бумаг достигло 1.176, 
исходящих—1.331, при чем необходимо отметить, что все от­
правленные в сельсоветы распоряжения, циркуляры и прочие 
бумаги общего для всех сельсоветов содержания идут за одним 
номером. Бумажный Поток явно растет.
Виновником этого роста являются прежде всего окруж­
ные учреждения, из которых в РИК сыпется целый дождь 
запросов, циркуляров и требований всевозможных сведений 
и обзоров отчетного характера, и весьма обширных и сложных 
статистических данных. Чтобы ответить на эти запросы РИК 
должен в свою очередь запросить сельсоветы и вот бумажный 
дождь в канцелярии РИ К’а размножается по числу сельсо­
ветов и рассылается по последним. Таблицы тех статистиче­
ских сведений, которые требуют от РИ К’ов окружные отделы 
нередко таких размеров, что для их обозрения необходимо 
иметь особо большой стол, а дробность и обилие всяких данных 
таковы, что при самом благосклонном отношении к статистике, 
невольно рождается вопрос: кому и для чего нужны эти све-- 
дения? Особенно выделяется склонностью к таким подроб­
ным сведениям Окроно, и когда приходилось на местах в РИ К’ах 
видеть, какого труда и времени требовало заполнение огром­
ных таблиц сведениями, вряд ли для чего-либо нужными, 
и когда вместе с тем оказывалось, что то же Окроно удосужи­
лось учебные программы и пособия разослать по школам только 
к концу ноября, и когда в РИ К’ах заявляли, что купленные 
для школ географические карты лежат в Окроно без движения 
второй месяц, так как там не соберутся их распаковать, то не­
вольно напрашивается мысль, что канцелярщина заела там 
живое дело. Вот эта канцелярщина грозит убить живое дело 
и в РИК’ах. В другом РИК’е в обширной табели срочных до­
несений, между прочим, стояло ежемесячное сообщение сель­
советами сведений о прибыли и убыли скота. Давать эти све­
дения для сельсовета, в котором нередко, несколько тысяч 
жителей, далеко нелегкая задача, если, конечно, не брать их 
с потолка. На вопрос члену РИ К’а, по столу которого посту­
пали эти сведения, для чего они нужны, оказалось, что он сам 
не знает, для чего они собираются, но собираются они давно 
уже и подшиваются к делу. Среди выборного состава РИК’ов 
много деятелей уездного масштаба и им трудно сразу изменить
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привычные методы своей работы. Поэтому и приходится вРИ К ах 
еще слишком часто сталкиваться с уклоном в сторону админи­
стрирования и командования в ущерб хозяйственной работе, 
руководству и содействию. Опасность обюрократиться для 
РИК’ов весьма реальна и ставит под угрозу значение всей 
реформы. Если РИК будет сидеть в своем центре, заботиться 
об его благоустройстве и рассылать циркуляры и предпи­
сания по своим сельсоветам, то это можно было делать и в 
уездном центре, и разница была бы в том лишь, что циркуляры 
надо было бы размножать в большем числе экземпляров, и 
н весь аппарат был бы меньше и стоил бы дешевле.
Связь Р И К ‘а с округом.
Уже указано, что из окружных учреждений в РИК посту­
пает масса всяких запросов, требований разных сведений 
и проч. Ежемесячна РИК обязан представлять в округ обшир­
ный информационный доклад (около 60 пунктов), в котором 
частью содержатся такие вопросы об изменениях в некоторых 
отраслях хозяйства, наличность которых в течение месяца с 
трудом может быть отмечена, а с другой—требующие общих 
характеристик, едва ли посильных работникам районного мас­
штаба. Председатель РИ К’а периодически дает личный отчет 
окружному исполкому, и сам получает необходимую инфор­
мацию. Но эта информация относится, так сказать, к области 
«большой политики», руководства же со стороны округа в 
повседневной работе РИ К’а и сельсоветов, помощи чисто 
технической, почти не наблюдается, и более выгодно в этом 
отношении выделяются лишь финансовые органы, которые по 
своей линии снабжают низовой аппарат и инструкциями и 
руководствами и формами и бланками, созывают с’езды бух­
галтеров и посылают чаще инструкторов. В этих органах, 
если и имеется также некоторый излишек в требованиях от­
четности, то все же в меньшей степени, чем в других отделах 
Окрик’а.
А между тем низовые органы нуждаются именно в техни­
ческой помощи, они ждут, чтобы округ их научил, как нужно 
подойти к тому или иному вопросу, что именно и как нужно 
сделать. Всякого рода циркуляры и инструкции имеют, конечно, 
свое значение, но все-таки главное, что необходимо,—это 
наглядное обучение, нужно живое инструктирование на ме­
сте. И этого пока еще очень мало, и то, что имеется, не всегда 
удовлетворительно. На местах жалуются, что те немногие 
инструктора, которые приезжают из округа, по методам своей 
работы напоминают не инструкторов, а ревизоров, любящих 
находить какие-либо упущения, но уклоняющихся от практи­
ческой помощи и руководящих указаний в мелких, но необ­
ходимых вопросах повседневной работы инструктируемых
ими учреждений. Н уклоняются они потому, Что, повидимому, 
они сами недостаточно компетентны в своей области'. Ясно, 
что окружные отделы еще не обеспечили себя достаточным 
количеством и надлежаще подготовленным инструкторским 
персоналом.
С другой стороны, наблюдение над работою РИК’а и осо­
бенно сельсоветов показывает, что весьма много времени и ра­
бочих сил уходит на воспроизведение однородных по содержа­
нию бумаг, удостоверений, квитанций и т. п. И в низовом аппа­
рате, где лицо, носящее звание «делопроизводителя», выводит 
буквы иногда буквально «в поте лица своего», потеря времени 
получается громадная. Задача механизации делопроизводства 
путем выработки однородных типов бланков, ведомостей и проч., 
изготовления их типографским путем и снабжения ими низового 
аппарата должна явиться той необходимой помощью со стороны 
округа для своей- периферии, которая должна быть оказана 
возможно незамедлительнее.
Эта механизация делопроизводства, затем критический 
пересмотр окружными отделами об’ема требуемых ими сведений 
и, наконец, изменение методов работы самими РИК’ами, даст 




Имущественный фонд РИ К’а в общем довольно мал. Прежде 
всего коммунальные здания. На Урале очень много муниципа­
лизированных домов, оставшихся после владельцев, бежавших 
при отступлении Колчака. Казалось бы этот жилищный фонд 
мог бы служить источником хороших доходов для районного 
бюджета. Однако в действительности получается следующее 
положение. В административном центре района здания эти 
целиком уходят под различные районные учреждения и, таким 
образом, исключаются из числа доходных статей. В сельсоветах 
имеются здания, могущие быть сданными в аренду, но за то 
там нелегко найти лиц, желающих и могущих платить арендную 
плату. Нередко, в большие здания РИК вынужден пускать 
бесплатного жильца, чтобы предохранить дом от расхищения, 
платного же найти нельзя. В общем доходы от жилищного 
фонда имеются очень небольшие.
б) Торговые помещения.
Тоже можно сказать и о торговых помещениях. В ином 
районном центре вся базарная площадь обставлена камен­
ными лавками и амбарами, свидетельствующими о том, что
Когда уо здесь кипела торговая жизнь. Теперь частной тор­
говли нет, одно или два помещения заняты кооперативной лав­
кой, кое-где в торговом помещении устроена изба-читальня, 
библиотека, клуб и т. и.; все же остальные помещения пока 
пустуют. И если это наблюдается в райопном центре, то тем 
более трудно сдать торговое помещение в сельсовете. Надо отме­
тить, что пустующие строения постепенно разрушаются как от 
времени, так и от расхищения, и в районных бюджетах встре­
чается нередко доход от продажи негодного имущества в не­
сколько тысяч рублей и, по выяснению, оказывается,что это 
доход от продажи на снос муниципализированных строений, 
пришедших в негодность и не могущих быть восстановленными 
за отсутствием средств у РИ К’а. Таким образом строения дают 
району небольшой доход и надеяться на увеличение этого дохода 
не приходится.
в) Земли.
Второй категорией имущества являются земли, леса и 
оброчные статьи. Ясности в этом вопросе пока еще не видно. 
Разграничение земельных имуществ еще не закончено, земле­
устройство также находится только в стадии организации и 
потому в большинстве РИ К’ов нот совсем или имеются лишь 
небольшие земельные участки, которыми он распоряжается 
и извлекает из них какой-нибудь небольшой доход. Когда в бюд­
жет одного района окружная бюджетная комиссия внесла доход 
в сумме 8.000 руб. от земель, считая 8.000 десятин по 1 рублю 
за десятину, то в РИК’е об’яснили: «теоретически, по расчетам, 
мы знаем, что у нас должно быть до 8.000 десятин свободной 
земли, но где эта земля, этого мы не знаем, и узнаем только тогда 
когда землемер переделит всю землю и выделит эти 8.000 деся­
тин. Работа эта большая, требует больших денег и скоро ее не 
сделать». Такое же положение и в других РИК’ах. Несомненно, 
что это положение временное. Так как земля будет отведена 
каждому земельному обществу и последнее будет хозяином 
своего земельного запаса, то в распоряжение РИК’а поступит 
только землй, оставшаяся после этого распределения свободной. 
В местах малоземельных такого излишка но будет, в тех же 
округах, где земли много и применяется переложная система 
Земледелия, там вряд ли в скором времени можно получить много 
дохода со свободных'земель, если население и свою землю не 
имеет возможности использовать полностью, главным образом, 
из-за отсутствия инвентаря живого и мертвого.
г) Леса.
Точно также, если в местном бюджете на 1924/25 г. мы 
встречаем доходы от лесов местного значения, то надо смотреть 
на них как на явлеппе временное и пе совсем правильное. Дело
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в том, что леса, подлежат передаче в распоряжение земельных 
обществ, и предназначены для бесплатного снабжения населе­
ния топливом и строительными материалами. Плату можно 
взимать лишь в размере, покрывающем издержки по охране 
лесов. Поэтому можно сказать, что эти леса должны выбыть из 
состава имущества РИ К’а.
д) Предприятия.
Остаются еще промышленные предприятия. Все почти мел­
кие предприятия округа передали районам. По большей части 
это—мельницы, крупорушки, маслобойки, лесопилки, кожевен­
ные заводы и проч. Часть их бездействует, часть эксплоатирует- 
ся самим РИК’ом, часть сдана в аренду. Ознакомление с пред­
приятиями, эксплоатируемыми РИ К’ом, не оставляет впеча­
тления хозяйственной постановки дела, а общее положение этой 
категории имущества достаточно характеризуется тем, что по 
местному бюджету на 1924/25 г. средний доход от промышленно­
сти составляет на район менее 2.000 руб. По мере хозяйственного 
под’ема страны появятся организации и лица, желающие взять 
в аренду предприятия с сохранившимися постройками и обору­
дованием, и тогда эта бездоходная ныне часть консервированных 
предприятий внесет в бюджет района известный доход, но опять 
таки на особенно широкие перспективы здесь расчитывать нель­
зя, так как сохранившихся предприятий немного, и аренда не 
принадлежит к числу быстро растущих доходов. Конечно, 
можно бы предположить, что РИК мог бы извлекать из них 
доход путем непосредственной их эксплоатации, но предприя­
тия эти в большинстве таковы, что не могут оправдать содер­
жание особого управляющего, и дают доход только тому вла­
дельцу или арендатору, который участвует в них сам своим 
личным трудом и трудом членов своей семьи. К тому же всякое 
предприятие требует ещеюсобого оборотного капитала, которым 
РИ К’и не располагают.
Все эти соображения приводят к тому убеждению, что под­
вести прочную финансовую базу под районное хозяйство путем 
развития доходов от принадлежащих РИК’у имуществ не­
возможно и что весьма распространенное ныне мнение о широ­
ких доходных возможностях, скрытых в так называемых «не­
налоговых» доходах, принадлежит к числу тех заблуждений, 
которым своевременно уже быть отвергнутыми. Само собой, 
что это нисколько не исключает необходимости для РИК’а 
использовать возможно полнее то имущество, которым он рас­
полагает.
Местное хозяйство.
К местному хозяйству района мы отнесем благоустрой­
ство населенных пунктов, дороги и пожарное дело. Эгп три 
отрасли всецело относятся к ведению самого района, забота
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о них относится к ого прямой обязанности, по состояние район­
ного бюджета таково, что фактически ничего почти в этих обла­
стях не делается. Пожарные обозы имеются почти во всех се­
лениях и обслуживаются самим населением, которое на соб­
ственные средства и поддерживает их в исправности. Но в 
общем состоянии этих обозов плохое, нужен не только ре­
монт, но и обновление ипвонтаря. Дороги и мосты находятся 
в самом невозможном состоянии, но средств на их ремонт рай­
он не имеет. Настоящее положение хуже прежнего; в «нату­
ральный» период местного хозяйства дороги и мосты все-таки 
чинились или посрёдством «субботников» или на сродства, 
собранные путем самообложения. Теперь крестьяне, уплачи­
вая надбавку на местные нужды к сельхозналогу, прекрасно 
понимают, что значит эти «местные нужды», и категорически 
отказываются от всяких других жертв, заявляя, что свою долю 
они уже уплатили, и что на эти деньги должны быть испра­
влены и дороги. Надбавка к сельхозналогу лучше всяких цир­
куляров и декретов убила те широкие «самообложения», ко­
торые так губительно подрывали крестьянское хозяйство, и 
если они и сохранились в пределах сельских обществ, то в 
скромных размерах, на какие-либо неотложные мелкие нужды 
деревни, при чем они являются там действительно доброволь­
ной складчиной.
Связь с сельсоветами.
Если РИК является мозгом района, то веления этого мозга 
должны передаваться на периферию, в сельсоветы и дальше. 
Организация этой передачи при больших Уральских расстоя­
ниях стоит не дешево и содержание ямщины стоит крупным 
расходом в бюджетах районов. Ямщина эта обслуживает при 
раз’ездах должностных лиц района: РИК, милицию, врачей, 
агрономов, сельсоветы и проч. Согласно договорам, заключен­
ным с РИК’ом, ямщики обязаны не только возить должност­
ных лиц, но развозить и почту. Благодаря организованному 
кольцевому движению почты корреспонденция очень быстро 
и планомерно попадает в сельсоветы, а оттуда уже через упол­
номоченных сельсоветов или сельских исполнителей пересы­
лается в селения.
Культурно-социальные учреждения района.
Вопрос о постановке в районах дела народного образова­
ния, здравоохранения и социального обеспечения очень ши­
рок и выходит за пределы настоящего очерка, тем более, что 
в разных округах встречаются слишком большие различия в 
этих отраслях. Мы остановимся только на том, что связано 
с районом, с об’емом прав и обязанностей РИК’а, с его фи-
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гипсовыми возможностями и что является общим для всех 
районов. Отметим, между прочим, что сразу бросается в глаза: 
районный центр во всех отношениях обеспечен лучше. Школы, 
медицинские пункты, ветеринарные пункты и проч. в центре 
имеют помещения лучше приспособленные и отремонтирован­
ные. Число школ в центре района таково, что все желающие 
дети были приняты в школу. То же наблюдается и в сельсо­
ветах, где деревня, в которой находится сельсовет, имеет шко­
лу и обеспечена ею на ЮОи/ 0, а за то другая деревня школы 
не имеет и за дальностью расстояния не имеет возможности 
посылать в школу ни одного ребенка. И если статистика го­
ворит, что в данном районе удовлетворено школой 40и/ 0 детей 
школьного возраста, то надо иметь в виду, что эти 40"/0 рас­
пределяются далеко неравномерно. Если исключить эту не­
равномерность, то в общем надо сказать, что свою обязанность 
но хозяйственному обслуживанию культурно-социальных уч­
реждений РИК выполняет вполне удовлетворительно и та цель, 
которая преследовалась при замене далекого уезда более близ­
ким районом, а именно—приближение к местному хозяйству 
органа, им ведающего, в данном случае была достигнута и дала 
желаемые результаты. Если и встречаются перебои и недо­
четы в снабжении школ учебными принадлежностями, боль­
ниц—-лекарствами и т. и., то в большинстве случаев это зави­
сит не от упущений РИК’а, а от скудости имеющихся в его 
распоряжении средств. Но тем более резким несоответствием 
выступает то, что главная двигательная сила культурно-со­
циальных учреждений—-служебный персонал наробраза, здра­
воохранения, агрономии и ветеринарии находится не в веде­
нии РИК’а, а органов окружных, еще более далеких, чем были 
уездные органы. Расширение прав РИК’а в смысле предоста­
вления ему возможности влиять на подбор персонала, на его 
перемещение, отпуска и лучшее использование, является есте­
ственным дальнейшим шагом для придания организации РИК’а 
известной целостности и законченности. Передача зарплаты 
всего этого персонала с окружного бюджета на районный яв­
ляется необходимой мерой в ближайшем бюджетном году. 
Предлагаемое расширение прав РИК’а не исключает регули­
рующей и планирующей роли окружных органов, за которыми 
может быть сохранено право утверждения постановлений РИК’а 
по вопросам о персонале.
К числу культурно-социальных потребностей населения 
относится социальное обеспечение. Забота об инвалидах и 
семьях красноармейцев отнесена на районный бюджет, но 
во многих районах на это нет никаких ассигнований. Предпо­
лагается, что им окажут помощь комитеты взаимопомощи. 
Последние, однако, как общее правило, влачат жалкое суще­
ствование, Средства их слагаются из самообложения, обыкно­
венно натурального, и из доходов с отведенной им в каждом
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сельсовете земли, десятой по 20 приблизительно. Как исполь­
зуется эта земля, видно из следующего отзыва крестьян: «ло­
дыри, друг на друга сваливают работу, посеять-Посеяли, а 
сняли бурьян, только хлеб на посев извели». Печальнее еще 
то, что часть своих скудных средств комитеты расходуют 
на содержание своего аппарата. «Сами себя кормят», не без 
горечи заявил нам один инвалид, получивший в течение 11/ г 
лет в виде помощи 2 пуда проса. Обновить состав комитетов, 
влить в нцх деятельные и общественные элементы—должно со­
ставить одну из задач РИК’а, но вместе с тем необходимо 
было бы изыскать в бюджете средства на помощь инвалидам.
Районный бюджет.
Средний об’ем районного бюджета составляет на Урале 
около 40.000 р. По отдельным районам сумма эта сильно ко­
леблется.
В большинстве районов составление бюджетов началось 
снизу; сельсоветы представили в РИК сметы своих расходов, 
РИК присоединил сюда расходы районного значения и полу­
чил расходную часть районного бюджета. Сумма получилась 
несоответственно высокая; районы, бюджеты которых в ко­
нечном итоге выражались в 40—50 тысяч, первоначальные 
предположения свои исчисляли в 120—150 тысяч. С одной 
стороны, имело значение и то, что слишком много нужд назрело 
на местах, но главная причина в таком размахе заключалась 
в том, что основа доходной части районного бюджета—сумма 
надбавки к сельхозналогу, составляющая нередко более 50и,/п 
всех доходов района, не была заранее известна РИК’у и послед­
ний не мог планировать своих расходов в пределах определен­
ных доходов. Бюджеты эти подверглись переработке в округе, 
при чем Последний, в своем стремлении возможно полнее 
использовать финансовые возможности самого района, не­
сколько увеличил размер неналоговых доходов и в результате 
доходная часть районного бюджета стала до известной сте­
пени нереальной. При посещении районов членам комиссии 
приходилось постоянно слышать заявления о нереальности 
тех поправок, которые были вносимы округом, но вина в том 
лежала также и на самих РИ К’ах, которые были очень мало 
знакомы со своими бюджетами. Вообще говоря, детальное 
знание своего районного бюджета встречается в РИ К’ах 
как редкое исключение и необходимость вести хозяйство в 
строгих рамках этого бюджета еще недостаточно твердо усвоена 
РИ К’ами. Внедрение в РИК’ах бюджетной дисциплины, борьба 
с ее нарушениями составит нелегкую задачу для окружных 
органов.
Районный бюджет 1924—25 г., вполне обслуживая адми­
нистративный аппарат района, лить до некоторой степени
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обеспечивает культурно-социальные потребности паселения 
и почти совершенно не обслуживает его хозяйственных 
потребностей. Изыскать сколько-нибудь значительные но­
вые средства внутри себя район не может и, следовательно, 
дальнейший рост бюджета находится в прямой зависимости 
от суммы тех налоговых источников, которые ему будут переда­
ны. С этой точки зрения приходится подходить и к передаче 
районному бюджету зарплаты всему обслуживающему район 
персоналу. Так как речь идет не о создании нового персо­
нала, а о передаче персонала существующего и получающего 
уже зарплату по другому, окружному бюджету, то весь вопрос 
заключается в том, чтобы, передавая зарплату, отобрать от 
окружного бюджета и передать районному—-равноценные источ­
ники доходов. Ставить это в зависимость от того момента, 
когда районный бюджет достаточно окрепнет и получит необ­
ходимую для этого финансовую базу, как это выдвигается 
иногда в виде возражения против передачи зарплаты район­
ному бюджету, представляется непонятным, равно как предо­
ставляется лишенным всяких оснований опасение, что такая 
передача произведет «Потрясение» всего окружного бюджета.
В области доходных возможностей районного бюджета 
на местах приходилось сталкиваться с вопросом об участии 
в расходах райбюджета и той части населения, которая по 
закону освобождается от уплаты сельхозналога, а следо­
вательно, и от надбавки к нему на местные нужды. Особенно 
остро чувствуется ненормальность существующего Положе­
ния в районах фабрично-заводского типа, где от уплаты сель­
хозналога освобождена большая половина населения. Так в 
Перво-Уральском районе Свердловского округа из 8.011 хо­
зяйств освобождено 4.568 хозяйств, в Режевском районе того 
же округа в селе Режи из 1.281 дворов уплачивает сельхоз­
налог только около 100. Ненормальность сучцествующего 
положения сознается и самими неплательщиками.При по­
сещении районов и советские и партийные органы указывали 
на то, что необходимо было бы внести какой-либо корректив 
в существующее положение.
Ничто так ярко не характеризует того, насколько созда­
ние района приблизило население к своему общественному" 
хозяйству, как то знание местного районного бюджета, ко­
торое приходилось наблюдать среди рядового крестьянства. 
Иногда получалось впечатление, что сами члены РИ К’а не 
знают его столь детально.
Во время перевыборов советов доклады о местном бюдже- 
те выслушивались с самым жгучим интересом, вызывали 
массу вопросов и замечаний. На районном с’езде советов при 
обсуждении бюджета выступали десятки ораторов и вместо 
казенных трафаретных фраз раздавалось живое слово, разго­
рался горячий спор. Озиаппо того, что районный бюджет,
это' «наш» бюджет, крепко проникло п крестьянскую массу. 
По отношению к уездному бюджету этого чувства но было, 
и возникновение его есть прямой результат районирования.
II. С Е Л Ь С О В Е Т .
Значение районирования.
' При посещении сельсоветов на вопрос о том, довольно ли 
население районированием и в чем именно преимущества 
нового положения, приходилось наталкиваться на ответы 
Самые противоположные. В одном сельсовете заявляли, что 
районированием очень довольны, в других затруднялись 
указать какую либо разницу и на более настойчивые вопросы 
прямо отвечали, что разницы большой не видят. Разгадка 
этому очень проста. Там, где укрупненный сельсовет занял 
место прежней волости, при чем весьма часто но произошло 
изменений ни в территории, ни в населенииттам в сущности 
говоря переменилась только вывеска волисполкома на вы­
веску сельсовета. Новый сельсовет получил почти полностью 
права прежней волости по ведению актов состояния, по выдаче 
всяких удостоверений и проч., получил столь ценимую насе­
лением «печать», право на которую имела прежняя волость, 
но не имел прежний сельсовет, и естественно, что население 
перемены и не заметило. Там же, где новый сельсовет учрежден 
вне прежнего волостного центра, там получилось несомнен­
ное приближение к населению органа, равноценного прежней 
волости и при дальности расстояний на Урале это приближение 
оценивается населением, как положительный результат райони­
рования. Для характеристики того, в какой степени это прибли­
жение совершилось, укажем на Перво-Уральский район, в 
котором вместо прежних 4 волисполкомов было создано 13 
сельсоветов. Но из изложенного с несомненностью явствует, 
что если бы одновременно с районированием укрупненные 
сельсоветы не получили расширенных прав, то районирова­
ние не приблизило бы власть к населению, а чрезвычайно 
отдалило бы ее.
Об’ем прав и обязанностей сельсовета регулируется поло­
жением о сельсоветах, утвержденным ВЦИК’ом 16 октября 
1924 г., а до этого регулировался особым положением о сель­
советах для Уральской области, весьма близким к ныне дей­
ствующему.
Число населения.
При образовании сельсоветов предполагалось, что в со­
став его должно входить не менее 800 душ населения, но в 
исключительных Случаях бывали случаи и меньшего числа
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населения. Из обследованных сельсоветов для примера; можно 
указать на Пышминский завод Березовского района с 506 
душ, и поселение Кенчурку Перво-Уральского района, с 
96 душ населения, где пришлось образовать особый сельсо­
вет, так как оно расположено в далекой лесной глуши, за 
десятки верст от ближайшего сельсовета и за 90 верст от район­
ного центра. С другой стороны, встречались сельсоветы с на­
селением свыше '4.000 душ: Билимбаевский, Перво-Уральского 
района—4.167 душ, и Глинкинский, Беженского района,'— 
4.269 душ. Б среднем, надо считать, на сельсовет приходится 
1.500—2.000 душ. Сельсоветы с населением в 3.000—г4.000 душ 
это по большей части бывшйе волости, переменившие лишь свои 
вывески.
Ш тат сельсовета.
Когда производилось районирование, то ясного пред­
ставления о том, во что выльется будущий сельсовет, не было 
и при проектировании штатов штат сельсовета механически 
определен был в 2 штатных единицы: Председатель и Секре­
тарь. На этом было основано между прочим первоначальное 
предположение, что районирование сократит число штатных 
единиц управленческого низового аппарата. Но жизнь очень 
скоро начала вносить свои коррективы и в Глинкинском сель­
совете мы встречаем уже 4 штатных единицы: председателя, 
секретаря, делопроизводителя и сторожа, а в Билимбаев- 
ском сюда присоединяются уже заместитель председателя и 
переписчик. Если прежний неукрупненный сельсовет мог 
обходиться без канцелярии, то теперешний, выполняющий 
функции прежней волости, нуждается в особом помещения и, 
следовательно, в самом небольшом сельсовете является не­
обходимость в стороже, который охранял бы здание, поддер­
живал чистоту, топил бы его и т. д. Теперь, когда расширен­
ный об’ем обязанностей сельсовета закреплен за ним поло­
жением 16 октября 1924 г., жизнь потребует почти во всех 
сельсоветах учреждение должности делопроизводителя. И сейчас 
уже приходилось видеть, что аппарат сельсовета работою пере­
гружен до чрезвычайности. Помимо удовлетворения непосредст­
венных нужд населения по справкам, записям и проч., ему 
приходится вести и военный и земельный и хозяйственный 
учет, он же обязан давать те первоначальные статистические 
данные, которые в таком изобилии и разнообразии требуются 
через РИК вышестоящими органами. Наконец, он же ре­
монтирует общественные здании, дороги, мосты, снабжает 
топливом учреждения в своем участке, руководит пожар­
ной охраной и проч. Хотя вся хозяйственная сторона район­
ного хозяйства лежит на РИК’е и последний является хозяи-
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ном районного бюджета, но фактически РИК дает только 




В общем надо сказать, что обязанности председателя 
сельсовета столь велики, что он занят с утра до ночи, не зная 
пи будней, ни праздников. И если относительно технических 
работников сельсовета можно повторить то же, что выше гово­
рилось о работниках РИ К’а, то выборный состав сельсовета 
заслуживает того, чтобы на нем несколько остановиться. 
Обыкновенный крестьянин, ведущий среднее хозяйство, не 
может занять должности председателя сельсовета, ибо, это 
прежде всего повлекло бы за. собой разорение его хозяйства. 
Жалованье, которое обычно получается председателем сель­
совета, колеблется в зависимости от величины сельсовета и 
других причин в среднем от 18 до 25 руб. в месяц. Деньги эти 
не могут возместить человеку его разорения и поэтому найти 
желающего на эту должность не так легко. Бывший заводский 
рабочий, которого выбросило обратно в родную деревню сокра­
щение производства, демобилизованный красноармеец, не мо­
гущий заняться своим хозяйством, наконец, крестьянин,ра­
зорившийся по какой-либо причине,:—вот откуда комплектуется 
выборный сортав сельсоветов. В одном сельсовете, в котором 
не нашлось среди местных людей никого подходящего на долж­
ность председателя, выписали такого с ближайшей городской 
биржи труда из числа безработных союза совработников. 
Когда кандидат приехал, собрался сход: «посмотрели мы на 
него, видим, как будто человек хороший, ну, единогласно 
и избрали его председателем»—об’яснили нам на наш недоумен­
ный вопрос, как попал к ним совсем посторонний человек в 
председатели сельсовета.
Уполномоченные сельсоветов.
В больших селениях, далеко отстоящих от центра сель­
совета, имеются платные уполномоченные, которые поддержи­
вают связь данного селения с сельсоветом и несут обязан­
ности, предусмотренные действующим положением. В неко­
торых районах эти уполномоченные получают жалованье 
по 10 руб. в месяц по районному бюджету, в других местах 
формально они служат бесплатно, но на деле оплачиваются 
населением на началах самообложения. Вез этой оплаты 
нельзя было бы найти желающих занять эту должность, так 
как в большом селении работа уполномоченного требует много 
хлопот и отнимает много времени. Помимо работы администра­
тивной, ему приходится нести работу хозяйственную: если
в этом селении имеется школа или фельдшерский пункт, то и 
ремонт этой школы и хозяйственное обслуживание ее факти­
чески лежит на этом уполномоченном, хотя и под общим руко­
водством председателя сельсовета. В малых селениях уполно­
моченные служат бесплатно, на началах общественной по­
винности. В виде уполномоченных возродился, собственно 
говоря, иод другим названием прежний сельсовет; прежняя 
волость получила вывеску сельсовета, а прежний сельсовет 
сжался до одного уполномоченного. И если институт уполно­
моченных рассматривать как самый низший этаж советского 
аппарата, то надо признать, что прежний неукрупненный 
сельсовет имел больше корней в крестьянской массе. Теперь 
же боковые корешки обрублены, оставлен только главный 
корень.
Сельский бюджет.
Прежняя волость плохо вела свое волостное хозяйство. 
Мы, правда, выше уже указали, что за это нельзя всецело 
вину относить на ее счет. Но во всяком случае факт имеется 
налицо? с учреждением района и введением районного бюджета 
местное хозяйство на территории бывших волостей стало 
поправляться. Сказать, что оно уже совсем наладилось, как 
по существу, так и по технической его постановке далеко еще 
нельзя. Если сейчас Б’ИК, получив от сельсовета смету на 
расходы и проверив ее, выдает сельсовету под отчет аванс 
на эти расходы, то РИК проверит затем способ израсходова­
ния и вряд ли возможно допустить, чтобы сельсовет израсхо­
довал деньги не на то назначение, на которое он получил их. 
Расходование аванса не требует со стороны сельсовета ника­
кого особого счетоводства, кроме самой простой записи, а, 
следовательно, вполне доступно наличным канцелярским си­
лам сельсовета. В некоторых районах сделали попытки не 
то, чтобы создать особый сельский бюджет, но дать сельсовету 
некоторый простор в расходовании сумм и результат полу­
чился отрицательный. В одном районе сельсовет, которому 
было доверено хозяйство детдома, сделал громадный пере­
расход, в другом районе сельсовет произвольно увеличил 
расходы по зарплате на свой аппарат и тем нарушил весь 
бюджетный план. Но во всяком случае отсутствие особого 
сельского бюджета дает возможность РИК’у быстро ликви­
дировать эти ненормальности.
К вопросу о сельском бюджете приходится подходить с 
двух сторон: с точки зрения пользы, которую принесет мест­
ному хозяйству создание сельского бюджета и с точки зре­
ния затруднений, которые создадутся для его правильного 
функционирования. Как на положительную сторону указы­
вают обычно на то, что создание сельского бюджета заннте-
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росу от сельсовет в изыскании внутри себя разных неналого­
вых доходов и заставит его в лучшей мере использовать свои 
сельские имущества. Отрицать некоторого значения за этим 
доводом нельзя, но, с другой стороны, мы уже указывали 
выше на то, что надежды на эти неналоговые доходы сильно 
преувеличены, а, с другой стороны, сознание того, что район­
ный бюджет это—«наш бюджет», что его рост увеличивает 
возможность лучше удовлетворять потребности деревни, уже 
проникло в крестьянство и создает достаточную заинтересо­
ванность в выявлении и усилении возможных источников до­
хода для районного бюджета.
Что касается затруднений, создающихся при введении 
сельского бюджета, то прежде всего нужно опасаться отсутст­
вия бюджетной дисциплины. Если и в РИ К’ах наблюдается 
сейчас отступление от бюджета и данные об исполнении бюдже­
та за прошлый год свидетельствуют о крупных перерасхо­
дах по содержанию аппарата в ущерб расходам по хозяйствен­
ному обслуживанию населения, то тем более можно ожидать 
таких отступлений в сельсовете, где нет при том коллегиаль­
ности РИК’а, а председатель сельсовета явится единоличным 
распорядителем кредита. Правда, можно возложить на РИК 
функции финконтроля по отношению к сельскому бюджету, 
но тогда надо сказать, что та форма финконтроля, которая 
существует ныне, когда деньги находятся в руках у- РИ К’а 
и ой дает их сельсовету только на определенную надобность, 
является формой более надежной. Затем введение сельского 
бюджета потребует ведения сельсоветом счетоводства, а это 
неизбежно повлечет за собою потребность в более квалифици­
рованном, а, следовательно, и более дорогом служебном пер­
сонале. Поэтому введение сельского бюджета как общей меры 
представляется нам не только несвоевременным, но и вообще 
нежелательным. Исключение может быть допущено лишь для 
крупных селений, заштатных городов и проч., где их финансо­
вая мощность позволяет иметь достаточно квалифицирован­
ный аппарат, где сложность и об’ем местного хозяйства дик­
туют необходимость создания обособленного хозяйственного 
целого и где мелочная опека далекаго районного центра была 
бы вредной для здорового течения их хозяйственного раз­
вития.
Режевсний и Егоршинский районы Свердловского
округа*
(Обследование производили 4, 5 и 6 декабря 1924 г. Члены 
Комиссии т, т. Р ж е в с к и й  и М о и с е е  в).
Р е ж е в с к и й  р а й о н .
Режевский район образовался 1-го декабря 1923 года из 
пяти прежних волостей: Глинской, Леневской, Лийовской, 
Режевской и Черемисской. Указанные волости вошли целиком 
(без изменения границ) в состав образованного района. На­
селение района, по последним данным (компании по сельхоз­
налогу), достигает 33241 чел.
Главным занятием жителей является земледелие, за исклю­
чением села Режа, в котором находится не работающий свыше 
10 лет железнодорожный завод и население которого, прежде 
занятое работой на заводе, в настоящее время занимается отхо­
жими промыслами, в небольшом количестве находит работу на 
небольших местных фабриках (красочная) и на находящихся 
верстах в 40 Егоршинских копях; среди населения Режа много 
пенсионеров (инвалидов труда, бывших рабочих завода). Земле­
делием, и то в качестве подсобного промысла, занимается не­
значительная часть населения Режа (из 1281 дворов с населе­
нием 5346 чел. число крестьянских дворов 46, Привлеченных 
же к уплате сельхозналога около 100).
На территории района в настоящее время имеется 14 сель­
ских сельсоветов, возбуждено ходатайство./)б образовании 15-го 
сельсовета—Колташевского.
До районирования на той же территории было 32 сель­
совета.
Центром. района является село Реж, в коем помещаются 
райисполком и главнейшие учреждения района: лечебница, 
управление милиции, агроном, районная библиотека, ш к о л а- 
семилетка, профессионально-техническое училище. Реж, быв­
ший местом пребывания волисполкома, а ранее Режевского 
волостного правления и крупным заводским поселением, есте­
ственно, и до районирования являлся центром тяготения окру­
жающих селений, сосредоточением торговли и проч., а потому, 
став районным центром, мало изменил свою физиономию.
Округ и район в Урааьок. обл. 6
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Расстояния сельсоветов от районного центра колеблются 
от 5-ти верст (Останкинский сельсовет) до 40 верст (Марковский 
сельсовет). Установившаяся издавна привычка жителей ок­
ружающих сравнительно значительно удаленных селений обра­
щаться по своим делам в Реж делает менее чувствительным для 
них отдаленность теперешнего районного центра. О округом 
сообщение поддерживается по железной дорого—до станции 
Реж, около 3-х верст; имеется телеграфное сообщение. Связь 
с сельсоветами осуществляется посредством имеющихся в рай­
оне 4-х почтовых отделений, при чем удачно составленные 
маршруты доставки почты в отделения дают возможность обслу­
живать все сельсоветы (почта но пути следования оставляется 
в сельсоветах). В настоящее время устраивается телефонная 
связь, которая должна установить связь сельсоветов с районом 
и между собой; расходы на сооружение телефонной связи, 
достигающие по сметным Предположениям до шести с полови­
ной тысяч рублей, отнесены на районные бюджеты 1923—24 
п 1924—25 Г. г.
При раз’ездах должностные лица (райисполком, сель­
советы, агроном, врачи и т. д.) пользуются ямщиной. Договоры 
с ямщиками в прошлом году в подавляющем числе случаев были 
заключены с оплатой из средств, извлекаемых путем само­
обложения. В настоящем году оплата ямщины отнесена на 
районный бюджет. Ограниченность средств вынуждает рай­
исполком значительно сократить число заключаемых догово­
ров. В некоторых случаях райисполком, не заключая с ямщи­
ками договоров, выдает в распоряжение председателей сель­
советов небольшие суммы на оплату При отдельных поездках 
обывательских подвод. Заметно стремление райисполкома, в 
целях уменьшения расходов, упорядочить раз’езды путем точ­
ного установления как круга лиц, имеющих право на оплату 
раз’ездов, так и надобностей, по коим эти раз’езды могут про­
изводиться.
Управленческий аппарат.
Организация райисполкома представляется в следующем 
виде:
а) президиум, состоящий из 3-х членов (до последнего вре­




Д е л о п р о и з в о д с т в о  распределяется но 4 столам, 
находящимся в непосредственном заведывании членов испол­
кома; 1) о б щ и й с т о  л;—в составе двух делопроизводителей, 
одной машинистки и одного регистратора; кроме того к общему
же столу причислен делопроизводитель, исполняющий все 
поручения по коммунальным и дорожным делам («хозяйствен­
ник»).
2) С т о л  и а р о о б р а з а—один делопроизводитель, 
один политпросвет-организатор. Стол этот выделен в отдель­
ную единицу в связи с развитием сети но политпросвету.
3) 3 е м е л ь и ы и с т о л—один делопроизводитель.
4) В о с и н  ы й с т о  л—-один делопроизводитель.
Ф и н а н с о в а я  ч а с т ь ,  также находящаяся в не­
посредственном заводываиии члена исполкома, разделяется 
на два стола и кассу. Распределение работ между столами 
страдает значительной неопределенностью.
1) С т о л  н а л о г о в  ы й—один делопроизводитель 
н два счетовода (из них один в распоряжении фининспектора).
2) С т о л с м с т н ы  й—бухгалтер и два счетовода.
3) К а с с а—один кассир.
Кроме перечисленных лиц при райисполкоме состоят один 
сторож, два рассыльных и один конюх.
Список должностей с указанием получаемых окладов ука­
зан в прилагаемой таблице *).
Работа райисполкома.
Перечисленные штаты следует признать достаточными 
для выполнения работы, возложенной по положению на рай­
исполкомы, что подтверждается и заявлениями сотрудников. 
Обратившая на себя внимание комиссии значительная перегру­
женность отдельных работников должна быть отнесена к двум 
моментам: чрезвычайному обилию сведений и обзоров отчет­
ного характера, требуемых округом, и сложной технической 
постановке некоторых отраслей делопроизводства и учета.
Так, например, требуется представление ежемесячного 
информационного отчета по весьма обширной и широкой про­
грамме (около 60 пунктов), включающей частью такие вопросы 
об изменениях по некоторым отраслям хозяйства, наличность 
копх в течение месяца с трудом может быть отмечена, а с дру­
гой стороны, требующие общих характеристик, составление 
которых едва ли по силам работникам обычного районного 
масштаба. С другой стороны, установленная техника произ­
водства отдельных операций учета весьма сложна. Так, на­
пример, при поступлении сумм, относящихся частью к до­
ходам районного бюджета и частью окружного—пишутся 
два отдельных приходных ордера: при отсылке в Окрфо до­
кументов, относящихся к окружному бюджету, составляются 
весьма сложные расчеты и описи, несмотря на то, что сущ­
ность операций легко может быть усмотрена из самих доку
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ментов. Перегруженность работой, по существу посторонней 
для района, тяжело отзывается на сотрудниках, но могущих 
не сознавать, что им приходится делать не то, что нужно, и не 
так, как это нужно. Такие намеки можно было уловить при 
беседах с сотрудниками. Незаметно для себя, райисйолком 
начинает усваивать такую же манеру и но отношению к сель­
советам.
Показательно количество входящих и исходящих бумаг, 
имеющее несомненную тенденцию к дальнейшему возраста­
нию: с 17-го декабря 1923 г. по 15-е октября 1924 г. было вхо­
дящих 4952, исходящих 5094; с 15-го октября т. г. по З-о де­
кабря число входящих бумаг достигло 1176, исходящих 1331. 
Для правильной оценки этих цифр необходимо принять во 
внимание, что все отправленные в сельсоветы распоряжения, 
циркуляры и прочие бумаги, общего для всех сельсоветов со­
держания, идут за одним номером.
Бюджет.
Бюджет на 1'924—25 бюджетный год сведен по доходам 
в сумме 83129 р. и по расходам в сумме 87481 р.; при утвержде­
нии бюджета он не был сбалансирован. Райисполкому предло­
жено было сбалансировать бюджет в процессе исполнения. 
Не подлежит сомнению, что райисполкому удастся этого до­
стигнуть. Общая сумма неналоговых доходов занимает скром­
ное место в общей сумме ожидаемых поступлений—19095 р .— 
из общей суммы 83129 р. или 22,85°/0, но, несомненно, что в 
процессе исполнения Процент этот значительно снизится. 
При этом, как будет подробно указано в дальнейшем, все не­
налоговые источники учтены полностью и рассчитывать на 
выявление новых источников неналоговых доходов нет осно­
ваний. Главную роль в доходной части бюджета играют по­
ступления от надбавок к государственным налогам и сборам— 
всего 53.972 р., что составит 64,92^/0 всех поступлений. Со­
вершенно ничтожную роль играют «местные налоги и сборы»— 
всего 1438 р., при чем и эта ничтожная сумма пе является вполне 
реальной.
Общее впечатление таково: доходная смета является
вполне реальной, исчислена она с некоторым запасцем—• 
«по-хозяйски», при чем исполком отлично учитывает, но каким 
стать ям он не дополучит и по каким статьям будут излишки.
То же можно сказать и о расходной части бюджета,. Общая 
сумма расходов, повидимому, будет близка к предположенной, 
но в процессе исполнения произойдет значительное увеличение 
расходов по одним статьям сметы при одновременном умень­
шении расходов по другим статьям сметы.
Несомненный перерасход будет по всем хозяйственно- 
операционным статьям, исчисленным на основании «норм», 
предложенных округом.
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Нс Подлежит сомнению, что если бы району была предо­
ставлена большая самостоятельность при составлении бюджета 
и, в частности, возможность оказывать влияние на установле­
ние норм, а также были бы известны заранее точно размеры 
надбавок, то район, при его несомненно хозяйственном под­
ходе и весьма близком знании всех деталей районного хозяй­
ства, смог бы составить бюджет вполне реальный не только 
в целом, но и в отдельных его частях.
Исполнение бюджета, хранение сумм.
Исполнение бюджета протекает нормально, и хотя ни­
каких расходных расписаний, ни месячных, ни квартальных 
не составляется, но все же расходы укладываются в размерах 
средних месячных потребностей. Задолженности по зарплате 
пет. Более того, замечается в довольно широких пределах вы­
дача авансов. Хотя общая сумма ежемесячно выплачиваемой 
зарплаты по фактическим окладам ниже фонда зарплаты, 
предусмотренного в бюджете, но РИК несет значительные 
расходы по оплате сверхурочных работ. Для хранения посту­
пающих денежных сумм имеется несгораемый шкаф. Суммы 
сельхозналога каждые три дня пересылаются почтой в отделе- 
ние государственного Банка на текущий счет Окрфин-отдела. 
Суммы окружного бюджета пересылаются еженедельно в Окрфо 
преимущественно с «оказией»; свободные денежные суммы 
своего бюджета райисполком помещает на текущие счета местной 
кооперации, при чем тщательно следит за положением дел 
тех учреждений, в которых находятся его деньги.
Проценты по суммам, находящимся на текущих счетах, 
составят приблизительно около 200 руб. в год.
Районное хозяйство.
Об’ем районного хозяйства весьма незначителен. В веде­
нии райисполкома находятся: сельско-хозяйственные мастер­
ские при профтехническом училище и небольшая мельница, 
сданная в аренду кредитному товариществу за 500 р. в год, 
Получение этой арендной платы, по заявлению райисполкома, 
весьма проблематично. Имеется остаток нераспределенного 
покоса, сданный в аренду за 1000 пудов сена. Доходы от лесов 
местного значения, эксцлоатируемых путем отпуска крестья­
нам лесных материалов По таксам, утвержденным ОКРЗУ, 
исчислены в сумме 9000 р. РИК считает эту сумму преувели­
ченной. Для охранения лесов имеется лесная стража в со­
ставе 14 сторожей, из которых один старший, расходы по со­
держанию коей отнесены на районный бюджет; действитель­
ный расход на содержание страяш составит около двух с по­
ловиной тысяч рублей.
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В непосредственном заведывании райисполкома состоит 
139 зданий—домов жилых и под учреждениями райисполкома, 
складов и торговых помещений. В это число не вошли здания, 
занятые школами и лечебницами, которые исполком считает 
принадлежащими округу; почти все торговые помещения в 
сельских местностях сданы в аренду кооперации: в Реже из 
60 торговых помещений занято только 10, жилые дома в сель­
ских местностях сданы в аренду большей частью служителям 
культа. В Реже много домов стоит незанятыми вследствие от­
сутствия спроса на квартиры. Доходы от эксплоатации этих 
имуществ исчислены в сумме 3620 руб., на ремонт предполо­
жено израсходовать тысячу руб., главным образом, на ремонт 
помещений занятых детскими домами и райисполкомом. Ре­
монт торговых помещений и складов нс производится, хотя по 
состоянию их ремонт является необходимым, так как РИК не 
считает целесообразным производить затраты на поддержку 
имущества, которое не может быть использовано. Доходы от 
учебных мастерских при Профтехнической школе в сумме 
1165 р. предположено обратить на переоборудование и улучше­
ние мастерских.
Сказанным исчерпывается весь об’см районного хозяйства. 
На территории района не имеется никаких промышленных 
предприятий, кроме упоминавшегося выше железоделатель­
ного завода, прекратившего работу свыше 10 лет тому назад, 
и небольшой фабрики красок Уралхима. Поэтому и не воз­
никает вопроса о передаче предприятий из ведения округа в ве­
дение РИК’а. Нет также и земельных имуществ окружного 
значения. В поисках новых источников доходов РИК оста­
навливается на мысли об использовании в той или иной форме 
для районного бюджета доходов от разработки фосфоритов 
и минеральных красок на крестьянских землях. В заключение 
обзора местного районного хозяйства необходимо констати­
ровать об’ективную скудость его и отсутствие Перспектив на 
развитие в будущем, так как несомненно леса местного зна­
чения, По передаче их сельским обществам, не будут служить 
в той же мере источником дохода для районного бюджета.
Противопожарная охрана.
Дело противопожарной охраны в районе можно признать 
поставленным более чем удовлетворительно. В каждом селе­
нии имеются пожарные машины и бочки, в крупных селениях 
по несколько машин. Почти всюду имеются специальные пожар- 
пые сараи. В самом Реже пожарный обоз состоит из 11 машин 
и 24 бочек. Наличие такого большого обоза об’ясняется тем, 
что его состав был пополнен Пожарным обозом, принадлежащим 
ранее заводу. Заметна большая любовь населения к делу про-
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тпвопожарной охраны. К сожалению, напряженность бюджета 
не позволяет расходовать значительные суммы на поддержание 
в порядке существующих обозов. На текущий год По бюджету 
ассигновано на противопожарную охрану 4021 р.
Дорожное дело.
Доролшое дело находится в весьма неудовлетворительном 
состоянии. Дороги значительную часть времени в течение года 
являются почти непроезжими, мосты пришли в полную негод­
ность. По районному бюджету было предположено израсходо­
вать 100 р. на ремонт двух мостов и 1935 р. на постройку одного 
нового моста через речку. Ремонт двух мостов произведен, что 
касается постройки нового моста, то от нее придется иовидимому, 
отказаться, так как предположенная РИК’ом сумма на новое 
строительство настолько сокращена округом, что будет израс­
ходована целиком на расходы по сооружению телефонной сети.
Новое строительство.
Новое строительство сосредоточено исключительно на со­
оружении районной телефонной сети, упомянутой выше; кроме 
того, в бюджете имеется ассигнование на Починку тротуара 
(100 р.) и.устройство на базаре общественной уборной (факти­
чески израсходовано 96 р.).
Народное образование.
Всего в Режевском районе имеется 36 селений, в коих 
расположено 26 школ 1-й ступени, 1 школа семилетка, 1 школа 
крестьянской молодежи и 1 йрофтехническая школа.
Общее число учащихся составляет 2612 человек; в школах 
1-й ступени—2245, в школе-семилетке—239, в школе крестьян­
ской молодежи—56 и в профтехнической школе—72.
Общее число преподавателей составляет 66 человек и 3 
руководителя (профтехническая школа).
Средний радиус района, обслуживаемого школой, 2 версты; 
наибольшее расстояние от школы—8 верст.
Из учреждений политпросвета имеются: 1 районный клуб 
в Реже, 8 изб-читален (предполагается открыть еще 3), 1 район­
ная библиотека, 8 лик-пунктов; курсов для взрослых пет. Точ­
ных сведений о числе детей школьного возраста не имеется. 
При числе населения в 33241 общее число учащихся составляет—- 
7,9"/о, что дает основания полагать, что Потребность в школе 
удовлетворяется полностью.
Это и подтверждается заявлением райисполкома, что отказов 
в приеме в общем не было. Следует оговориться, что такое мне­
ние не разделяется всеми сотрудниками райисполкома. По
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мнению некоторых из них (Политпросвет-организатора) имеется 
значительный процент детей, оставшихся за дверьми школы. 
При опросах во время обследования сельсоветов это обстоятель­
ство не Подтверждалось.
Снабжение школ учебниками и учебными пособиями нужно 
признать неудовлетворительным. То же можно сказать и отно­
сительно снабжения детских домов одеждой, бельем и обувью. 
Учреждения политпросвета развиваются весьма интенсивно; 
удачно подобранный персонал много делает для вовлечения 
населения в работу в этой области. Интерес к чтению несомнен­
но большой; взрослое население интересуется больше всего 
специальной популярной литературой По сельскому хозяйству, 
что особенно сказывается в тех селениях, в которых заметна 
тяга к переходу к улучшенным формам сельского хозяйства. 
Заметен интерес и к техническим вопросам (огнестойкое строи­
тельство). Молодежь спрашивает революционную беллетристику, 
иллюстрированные журналы. К сожалению, надо признать, 
что Подбор книг в библиотеках при избах-читальнях совершенно 
не соответствует запросам читателей: из 2000 книг Глинкинскон 
библиотеки фактически читаемых едва ли найдется 150.
Руководство делом народного образования в районе нахо­
дится вне сферы влияния РИК’а и целиком сосредоточено 
в Окроно; осуществляется оно, главным образом, бумажным 
путем—многочисленными и подробными циркулярами, дли­
тельной перепиской по выяснению отдельных частных случаев 
и недоразумений, требованием сложной и подробной отчетности 
и т. п. Непосредственное руководство путем Посещения инструк­
торов почти не наблюдается (за год—два, три случая). Личный 
персонал (назначения, перемещения, отпуска) также всецело 
в ведении Окроно. Суммы для уплаты зарплаты получаются 
делегатами и расходуются по ведомостям без всякого участия 
РИК’а. Такое устранение РИК’а от участия в руководстве 
народным образованием и сведение его к роли простого Пере­
датчика распоряжений Окроно вызывает недовольство РИК’а, 
находящего, что предоставление ему возможности влияния как 
на подбор учительского Персонала, так и на перемещение в пре­
делах района, дало бы возможность лучше использовать имею­
щийся состав и значительно способствовало бы приближению 
педагогического персонала к крестьянским массам. Опыт в обла­
сти работы политпросвета, в который РИК’у удалось, если не 
юридически, то в Порядке договоренности, завоевать себе больше 
прав, по мнению РИК’а, вполне подтверждает такие притязания.
Народное здравоохранение.
В Режевском районе имеются две лечебницы, одна—в Реже, 
другая—в селе Черемисском и два фельдшерских амбулаторных 
пункта—в Липовке и Клевакине, находящиеся на расстоянии 
около 16 верст от Режевской лечебницы; выездных пунктов нет.
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Режсвская лечебница обслуживает только свой район; 
Черемисская—частью селения соседнего Невьянского района. 
Число штатных коек в Режевской лечебнице-—30, в Черемис­
ской—20. Из 30 штатных коек Режевской лечебницы—16 госпи­
тальных, 12 заразных и 2 родильных. Персонал Режевской 
лечебницы состоит из 14-ти лиц медицинского персонала и 16 
технического. Аналогичных сведений по Черемисской лечебнице 
получить не удалось.
Снабжение медикаментами и перевязочным материалом, 
По словам врача, удовлетворительно.
Статистических данных о работе лечебниц в районе не име­
ется: есть случайные сведения по отдельным месяцам, при чем 
за последний отчетный месяц—сентябрь—число амбулаторных 
посещений в двух лечебницах было 4229, в том числе повторных 
1860. Число родов в год в Реящвс-кой лечебнице достигает 450. 
По словам врача, в Реже 99°/0 всех родов происходит в лечебнице. 
Профессиональными болезнями являются: катарр дыхатель­
ных путей и глазные болезни—среди рабочих местной красочной 
фабрики. Весьма распространены венерические заболевания, 
главным образом, сифилис. Точной статистики заболеваний 
сифилисом получить не удалось, но, по словам врача, тенденция 
к его распространению несомненна. Имеются села (Каменка), 
в которых число сифилитиков доходит чуть не до 80%. Самое 
ужасное то, что за последнее время распространяются заболе­
вания венерическими болезнями среди юношеского и почти 
детского возраста. Весьма нередки заболевания в возрасте 
12—-14 лет, при чем число передачи сифилиса половым путем 
за последнее время возрастает. Если сифилис имел большое 
распространение и в довоенное время, то гоноррея, Получившая 
также большое распространение, является наследием военного 
времени Как утешительный симптом, следует отметить, что 
население под влиянием пропаганды и просветительной работы 
перестает скрывать заболевания и чаще обращается к врачу. 
Как сравнительно новое явление в деревне, необходимо отметить 
значительное развитие абортов, При чем в лечебницы, как общее 
правило, обращаются после неудачных абортов, произведенных 
местными «специалистками», тщательно скрываемыми своими 
клиентками, и Поэтому, в большинстве случаев, остающимися- 
нео бнаруженными.
Агрономия и землеустройство.
Границы агрономического участка совпадают с границами 
района. В участке имеется один агроном и два помощника. 
Опытные участки общей площадью около 32 десятин заложены 
в различных местах на крестьянских землях; прокатные пункты 
имеются При сельско-хозяйственной кооперации. Устраиваются 
краткосрочные сельско-хозяйственные курсы е демонстрациями.
1
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Население проявляет чрезвычайный интерес и большой спрос 
па агрономическую помощь. Сравнительная ограниченность 
земельных участков (4—5 десятин на двор) заставляет население, 
в общем довольно зажиточное, переходить к улучшенным фор­
мам сельского хозяйства и в то же время развивающееся созна­
ние невозможности достигнуть единичными усилиями при 
отсутствии обязательного севооборота сколько-нибудь зна­
чительных результатов, даже при улучшенных способах хозяй­
ства, пробуждает весьма сильную тягу к землеустройству. 
В настоящее время землеустройство является одной из наиболее 
волнующих крестьянство тем; вполне осведомленное о том, что 
землеустройство производится только на средства землеустраи- 
вающихся, крестьянство охотно готово итти на эти расходы, 
что облегчается и тем, что Режевский район не из бедных. Ха­
рактерной особенностью землеустройства является тесная связь 
его с вводимыми мероприятиями по улучшению сельского 
хозяйства.
По словам агронома и сотрудников РИК’а, проведение 
агрономических и землеустроительных мероприятий чрезвычай­
но облегчилось с Проведением районирования; совпадение 
границ района и агрономического участка и возможность в нуж­
ных случаях пользоваться аппаратом РИК’а чрезвычайно 
облегчает работу агронома и дает возможность легче добиться 
соглашения селений при землеустройстве и т. д.
РИК полагает, что эффект мог бы быть значительно боль­
шим, если бы РИК был больше вовлечен в оперативную работу 
ОКРЗУ, и эта последняя не проводилась бы через голову и по­
мимо РИК’а, что теперь иногда имеет место.
Животноводство и ветеринария.
Р> связи с выявившимся постепенным улучшением способов 
хозяйства стоит увеличение количества скота и улучшение 
его породы. Для последней цели па территории района имеется 
один конский случной пункт, 8—бычьих, 1—свиной. Указан­
ные пункты открыты При сельско-хозяйственной кооперации.
Развитие животноводства встречает препятствие в очень 
слабой организации ветеринарной помощи. На всей территории 
района имеется только один вет.-фельдшерский пункт. Само 
собой разумеется, что говорить о планомерной борьбе с эпи­
зоотиями при таких условиях не приходится. Краснуха, полу­
чившая за последнее время большое распространение, почти 
свела па-нет все успехи в области свиноводства за Последние 
годы. Вызывает нарекания со стороны крестьян и платность 
лекарства, отпускаемого на ветеринарных Пунктах. Статисти­
ческих данпых о числе заболеваемости, обращений на пункт, 
выездов п т. п., к сожалению, Получить не удалось.
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Социальное обеспечение и комитеты взаимопомощи.
С 1-го октября 1924 года на районный бюджет передана 
выплата пенсий проживающим в районе инвалидам войны. 
Предусмотренные бюджетом средства совершенно недостаточны, 
почему пособия получают по большей части лишь инвалиды 
1-й категории в числе около 130 человек. Приблизительно такое 
же количество, или несколько большее, остается неудовлетво­
ренным. Общая сумма выплачиваемых пособий достигает 450 р. 
в месяц. Пособия выплачиваются своевременно, но ставки не­
сколько ниже установленных.
Комитеты взаимопомощи имеются в каждом селении. В Реже 
имеется районный комитет, средства коего образуются из 6% 
отчислений от капиталов сельских комитетов.
Средства комитетов взаимопомощи до перехода их на новое 
положение образовались, главным образом, за счет самообло­
жения и за счет доходов от общественных посевов. Капиталы 
комитетов взаимопомощи состояли, главным образом, из хлеб­
ных запасов и колебались от 50 до 500 пудов (в селе Ромашовке 
даже до 1000 йудов). В последнее время замечалось значитель­
ное распыление этих капиталов; были также случаи (особенно 
в более зажиточных селениях), когда руководящее влияние 
в комитетах взаимопомощи приобретали верхушки сельского 
населения.
Результаты перехода на новое положение еще не выявились.
По мнению РИК’а, сравнительно значительная тяжесть сель­
хозналога (9-й разряд) и энергично проводимая кампания по 
взысканию семенных ссуд за Прошлые годы отразится, по край­
ней мере, в ближайшее время на притоке средств в комитет взаи­
мопомощи. )
Милиция.
Управление милиции помещается в Реже, где оно помеща­
лось и до районирования. Состав милиции, подробно указанный 
в прилагаемой таблице *), также весьма мало изменился, по 
сравнению с бывшим до районирования. Весь штат милиции, 
состоящий на районном бюджете, составляет 16 человек, кроме 
начальника милиции, содержание коего проходит но окружному 
бюджету. Старшие милиционеры распределены по району 
в бывших волостных центрах.
Число милицейских, по мнению РИК‘а, недостаточно,— 
необходимо было бы довести их число до числа сельсоветов.
Деятельность милиции сосредоточена почти исключительно 
на борьбе с самогоном (по местной терминологии «кумышкой»),
*) См. прилож ение в конце статьи.
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производство которого получило исключительно широкое рас­
пространение. Одним из результатов этой борьбы является 
временное уменьшение хулиганства, драк и прочих подобных 
явлений в тех местностях, в которых милиции удается ликви­
дировать очаги производства «кумышки». Но в общем прихо­
дится признать, что, несмотря на видимый эффект, громадное 
количество отбираемых аппаратов самогонки, закваски, боль­
шое количество налагаемых штрафов,—борьба с тайным вино­
курением в основном остается безрезультатной и выгонка само­
гона, сокращаясь в каком-либо пункте, вновь возникает там же, 
как только внимание милиции обращается на другой центр. 
Главной причиной такого явления следует считать отсутствие 
активного содействия со стороны населения в этой борьбе и рас­
пространение среди большинства крестьянства убеждения 
в праве варить для себя самого самогон.
Как приходилось наблюдать во время обследования, так 
и по свидетельству местных работников, крестьяне очень живо 
интересуются этим вопросом, при чем лейтмотивом в разговорах 
о самогоне является мысль, что «в городе пыот, а нам нельзя».
Сельские советы и уполномоченные.
Всего в Режевском районе, как указывалось выше имеется 
15 сельских советов, включая вновь открываемый Колташев- 
ский сельский совет. На сельский совет приходится от одного 
до 5 селений; наибольшее расстояние селений от сельсоветов 
достигает 7 верст (д. Адуй с населением в 134 человека Шайтан- 
ского сельсовета); средпее расстояние несколько менее 2-х верст.
Общий штат сельсоветов следующий.
П редседателей..........................   15
Секретарей................................................................................................... 15
Делопроизводителей ........................................................................  9
Уполномоченны х................................................................................. 8
С т о р о ж е й ...............................................■ • ..................................... 15
Итого . . .  62
Штат сельсовета в среднем составляет 4,1 человека.
Были обследованы два сельсовета и одно селение с уполно­
моченным.
Глинкинский сельсовет.
Глинкинский сельсовет обнимает прежних 4 сельсовета, 
находится в бывшем волостном центре. В районе сельсовета 
находится 5 селений с общим числом жителей 4269 человек; 
самое дальнее селение (д. Точильный Ключ) находится на рас­
стоянии 5 верст.
Штат сельсовета:
П р е д с е д а т е л ь ...........................................1 с  содерж. 25 р. в мес.
С ек р етар ь ...................................................... 1 » 25 »
Делопроизводитель..................................... 1 » 20 »
С т о р о ж ............................................................1 > 9 »
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Кроме того, в деревне Сохарева, являющейся самым круп­
ным селением, отстоящим от сельсовета на расстоянии 4 верст, 
имеется уполномоченный с содержанием 10 руб. в месяц.
Штат сельсовета имеет полную нагрузку и едва ли мог бы 
быть сокращен; наоборот, можно думать, что в недалеком бу­
дущем станет вопрос о его расширении.
Об‘ем работы по сравнению с прежним сельсоветом (не 
укрупненным) изменился, главным образом, вследствие пере­
дачи ему ведения ЗАГС‘а и права выдачи удостоверений и раз­
личных справок; работа по сельско-хоз. налогу и ранее произ­
водившаяся сельсоветом, с одной стороны, увеличилась в 
об’емс, поскольку приходится составлять списки по большому 
числу селений, а с другой—-стала более трудной, так как укруп­
ненному сельсовету, обнимающему несколько селений, не так 
хорошо и во всех Подробностях известно хозяйство отдельных 
плательщиков.
В составлении районного бюджета Глинкинский сельсовет 
(как и остальные) непосредственного участия не принимал и 
роль его ограничивалась представлением РИ К’у различных 
сведений о школьной сети, количестве печей в зданиях и т. п.
Вопрос о сельском бюджете не является совершенно новым 
для сельского совета, но сознается, что, при отсутствии в рай­
оне сельского совета каких-либо источников дохода, нет доста­
точной базы для бюджета. К тому же при наличии тесной связи 
с райисполкомом обслуживание сельсовета и находящихся на 
его территории учреждений непосредственно районным бюдже­
том не встречает пока особых затруднений. Сельсоветом только 
отмечается, что расходование отпускаемых РИ К’ом сумм в по­
рядке аванса без проведения по книгам сельсовета представляет 
значительные неудобства и ведение хотя бы по самой простой 
форме приходо-расходной книги было бы весьма желательным.
По мнению сельсовета, институт уполномоченных является 
совершенно необходимым, так как при значительной отдален­
ности некоторых селений от сельсовета последнему без уполно­
моченного не было бы возможности проводить возлагаемые на 
него мероприятия.
Самообложения не наблюдается; более того, попытки, исхо­
дившие от РИ К’а, перенести некоторые расходы частично на 
средства, получаемые от самообложения, встретили довольно 
энергичный отпор. Отказ от самообложения об’ясняется, но 
мнению сельсовета, главным образом тем, что крестьяне счи­
тают, что районный бюджет, получая 40°/0 надбавки к сельхоз­
налогу, тем самым должен иметь возможность покрывать хотя 
бы самые необходимые потребности. Вообще у населения за­
мечается значительная осведомленность о районном бюджете 
ц большой интерес к нему. Из расспросов подтвердилось, что 
потребность в начальном образовании в этом году удовлетво­
рена полностью и отказа в приеме детей в школу действительно
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по было. Жалуются на недостаточность врачебной помощи— 
ближайшая (Режевская) лечебница находится на расстоянии 
12 верст.
Село Глинки и прилегающие к нему селения являются наи­
более передовыми в райопе в области сельского хозяйства. 
Посевная площадь достигла довоенной; увеличивается посев 
яровой пшеницы; заметно развивается травосеяние. Замечается 
весьма большой интерес к землеустройству. Вообще население, 
входящее в район сельсовета, выделяется своей культурностью; 
там много Подписчиков на крестьянскую газету, большой, к 
сожалению, остающийся неудовлетворенным, интерес к сельско­
хозяйственной литературе.
В районе сельсовета почти в каждом селении имеются 
кооперативные лавки. В самом селении Глинках их имеется 
три; частной торговли нет. Товарами кооперативы снабжены 
плохо: особенно не хватает мануфактуры и сахара; последний, 
по словам крестьян, они покупали бы очень охотно и он вновь 
вошел бы в их обиход. Об образовании района крестьяне отзы­
ваются очень сочувственно, хотя из реальных результатов ука­
зывается только на то, что они избавлены теперь от необходи­
мости ездить но различным, главным образом, земельным де­
лам в город.
Першинский сельсовет.
Перншнский сельсовет обнимает два прежних (не укруп­
ненных), сельсовета; в район сельсовета входят два селения с 
расстоянием друг от друга в 37  2 версты и населением 1013 че­
ловек.
Штат сельсовета:
Председатель сельсовета.......................1 с  содерж. 25 р. в мес.
С екретарь..................................................... 1. » 25 »
С торож ............................................................1 » 25 »
Уполномоченный в д. Голендухиной. 1 » 10 »
Штат значительно менее загружен работой, чем в Глинкин- 
ском сельсовете, что и вполне понятно, если принять во внима­
ние количество населения.
Першнио не было волостным центром, поэтому здесь значе­
ние сельсовета для населения выявляется гораздо ярче. Отно­
шение к сельсовету со стороны населения, несомненно, сочув­
ственное. Крестьяне очень ценят, что все свои нужды по ЗАГО’у, 
по получению справок, удостоверений и т. п. могут удовлетво­
рить у себя на месте, никуда не ездя. Кроме исполнения своих 
непосредственных обязанностей, сельсовет является своего рода 
консультационным бюро для крестьянства; тут ему пишутся 
заявления, даются раз’яснения и т. и. Заметно, что отношение 
к сельсовету гораздо ярче и определеннее, чем к району.
Отчетностью пока сельсовет не перегружен.
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Селение Першино, относящееся к числу довольно зажиточ­
ных, обращает внимание своей самодеятельностью. В голодные 
годы крестьянство, имевшее необходимые запасы, за несколько 
десятков пудов хлеба приобрело все необходимое для оборудо­
вания небольшой электрической станции и в настоящее время 
освещается электричеством на следующих условиях: за осве­
щение лампочками накаливания до 25 свечей платы не взимает­
ся, за каждую свечу сверх 25 взимается 1 фн. хлеба в год: более 
55 свечей на один двор устанавливать не разрешается.
Самообложения нет. При работах по установке телефонной 
сети с большим трудом удалось РИ К’у найти охотников для 
бесплатной доставки 11 столбов.
Потребность в начальном образовании удовлетворяется 
полностью. В начале учебного года было 18 отказов, но с при­
сылкой практикантки все желавшие были приняты.
Селение Голендухино.
Деревня Голендухино с 805 жителями, состоящая из 170 
дворов, имеет уполномоченного, обязанности которого не вы­
ходят из рамок действующего Положения.
Ранее в Голендухине был сельсовет; закрытие сельсовета 
весьма чувствуется населением. По словам уполномоченного 
и крестьян с переносом сельсовета им стало много труднее. По 
всякому поводу приходится ездить в сельсовет за 31/ 2 версты. 
Сельская общественная жизнь заметно замерла; реже соби­
раются, меньше обсуждаются различные вопросы и чувство 
ответственности за проведение тех или иных предприятий 
уменьшилось.
Потеря сельсовета чувствуется тем острее, что с отнесением 
д. Голендухино к Першинскому сельсовету, жителям для записи 
браков, рождений и смертей приходится ездить в Першино, а 
для выполнения религиозных обрядов по тем же поводам они 
вынуждены ездить в с. Глински, находящееся от них в 31,/2 вер­
стах в сторону, противоположную Першину. Крестьяне усилен­
но хлопочут об открытии у них самостоятельного сельсовета.
В Голендухино имеется общественная мельница доходами 
с которой покрываются некоторые общественные нужды: содер­
жание сторожа при пожарном обозе, приобретаются учебники 
и Пособия для школы и т. д. За счет доходов от мельницы устрое­
на электрическая станция, энергией от которой крестьяне поль­
зуются бесплатно.
В деревне имеется школа, отказов в приеме не было.
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Е г о р ш и н с к и й  район.
Егоршинский район считается районом смешанным, но так 
как на находящихся на территории района каменноугольных 
копях работает лишь незначительный процент коренного насе­
ления, при чем для него этот промысел является подсобным, по 
существу он является районом земледельческим. По общим 
условиям и характеру , он напоминает соседний Режевский 
район с той основной разницей, что район этот значительно бед­
нее. Эта бедность накладывает свой отпечаток на все стороны 
местной жизни, на деятельность РИК’а и сельсоветов.
Для того, чтобы не Повторять многого из того, что сказано 
по отношению к Режевскому району, в дальнейшем дается толь­
ко общая характеристика района.
Населения вместе с пришлым около 22.500 человек. Район 
так же образован из 5 волостей: в район входит 7 сельсоветов 
вместо прежних 17. Образуется 8 Егоршинский сельсовет; 
наибольшее расстояние сельсоветов от района 22 версты (Ли­
пинский сельсовет); общее число селений в районе 21; наиболь­
шее расстояние селений от сельсовета 12 верст, среднее несколь­
ко менее 3 верст. Центр района—село Егоршино, в 5 верст, от 
железнодорожной станции, имеет население в 2.539 человек и 
является по числу жителей третьим в районе: первое место 
занимает село Покровское с населением свыше 6.000 человек.
Работа райисполкома.
По полученным впечатлениям работа Егоршинского рай­
исполкома имеет значительно иной характер, чем работа 
Режевского. Повиднмому организационный период еще не изжит; 
■явно видна склонность к работам ударного характера (кам­
паниям),-—по всяким поводам образуются комиссии и «трой­
ки», специальные комитеты, хотя сплошь и рядом деятельность 
этих комиссий и троек не выходит за границы текущей дея­
тельности райисполкома. Нет того знания своего района, 
которое поражало в Реже; более того, сведения, полученные 
от агронома, являющегося членом райисполкома и выска­
занные им в весьма категорической форме (о развитии траво­
сеяния, о назревших предпосылках к переходу на обязательный 
севооборот и непременно девятиполный) по проверке на местах, 
в сельсоветах, оказались просто неверными.
Не наблюдается у райисполкома и хозяйственного под­
хода к бюджету. В расходную часть на ремонт и на проти­
вопожарную охрану внесены цифры с округлением и испол­
ком не знает точно, на что именно он будет расходовать асигно- 
ванныс ему средства. Из полученных доходов по районному 
бюдж,еггу произведено за два месяца расходов на сумму свыше
\
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11.000 руб., т.-е. процентов на 40 более той суммы, которая 
пропорционально придется на эти два месяца по средне-ме­
сячному расходу. Как удастся райисполкому свести концы с 
концами, у райисполкома определенного представления нет. 
По сравнению с бюджетными предположениями сеть учрежде­
ний значительно расширена. Нагрузка работы аппарата рай­
исполкома велики. Требования различных отчетов со стороны 
округа также велики, как и в Реже, но поскольку Егорншнский 
исполком не так втянулся в органическую работу, как Ре- 
жевский, загруженность отчетностью не встречает в нем та­
кого резко-отрицательного отношения, как в Режевском.
Из жалоб, высказываемых и здесь, наиболее характерны 
относящиеся к деятельности Окроно: несмотря на то, что в 
Егоршинском районе нет ни одного детдома, чуть не каждую 
неделю получаются циркуляры о детских домах и запросы 
о результатах их применения. Со своей стороны, и сам испол­
ком не чужд бюрократизма и как на особое свое достижение 
указал, что им за время с 1 февраля с. г. по 1 декабря издано уже 
102 циркуляра, то-есть в среднем по 10 циркуляров в месяц.
Самообложения по утверждению райисполкома нет, но 
в такой категорической форме это едва ли может быть при­
нято; при обследовании сельсоветов пришлось натолкнуться 
на то обстоятельство, что крестьяне бесплатно возят предсе­
дателя, как выражались «любя».
Сельские советы.
Всего в районе:
Председателей с ел ьсо в ето в ...................................................................7
Ззместит. председат. (в с. П окровском ).......................................... 1
С екретарей . .................................................................................................7
Делопроизводителей .......................................................................... 2
С т о р о ж е й ..................................................................................................... 7
Итого . . .24
Штат сельсовета в среднем 3, 4 человека.
При обследовании посещены Першинский и Трифонов­
ский сельсоветы. Впечатления в общем те же, что и в Режев­
ском районе; население близко к сельсоветам и отношение 
к ним сочувственное. Напряженность работы менее, чем в 
Режевском районе; получается впечатление, что нагрузка 
далеко неполна. Из впечатлений, относящихся к сельскому 
хозяйству, главнейшее—несравненно большая бедность, чем 
в Режевском районе. В противоположность Режевскому району 
никаких пожеланий расширения своих прав Егорншнский 
райисполком не высказал.
Округ и район в Уральск, обл. 7
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В ы в о д ы .
Предлагаемые ниже выводы основаны как на фактиче­
ских данных, приведенных в описаниях районов и сельских 
советов, так и в значительной степени на непосредственных 
впечатлениях, Полученных из многочисленных бесед, рас­
спросов и заявлений как Сотрудников райисполкома и учрежде­
ний, так и отдельных лиц из среды рядового крестьянства. 
Выводы эти таковы;
1. Район является жизненным и удачным типом построе­
ния низового органа власти.
2. Относительно обследованных районов можно сказать, 
что основным моментом при их построении были администра­
тивные соображения; поскольку эти соображения не противо­
речили экономическим данным, строения района оказались 
удачными.
3. Преимущество новой организации в виде района вы­
ступает тем ярче, чем полнее совпадают границы района с 
границами сферы деятельности отдельных ведомств (уничто­
жение ведомственной чересполосицы).
4. Наиболее близким к населению является сельский 
совет в его теперешней организации, к району же переходит 
управление, осуществляемое им через сельские советы.
5. По мере того, как заканчивается первый организа­
ционный период в жизни райисполкома, настойчиво выдви­
гается вопрос о расширении сферы его деятельности за пре­
делы чисто управления в сторону Представления ему боль­
шего влияния в работе культурно-социальных отраслей. На 
первое время такое расширение могло бы мыслиться как предо­
ставление прав участия в подборе персонала, в вопросах его 
перемещения и лучшего использования.
6. Имеется определенная тенденция к обюрокрачиванию 
райисполкома, в результате переноса центра тяжести работы 
на бумажную деятельность, под влиянием чрезмерных тре­
бований из округа различных сведений и отчетности. Идя 
по линии наименьшего сопротивления, райисполком начинает 
придавать такой же бюрократический характер своим отно­
шениям к сельским советам.
7. С укреплением деятельности района необходимо изме­
нение методов работы окружных отделов в смысле установле­
ния действительного руководства, Путем непосредственной 
и живой связи с райисполкомом, и с освобождением его от 
мелочной опеки в сфере текущей работы.
8. Образование особого бюджета сельского совета в на­
стоящее время следует признать преждевременным.
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Приложение.





Р а й и с п о л к о м .
С е к р етар ь ................ : ........................... 1 5 0 .—
Делопроизводителей ......................... 5 3 0 ,—
» ..................... 2 2 5 .—
М аш инистка.......................................... 1 2 1 .—
Р еги стр ато р .......................................... 1 2 1 .—
Счетовод.....................■........................... 1 32 .60
» ................. ............................. 1 30 .60
» ................. , ........................... 2 28 .20
С т о р о ж ................................................... 1 10 80
Конюх ................................................... 1 13.20
Р ассы л ьн ы х .......................................... 2 7 .2 0
И т о г о ................. 18 — .
Председат. сел ьсо в ета ................. ... 15 2 5 .—
Секретар. сельсовета.......................... 13 2 5 .—
» » .......................... 2 2 0 .—
1 (елопроизв. сельсов.......................... 9 20 —
^полномоч. с ел ьсо в ето в ................. 8 ГО.—
С/г о р о ж е й ............................................... 15 9 . —
Итого . . . 62 ---  !
7 *
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Н аименование должностей. Числолиц.
Зарплата 
в месяц. Примечание.
М и л и ц и я .
П о м н ач ал ьн и к а .................................. 1 46.20
Н а д зи р ател ей ...................................... 2 2 1 .—
Ст. милиционеров .............................. 5 2 0 .—
Мл. » .............................. . 4 16.80
Ст. делопроизводит .......................... 1 25.20
П ерепи счи ков....................................... 2 16.—
И т о г о ................. 15 —
Н а р о б р аз .
Сторожей 1-й с т у п е н и ...................... 15 9 ,—
Крестьян, молож. и семилетка. . 3 9 .—
И то г о ................. 18 —
Д е т д о м а .
П рачки, няни, к у х а р к и ................. 8 9 .—
П р о ф ш к о л а .
Делопроизв. (он ж е завхоз) . . . 1 2 7 .—
Молотобоец ........................................... 1 15,—
С то р о ж ей ............................................... 2 9 ,—
И ^ г о ................. 4 —
П о ж а р н ы е  о б о зы .
С то р о ж е й ................. ............................. 2 9 .—
В селениях района .......................... 17 7 .20
И то г о ................. 19 —





Л е с н а я  о х р ан а
Ст. лесник.............................. . . . . 1 3 5 .—
М л. лесооб‘е з ч и к .............................. 13 13 .—
И т о г о ................ 14 —
Б о л ь н и ц ы .
Черемисская и Реж евская.
Завхоз ................................................... 2 2 8 .—
Делопроизводитель............................. 1 19.20 В Черемисок.
С и д ел о к .................................................. 13 13.11
К ухарок ................................................... 2 15.—
П р а ч е к ................................................... 2 15,—
П о су д н и ц ............................................... 1 13.11 В Черемисск.
Рабочих ................................................... 4 15.—
У б о р щ и ц ............................................... 3 13.11
Н а фельдш. пунктах.
Технических работников ................. 4 13.11
И т о г о ................. 32 —
П о ли тп р о свет .
Заведывающий...................................... 1 5 4 .—
Завед. райбиблиотек.......................... 1 3 0 .—
Ее помощ ница...................................... 1 25.20
Сторожей в клубе и библиотеке
района ............................................... 2 9 , —
Завед. изб.-чит...................................... 4 25.20
Разница в ставк.
Сторожа в н и х .................................. 4 9 .— зависит от разн. 
в районах и ква-
Завед. изб.-чит. в 7 селен. . . . 7 2 1 .— лификации работ.
Итого. . . . . ■ 20 —
П ер в оур а льски й  район Свердловского округа.
(Обследование производили 4 и 5 декабря 1924 г. Председа­
тель Комиссии тов. В а й н ш т е й н  и Член Комиссии
т. Г о л ь м ) .
I .  Общие сведения.
Район входил в число трех опытных районов Свердлов­
ского округа и потому был с’организован еще в половине 
декабря 1923 г. В него вошли следующие 4 волости: Шай- 
танская, Ревдинская, Билимбаевская и Ново-Уткинская. 
Принцип включения волостей полностью был соблюден с та­
кой последовательностью, что в состав района было включено 
селение Кенчурка, расположенное от районного центра в 90 
верстах.
Последнее обстоятельство заставило выделить это селе­
ние в особый сельсовет, несмотря на то, что оно имеет всего 
22 двора с населением в 96 человек.
Административным центром района является Перво-Ураль­
ский завод, старый волостной и заводский центр, располо­
женный по московскому тракту между двумя другими за­
водами Ревдинским в 12 верстах и Билимбаевским в 9 верстах 
и в трех верстах от ст. Хромпик, Пермской ж. д.









1. П ерво-У ральского зав о д а . . . . 5 1.534 8.341
2. Ново-Алексеевский . . . . . . . 3 138 842
3. Ревдинский....................................... : 5 1.874 9.588
4. Мариинский 1 240 1.212








5. К р а с н о я р с к и й .................................. 1 226 1.231
6. К енчурский.......................................... 1 22 96
7. Б илим баевский .................................. 1 878 3.554
8. П о ч и н ск и й ................................. ....  • 3 348 1.664
9. В и ти м ск и й .......................................... 4 515 2.621
10. К р ы л о с о в с к и й .................................. 3 258 1.347
11. Н . У т к и н с к и й .................................. 1 591 3.185
12. Слободской .......................................... 3 616 2.912
13. К у зи н с к и й ........................................... 1 99 855
В с е г о ................. 32 7.339 37.448’ )
С окружным центром район сообщается по железной 
дороге через ст. Хромпик, По тракту же 45 верст. До границы 
района, если не считать Кенчурского сельсовета, на северо- 
запад 40 верст, а в среднем 20 верст, до ближайшего сельсо­
вета—Билимбаевского 9 верст, до Кузино и Краснояра по 
40 верст. С 7 сельсоветами район связан телефонами, ямщина 
до сего времени не была организована и ныне заключаются 
договоры на ямщину, которыми предусматривается и перевозка 
почты по сельсоветам. Пока же связь слаба и нередко поддер­
живается оказиями. До районирования Народный Суд, сле­
дователь и милиция помещались в Билимбаевском заводе 
и при районировании выбор районным центром П.-Уральского 
завода основывался на близости его к железной дороге и на 
том, что он является и географическим центром района. 
В связи с образованием центра ни в П.-Уральском заводе, ни 
в прежнем центре—Билимбае, какого-либо изменения или 
перемещения торговых центров и тяготений не произошло.
Главное занятие жителей—работа на заводах и при за­
водах, так как в районе сильно развита металлургическая
*) Обследование двух сельсоветов дает цифры,не согласные с цифрами, 
полученными из Р И К 'а , в сторону их увеличения в общем на 730 человек. 
Следует предполагать, что всего населения в районе тысячи на 2 больше.
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промышленность. Государственная промышленность пред­
ставлена следующими заводами:
Р е в д и н с к и й .................................. с 1.500 рабочих и служащ их.
П ерво-У ральский • ....................» 1.200 » » »
Билимбаевский чуг.-литейный » 600 » » »
Химический при ст. Хромпик » 300 » »  »
Лесопильный зав. «Прогресс» » — » » »
Л есоп.зав. на ст. Хрустальной » 39 » »  »
Есть несколько мелких кооперативных и частных про­
мышленных предприятий. На Перво-Уральском заводе сред­
няя зарплата равняется 35—36 руб., высшая 52 руб.; не ме­
нее 70% зарплаты выдается не деньгами, а талонами, за ко­
торые отпускают товары из лавок Ц РК’опа. Рабочие заводов 
имеют и землю и летом, во время сел.-хозяйственных работ, 
заводы останавливаются на 2 месяца, но в общем сельское 
хозяйство имеет вспомогательное значение. Однако, имея 
в виду, что на заводах занято до 4.000 человек, и исчисляя 
в среднем семью каждого из них в 3 человека, получим 12.000 
душ, живущих фабрично-заводским заработком. Для осталь­
ного населения в 25.000 душ (37.000—12.000) назревает необхо­
димость перейти к занятию земледелием.
I I .  Избирательная кампания 1924/25 г.
Участие населения в избирательной кампании выразилось 
в следующих цифрах:
Мужчин. Ж енщ ин. В с е г о .
Имели право у ч а с т и я ................. 9.539 10.818 20.353
У частвовали ...................................... 6.687 3.753 10.440
От выборов было устранено по району 328 человек. Избран­
ные 353 члена сельсоветов по различным признакам распре­
деляются следующим образом:



























































62 237 53 312 41 220 133 292 35 25 1
Членов РИ К’а — четыре, все члены РКП. 
РИК’а прислан из окружного центра, два ч. 
состояли в этой должности до перевыборов, и четвер 
вновь из местных жителей—рабочий.
III. Управленческий аппарат.
А. Ра й о н н ы й и с п о л к о м .
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Выборных членов до 1 октября 1924 г. было 3, но, с раз­
решения округа, с нового бюджетного года введен четвертый 
член. Содержание выборный состав получает по окружному 
бюджету по 60 руб. на человека в месяц, и особой приплаты 
из районного бюджета не предусмотрено. При распределении 
обязанностей между членами РИ К’а на вновь избранного 
4-го члена было возложено заведывание райфинчастью и об 
утверждении его в этой должности Послано в Окрфо. Так как 
он—бывший рабочий и с вопросами финансовыми незнаком, 
то, очевидно, потребуется некоторое время, пока он вой­
дет в курс своих обязанностей. До получения согласия 
Оркфо он в свою должность еще не вступал.
Аппарат РИ К’а делится на столы: общий, ЗАГС’а, зе­
мельный, военный, наробраза и райфинчасть. Последняя орга­
низована с 15 августа 1924 г. и делится на столы: а) сметный, 
б) налоговой и в) кассу.
В период сельхозналога деление это не имеет значения, 
ибо тогда весь аппарат райфинчасти был брошен на работу 
По сельхозналогу.
Наличный штат РИ К’а представляется в следующем виде:





Секретарь ................................................... 60*) *) Из н и х 50 р. по
3 делопроизводителя по ..................... 25 20
окружному бюдже­
ту и Ю р. доплата
1 делопроизводитель Н арообраза . . 22 50 из райбюджета.
1 » Земэтдела . . . 31 50
Р ай стати сти к .............................................. 31 50
М аш и н и с тк а .............................................. 22 50
Регистратор ........................................... 19 80
С т о р о ж ....................................................... 10 80
Р а с с ы л ь н ы й ............................................... 10 80
Всего 11 человек. 285 -
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Б у х г а л т е р ................................................... 65
К асси р ........................................................... 41 40
Ст. счетовод ............................................... 37 80
2 счетовода по .......................................... 31 50
Делопроизводитель .................................. 31 50 1
Всего 6 человек . 233 70
Итого по аппарату РИ К’а 17 человек, на общую сумму 
518—70. За вычетом сумм, отпускаемых, из окружного бюджета 
на секретаря 50 руб., бухгалтера 45, кассира 41—40, всего 
расход райбюджета составит 382—30. Имея в виду, что по 
смете на 1924/25 год отпущено па РИК на 19 человек X 21 р. 
всего 399 руб., необходимо приттп к заключению, что РИК 
внес в смету число платежных единиц, превышающее потреб­
ность и, расходуя на 14 человек 382 р. 30 коп., превысил на­
меченные по бюджету нормы зарплаты.
Здесь необходимо отметить, что по ноябрь месяц с. г. 
аппарат РИ К’а выполнял и все обязанности сельсовета по 
Перво-Уральскому заводу, так как в последнем особого сель­
совета не было.
Ныне этот сельсовет образован в составе 2-х выборных— 
председателя и его заместителя, и 4 технических работников. 
Тем не менее, по мнению РИ К’а, сокращение аппарата РИ К’а 
едва ли возможно будет произвести, ибо это сокращение по­
влечет за собою уменьшение руководства со стороны РИ К’а 
сельсоветами и последние не смогут наладить своей работы.
Б. С е л ь с о в е т ы .
Аппарат сельсоветов как выборный, 9так и технический, 
представляется в следующем виде:
Перво-Уральский завод........................... 6 челов.
Ревдинский...................................................  6 »
Билимбаевский............................................  5*) »
Н. У т к и н с к и й ..........................................  4 »
9 сельсоветов п о ......................................  3 »
К е н ч у р с к и й ............................................... 1 »
Итого. . . .  49 челов.
') При обследовании сельсовета оказалось 6 платежи, единиц.
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Разница между фактическим числом платежных единиц 
(49) и числом, предусмотренным сметой (39), указывает на 
невозможность уложиться в намеченные рамки, в виду боль­
шой нагрузки сельсоветов.
Кроме того, по району имеется 15 платных уполномочен­
ных сельсоветов и, таким образом, весь управленческий ап­
парат сельсоветов составляет 64 человека.
На содержание сельсоветов предусмотрено по район­
ному бюджету в месяц:
Н а 39 человек X  21 р ........................................ 819 р.
» 15 уполномоч. X  Ю р .................................150 р.
969 р.
Жалование служащим сельсоветов определяется РИ К’ом 
и, в зависимости от величины и об’ема работы, колеблется для 
председателя сельсовета от 12 р. до 37р. 80 к. и для секретаря 
от 22 р. 50 к. до 31 р. 50 к.
На сельсоветы возложены следующие обязанности:
1) выдача видов на жительство;
2) регистрация актов гражданского состояния;
3) сбор сведений По первичному учету налоговому, 
статистическому и земельному.
Позднее РИК передал в сельсоветы и учет военнообя­
занных, хотя это и было запрещено округом.
В заключение отметим, что сходы крестьян созываются 
как сельсоветами, так и уполномоченными, и на них присут­
ствует население тех пунктов, которые заинтересованы в дан­
ном вопросе.
В. С р а в н е н и е  а п п а р а т о в  до и п о с л е  р а й о н и р о ­












Выборных: п л а т н ы х ........................................... 24 37
бесплатны х' ) .................................. 15 —
Технических: р а зн ы х .......................................... 51 54
лесников ...................................... — 5
пожарн. сторожей..................... — 15
В с е г о :  платных . . . 75 111
бесплатных . . . 15 —
*) Уполномоченные сельсоветов.
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Таким образом, число платных единиц возросло с 75 
до 111, т.-е. на 36 человек и, если из того числа исключить 
5 лесников, назначение которых было вызвано передачей лесов 
местного значения и не связано с районированием, то общее 
увеличение аппарата составить 31 платежную единицу.
Г. Р а й ф и н и н с п е к т о р .
Аппарат райфининспектора состоит из него самого и
его делопроизводителя. Оба состоят на госбюджете и Полу­
чают в месяц:
фининспектор: содерж ания................. 49 р . 50 к .
на раз'езды  . . . .  39 р . 75 к .
Всего. . . 89 р . 25 к .
Делопроизводитель: содерж ания. . 27 р.
Работает фининспектор в полном контакте с РИК’ом
и канцелярия его помещается в одной комнате с аппаратом 
райфинчасти.
Об’ем работы фининспектора характеризуется следую­
щими цифрами, взятыми за 2-е полугодие 1923/24 г. и за 
1-е полугодие 1924/25 года.





Сумма налога в рублях.
Госуд. Местн. В с е г о .
По сельхозн алогу ... 3.443 ' 47.511 19.800 67.311
У равсбору................... 147 15.539 15.539 ,31.078
Патентн. сбору......... 414 3.515 3.516 7.031
Подох, -поимуществ.. 675 2.542 2.140 4.682
Единзвремен............... 283 1.988 — 1.983
Райсбору...................... — — 14.840 14.840
4.962 71.095 55.835 126.930
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Если исключить сельхозналог, к сбору коего фининспек­
тор имеет фактически лит ь небольшое отношение, то сумма 
государственных налогов составит всего 23.584 р.
Д. Д е л о п р о и з в о д с т в о  Р И К 'а .
Делопроизводство РИ К’а производит хорошее впечатле­
ние: бумаги по своему содержанию размещены по различным 
делам, где и подшиты в полном порядке. Протоколы и отчеты 
перепечатаны на машинке и содержатся в полном порядке. 
По содержанию своему они изложены с полной ясностью 
и точностью.
РИК выписывает «Московские Известия ВЦИК» и «Изве­
стия Облисполкома». Так как в последних перепечатываются 
все законы, то сборник этих Известий аккуратно подшивается 
для справок. Из кодексов имеются: земельный, уголовный 
и кодекс законов о труде.
Сельсоветы получают на средства РИ К’а Известия Обл­
исполкома и кроме того РИК выписал на каждый сельсовет 
по земельному кодексу.
Делопроизводство ведется без всякого руководства со 
стороны округа, как в виде письменных инструкций, так и в 
виде живого инструктирования. Между тем, Потребность в 
таком руководстве ощущается, особенно По административному 
и военному столам. Но в то же время аппарат РИ К’а чрезвы­
чайно загружается требованиями со стороны окружных отде­
лов всевозможных отчетных и статистических сведений, в 
большинстве весьма сложных и обширных. Точного подсчета 
всей отчетности сделать не удалось за краткостью времени, 
но во всяком случае отчетность эта мешает живой работе РИ К ’а 
и грозит превратить его в бюрократическую канцелярию. 
Последнее обстоятельство обратило на себя внимание послед­
него Районного О’езда Советов, который признал желатель­
ным, чтобы все статистические сведения были бы сосредото­
чены в Окружном Статбюро, откуда другие отделы Окрик’а 
и получали бы необходимые сведения, непосредственно не обра­
щаясь в РИК.
Е административном отношении РИК находил бы жела­
тельным расширение своих прав в следующих случаях: а) пе­
ремена фамилии в связи с Припиской к семейству произво­
дится ныне округом, могла бы быть передана РИ К’у; б)тоже 
самое в отношении разрешения брака, когда до законного 
возраста не достает незначительного срока; в) необходимо по­
высить размер штрафа, налагаемого РИ К’ом, с 50 р. до более 
высокой суммы и г) засвидетельствование нотариальных актов 
ограничено ныне 300 р., желательно повысить до 5.000 р.
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Е. С ч е т о в о д с т в о .  Р И К ‘а.
Счетоводство РИ К’а ведется По системе, указанной окру- 
том, с добавлением нескольких вспомогательных книг. Система 
счетоводства, по об’яснению сотрудников райфинчасти, не 
вызывает одобрения, ибо затрудняет составление отчетности 
и не дает возможности контроля Правильности записей. 
В момент ознакомления со счетоводством бухгалтером был со­
ставлен отчет за ноябрь и в виду того, что он не сошелся на 
несколько рублей, пришлось проверить все документы за 
месяц. Между тем, по мнению бухгалтера, при американской 
системе было бы видно, По какому счету допущена ошибка, 
и последнюю было бы значительно легче выяснить. Поэтому 
бухгалтерия высказывается за американскую систему. В распо­
ряжении райфинчасти имеется два несгораемых шкафа, 
один для денег, другой для документов.
Учет инвентаря как в самом РИК’е, так и в Подведомст­
венных ему учреждениях ведется, для чего заведены особые 
инвентарные книги.
На расходы, производимые сельсоветами, выдаются РИ К’ом 
авансы, по утверждении РИ К’ом представленной сельсове­
том на данный расход сметы, и затем сельсовет отчитывается 
в этом авансе.
Свободную наличность свою РИК хранит в кассе и поме­
щения ее на текущий счет в местные кооперативные органи­
зации не применяет. Кооперация работает, главным образом, 
в кредит, на векселя, за товары потребители уплачивают 
заводскими талонами, и потому у нее мало свободных денег 
и это не дает гарантии, что РИК сможет получить своевре­
менно нужные ему деньги.
Руководство со стороны округа по счетоводству и финан­
совой части вполне достаточное и выражается в соответст­
вующих инструкциях и формах; живого руководства не было, 
если не считать посещения района б. Заведующим Окрфо 
т. Рабиновичем, приезжавшим в начале 1924 г. для составления 
первого районного бюджета.
IV. Народное образование.
1) Число детей школьного возраста от 7-ми до 15 лет— 
7.569 человек.
По смете на 1924/25 г. было предусмотрено школ I сту­
пени 21, но в виду большого числа детей, оставшихся за бор­
том школы (509), было дополнительно испрошено у округа 
персонала на 1 школу в д. Талице и на 8 параллельных групп 
в существующих школах, после чего осталось вне школы 
не более Юи/ 0 всех желавших учиться. Всего в школах I сту­
пени учащихся—2.470, учащих —59. На одного учителя 
нагрузка: 22—56 учеников.
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2) Детдомов в районе б. Сметою Предусмотрено 256 де­
тей, но число это явно преувеличено, ибо данные о движении 
детей в детдомах дают следующие цифры: на 1 октября со­
стояло детей 192, на 1 ноября—186, на 1 декабря—176. Соответ­
ственно преувеличен и штат персонала.
3) Школы II ступени нет, есть лишь 3 семилетки: в Перво­
уральском, Ревдинском и Билимбаевском заводах, с общим 
числом учащихся 827 (мальчиков 429 и девочек 388) и 27 педа­
гогами. Осмотр семилетки в Перво-Уральском заводе по­
казал, что здания вполне приспособлены и отремонтированы 
на совместные средства райбюджета и заводоуправления. 
Топливо в достаточном количестве заготовлено РИ К’ом, чего 
не было, между прочим, в прошлом году, когда школа отопля­
лась очень плохо.
Учебные пособия даются округом, но пока дано 5'’/ 0 потреб­
ности и то недавно лишь. В Окроно давно уже получены геогра­
фические карты, но до сих пор их по школам не распреде­
ляют. Программа для школ прислана из округа всего 
две недели тому назад. Окроно загружает школу много­
численными запросами и требованиями сведений, но руковод­
ства по методической части не дает. Приезжавшие два 
инструктора отказались дать по просьбе персонала пробные 
уроки и по методу своей работы были не столько инструкторами, 
сколько ревизорами.
4) Что касается учреждений культурно-просветительного 
характера, то необходимо иметь в виду, что Помимо район­
ного бюджета участником расходов на них являются обычно 
и заводоуправления. Так по бюджету предусмотрено всего 
4 Избы-читальни, а две открыто дополнительно и, кроме того, 
за счет культфонда фабзавкома подготовляется к открытию 
седьмая изба-читальня. Библиотек 4 на местном бюджете и 
одна на средства хим. завода. Всего в библиотеках 17.690 
книг. Существует 5 клубов — все на средства того же фонда 
фабзавкома.
Ликпунктов 4, трехмесячные. За прошлый год через них 
прошло 150 человек.
Наконец, имеется учебно-показательная мастерская по 
дереву и металлу на 43 ученика.
V . Здравоохранение.
Больниц в районе 3, на 93 койки. При каждой больнице 
врачебная амбулатория и, кроме то го, имеются три отдель­
ных фельдшерских пункта. Загруженность коек полная. В 
прошлом бюджетном году бельевое снабжение лежало на 
округе, а с  1 октября 1924 г. оно перешло на районный бюджет. 
Медикаменты получаются из округа.
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На одну больничную койку приходится около 400 жи­
телей. Завод не оказывает помощи району по содержанию 
лечебной сети, так как фонд «Г» х) поступает непосредственно 
в округ.
VI. Агрономия и ветеринария.
Агрономической помощи пет никакой, так как по смете 
агроном намечен, но в действительности его нет. Между тем 
он нужен, ибо только 1/3 населения живет заводским заработ­
ком, а остальные 2/3 вынуждены жить земледельческим тру­
дом. Обрабатывать землю они не умеют, почему урожай плох. 
Из 6.131 дес. Пашни засеяно было в текущем году всего 3.630 
десятин.
Что касается ветеринарной помощи, то с 1 марта 1924 г. 
в центре района открыт ветеринарный пункт. В виду наличия 
в районе 6.196 лошадей, а вместе с крупным и мелким скотом 
до 20.000 голов, такой Помощи недостаточно. В истекшем 
году чума свиней унесла до 60°/0 их общего количества.
VII. Охрана общественного порядна.
Милиция состоит из начальника, получающего содержа­
ние (55 рублей в месяц) по окружному бюджету, помощника 
его, 13 милиционеров и 3 канцеляристов. Районным бюджетом 
предусмотрено 16 штатных единиц, но с согласия РИК’а имеется 
один сверхштатный милиционер. Милиционеры получают по 
16 руб. 40 коп. в месяц, что не может не отражаться на их 
квалификации.
До районирования штатный состав милиции был тот же 
и все изменение заключалось в перемещении центра из Билим- 
бая в Перво-Уральский завод.
Районирование ускорило карательную санкцию, ибо прежде 
постановления о наложении штрафов утверждались в отда­
ленном уезде, а ныне РИ К’ом. Но с другой стороны работы 
стало больше, ибо РИК дает милиции много поручений, кото­
рые раньше уезд не давал. Успешности работы мешает те­
кучесть аппарата: за 9 месяцев 1924 г. сменилось 4 начальника 
районной милиции. О борьбе милиции с самогоном свидетель­
ствуют следующие цифры: за время с 1 января По 21 ноября 
1924 года
Сделано обысков ......................................................... 579
Составлено протоколов............................................... 568
Отобрано к у м ы ш к и .................................................. 163 ведр. 7 бут.
»  аппаратов...................................................... 103
Уничтожено заготов. р а с т в о р а ............................ 368 ведер.
1 )  Отчисления из фонда Соц. страхования на лечебные нужды.
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Согласно отчета района за время с 1 января по 1 октября 
1924 года в районный бюджет поступило штрафов за кумышко- 
варение 3.734 руб., на 2.487 руб. более предположенной по 
смете суммы.
В районе имеется Народный Суд и следователь. Поме­
щение предоставлено РИК’ом и по своему размеру вполне 
отвечает своему назначению. Арестных домов—4. Осмотрен­
ный нами арестный дом при районе помещается в Подвале 
под Помещением милиции, но достаточно светлом и отапли­
ваемом.
VIII. Местное хозяйство.
Имущественный фонд РИ К’а невелик. Муниципализиро­
ванных домов 90 и 12 торговых помещений. Но дома на 45и/о 
требуют капитального ремонта (часть домов), 35—занято 
под учреждения, остальные сдаются и на 1924/25 б. г. от них 
предусмотрено доходу 2.256 р.
От торговых помещений доходу ожидается 1.108 руб. 
Предприятий, эксплоатируемых самим РИ К’ом, нет, имеется 
же всего одна мельница, которая и сдается в аренду сел.- 
хоз. кооперации за 212 р. в год.
Земельных имуществ нет никаких в распоряжении РИК‘а 
и местное землеустройство еще только начинается. Работа 
по выделению лесов местного значения была произведена, 
но в виду ее неудовлетворительности была отменена округом 
и вновь не возобновлялась.
Вопрос этот весьма волнует население, ибо потребность 
в лесе ощущается остро. В некоторых сельсоветах выделение, 
повидимому, уже произведено, ибо содержатся лесники для 
охраны леса, но полного раз’яснения вопроса о лесах получить 
на местах не удалось.
Что касается доходов от побочного пользования лесами, 
то оно пока не дает дохода районному бюджету, так как глав­
ная доходная статья—лесные покосы в заводских лесах на­
ходятся в споре между РИ К’ом и Горметом.
Пожарная охрана в заводских центрах обслуживается 
заводами, в сельских местностях имеется пожарный инвен­
тарь и пожарные сторожа, тушение же производится самим 
населением. Состояние инвентаря плохое, требуется большой 
ремонт и на половину полное восстановление.
Дороги в плохом состоянии. Наиболее необходимый ре­
монт дорог и мостов производится самим населением, а из 
районного бюджета за прошлый бюджетный год было израсхо­
довано всего 79 руб.
Из мероприятий по благоустройству, в Перво-Уральском 
заводе следует отметить приведение в порядок общественного 
сада, устройство деревянного тротуара па протяжении 350 
Округ и район в Уральск, оба. 8
пог. саж. и мощение главной улицы шлаком, отпускаемым 
заводом. В центре района имеется потребительное общество 
под наименованием «ЦРК» с 8 отделениями, а в пределах 
района—еще 3 потребительских общества и две хозяйственные 
кооперативные организации. Частных торговцев 14. По дан­
ным, полученным от фининспектора, торговые обороты за 
2-ое полугодие 1924 г. характеризуются следующими циф­
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рами:
Оборот к о о п е р а ц и и .................................................... 828.000— 100%
Оборот частной торговли .  ..............................98.670— 11%
I X .  Социальное обеспечение.
Инвалидных домов в районе нет. Для инвалидов войны 
установлены пенсии от 1 р. 65 коп. до 4 р. 30 коп. в месяц,' а для 
семейств от 3—5 руб.
Крестьянские комитеты взаимопомощи существуют только 
в двух сельсоветах и то совершенно бездеятельны.
X .  Бюджет района.
а) Исполнение 9-месячного бюджета 1924: года.
Доходная часть бюджета в конечных итогах предста­
вляется в следующем виде:
Предположено по омете 
П оступило..........................
33.239 р . В том числе превыше- 
„ ние доходов составило
36.6Ш  р . д ^до р . и недопоступи­
ло 5.316 р.
По главнейшим источникам поступившие доходы распре­
деляются (в рублях):
Свободные остатки.........................................................................6.351
Доходы от предприятий, имущества и оброчн. стат. 2.941
От продажи л е с а .........................................................................2 .950
Надбавки к го с н а л о г а м ............................................................ 3 .477
Местные налоги и сборы: р а й с б о р ......................................12.954
прочие......................................  1.983
Штрафы за кумыш коварение.........................  3.734
Прочие поступления......................................................................1.640
Пособия из зап. фонда............................................................ 573
И т о г о .  . . 36.603 руб.
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Превышение дали, главным образом, свободные остатки— 
1.297 руб., доход от продажи леса—1.058 руб., доходы от иму- 
ществ—621 руб., канцелярский сбор—574 руб., штрафы за 
кумышковарение—2.487 руб. и проч. Недопоступило до­
ходов: от сдачи земельных участков и имуществ 1.529 руб., 
надбавки к патентам 1.229 руб., налога с фабрично-заводских 
и торгово-промышленных заведений 374 руб., райсбора 1.885 
руб. и проч.
Таким образом, хотя-доходная часть бюджета и оказалась 
выполненной на 1Ю,’/0 против предположений, но внутри ее 
произошли очень большие колебания по сравнению со сме­
тою: превышение составило 26“/0, а недопоступление—16°/0.
Выполнение расходной части представляется в следующем
виде:
Предположено по смете........................................................ 29.925 р .
Действительно израсходовано...........................................29.415 р-
При этом перерасход составил 5.620 руб. и невыполнено 
расходов на 6.130 руб.
Расходы по главным статьям разбиваются на следующие 
(в рублях):
Содержание Р ай и сп о л ко м а ...............................................  3 .875 р .
» сельсоветов............................................................7 .813 »
» м и л и ц и и ............................................................ 1.244 »
Расходы по коммунальному хозяйству:
а) Содержание коммунальных з д а н и й .................  163 р .
б) » » предприятий. . . 413 »
в) Санитарные м ероп ри яти я......................................  97 »
г) Противопожарная о х р а н а ...................................... 1.025 »
Содержание и ремонт дорог..............................................  79 »
Расходы по Н а р о б р а з у :
а) Профтехническог о б р а зо в а н и е .................  340 р.
б) Соцвос...................................................................... 8 .817 »
в) Политпросвет ......................................   2 .049 »
Расходы  по здравоохранению ............................................ 1.937 »
» » сельскому хозяй ству .......................................  133 »
» » ветеринарн. лечебн. завед............................  4 »
Содержание лесов местного значения............................... 946 »
Оборудование сборных п у н к т о в .......................................  211 »
Разные р асходы .........................................................................  269 »
И т о г о  . . 29.415 р .
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Здесь, как и в доходной части, выполнение весьма близко’ 
к предположениям, составляя 98“/ 0, но в то же время по отно­
шению к смете процент невыполненных расходов достигает- 
20и/„. а перерасход 18и/„.
Перерасход произведен, главным образом, по содержа­
нию РИ К’а—1.005 р .  по содержанию сельсоветов—1.266 руб., 
на милицию—460 руб., хозяйственные расходы школ—1.281 
руб. и другие. Невыполненными оказались расходы: по ком­
мунальному хозяйству—1.980 руб., .по дорогам и дорожным 
сооружениям—771 руб., по народному образованию—2.252 р., 
по сельскому хозяйству—402 руб. и некоторые другие мелкие 
расходы.
б) Бюджет 1924/25 года.
Бюджет района утвержден областью в следующих сум­
мах:
Дохода.............................................................................................  56.451
Р а с х о д а ................................................................................. .... . 106.220
Д еф и ц и т .........................................................................................  49.769
Дефицит покрывается округом.
Сравнивая бюджет 1924 г. с .новым бюджетом, получаем 
следующую разницу:
1) бюджет 1924 г. был составлен и выполнен с доходным 
сальдо, в то время как бюджет 1924/25 г. дефицитен на 53и/о-
2) Если 9-месячный исполнительный бюджет 1924 года пере­
вести на 12 месяцев, то получим дохода 48.804 руб. и расхо­
да—39.220 руб., и, таким образом, оказывается, что доходная 
часть бюджета возросла всего на 15>'/о, расходная же на 170и/ 0. 
Увеличение дохода зависит, главным образом, от лучшей 
эксплоатации коммунального имущества и от передачи рай- 
бюджету 75'Уо надбавки на местные нужды к патентному сбору 
и не представляет в общем столь резкого колебания, какой 
мы наблюдаем по отношению к расходу.
Повышение расходной части вызвано:, 1) передачейла район­
ный бюджет новых расходов, а именно: всех расходов на 
содержание районной милиции, кроме ее Начальника, отне­
сенного на окружной бюджет, арестных домов при район­
ной милиции, полное содержание детдомов районного значе­
ния, кроме педагогического персонала, 2) ростом самого хозяй­
ства и 3) повышением норм зарплаты. В результате получился 
столь огромный дефицит.
Имея в виду, что доходные источники района не только 
не уменьшились,- но были округом усилены, необходимо при-
•знать, что произведенная округом нагрузка районного бюдже­
та, а также и расширенно районного хозяйства не соответ­
ствовали финансовой мощности района.
Такое положение выдвигает на очередь необходимость 
разрешить следующий вопрос: с одной стороны, нормальное 
развитие хозяйства РИ К’а диктует передачу на районный 
бюджет полного содержания всех учреждений районного зна­
чения, т.-е. зарплаты всему их персоналу, но, с другой сто­
роны, нельзя признать нормальным существующий порядок, 
при котором дефицит района покрывается в порядке дотации. 
Поэтому необходимо усиление доходной части районного 
бюджета: а) путем передачи ему округом большей доли тех 
доходов, которые' даются до сих пор и б) путем изыскания но­
вых источников доходов внутри самого района. То обстоя­
тельство, что рассматриваемый нами район является фабрично- 
заводским, предопределяет и об’ем его расходной части, ибо 
и степень удовлетворения населения различными формами на­
родного образования и степень обеспеченности медицинской 
помощью, и потребности коммунального хозяйства—все это 
значительно выше, чем в районах чистр земледельческих. 
■Очевидно, что и доходная часть бюджета должна здесь иметь 
•свои особенности, и здесь напрашивается приближение этих 
поселений к поселениям городского типа и выдвигается на 
очередь вопрос о новых источникам доходов: земельной ренте, 
налоге со строений, сборах с грузов, прибывающих и убывающих 
•со станций железных дорог, обслуживаемых данным завод­
ским поселением, и, наконец, налог соответствующий той над­
бавке на местные нужды, которую уплачивает население, пла­
тящее сельско-хоз. налог, или тому районному подушному 
сбору, который взимался в прошлом году. Ныне значительная 
•часть населения таких поселений не платит никаких налогов 
на местные нужды, и ненормальность такого положения при­
знается самим населением, в том числе и самими неплатель­
щиками, учитывающими, что улучшение местной жизни не 
может быть достигнуто без участия в этом всего местного на­
селения. Разрешение этой основной проблемы—-усиление до­
ходных источников района—даст возмояшость ввести равно­
весие в его финансовое хозяйство.
В заключение необходимо добавить, что вопрос о район­
ном бюджете чрезвычайно интересует местное население. 
Будучи доложен очередному Районному О’езду Советов 
.(21 ноября 1924 г. участвовало 66 человек), бюджет• вызвал 
очень продолжительные и горячие дебаты (28 ораторов). Необхо­
димость бюджета, как основного способа урегулирования мест­
ного хозяйства, вполне понимается населением, и беседы с 
отдельными лицами, непосредственно не относящимися к 
административному аппарату, свидетельствуют о знании ими 
довольно мелких деталей своего бюджета. Если прежде уезд
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знал свои учреждения лишь в самых общих чертах, то в районе 
наблюдается самое подробное знание всех мелочей местно­
го хозяйства, что не может не быть признано большим дости­
жением.
В составлении бюджета сельсоветы принимают самое 
живое участие, и их сметы клались РИК’ом в основу общего' 
районного бюджета.
в) С е л ь с к и й  б ю д ж е т .
По вопросу о предоставлении сельсоветам бюджетных 
прав, районные работники выдвигают следующие возражения:
а) неравенство сельсоветов—мощность одних и слабость 
других, б) недостаток технически-подготовленных работни­
ков и в) выделение сельского бюджета уменьшит регулирую­
щую роль районного бюджета. Поэтому они считали бы жела­
тельным развитие сельского бюджета лишь в тех сельсоветах,, 
где самый об’ем хозяйства требует этого, и где мощность бюдже­
та обеспечит возможность иметь достаточно подготовленный 
персонал. Но во всяком случае необходимо дать время окрепнуть 
районному бюджету.
XI. Обследование сельсоветов.
А. В и л и м б а е в с к и й  с е л ь с о в е т .
4.167 жителей, 849 хозяйств, имеющих посевы. На Бп- 
лимбаевском металлургическом заводе (домна) работает 300 
человек, на рудниках 150 человек, сезонных рабочих (на возку 
дров, грузов) до полутора тысяч рабочих. Средняя выработка 
заводов—1.800 пудов чугуна в сутки.
На совещании в сельсовете мы прежде всего выяснили 
функции сельсовета сравнительно с функциями бывшей здесь 
волости. Функции эти сводятся к следующему;
1. Регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС); 
было и в волости.
2. Учет коммунального имущества.
3. Касса сельсовета (авансы, выдаваемые на расходы 
РИ К’ом, прием канцелярского сбора, недоимок по район­
ному сбору); было и в волости.
4. Военный стол; было и в волости.
5. Сбор платежей по государственному страхованию; было 
и в волости.
6. Земельный стол—составление поселенных списков 
для об’ектов обложения,—было и в волости.
7. Хозяйственное обслуживание школ, детдомов, вра­
чебного участка, почтовой конторы.
8. Пожарное дело.
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9. Исполнение всяких поручений РИ К’а.
10. Сельхозналог обычно сдается в сельсовет, который уже 
от себя отправляет в кассу РИ К’а.
Таким образом, Бидимбаевский сельсовет По своим функ­
циям почти не отличается от волости и жители не ощущают 
того, что бывшая здесь волость понижена в ранге и превра­
щена в сельсовет.
В школах обучается 535 детей. В четырех детских домах 
147 детей. В сельсовете имеется старший милиционер, который 
в своей работе тесно связан с сельсоветом и перед ним отчи­
тывается.
Аппарат сельсовета сводится к следующему:
Председатель сельсовета (рабочий) с окладом в . . .  37 р . 80 к.
Зам. предо, сельсовета (р аб о ч и й )..........................оклад не опреде­
лен, но,вероятно, 
как и у предсе­
дателя.
С е к р е т а р ь ....................................................................................... 31 р. 50 к .
Д елопроизводитель.......................................................................22 » 50 »
П ереписчик........................................................................................16 » 20 »
С торож ..................................-.................................... .... 9 »  — »
4 п о ж ар н ы х ............................................................................ по 3 » 50 »
Технический персонал школ и детдомов......................... 93 » 50 »
Эти расходы по аппарату дают сумму в год в 3 .640 р . — к.
Мы Пробовали посчитать все расходы по местному бюдже­
ту, произведенные в пределах сельсоветов и на нужды на­
селения сельсовета.
Сводятся к следующему:
1. А п п ар ат ...........................................................................................  3 .640 р.
2. Х озяйств, и др. расходы (дрова) на содерж. учрежд. 2 .750 »
3. Питание д е т е й .................................................................................  5 .448 »
4. Питание больных........................................................... ! . . 2 .323 »
В с е г о ..................... 14 .070 р .
Подсчитаны безусловно необходимые расходы на ремонт 
всех помещений и починку мостов—1.500 руб. и кроме того 
на текущие хозяйственные расходы еще 500 руб. Эти суммы 
в бюджет РИ К’а еще не внесены, так что вместе это составит-— 
16.070 руб.
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Из указанных статей расхода вызывает сомнение 3-я 
статья—на питание детей детдомов, так как детдом является 
учреждением, имеющим отношение не только к данному 
сельсовету, и статья 4-я Питание больных, так как врачебный 
участок, находящийся в Билимбаевском сельсовете, обслу­
живает не только население данного сельсовета. Но зато 
в расходы не включена заработная Плата учительскому и 
врачебному Персоналу, Проходящая по окружному бюджету. 
Если из расходов на сельсоветы исключить по 3-й и 4-й статье 
ту долю расходов, которая падает на население остальных 
сельсоветов и если включить в расходы сельсовета зарплату 
на учительский и врачебный Персонал, тогда общая сумма 
вряд ли потерпит значительные изменения. Таким образом, 
мы приходим к очень крупной сумме расходов, приблизи­
тельно в тысяч 15 рублей, по местному бюджету, производи­
мых в сельсовете.
Весь сельсовет Состоит из одного заводского населения 
и не включает в себя населенных Пунктов вне поселка.
В сельсовете—30 сельских исполнителей, из которых 
каждый служит в этой должности 4 месяца. Они, меняясь, 
дежурят при сельсовете по 4 дня в месяц, а в остальное время 
исполняют свои обязанности по отношению к участку (сель­
совет разделен на участки). По существу своих обязанностей 
они являются посыльными, конвоирами арестованных и испол­
нителями других подсобных распоряжений сельсовета. В своем 
участке они являются дополнением к милиции. На их обязан­
ности лежит следить за порядком в своем участке (борьба с 
дебошами, с самогоном).
С началу текущего хозяйственного года сельсовет созвал 
только одно собрание граждан (сход). В дальнейшем предпо­
лагается собирать чаще. На этом собрании стояли следующие 
вопросы: 1) доклад о районном с’езде советов, 2) о сел.-хоз. 
налоге, 3) о распределении лесоматериала, 4) о выделении 
лесов местного значения. С РИ К’ом у сельсовета связь хоро­
шая. Руководство Полное (имеется телефонная связь). О за­
конах и постановлениях центра и облисполкома узнают из 
«Известий» облисполкома, которые получают регулярно и 
которые являются тем официальным органом, который осве­
щает им работу с точки зрения общегосударственной. В разго­
ворах с членами сельсовета больше всего жаловались на не­
правильный учет об’ектов обложения по сельхозналогу; плоха 
статистика.
В ы в о д ы .
Данный сельсовет—крепкая организация, близкая к на­
делению и связанная с ним. По осуществляемым им функциям 
опередил, повидимому, другие сельсоветы и мало отличается 
от прежней волости.
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Бели бы другие сельсоветы походили на этот—вопрос о 
создании сельского бюджета не подлежал бы сомнению.
Аппарат мог бы быть несколько сокращен.
Характерен, как типичный сельсовет крупного завод­
ского поселка; при теперешней налоговой системе должен быть 
перманентно дефицитен. Его изучение больше всего наталки­
вает на необходимость пересмотра нашей налоговой си­
стемы По отношению к заводским поселкам (введение принципа 
подоходное™) и на необходимость крепче увязать меотный 
бюджет с определяющим жизнь сельсовета предприятием.
Б. Е р ы  д о с о в с к и й  с е л ь с о в е т .
1.577 жителей, 260 хозяйств, все крестьяне. Отчасти за­
нимаются земледелием, отчасти побочными работами: заго­
товкой шпал для железной дороги, леса для лесопилки, пере­
возкой грузов для ближайших заводов. Земли пахотной мало— 
574 десятины. Земля—камень. Крупного рогатого скота 326 
голов, лошадей 323, населенных пунктов, входящих в сель­
совет, 5, из них два совершенно мелких, раньше принадлежали 
к Билимбаевской волости. Выделились в сельсовет в связи 
с районированием с января с. г.
Аппарат сельсовета состоит из председателя (27 р. 90 к.) 
и секретаря (25 р. 20 к.).
Имеется 1 школа (65 детей), работает 1 учитель и 1 сотруд­
ник. Была еще школа в соседней деревне (Черемша)—сго­
рела. Необходимо ее восстановить. Во врачебном отношении— 
пользуются врачебным пунктом в Билймбае (9 верст). 
Избы-читальни нет. ЛикПункта нет. Крестьянская газета 
выписывается в 10 экземплярах. С общегосударственной 
жизнью связывают «Известия» Облисполкома, с РИ К’ом связь 
хорошая.
Функции сельсовета:
1) ЗАГС, 2) военный стол, 3) посредничество в передаче 
сельхозналога, 4) наблюдение за порядком, 5) мелкое хозяй­
ственное обслуживание (школа) и 6) исполнение всех распо­
ряжений РИ К’а.
Земельные вопросы разрешаются в РИК’ё.
Леса местного значения не выделены. Из беседы с кре­
стьянами, участвовавшими в количестве 30 человек в обсужде­
нии основных вопросов жизни сельсовета, выяснилось сле­
дующее: укрупненным сельсоветом крестьяне довольны, как 
органом, удовлетворяющим основные требования крестьян­
ского быта к власти.
Сельхозналог был слишком тяжел. Подано много жалоб 
в РИК, но он не на все быстро откликнулся. Хлеб покупной, 
в кооперации стоит 1 р. 05 к.—1 р. 10 к. Так как они больше
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покупают хлеб, чем продают, то цену считают слишком вы­
сокой. Жалуются, что ближайшие заводы стараются не кон­
курировать между собой при найме крестьян, как перевозчи­
ков грузов. Это удешевляет рабочую силу.
Цены на средний ситец—45 коп. метр., ткани—80 коп., 
сатин—80 к. (в кооперации)—считают удовлетворительными 
п все удостоверяют, что с теперешними ценами стало жить 
легче.
Жалуются, что не дают бесплатно дров и леса на починку 
мостов. Жалуются на полное отсутствие агрономической по­
мощи. Агроном к ним ни разу не заезжал.
Сходы устраивают два раза в месяц.
В ы в о д ы ;
Типичный отсталый, некрупный сельсовет, население ко­
торого не работает на заводе, но крепко связано в источниках 
существования с ближайшими заводами.
Аппарат маленький. Новые функции сельсовета испол­
няет, крестьянство в этом отношении удовлетворяет, но та­
кому сельсовету бюджета нельзя давать: он с ним не спра­
вится.
X II. В ы в о д ы .
Ознакомление с районом и сельсоветами дает основанп 
прнттп к следующим выводам;
1. Создание повой административно-хозяйственной еди­
ницы—района, заменившего прежний уезд:
а) в отношении административном приблизило власть к 
населению и
б) в отношении хозяйственном приблизило к местному 
хозяйству орган, им ведающий. В результате органы власти 
имеют Полную возможность знать свой район во всех подробно­
стях, что не может не отразиться благоприятно на их дея­
тельности, а, с другой стороны, нужды местного хозяйства 
стали удовлетворяться полнее, чем при существовании уезда. 
Необходимо дальнейшее расширение прав РИ К’а как в адми­
нистративном, так и в бюджетном отношении, и приближение 
его к об’ему прав Уисполкома.
2. Центр района сосредоточивает в себе главнейшие органы 
власти и хозяйства и при выборе его решающее значение 
имело удобство связи и географическое положение, экономи­
ческий же момент не играл никакой роли н создание центра 
не повлекло за собой изменений в экономическом тяготении 
окружающей местности.
3. Создание райопа и сельсоветов, по сравнению с прежним 
волостным аппаратом, увеличило число платежных единиц
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низового аппарата и удорожило его как в виду этого увели­
чения, так и в виду повышения квалификации работников.
4. Первый год жизни РИК’а показал, что он стремился 
перенести на сельсоветы удовлетворение всех администра­
тивных Потребностей населения, Постепенно отходя от не­
посредственного общения с последним. Соответственно этому 
аппарат и функции сельсоветов расширяются и сельсовет 
приближается к прежнему волисполкому. Такое расширение 
функций сельсоветов весьма приближает аппарат к населе­
нию, так как вместо прежних 4 волостей после районирования 
получилось 13 сельсоветов. Это Приближение ясно сознается 
населением и учитывается им, как один из основных результа­
тов районирования.
5. Имущественный фонд РИК’а невелик и нет оснований 
рассчитывать на его расширение. На местах надеются, что по 
окончании землеустройства местного значения окажутся сво­
бодные земли, которые могут явиться источником дохода для 
РИ К’а, но вопрос этот не представляется ясным, ибо земля 
подлежит передаче земельным обществам и свободных земель 
может не оказаться. Поэтому в основание дальнейшего расши­
рения хозяйства РИ К’а нельзя класть так называемые нена­
логовые доходы.
6. Отношения между районом и округом не вполне еще 
наладились. С одной стороны, район недостаточно инструкти­
руется округом как по административной части, так и в обла­
сти Народного Образования, с другой стороны, округ за­
гружает аппарат РИ К’а весьма сложной и многочисленной 
отчетностью, мешающей РИ К’у работать, и по своей сложности 
п мелочной детализации вызывающей сомнение в своей практи­
ческой целесообразности. Достаточное руководство со сто­
роны округа наблюдается лишь по финансовой части. Не­
обходимо в окружном масштабе разрешить вопрос о радикаль­
ном сокращении требуемых отделами Окрика сведений.
7. Постановка дела в райфинчасти должна быть признана 
вполне удовлетворительной. Что же касается вопроса о си­
стеме счетоводства, то окончательное заключение о желатель­
ном ее изменении может быть дано лишь после обследования 
еще нескольких районов в других округах.
8. По вопросу о предоставлении сельсоветам бюджетных 
прав необходимо иметь в виду большие различия между от­
дельными сельсоветами, и можно только высказать предпо­
ложение, что некоторые из них по своей мощности подгото­
влены к принятию этих прав, как, например, Билимбаевский 
и Ревдинский. Окончательный вывод может быть сделан лишь 
после Подведения итогов всего обследования.
9. Незначительная сумма налогов, собираемых в районе, 
не может не возбуждать вопроса о целесообразности иметь 
для района особого фининспектора, однако, необходимость
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внедрения в население налоговой дисциплины требует пока 
наличия особого лица, отдельного от РИ К’а, и потому на во­
прос о слиянии фининспектора с райфинчастью пока при­
ходится ответить отрицательно.
10. Наличие в районах фабрично-заводского типа более 
■повышенных требований со стороны населения в области 
культурно-социальных мероприятий и местного хозяйства 
нарушает равновесие между расходной частью бюджета и 
доходной его частью, в сторону крупной дефицитности его. 
Главная основа районного бюджета в сел.-хоз. округах—надбав­
ка к сельхозналогу, в районах рассматриваемого типа играет 
небольшую роль, так как сельхозналог не учитывает побоч­
ных заработков населения, составляющих главный источник 
его существования, а по пашне и скоту население это от с.-хоз. 
налога освобождается. В результате значительная часть на­
селения не платит никаких налогов на местные нужды и тем 
лишает местное хозяйство твердой финансовой базы. Назре­
вает необходимость введения в этих поселках подоходно­
поимущественного налога, но так как здесь возможен тот 
же случай, который наблюдается при сел.-хоз. налоге, когда 
значительная часть населения будет освобождена от этого 
налога, то необходим следующий корректив. Жители района 
определенно высказываются за то, что лица, освобождаемые 
от уплаты основного оклада сельско-хоз. налога, должны 
тем не менее платить надбавку на местные нужды, при чем, 
в виду попятности целей обложения, оно не вызывает возра­
жения со стороны тех, кто подлежит привлечению к уплате 
этой надбавки. Очевидно, в связи с предположениями о це­
лесообразности замены сел.-хоз. налога подоходно-поимуще­
ственным следовало бы поставить на обсуждение вопрос о взи­
мании этого налога в размере отчисления на местные нужды 
и с тех лиц, которые освобождаются от подоходно-поимуще­
ственного налога.
11. Для усиления финансовой мощности районов фабрично- 
заводского типа необходимо Поставить на очередь вопрос о 
введении в них земельной ренты, налога со строений, сбора с 
грузов и, наконец, особого отчисления в местные средства с 
доходов от недр.
12. Необходимо в срочном порядке закончить работы по 
выделению лесов местного значения.
13. Необходима агрономическая помощь населению, не 
могущему полностью иметь заработок от заводской работы.
14. Привлекают внимание высокие оклады, Получаемые 
работниками района: бухгалтер—85 руб., секретарь—60 руб., 
врач—85 руб. и т. д., не находящиеся в соответствии с тя­
желым финансовым положением местного бюджета и слабой 
степенью удовлетворения хозяйственных нужд населения.
Воскресенский район Челябинского округа.
(Обследование производили 12 и 13 декабря 1924 г. Члены1 
Комиссии т, т. Г о л ь м  и С а м и  н).
I. Общие сведения.
Район начал функционировать с 28 марта 1924 г. В со­
став его вошли б. волости: Воскресенская—целиком, Кули­
ковская—почти вся, за исключением одного сельсовета, и 
третья—часть Окуневской волости.
Население 26.436 душ, плотность его 25 человек на квадр.1 
версту, площадь района— 1.080 кв. верст. Число хозяйств! 
5.596, освобождено от уплаты сел.-хоз. налога 873, итого пла­
тельщиков 4.723. Посева 24.329 десятин, крупного скота 
5.727, лошадей 6.660 голов.
С округом—сообщение лошадьми до ст. Мишкино—27 
верст и по железной дороге 167 верст, или по тракту лошадьми 
160 верст. Нет ни телефона, ни телеграфа. Связь района е; 
сельсоветами поддерживается кольцевым движением почты; 
в те же селения, где нет сельсовета, почта передается через 
уполномоченных сельсоветов. Из округа почта получается 
три раза в неделю и распоряжения округа приходят в среднем 
на 3-й день.
Центром района является б. волостной центр Воскресен­
ской волости, бывший до революции крупным торговым цент­
ром, от которого сохранилась обширная торговая площадь; 
с многочисленными каменными лавками и кладовыми. Теперь 
ни в Воскресенском, ни в других деревнях района базаров нет, 
торговли частной нет, а имеется лишь кооперативная тор­
говля. В торговом отношении учреждение районного центра 
в с. Воскресенском не внесло особых изменений в существо­
вавшее до того положение.
Район находится в расстоянии 60 верст от г. Шадринска. 
Присоединение его не к Шадринскому округу, а к Челябин­
скому было мотивировано: а) тяготением к железнодорожной 
сети, б) более удобным сообщением с окружным центром и
в) тем, что Челябинск экономически сильнее Шадринска и 
может лучше обеспечить район финансовой помощью. Одно­
родность района по почвенным условиям смягчает пестроту 
урожая и облегчает установление однообразного разряда уро­
жайности по сельхозналогу.
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В состав района входит 13 сельсоветов, сведения о кото­
















































1. Воскресенский........................ 1 431 2047 160 27
2. Г агановский............................ 2 325 1603 3 165 25
3 . В арлаковский......................... 3 350 1761 12 172 27
4 . Кочегаровский....................... 2 197 1029 16 176 30
5. Сартаковски й .......................... 3 340 1523 13 175 30
6 . Т равянский ............................. 3 725 3273 18 178 45
7. Т роицкий................................. 1 286 1424 18 178 44
8 . К упайский............................... 2 480 2488 12 172 39
г
9 . Ш аламовский.......................... 2 440 2292 12 150 39
10. К уликовский. . . . . . . 4 525 2378 20 150 47
11. М акруш инский..................... 2 ' 417 2104 21 155 47
12. Травяновский ......................... 1 314 1648 20 140 49
13. Черноярский .......................... 3 482 2506 10 150 25
29 5322 26436 — — —
Главное занятие жителей—-земледелие. Землепользование 
общинное. Система хозяйства—в редких случаях трехполье, 
обычно двухполье и пестроПолье. Маслоделие развито слабо, 
причина—недостаток кормов: лугов мало и загрубели сильно, 
травосеяние—1,75 десятин на весь район. Кустарных про­
мыслов нет, если не считать пимокатчиков, которых на весь 
район наберется человек 20.
II. Управленческий аппарат.
А. Р а й и с п о л к о м .
Выборных членов 4, четвертый является заведующим 
райфинчастью, который на последних выборах был избран 
членом РИ К’а, но не входит в состав Президиума РИК’а. 
Выборный состав Получает жалованье по окружному бюджету:
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председатель 60 руб., члены РИ К’а по 55 руб. Заврайфин- 
частью получает 55 руб. По районному бюджету.










А. К а н ц е л я р и я .
1 Секретарь ............................................................................ 41.58
2 Делопроизв. Военного О т д е л а .................................. 23.10
3 » Общего О тд е л а ........................................ 19.25
4 » Земельного Отдела .............................. 19.25
5 » Н а р о б р а з а ............................................... 19.25
6 » * З А Г С 'а ....................................................... 17.05
7 Ж у р н ал и ст ............................................................................ 13.75
8 М а ш и н и с т ............................................................................ 15.40
9 С т о р о ж ................................................................................. 6 .60
1
. Итого 9 человек . . . . 175.23
Б . Р а й ф и н ч а с т ь .
10 Заврайфинчастью ........................................................... I 5 5 .—
11 Б у х г а л т е р ............................................................................ 41.25
12 Ст. счетовод Сметн. С т о л а .......................................... 34.38
13 Счетовод Сметн. С т о л а .................................. .... . . . 19.25
14 »  Налогов. С т о л а ..................................  . . . 25.30
15 Д елопроизводитель........................................................... 25.30
16 Кассир ................................................................................. 25.30
Итого 7 человек . . . 225.78
Всего 16 человек с фон-
дом зарплаты . . 401.01
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В настоящее время аппарат работает по вечерам до глу­
бокой ночи, в виду кампании по сел.-хозналогу. За сверх­
урочную работу не платят. По окончании кампании работа 
должна войти в свое русло, но сократить штат нельзя бу­
дет, по мнению РИ К’а, ибо и без того число служащих менее 
штатного.
Из состава президиума РИ К’а председатель и его заме­
ститель—люди, переброшенные сюда извне, а один член РИ К’а 
из местных жителей, хотя и не из того села, в котором нахо­
дится центр района.
Председатель РИ К ’а производит впечатление политиче­
ски вполне развитого человека, но района своего подробно 
не знает, хотя и работает в нем уже 5 месяцев. Заместитель 
председателя далеко не в курсе дел самого РИ К’а и вместе 
с председателем недостаточно знаком с районным бюджетом. 
Третий член РИ К ’а, вновь избранный и несущий обязанности 
но заведыванию Земельным Отделом, молодой товарищ, незна­
комый ни с Земельным, ни с Лесным Кодексом и не знающий 
существующих в районе земельных взаимоотношений, что 
свидетельствует о полной оторванности его от местной хозяй­
ственной жизни.
Из 16 служащих РИ К’а только трое являются местными 
жителями района, остальные 13—народ приезжий, нередко 
издалека, живущий на жалованье, типичные представители 
канцелярского пролетариата. Квалификация их характери­
зуется тем, что переписка отчета по исполнению районного 
бюджета за 1924 год потребовала работы целого дня, хотя он 
и занимал всего 4 страницы, и все же он оказался переписанным 
с такими ошибками, что бухгалтеру пришлось лично выверить 
все цифры.
Жалованье служащим, состоящим на райбюджете, за 
октябрь выплачено еще не всем, за ноябрь- же только сторо­
жам. Для остального персонала денег в кассе РИ К ’а нет и в 
день посещения его, 13 декабря, в кассе всего было 5 рублей.
Для хранения денег имеется простой железный ящик, 
который обычно особой охраны не имеет, в моменты же круп­
ных скоплений ста'вится милиционер. В округ деньги отпра­
вляются через местное почтовое отделение.
В РИ К’е имеются Кодексы: Гражданский, Уголовный, 
О труде, Земельный, Лесной и Конституция. Выписывается: 
15 экземпляров «Известий Уральского Облисполкома», 1—для 
РИ К ’а, 13 для сельсоветов по их числу и 1—для Начальника 
милиции, и 14 экземпляров Челябинского органа «Советская 
Правда» для РИ К ’а и сельсоветов.
Что касается руководства со стороны округа, то со сто­
роны Окрфо этого руководства вполне достаточно. По Адми­
нистративному Отделу был один раз инструктор из округа
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после районирования, но вообще особых затруднений ни по 
Военному Отделу, ни по Административному не встречается, 
что об’ясняется опытностью секретаря РИ К’а.
Б. С е л ь с о в е т ы .
В сельсоветах имеется:
13 председателей .................................. ПО 23 Р- 10 К. в месяц.
13 секретарей..................................... 7 по 19 » 25 » »
6 по 17 & 05 » » »
6 делопроизводителей ..................... по 15 » 40 » »
13 сторожей ........................................... по 6 ' » 60 » » »
Всего: 45 лиц на 715 Р- 55 к. в месяц.
Платных уполномоченных сельсоветов не имеется и они 
несут свои обязанности в порядке общественной повинности.
Каждый сельсовет Имеет свою печать, что дает ему воз­
можность выдавать гражданам всякие справки и удостове­
рения. Сельсовет ведет: 1) учет земли, 2) учет всех платель­
щиков по сел.-хоз. налогу и другим налогам, 3) посемейные 
списки, 4) запись актов рождения, брака и смерти, исключая 
лишь записи разводов и книг внебрачных рождений, кои, по 
распоряжению округа, ведутся в РИК’е. В противоположность 
Свердловскому округу, военного стола в сельсоветах нет.
До последнего времени аппарат сельсоветов, по мнению 
РИК’а, был слаб; после перевыборов он обновлен и улуч­
шен. Для инструктирования округ созывал с ’езд секрета­
рей сельсоветов, что весьма полезно, но делалось несвоевре­
менно, так как шла зачистка сел.-хоз. налога.
I I I .  Сравнение аппаратов до и после районирования.
Для сравнения, аппарат по б. Куликовской и Окуневской 
волостям взят не полностью, а лишь пропорционально тем 
частям, кои вошли в состав Воскресенского района.
I. До районирования в РИК‘ах и сельсоветах было.
Выборн. Технич. Всего.
В Воскресенской волости . . 10 15 25
» Окуневской волости. . . .  3 5 8
» Куликовской волости . . .  9 14 23
Итого . . .  22 34 56
II. После районирования в РИК‘е и сельсоветах стало:
В ы б о р н ы х .....................................................................16
Технических . . . : ...............................................48
Всего .
Округ и район в Уральск, обл.
64 а
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Таким образом, после районирования управленческий 
аппарат возрос на 8 единиц, несмотря на то, что число сельсо­
ветов уменьшилось с 15 до 13.
IV . Избирательная кампания 1924 г. в сельсоветах.
Мужчин. Ж енщин. Всего. 
Имело право участия в выборах . 5548 6756 12304
У частвовало » » . 1903 159 2062
Избрано 425 членов сельсоветов, кои по отдельным призна-
кам распределяются:
По полу. По возрасту. По занятиям.
М ужч.— 390; До 25 л. — 80 К рестьян —414;
Ж енщ .— 35; 25—40 л. - 1 8 0 Рабочих —  3;
4 0 - 6 0  л. — 64 Служащ их—• 8;
свыше 60 л .—1.
По партийности. По образованию .
Ч лен. РК П — 31; Н изш . обр. —3 8,
РЛКСМ — 5; Самоучек — 55,
Беспартийн —389; Неграмотн. — 62.
Устранено от выборов в районе было 104 гражданина.
V. Народное образование.
Детей школьного возраста (от 9 до 14 лет) в районе:
М ал ьч и к ов .................................................................  832
Д евочек...........................................................................  1151
В с е г о ...................................... 1983
Школ I ступени—12, по одной на каждый сельсовет, кроме 
Мокрушинского сельсовета, где, однако, в скором времени 
предполагается открыть школу.
Детей учится 879, т.-е. 44и/ 0. Нагрузка на учителя от 
21 до 72 детей. Последнее число является исключением, вызвано 
желанием самого учителя принять в школу всех желающих, 
но едва ли даст хорошие результаты как для детей,так и для 
самого учителя. В среднем же нагрузка на учителя 30 уче­
ников. Столь малая нагрузка об’ясняется теснотою помеще­
ний, ибо специальное школьное здание имеется одно, а осталь­
ные школы помещаются в случайных зданиях. Учителей 
19—на окружном бюджете и 2—на районном. Школ II сту­
пени и семилеток в районе нет. Детдомов два, детей 47 и 58, 
всего 105 и, кроме того, семеро детей учатся за счет района 
в школе Й  ступени при ст. Мишкино.
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Народный дом в с. Воскресенском содержится на район­
ном бюджете, в пределах же района имеется еще 4 народных 
дома, но они обслуживаются местным учительством и другими 
местными культурными силами. Под народный дом в с. Воскре­
сенском приспособлено обширное каменное здание б. волост­
ного правления, с большим зрительным залом и сценою с деко­
рациями. В райопе одна библиотека с большим выбором книг, 
4 избы-читальни, 10 ликпунктов на 350 учащихся с 12 работни­
ками, из коих 4 специально работают по этой отрасли, а осталь­
ные—из учителей. Курс—3 месяца. Всего неграмотных от 
14—35 лет 4.800 душ. Желающих учиться много, но недо­
статок средств заставляет ограничиваться организованными 
группами: комсомольцами, женотделом, допризывниками и 
проч. Насколько добросовестно учатся лица, добровольно 
записавшиеся, настолько неохотно допризывники, привле­
каемые в обязательном порядке.
Для поднятия уровня учителей созываются районные 
с 'езды их; все учителя выписывают «Учительскую Газету», 
РИК выписал несколько сот книг, кои образуют центральную 
библиотеку специально для учителей. Список книг был ука­
зан ОКРОНО.
V I.  Здравоохранение.
В районе больниц нет, пользуются больницей при ст. 
Мишкино. Есть два абмулаторных пункта: врачебный в с. 
Воскресенском и фельдшерский. Посещаемость врачебного 
пункта до 50 человек ежедневно. Лекарства отпускаются 
бесплатно, но в момент посещения Пункта лекарств не оказа­
лось совсем. Летом была эпидемия малярии, производилась 
хиннизация, но привозимого хинина хватало на 2—3 дня, а 
потом наступал долгий перерыв. Сифилис наблюдается как 
половой, так и бытовой, главным образом, в семьях, где есть 
б. солдаты и красноармейцы, но в общем его немного (зареги­
стрировано около 1.000 человек), его боятся, но лечатся неохотно 
из-за чувства стыда; предпочитают, чтобы их отправляли в 
Челябинск в венерическую больницу.
На весь район одна акушерка, а потому повитухи и бабки 
работают в деревнях довольно сильно. В родильном отделении 
есть потребность, есть и комната при пункте, но нет белья 
и потому его нельзя открыть. Летом надо ожидать возобновле­
ния эпидемии малярии.
V I I .  Агрономия и ветеринария.
Имеется один агроном, получающий 60 руб. по окружному 
бюджету, окончивший Сел.-хоз. институт в Уфе. В его распо­
ряжении имеется кое-какой сохранившийся инвентарь зем­
ского агрономического участка. В области полеводства за­
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дача агронома—научить население бороться с полетаем (овсю­
гом), занесенным сюда с семенным материалом в голодный год 
и столь засорившим поля, что возникает вопрос, кому быть: 
человеку или полетаю. Нередки случаи, что десятина дает 
40 пудов овсюга и только 9—10 пудов пшеницы. Способы 
борьбы, проводимые агрономом: организация зерноочиститель­
ных обозов .для очистки семенного материала, агитация за 
посев вики на сено, введение пропашного клина. Бедность 
кормовых средств выдвигает вопрос о способах улучшения 
лугов и о развитии посевов кормовых корнеплодов (кормовая 
морковь). В работе своей агроном опирается на культурно­
передовые хозяйства, каковых в районе 23, середняцкого 
типа, и организуемые им сел.-хозяйственные кружки при 
избах-читальнях. Середняцким хозяйством агроном признает 
хозяйство в 2 лошади, 2 коровы, 10 десятин посева, при окладе 
сел.-хоз. налога в 25—55 руб.
Ветеринарную помощь оказывает один ветеринарный фельд­
шер на весь район. Лекарства должны были бы отпускаться 
населению бесплатно, за счет районного бюджета, но за 
отсутствием средств лекарств не было и нет сейчас, и потому 
Окрзу организует снабжение районных ветпунктов медика­
ментами, которые должны отпускаться населению за деньги. 
Причем эта мера устанавливается для всех районов округа, 
ибо положение создалось везде одинаковое.
Для характеристики положения сельского хозяйства в 
районе могут служить следующие цифры, полученные при 
обследовании крестьянского бюджета, произведенном агро­





Средний доход (-)-) или дефицит 
(— ) в год.
Н а одно хозяйст. В С Е Г О .  I
Заж иточны х. . 47 1.2% 60 р . 59 к . +  2844 р . 91 к.
С ередн яц ких .. 2190 4 0 ,9 % -(- 42 р . 46 к . -В 92987 р . 40 к.
Б едняцких . . . 3085 5 7 ,9% — 17 р . 06 к . — 54596 р. — к.
Д- 41236 р. 31 к.
Сельхозналог наибольшей тяжестью ложится на середняц­
кое хозяйство. Более зажиточные хозяйства легче его вы­
держивают, так как они ведут более культурно свои хозяй-
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ства, менее страдают от полотая и получают лучшие урожаи. 
Эти же зажиточные хозяйства для уплаты сельхозналога 
предпочитают сбыть излишний скот, хлеб же попридерживают, 
так как надеются на обычное весеннее повышение хлебных 
цен. Хозяйства же середняцкие и ниже средних вынуждены 
продавать хлеб. Поэтому приближение частных сроков уплаты 
сельхозналога, повидимому, заставило двинуть на рынок 
свой хлеб именно эту категорию хозяйств, а не зажиточные 
хозяйства.
V I I I .  Охрана общественного порядна.
Отдельного народного судьи до последнего времени в 
районе не было, но сейчас таковой назначен и прибытие его 
ожидается со дня на день. Помещение для суда РИ К’ом при­
готовлено.
Штат районной милиции следующий:
Н ачальник Милиции (на окружном бюджете) . . 25 р. 20 к.
Д ел о п р о и зв о д и тел ь ................................................... .... 19 р. 25 к.
Три милиционера по.......................................................  15 р . 40 к.
До районирования на вею теперешнюю территорию района 
было всего два старших милиционера.
Вознаграждение милиции было бы недостаточно, если бы 
она не получала отчислений от штрафов за самогон, что в 
общем составляет 100и/ 0 надбавки к штатному жалованию. 
Борьба с самогоном и составляет, повидимому, главное за­
нятие милиции и по отчету за 1924 бюджетный год милицией 
было составлено 179 протоколов-обысков и отобрано 21 са­
могонных’ аппарата. Обыски производились массовые, а Про­
токол составлялся один и Потому нередко по одному прото­
колу привлекалось много обвиняемых, в среднем же 3 чело­
века на протокол. Варка самогона лишь в редких случаях имеет 
промышленный характер (для продажи), обычно же—быто­
вой—к большим праздникам, свадьбам и т. п. Пока не было 
вольной продажи спиртных напитков, а в особенности более 
доступного деревне пива, самогона почти не было.Ныне, когда 
более зажиточные слои имеют возможность купить себе пива 
и проч., бедняки, этой возможности не имеющие, считают себя 
вправе сварить себе самогону, на который они расходуют пуд 
ржаной муки (68 к.) и получают бутылок 20 самогону. Когда 
их за это преследуют, то они считают это несправедливым.
На раз’езды милиция денег не получает, а должна поль­
зоваться лошадьми РИК’а и сельсоветов, что нередко лишает 
ее возможности преследовать преступников, так как лошади 
эти бывают заняты, нанять других нет средств. Особого арест­
ного помещения не имеется, и арестованные содержатся при 
милиции.
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Лида, присужденные к принудительным работам, на 
короткие сроки, привлекаются к работе по хозяйству Р И К ’а, 
и к настоящему зимнему сезону Р И К  заготовил около 80 куб. 
саж. дров исключительно таким способом.
I X .  Местное хозяйство.
Муниципализированных домов немного, так как во время 
гражданской войны сгорело несколько Десятков лучших до­
мов. Дома все используются под учреждения и в аренду сда­
вать нечего. Торговые помещения также заняты под учрежде­
ния. В центре района ощущается жилищный кризис, в виду 
переселения в него служащих РИ К ’а.
Промышленных предприятий в распоряжении и непосред­
ственной эксплоатации РИ К’а три: одна паровая мельница 
в 25 лошадиных сил, с производительностью в 450 пуд. в сутки, 
и две водяных мельницы—по 200 пудов в сутки каждая. Мель­
ницы обслуживают исключительно Пртребности местного на­
селения. За помол берется: с пуда ржи—4 коп., с пуда пше­
ницы—6 коп. Пробовали плату повысить, по население по­
везло тогда хлеб на кооперативную мельницу, где цена была 
ниже, п РИ К ’у пришлось также снизить цену. Мельницы 
имеют каждая своего заведующего, который ею непосредствен­
но управляет. Потребность в ремонте велика и на него в смету 
19.24/25 г. внесено свыше 4.000 руб., но отсутствие денег у 
РИ К ’а не позволяет делать его своевременно. Так, в прошлом 
месяце паровая машина простояла 10 дней, так как у РИ К’а 
не было денег на замену прогоревших дымогарных труб 
новыми.
Землеустройство местного значения еще не проведено, 
но потребность в нем ясно сознана и на него собираются 
необходимые средства. В течение 1925 г. предполагают пригла­
сить землемера для подготовительных работ—производства 
земельной регистрации, а в 1926 г. приступить к самим земле­
устроительным работам.
Леса местного значения переданы земельным обществам 
и в каждом таком обществе существует особая лесная комис­
сия из представителей: а) сельсовета, б) земельного общества 
и в) комитета взаимопомощи. Комиссия эта распределяет лес 
между гражданами и взимает за него небольшую плату, ко­
торая идет на содержание лесной стражи. Следует отметить, 
что у членов РИ К’а нет ясного понимания сущности земель­
ного общества и они склонны смешивать его по территории 
и населению с сельсоветами, на местах же, где деление земле­
пользования по отдельным земельным обществам прошло 
через годы революции неприкосновенным, такого смешения 
нет и быть не может. И в то время как в РИ К’е было дано 
об’яснение, что в каждом сельсовете лесами ведает особа я лес-
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пая комиссия, в Черноярском сельсовете оказалось, что 
каждое из входящих в его состав трех земельных обществ 
имеет свою особую лесную комиссию.
Побочное пользование лесами никаких доходов РИК’у не 
дает, о самой возможности получить эти доходы он не знал, 
и считает ее неосуществимой.
Пожарная охрана функционирует только летом, так как 
и пожарные машины и бочка имеют только летние ходы. Со­
стояние инвентаря плохое, требующее ремонта. Пожарных 
сторожей нет. Лошади и рабочая сила даются населением 
в порядке натуральной повинности.
Дорожное дело почти не обслуживается, хотя дороги и 
дорожные сооружения находятся в плохом состоянии. До 
последнего времени, когда дорога становилась совершенно не­
проезжей из-за разрушения мостов, население само их чи­
нило. Ныне отказывается это делать, ссылаясь на то, что оно 
платит надбавку на местные нужды и за счет этой надбавки 
и должен производиться весь ремонт.
О каких-либо мерах по общественному благоустройству 
в условиях деревни земледельческого типа говорить не при­
ходится. Единственно, что здесь могло бы быть, это устройство 
и ремонт общественных колодцев, но здесь этого нет: население 
пользуется водою частью из частных колодцев, частью из реки 
Миасса.
X .  Торговля и кооперация.
Частных лавок в районе нет, а имеется лишь около 10 
раз’ездных торговцев мясом с месячным оборотом в 6.000 руб. 
Население обслуживается кооперативным интегралом, об’еди- 
няющим все три вида кооперации: потребительскую, сельско­
хозяйственную и кредитную. В центре района находится 
главный склад, а в районе имеется 8 отделений. Членский 
взнос—3 рубля паевых и 25 коп. вступных. Всего членов по 
району 2.495. Месячный оборот за сентябрь 1924 г. составил 
58.800 руб. В осмотренном отделении в с. Черноярке 
оборот составляет приблизительно 100 руб. в неделю.
XI. Социальное обеспечение.
Инвалидных домов в районе нет. Пенсий никому не пла­
тят, и предполагается, что имеющиеся инвалиды и семьи 
красноармейцев получают пособия от обществ взаимопомощи, 
но в действительности эта помощь ничтожна. Общества взаимо­
помощи образованы в каждом сельсовете, им отведено по 18—• 
20 десятин земли каждому, но земля эта используется плохо, 
общества эти почти бездействуют, ц при том часть своих скуд­
ных средств расходуют на содержание своего аппарата. Не­
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нормальность такого положения признана РИ К ’ом и в на­
стоящее время заканчивается кампания по перевыборам ко­
митетов обществ взаимопомощи с заменой бездеятельных чле­
нов их общественными элементами.
X I I .  Районный бюджет.
А. И с п о л н е н и е  б ю д ж е т а  з а  1924 г.
В 1924 бюджетном году район имел свой бюджет с 1 апре­
ля по 1 октября и он выразился в следующих цифрах:
Предложено Выполнено, 
по смете.
По д о х о д а м .................  25.742 р . 30.531 р .
По расходам . . . .  25.648 р . 29.423 р .
Такое расхождение между сметными предположениямп 
и выполнением находит свое об’яснение, с одной стороны, 
в том, что бюджет строился в организационный период, но, 
главным образом, в виду неправильного включения в отчет: 
по приводу—возврата авансов, а по расходу—выдачи аван­
сов. В расходной части имеем крупный перерасход на содер­
жание РИ К ’а: а) асспгновано на зарплату 1.124 руб., израсхо­
довано 2.045 руб., перерасход 921 руб., б) прочие расходы г 
ассигновано 645 руб., израсходовано 1.807 руб., перерасход 
1.220 руб.
В. Б ю д ж е т  н а  1924/25 г.
Бюджет на 1924/25 г. в окончательном виде выразился 
в следующих цифрах, по главным статьям прихода и расхода:.
Д о х о д ы .
Н а л и ч н о с т ь .............................................................................. 98 р..
Н атурф он ды .............................................................................  437 р .
Н едоимка сел .-хоз. н алога ................................................  3638 р .
От м е л ь н и ц ..............................................................................  22957 р .
От угодий и рыбн. л о в л и ................................................ 652 р .
П родаж а негодных п о стр о ек ............................................ 838 р .
От базарн. п л о щ а д .............................................................. 50 р .
В зы скания и ш т р а ф ы ........................................................  1003 р.
Прочие поступления............................................................  1000 р.
Н адбавка: п ром налогу........................................................  121 р.
» сел.-хоз. н а л о г у .................................................... 19903 р.
От в е т е р и н а р и и .....................................................................  489 р .
Н алог с извози, пром ы сла................................................ 60 р .
» с ф абричн.-завод, с т р о е н и й ..............................  114 р .
К анцелярский с б о р ............................................................. 100 р.
Пошлины, пени и п р о ч ....................................................  70 р.
51.527 р .
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Р а с х о д ы .
РИК+с е л ь с о в е т ы :
З а р п л а т а ...............................................................................  13758 р .
Сэдерж. лош адей................................................................ 2685 р .
Прочие р а с х о д ы ...............................................................  2156 р.
Всего . . 18599 р.
М и л и ц и я :
З арп л ата ................................................................................  872 р.
Прочие р а с х о д ы ................................................................ 163 р.
Всего. . .  1035 р ..
Н а р с у д :.....................................................................................  122 р.
Н а р о б р а з :
Школы 1 ступени:
Зарплата сторож .................................................................... 754 р„
Учебн. ч а с т ь ......................................................................................  1920 р.
П р о ч и е ................................................................................................... 600 р.
Детдома:
З а р п л а т а .................................................................................  2149 р.
П родовольствие....................................................................  5460 р .
Обувь и белье........................................................................  1364 р.
П р о ч и е ......................................  412 р .
Всего по соцвосу. . . 9385 р .
Культпросвет:
З а р п л а т а .................................................................................  2624 р.
П р о ч и е .....................................................................................  394 р.
Всего по культпросвету. . . . 3019 р.
Л и к п у н к т ы ............................................................................. 366 р.
ВСЕГО по Н аробразу . . . .  16044 р.
З д р а в о о х р а н е н и е :
Амбулатория:
З а р п л а т а ................................................................................. 1873 р.
Л ек ар ств а ................................................................................. 1581 р.
П р о ч и е .....................................................................................  149 р.
Всего. . . 3603 р .
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Ме л ь н и ц ы:
■Содержание..............................................................................  4478 р.
Р е м о н т ........................................................Г .........................  4661 р.
Местком и с о ц с т р а х ........................................................ ' 761 р.
Всего. . . 9900 р.
П о ж а р н ы й  обоз:
К апитальны й ремонт ....................................... 255 р.
Д о р о г и :
Р е м о н т ............................................................................................  300 р .
В е т е р и н а р и я :
М е д и к а м е н т ы ...............................................................................  400 р.
П р о ч и е .............................................................................................  89 р.
Всего. . . 489 р.
А г р о н о м и я :  Р аз ые мелкие р а с х о д ы .... 92 р.
Новое строительство................................................  150 р.
ИТОГО . . . .  51527 р.
Подробный анализ бюджета, произведенный совместно 
€ составом РИ К ’а, установил, что поправки, сделанные в 
бюджете округом и направленные к достижению бездефицитно­
сти бюджета, являются нереальными.
Основными статьями доходной части являются надбавка 
к сельхозналогу (21.007) и доход от мельниц (22.967). Сумма 
надбавки была дана району округом не в процентном отно­
шении, а в абсолютной сумме, равной сумме бюджетного де­
фицита.
На районном с ’езде советов бюджет был доложен и вызвал 
большие прения, при чем особенное неудовольствие вызвало 
сокращение округом числа лошадей при РИ К’е до 3-х и при 
Сельсоветах до 1 лошади при каждом сельсовете. С’езд признал 
нужным иметь при РИ К ’е 4-х лошадей и при сельсоветах по 
2 лошади. Добавлен один лекпом и постановлено просить округ 
прислать вторую акушерку. Предложение округа о принятии 
на районный бюджет бухгалтера и двух служащих налогового 
стола принято с ’ездом.
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Вопрос о передаче на районный бюджет всех расходов 
района, в том числе и зарплаты персоналу, по мнению РИ К’а, 
возможен только при условии предоставления РИКГу со­
ответствующих средств и более реального составления самого 
бюджета.
В. С е л ь с к и й  б ю д ж е т .
При составлении бюджета на 1924/25 г. РИК затребовал 
от сельсоветов их сметные предположения, при чем надеялся, 
что сельсоветы выявят какие-либо новые источники доходов. 
Но надежда эта не оправдалась и представленные сельсове­
тами материалы оказались очень слабыми. В прошлом году 
РИК сделал попытку передать некоторые расходы на распо­
ряжение сельсоветов, но опыт дал отрицательные результаты, 
так как, например, по детдомам получился крупный перерасход. 
Поэтому РИК решил применить систему квартальных смет, 
составляемых сельсоветами и, по проверке их РИ К’ом, от­
пускать сельсоветам соответствующие авансы. Общее мне­
ние РИ К’а, что сельсоветы еще не подготовлены к составлению 
и выполнению своих самостоятельных сельских бюджетов, 
при чем РИК считает, что в его районе нет ни одного сельсо­
вета, достаточно крепкого и налаженного, где такой бюджет 
мог бы быть поставлен в виде опыта.
X III. Счетоводство.
Счетоводство ведется По формам, преподанным Окрфо. 
В данный момент счетоводство запущено, так как бухгалтер 
поступил всего месяц назад и, в виду загруженности работой 
по сельхозналогу, не успел привести в порядок накопившиеся 
до него упущения. Система счетоводства бухгалтера удовле­
творяет, при условии ведения записей а-жур. Ведение журна­
ла—главной книги бухгалтер признает желательным, в виду 
ее наглядности, и надеется, что аппарат с этой работой спра­
вится.
Инвентарь как самого РИК’а, так и подведомственных 
ему учреждений учтен, в виде особых описей, а впоследствии 
предполагается заменить их инвентарными книгами.
Весьма обременительна отчетность, требуемая Окрфо: между 
прочим требуется ежемесячно три подробных доклада о ра­
боте финчасти, в то время как они могли бы быть соединены 
в один доклад.
XIV. Райфининспектор.
Особого райфининспектора район не имеет и обслужтг- 
вается фининспектором, находящимся в Мишкине, в ведении
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коего находится 3 района. Аппаратом райфинчасти фининспек­
тор почти не пользуется. Об’ем его работы характеризуется 
следующими суммами поступлений по району, намеченных 
на 1924/25 г.:
С. хоз. н а л о г ........................... 101.050 р . (госскладф надбавка).
У равнит. с б о р .......................  1.383 „
П сдох.-поимущ . н алог. . . 944 „
Единовремен. н алог. . . . 333 „
Патентный сбор......................  100 „
Есего. . . . 103.810 р .
X V .  Обследование Черноярского Сельсовета.
Населения 2.524 человека, хозяйств 515. В состав сель­
совета входит 3 села: Черноярка, Красноярка и Корчажка. 
Аппарат сельсовета состоит из председателя, секретаря, дело­
производителя и сторожа.
Основное и единственное занятие жителей сельское хо­
зяйство. Система хозяйства—беспорядочное двухполье. Обра­
ботка примитивная: на 500 хозяйств имеется не более 200 плу­
гов, у остальных—соха. Урожай: 22 пуда' пшеницы с деся­
тины в среднем, местами же из-за сорной травы «полетал® 
урожайность понижается до 9—10 пудов. Волее культурные 
методы хозяйства: трехполье, унавоживание земли, очистка 
зерна, применение рядовой сеялки—встречается у незначи­
тельного числа крестьян, преимущественно у более зажиточ­
ных. Сейчас много лошадей гибнет от болезни «шатун»; вет­
фельдшер приезжает, но помощи оказать не может: нет ле­
карств. В землеустройстве ощущается большая нужда: нужно 
упичтожлть чересполосицу. К нему нредполагается приступить 
с 1925 г.
Недавно в с. Черноярке открылось отделение коопера­
тивного интеграла. Членов—130. Оборот—100 р. в неделю. 
Цены не высокие. Частной торговли нет. Интеграл скупает 
у крестьян хлеб по 66 коп. пуд, но скупил всего 450 пудов, 
так как крестьяне предпочитают везти его до ст. Мишкино 
за 37 верст, так как там платят 72—76 коп. Крестьяне говорят, 
что если бы разница была и в 2 коп., все равно повезли бы, так 
как лошадь своя, а работы и заработка зимой нет.
Плательщиков сельхозналога 482, сумма налога с над­
бавкой 11.403 руб. В Черноярке есть мельница (водяная тур­
бина), находящаяся в ведении РИ К ’а. Мельница взимает 
за помол 4 ф. с пуда пшенпцы, 6 ф. с пуда ржи. Крестьяне 
недовольны, сравнивают с довоенной ценой—2,5 копееки с 
пуда.
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В село Черноярке школа, единственная на весь сельсо­
вет: 45 учеников, 3 группы, 1 учительница. Дети все из села 
Черпоярки, так что в других деревнях все дети остаются без 
школы. Крестьяне деревень Красноярка и Корчажка хотели 
открыть школу на самообложение, но РИК не разрешил его. 
Крестьяне хотели пригласить учителя «по соглашению», а 
не по ставкам Рабпроса, и с тем, чтобы платить ему жало­
ванье лишь за те 4 месяца, в течение которых он занимается 
в школе, а не за круглый год.
Книги получены в школе из Окроно в достаточном коли­
честве, но по изложению книги имеют в виду ребенка город­
ского, а не деревенского. Письменные же\ принадлежности 
даны РИК’ом в ничтожном числе и дети сами покупают ка­
рандаши и бумагу. Посещаемость школы неустойчива. Де­
вочки часто остаются дома—помогают прясть.
Есть ликпункт на 45 человек, но недостаточен, так как 
третья часть населения неграмотна. В избе-читальне имеются 
кружки: сельско-хозяйственный и политический. Есть библио­
течка. Оборудована изба-читальня шефом—коммунотделом г. 
Челябинска и помещается в большом каменном здании не­
достроенной церкви.
На весь район—один врач, бывает редко, по приглаше­
нию. Лечатся больше у бабок и знахарей. Вольница на ст. 
Мишкино—в 37 верстах.
Комитет взаимопомощи на днях переизбран. Прежний 
состав не зарекомендовал себя с хорошей стороны.
Связь с РИК’ом налажена. Бывают в РИК’е, наезжают 
из РИ К’а. До РИ К’а—9 верст. Результатом районирования 
крестьяне довольны, так как «раньше надо было ехать в село 
Воскресенское, а сейчас многое па месте делается».
По вопросу о сельском бюджете председатель сельсовета 
считает возможным создать сельский бюджет, председатель же 
РИК’а находит, что этому сельсовету нельзя доверить со­
ставление и исполнение бюджета: не справится и не сумеет 
наладить отчетность.
В ы в о д ы .
Ознакомление с Воскресенским районом и его сельсове­
тами дает основание сделать следующие выводы:
1) Замена прежнего далекого уездного центра более близ­
ким районным центром в административном отношении прибли­
зило территориально власть к населению и к местному хозяй­
ству. Это приближение должно было обеспечить для органов 
власти подробное знание своего района и возможность более
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планомерного и экономного удовлетворения потребностей мест­
ного хозяйства. Однако в Воскресенском РИ К ’е не наблю­
дается ни достаточного знакомства с районом, ни умения 
вести хозяйство в пределах намеченного плана. Об’ясненио 
этому явлению необходимо найти в том, что данный район 
является районом чисто крестьянским, сельско-хозяйствен­
ным, выборный же состав РИ К ’а., равно как и громадное боль­
шинство технических его работников является людьми город­
скими, не знающими бытовой и хозяйственной стороны дере­
венской жизни вообще.
2) Расширение прав сельсоветов, достигшее почти об’ема 
прав прежних волисполкомов, облегчило для населения вы­
полнение ряда формальностей, ибо, вместо прежних 3 воло­
стей, ныне существует 13 сельсоветов, но это приближение 
органов власти к населению не стоит в связи с районирова­
нием.
3) Управленческий аппарат района в результате райони­
рования возрос с 56 до 64 платежных единиц, и в виду по­
вышенной квалификации работников как РИ К’а, так и сель­
советов несомненно не только увеличился, но и удорожился.
4) Воскресенский район, будучи районом сельско-хозяй­
ственным, не имеет в своем распоряжении тех доходных источ­
ников, кои дают подкрепление бюджету районов промышлен­
ного характера, и, исключая имеющихся в его распоряжении 
3 мельниц, он не может рассчитывать на какие-либо другие 
неналоговые источники. Посему основой его бюджета являются 
и будут являться налоги.
5) Выделение самостоятельных сельских бюджетов являет­
ся в рассматриваемом РИ К’е преждевременным по непод­
готовленности аппарата и нецелесообразным по маломощности 
сельсоветов и отсутствию в них таких неналоговых источни­
ков, которые могли бы быть выявлены при условии создания 
самостоятельного сельского бюджета.
6) Введение районного бюджета послужило, главным обра­
зом, средством к улучшенному обеспечению управленческого 
аппарата, удовлетворение же операционных нужд населе­
ния в тех отраслях, кои приняты на районный бюджет, весьма 
слабо: медпункты лишены лекарств, школы не имеют бумаги, 
карандашей; ветеринарный фельдшер также не имеет меди­
каментов и району приходится заменить бесплатную выдачу 
лекарств платною; дороги не ремонтируются.
7) Самообложение населения,, столь развитое ранее, ныне 
почти совершенно не применяется, но это явление нельзя ста­
вить в зависимость от введения районного бюджета, а выз­
вано тем, что население платит надбавку на местные нужды
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к сельхозналогу и считает, что этой надбавкой оно и должно 
ограничить свои взносы на свои культурно-социальные пот­
ребности. Слабая степень удовлетворения этих потребностей 
вызывает мысль пе об увеличении размера надбавки,а о не­
пропорционально высоком расходе на содержание управленче­
ского аппарата. Увеличение же надбавки к сельхозналогу 
на местные нужды невозможно, в виду слабой рентабельно­
сти одной части хозяйств и убыточности другой, большей их: 
части.
8) Выполнение районного бюджета за 1924 г. указывает 
на крупный перерасход по содержанию райисполкома. Всего 
перерасход на 7.422 руб., при невыполненных расходах в 
3.647 руб., и при общей сумме расхода в 25.648 руб. Такое 
выполнение бюджета указывает или на нереальность его 
составления или на нарушение бюджетной дисциплины.
9) Условия составления районного бюджета на 1924/25 г. 
были ненормальны. Район составил свой проект бюджета 
с расходом в 78.314 руб., при доходе (считая в том числе и 
сельхозналог) в 45.249 руб., т.-е. расход был совершенно 
несообразован с доходной частью. При пересмотре бюджета 
округом и областью доходная часть была повышена, при 
чем повышение это сделано в большинстве случаев без доста­
точных оснований, является нереальным, и потому в корне 
подрывает и возможность нормального выполнения расходной 
части.
В частности, исключение из расходной сметы задолжен- 
ости прошлого года, при одновременном включении в доход­
ную смету недоимок, нарушило выполнение нового бюджета 
в самые первые месяцы его осуществления.
10) Интерес со стороны населения к бюджету очень ве­
лик, и при обсуждении его на районном с‘езде советов бюджет 
вызвал много прений, но желательные изменения бюджета 
касались, главным образом, интересов административного 
аппарата, но не культурно - социальных потребностей на­
селения.
11) Установленные по районному и окружному бюджету 
ставки зарплаты персонала нужно признать довольно высо­
кими’ в виду большой дешевизны местной жизни, и петому 
укрепляют в населении мысль, что деньги; которые оно 
платит на местные нужды, расходуются недостаточно эко­
номно.
12. Коммунальные предприятия, в виде мельниц, дают 
крупный доход районному бюджету (13.000 руб.), но этот 
доход является скрытым обложением местного населения, 
ибо мельницы обслуживают только его потребности, и плата 
за помол превышает довоенную более, чем в два раза.
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13) Потребности народного образования удовлетворяются 
лищь в тех селениях, где имеются сельсоветы, и то не в пол­
ной мере, и потому средний процент удовлетворения началь­
ным образованием—44%—есть величина мало показатель­
ная, ибо есть большие селения, где все дети лишены школы.
14) Социальное обеспечение отсутствует совершенно и 
инвалиды и семьи не получают никаких пенсий. Общества 
же взаимопомощи бездействуют и большинство своих скудных 
средств тратят на свой аппарат.
15) Система счетоводства, указанная центром, удовлетво­
ряет потребностям хозяйства района, хотя и не отрицается 
необходимость ведения журнала—главной книги.
16) Райфинчасть чрезмерно обременена отчетностью, тре­
буемой разными отделами Окрфо, и необходимо ее перера­
ботать в сторону сокращения и устранения параллелизма.
Миасский район Челябинского округа.
(Обследование нроиз. едено 12 и 13 декабря 1924 г . 
Председателем Комиссия т. В а й н ш т е й н о м  и Членом 
Комиссии т. М о и с е е в  ы м)
Обследованы; Райисполком, два сельсовета—Притчин- 
ский и Белоярский. При обследовании посещены: детдом,
школа, избы-читальни, нардом, сельско-хозяйственная ком­
муна.
Общие сведения.
Миасский район ^чисто сельско-хозяйственный: из общего 
числа дворов в 7.550 —-плательщиков сельхозналога 7.417. 
Сельское хозяйство является не только главным, но и исклю­
чительным занятием населения, отхожих и кустарных про­
мыслов нет.
Особенностью района является наличие двух групп насе­
ления—крестьянского и казачьего, значительно рознящихся 
между собою как по характеру и укладу своего быта, так и 
особенно по обеспеченности землей.
Привитое прежними довоенными условиями чувство 
неприязни и розни между двумя группами населения не вполне 
изжито и теперь, при чем в настоящее время оно обусловли­
вается главным образом неодинаковым обеспечением землей.
Миасский район образован 4 марта 1924 г. из двух укруп­
ненных волостей—Миасской и Белоярской. В настоящее время 
в районе находится 17 сельсоветов, до районирования в двух 
прежних волостях их было 26.
В районе всего 72 селения с общим числом жителей 36.879 
человек (по другим данным 37.286).
Центр района—слобода Миасская, находящаяся на рас­
стоянии 35 верст от г. Челябинска.
Все сельсоветы находятся на значительном расстоянии 
от центра района—ближайший 10 верст, наиболее дальний— 
50 верст, среднее расстояние 25 верст. Сообщение между окру­
гом и районом, а также внутри района только гужевое, теле­
фона нет.
Округ и район в Уриьек. об ж. 10
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Станица Миасская—-бывший центр Миасской волости. 
В настоящее время в станице находятся, кроме райисполкома, 
амбулатория, ветеринарный фельдшер, агроном, начальник 
милиции.
С е т ь  и ш т а т ы  у ч р е ж д е н и й .
Райисполком.
Штат райисполкома, кроме 3 членов президиума, полу­
чающих содержание по окружному бюджету, состоит из 24 
человек. Значительный процент служащих падает на «хозяй­
ственную часть»,—завхоз, конюхи, добавочные сторожа. Штаты 
значительно выше предположенных по бюджету, не вполне 
соответствуют бюджету также и фактически уплачиваемые 
оклады.
Из числа служащих только 7 местных жителей, осталь­
ные приезжие.
Структура аппарата райисполкома особых отличий от 
других районов не представляет.
При районе отдельного фининспектора нет. Фининспектор 
имеется один на 3 района, постоянное* местопребывание его 
в Челябинске.
Помещение райисполкома вполне приспособлено для хра­
нения денежных сумм, имеется хороший несгораемый шкаф, 
помещение кассира обнесено железной решеткой.
Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е .
Всего в районе имеется 22 школы I ступени, кроме того 
3 школы, содержимые на средства населенпя (из них две— 
в сельско-хозяйственных коммунах).
Имеется 4 постановления отдельных селений о постройке 
школ на их средства.
Общее число учащих 35 человек, нагрузка на 1 учителя— 
от 25—104 учащихся, в среднем 46. Всего учащихся 1.563, 
что составляет 4,Зи/о к общему числу жителей. Общее число 
детей школьного возраста по исчислениям РИ К’а (основан­
ным, в свою очередь, па сведениях сельсоветов)—6.312,— 
свыше 17“/о к общему числу жителей. Цифра эта внушает 
большие сомнения, как противоречащая обычному соотно­
шению возрастов.
Если даже предположить, что сведения РИ К ’а о коли­
честве детей школьного возраста сильно преувеличены, необхо­
димо признать, что обеспечение школой весьма низко.
Следует в то же время отметить, что в тех селениях, где 
школы есть, отказа в приеме не было, больше того, часто 
школа не имеет полной нагрузки, но дети соседних селений
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не имеющих школы, как общее правило, школу почти не 
посещают.
Школ II ступени нет. Детский дом — один (в Белоярске), 
с числом детей 99 и персонала 4.
В этот же детдом переводится из Челябинска еще 50 де­
тей с 4 чел. персонала.
Из учреждений политпросвета имеется 5 изб - читален 
(по бюджету предположено 6, но шестая нацмен—-в башкир­
ском селении—не открыта за отсутствием руководителя).
Из предположенных по бюджету 26 ликпунктов открыто 
пока 21. Занятия ведут учителя, работая по совместительству 
(оплата 14 рубл. в месяц). Пропускная способность ликпунктов 
1.300 чел. в год, но полностью ликпункты не загружены. 
Общее количество неграмотных в возрасте от 14 до 30 лет— 
5.022 чел.
По бюджету предположена к открытию школа крестьян­
ской молодежи, но таковая, за отсутствием подходящего поме­
щения, не открыта.
Народное здравоохранение.
Больницы в районе нет, имеется только 4 амбулаторных 
пункта: в Миассе, Белоярске, Алабуге и Канашове.
Миасской амбулаторией заведует врач, при амбулато­
рии находится 3 фельдшера и одна фельдшерица-акушерка. 
Тремя другими пунктами заведуют лекпомы.
Медикаментами население снабжается удовлетворительно; 
очень чувствуется отсутствие больницы, приходится обра­
щаться в больницы, находящиеся в соседних районах, глав­
ным образом в Челябинск.
Болезни развиты менее, чем в других обследованных окру­
гах: в частности, менее распространен сифилис, сильно за­
раженные деревни считаются единицами и в них процент 
заболеваемости не превышает 30.
Агрономия и ветеринария.
Несмотря на то, что Миасский район является чисто 
земледельческим, вопрос об агрономической работе стоит 
чрезвычайно плохо. Имеется один агроном, и то эта вакансия 
до него не была замещена, и агроном прибыл в район только 
за два дня до приезда комиссии.
Предполагалось иметь двух помощников агронома, но 
за  отсутствием средств и кандидатов, должности эти упразд­
нены.
Никакой работы в области агрономии не велось, нет 
ни показательных участков, ни случных, ни прокатных 
пунктов.
1 0 *
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Соответственно этому нет среди населения и тяги к улуч­
шенным способам сельского хозяйства, крестьяне, но их сло­
вам, «вкуса в агрономе еще не знают».
Не менее печально обстоит дело с ветеринарной помощью г 
единственный ветеринарный фельдшер, поступивший недавно, 
призван на военную службу и в настоящее время население 
не имеет никакой ветеринарной помощи. Ветмедикаменты 
отпускались за плату, при чем покупать их приходилось 
в Челябинске,
М и л и ц и я .  •I
Управление раймилиции состоит из 7 человек: начальник, 
1 старший милиционер, 4 милиционера и 2 технических ра­
ботника.
Главное внимание обращено на борьбу с самогоном. Со 
времени образования района составлено до 800 протоколов 
(точной цифры установить не удалось).
Социальное обеспечение.
По социальному обеспечению РИ К’ом никакой работы 
не производится, никаких ассигнований по этой отрасли 
в бюджете не предусмотрено.
С другой стороны, комитеты взаимопомощи не могут 
хотя бы несколько восполнить этот пробел, так как деятель­
ность их находится в зачаточном состоянии и никакими сред­
ствами они не обладают.
Кампания по переводу комитетов взаимопомощи на новое 
положение еще не проведена.
Районный местный бюджет и местное хозяйство.
Местный бюджет Миасского района утвержден округом' 
и областью в сумме 90.528 руб. но доходам и по расходам.
Из общей суммы доходов на налоговые падает 28.716 руб. 
(10.180 надбавки к госналогам и сборам и 6.176 недоимки по 
сельхозналогу прошлого года), что составляет 32%  к общей 
сумме доходов бюджета.
На неналоговые доходы надает 56.752 руб. (10.792 руб. 
от имуществ и мероприятий сельско-хозяйственного зна­
чения и 45.960 р. от промышленных предприятий и коммуналь­
ного хозяйства), что составляет 62% к общей сумме доходов.
Остальные 6 процентов составляют остатки бюджетных 
средств прошлого года,—3.425 руб. и разные поступления 
(штрафы)—1.635 руб.
Таким образом, на первый взгляд, доходная часть бюджета 
рисует картину большого благополучия, поскольку подавляю­
щая часть расходов покрывается неналоговыми доходами 
районного значения.
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К сожалению, при ближайшем знакомстве с районным 
бюджетом, это благополучие оказывается призрачным.
Некоторые доходы являются нереальными и несообразно 
преувеличенными. Доходы от аренды земель были исчислены 
из расчета сдачи в аренду 8.000 десятин земли в среднем по 
50 к. за десятину. Округом средний размер арендной платы 
поднят до 1 рубля. Но дело в том, что земельного фонда вообще 
нет пока у Райисполкома; предполагается сосредоточить 
в распоряжение РИ К’а те излишки земель, которые факти­
чески находятся у сельских обществ сверх количества, за­
крепленного за ними, и этими сельскими обществами не исполь­
зуются. Для возможности эксплоатации этих земель предва­
рительно необходимо проделать сложную (и, конечно, тре­
бующую затрат) работу по выявлению этих участков. РНК. 
лишь приступает к этим работам, при чем с достаточной опре­
деленностью выяснил, что во всяком случае о 8.000 десятин 
говорить не придется. 592 р. составляют валовой доход от 
предполагаемого собственного посева, при чем в расходной 
части бюджета стоимость обработки посева, семян и проч. 
не предусмотрена.
1.650 руб. составляют валовую выручки по предпола­
гаемой операции по покупке семян с целью перепродажи их 
крестьянам.
По расходам включена сумма 1.500 руб. на покупку
семян.
Доходам от случного пункта—300 руб. в расходах противо­
стоит также сумма 300 руб.—на организацию пункта.
Следует отметить, что вообще пока никакого случного 
пункта нет и его предполагается только организовать.
Включенные в смету 250 руб. от рыбных ловель полу­
чаются от сдачи в аренду нескольких маленьких озер.
Доходы от коммунального хозяйства и от предприятий 
слагается из следующих статей: доходы от мельниц (валовой 
доход)—43.296 руб., от жилых строений—1.584 руб. и от ба­
зарной площади—840 руб. и собственного гужевого транспорта— 
240 руб.
В бюджет включены доходы от эксплоатации 6 мельниц; 
5 из них—мельницы, принадлежавшие до последнего времени 
Сельским обществам; мельницы эти сельсоветами непосред­
ственно не эксшгоатировались, а сдавались в аренду по боль­
шей части за ничтожную плату. В настоящее время из пред­
положенных шести—пять мельниц уже взяты РИ К’ом в 
свое непосредственное ведение и будут эксплоатироваться 
им непосредственно.
Мельницы требуют большого капитального ремонта, общая 
сумма расходов по эксплоатации и ремонту мельниц вклю­
чена в расходную часть бюджета в сумме 24.000 руб., ремонт 
«еще не закончен и пока работают только 3 мельницы.
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Доходы от мельниц исчислены чрезвычайно преувели­
ченно, достаточно сказать, что доходы эти исчислялись иа 
расчета полной загрузки мельниц во все 12 месяцев, хотя, 
конечно, более 7 месяцев в году с полной нагрузкой мельницы 
работать не могут. Не принято также во внимание, что боль­
шинство мельниц будет ремонтироваться и стоять без работы 
в самое горячее время, октябрь—декабрь.
Доходы от жилых строений исчислены в сумме 1.584 руб. 
В ведении РИ К ’а находится 103 дома, большинство из них 
под учреждениями, некоторые пустуют, сдаются в аренду 
22 дома в среднем по 3 рубля в месяц. РИ К’ом доходы от жи­
лых строений были исчислены в сумме 792 руб. Округ повы­
сил их на 100и/о.
В районе имеется только одна базарная площадь, эксплоа- 
тируемая в настоящее время (в Белоярске): базары бывают 
раз в неделю. РИ К ’ом включено в смету 168 руб. доходов 
от базарной площади, сумма эта округом повышена до 800 р.
Перечисленным выше исчерпывается хозяйство района 
и его возможности в области извлечения неналоговых дохо­
дов. Следует признать, что источники эти об’ективно скудны. 
Что касается мельниц, то возможные результаты их эксплоат- 
ции неясны пока й самому РИ К’у, но с несомненностью можно 
сказать, что результаты эти далеко не будут так благоприятны, 
как это предполагалось при составлении сметы.
Обращает внимание широкое Повышение округом исчисле­
ний почти по всем неналоговым статьям, при чем повышение 
это не обосновывается никакими данными.
Первые же месяцы исполнения бюджета выяснили полную 
его нереальность в части неналоговых доходов; нереальность 
эта осознана РИ К ’ом и им, по инициативе нового председа­
теля, производится пересмотр исчислений по тем доходным 
статьям, преувеличение коих выявилось особенно резко.
В области налоговых доходов обращает внимание поря­
док передачи надбавок к сельхозналогу в районный бюджет: 
надбавки передаются не в определенном проценте к сумм»; 
поступления сельхозналога, как это установлено декретом, 
а в фиксированной абсолютной сумме, равной дефициту район­
ного бюджета. В таком порядке сбалансирования бюджета по 
Миасскому РИ К ’у назначено сумм надбавок к сельхозналогу 
19.446 руб. Когда бюджет, по представлению РИ К ’а, был 
частично пересмотрен, то для сбалансирования бюджета сумма 
надбавок к сельхозналогу была несколько изменена; По по­
следнему варианту для Миасского района назначено 20.118 р.
В расходной части районного бюджета нагрузка значи­
тельно больше, чем в районных бюджетах округов. На рай- 
бюджет отнесено: приобретение учебников, весь ремонт по 
школам, содержание всего медперсонала.
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Работа аппарата Райисполкома.
Аппарат РИ К’а недостаточно организован; при наличии 
ряда, несомненно, способных и достаточно квалифицированных 
работников в общем получается впечатление неналаженности 
и некоторого разброда. Определенно чувствуется недостаток 
общего руководства.
Наибольшим минусом аппарата является его очень сла­
бая осведомленность о местном хозяйстве и местном бюджете.
Эти недостатки особенно ярко сказались в состоянии 
бюджета. Несмотря на то, что труда было положено много, 
по существу, бюджетная работа проделана не была, и бюджет 
получился непродуманный, нереальный, оторванный от ме­
стного хозяйства.
Об’ем работы РИ К’а несколько шире обычных рамок, 
предусмотренных положением, а именно, в области народного 
образования.
РИК не ограничивается только хозяйственным обслужи­
ванием школ, но принимает участие и в руководстве их ра­
ботой.
Ежемесячно собираются учителя, делаются доклады, про­
рабатываются отдельные вопросы. Равным образом РИК 
имеет возможность оказывать достаточное влияние на под­
бор личного состава, его перемещения и использование.
Указанное фактическое расширение прав РИ К’а об’ясняет- 
ся случайными причинами: член президиума РИ К’а, заведую­
щий Наробразом, до сих Пор одновременно был и инспекто­
ром Окроно.
Поскольку Деятельность РИ К’а в области Наробраза 
шире обычных рамок, у РИ К’а не возникает пока потребности 
в расширении сферы его деятельности, так как работа в дру­
гих отраслях—-здравоохранении, агрономии и ветеринарии 
развернута еще очень слабо.
В ы в о д ы .
1. В условиях работы среди чисто земледельческого кре­
стьянского населения, район оправдал себя, как админи­
стративно-хозяйственная единица не только территориально 
более близкая к крестьянству, но и по своей структуре более 
простая, понятная и доступная. Крестьянство, вынужденное 
раньше обращаться в город, с которым не было тесно свя­
зано, в структуре которого ему труднее было разобраться, 
труднее было добраться до «главного начальства», теперь По 
тем же вопросам получает разрешение в районе, где по любому 
вопросу, как бы мелок он ни был, может всегда видеть авто­
ритетных лиц, главных руководителей.
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2. Организация аппарата района, в местностях с чисто 
земледельческим населением встречает, по сравнению с района­
ми промышленными и смешанными, особые затруднения, 
поскольку крестьянство, не имеющее пока достаточных навы­
ков в общественной и Политической работе, мало выдвигает 
из своей среды работников, необходимых для укомплекто­
вания аппарата района.
Необходимо настойчивое вовлечение крестьянства в ра­
боту районного аппарата. Необходимо (чего нет в Миасском 
районе), чтобы хотя бы один из членов президиума был непре­
менно местным крестьянином.
Крестьянство определенно сочувственно относится к орга­
низации сельсоветов с теперешними расширенными правами. 
Слабый состав в некоторых сельсоветах (как в одном из обсле­
дованных—Притчинском) мешает им полностью выявить зна­
чение сельсовета для населения и глубже проникнуть в толщу 
крестьянства.
3. Управленческий аппарат Миасского района еще недо­
статочно с ’организован. При наличии ряда способных и до­
статочно квалифицированных работников, главным недостат­
ком аппарата является отсутствие общего руководства и пло­
хое знание хозяйства и бюджета района.
4. Замечается слишком большой уклон в сторону адми­
нистрирования и командования в ущерб хозяйственной ра­
боте.
5. Бюджетная работа недостаточно удовлетворительна. 
Доходные предположения не продуманы, не обоснованы и не 
увязаны с фактическими возможностями районного хозяй­
ства. В результате доходная часть бюджета оказалась нереаль­
ной, что создает весьма большие затруднения при выполне­
нии его расходной части.
Окрфо, поставив себе совершенно правильную задачу 
построения бездефицитного бюджета, к разрешению этой за­
дачи в отношении бюджета Миасского района подошел слишком 
формально: не только не исправил неосновательные исчисле­
ния доходов, но и увеличил их, во многих случаях, без вся­
кого основания.
6. При отсутствии в земледельческих районах промышлен­
ных предприятий, затруднительности использования земель­
ных фондов, в виду сравнительной обеспеченности населения 
землей, и при неразвитости торговли, неналоговые доходы 
не могут служить основной экономической базой для построения 
достаточно мощного районного бюджета. Поэтому главной 
основой районного бюджета в земледельческих районах должны 
быть надбавки к сельхозналогу, передаваемые бюджетам этих 
районов в максимальных размерах и во всяком случае не 
в порядке сбалансирования дефицита.
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7. При правильном распределении надбавок к сельхоз­
налогу, но абсолютной своей сумме представляющих в сельско­
хозяйственных районах значительную величину, в этих райо­
нах имеется, по сравнению с промышленными, большая база 
для построения бездефицитного бюджета.
8. В сельско-хозяйственных районах сельский бюджет 
имеет больше предпосылок для своей организации, чем в райо­
нах заводских (Свердловском), поскольку в каждом сельсо­
вете имеются свободные, хотя и небольшие, земельные запасы 
эксплоатация коих в районном масштабе затруднительна, но 
которые.могут быть использованы при передаче их непосред­
ственно сельсоветам (общественные запашки).
9. Недостаточное пока укрепление аппарата во многих 
•сельсоветах диктует необходимость с осторожностью подхо­
дить к вопросу о построении сельского бюджета.
Наиболее правильным должен быть признан путь, на­
меченный Миасским РИК’ом: организация опытных бюдже­
тов в нескольких сельсоветах с тем, чтобы вопрос об общем 
введении сельского бюджета был разрешен, на основе резуль­
татов этого опыта.
При разрешении вопроса о построении сельского бюджета, 
необходимо наметить пути, какими права отдельных сельских 
обществ в отношении лесов местного значения, имуществ 
и земельных запасов, принадлежащих этим обществам, бу­
дут увязаны с бюджетными правами сельсовета.
10. Необходимо расширение прав РИ К’а в смысле предо­
ставления ему возможности влиять на подбор персонала 
в области наробраза, здравоохранения, агрономии и ветери­
нарии и на направление деятельности в указанных обла­
стях.
Результаты деятельности РИ К’а в области народного 
образования, фактически значительно вышедшей из рамок, 
установленных положением, вполне подтверждают рациональ­
ность такого расширения.
11. Руководство со стороны округа неравномерно: удо­
влетворительное по части Окрфо и Окроно, слабо по линии 
Окрзу и здравоохранения.
12. Основательное обсуждение бюджета на районном 
•с’езде имело большое значение в смысле ознакомления насе­
ления, в частности, аппарата сельсоветов с бюджетом. К со­
жалению, работа эта не была доведена до конца (по крайней 
мере в обследованных сельсоветах), поскольку сельсоветами 
не было сделано докладов о работе с ’езда на собраниях крестьян.
13. В области народного образования достигнуты значи­
тельные успехи в смысле правильного'подхода к крестьян­
ским детям. Необходимо также отметить сдвиг со стороны учи­
тельства в смысле сближения с крестьянством в начинающейся 
общественной жизни деревни.
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Снабжение школ учебниками удовлетворительно, учеб­
ными пособиями очень слабое.
14. В области политпросвета в тех селениях, где эта работа 
ведется (в обследованном Белоярском—• изба - читальня, нар­
дом), видны несомненные результаты. Крестьянство, особенно 
молодежь, принимает живое участие в политпросветительпой 
работе, развивается крестьянская общественность.
15. Несмотря на то, что Миасский район является чисто 
крестьянским районом, работа в области агрономии и вете­
ринарии значительно меньше, чем в ранее обследованных за­
водских и смешанных районах.
16. Многочисленные жалобы со стороны крестьянства 
на тяжесть сельхозналога заставляют полагать, что в Миас- 
ском районе имело место частичное переобложеиие бедняков 
и середняков, при одновременном недообложении крепкого 
крестьянства.
17. При значительном расслоении в среде крестьянства 
идея прогрессивно-подоходного налога встречает сочувствие 
среди населения, полагающего, что прогрессивно-подоходный 
налог даст возможность обложения крепкого крестьянства 
в большем соответствии с его платежеспособностью.
18. Изменение сроков внесения сельхозналога вызывает 
большие жалобы со стороны крестьянства, полагающего, что 
тяжесть этой меры больше задела бедняка и середняка, чем 
крепкого крестьянина.
19. Постановка фининспектуры в Миасском округе не­
удовлетворительна. Мало связанный с районом, не ведущий 
непосредственной активной работы и проводящий все свои рас­
поряжения через финчасть, фининспектор мало оправдывает 
свое назначение.
Необходимо поставить вопрос о выборе между двумя фор­
мами организации фининспектуры: 1) отдельный фининспектор 
на каждый финучасток и 2) передача функций фининспектуры 
в тех районах, где промышленность ц торговля почти совсем 
не развиты, райфинчасти.
20. Тайное винокурение развито в Миасском районе, по- 
видимому, меньше, чем в других обследованных районах.
Д ля успешной борьбы с этим злом необходимо активной 
вовлечение в нее более сознательной части населения.
Ординсний район К унгур ско го  округа.
(Обследование произведено Членом Комиссии т. Ш в е ­
д о в ы м  20—22 декабря 1924 г.).
I. Общая характеристика района.
Ординский район образован 18 января 1924 г. из бывших 
до районирования 5 волостей-—Ординской, Шляпниковской, 
Оначевской, Красно-Ясыльской и Ашапской. Эти волости 
разделялись до районирования на 69 сельсоветов, общее число 
жителей—38.284 чел. на 1 сельсовет приходилось 680 человек.
После районирования в районе образовано 25 сельсо­
ветов с числом жителей в среднем 1.531 человек: минимальное 
число жителей, приходящееся на 1 сельсовет—820 чел. и мак­
симальное-—3.350 чел.
О с н о в н о е  з а н я т и е  жителей—земледелие, кото­
рым занято в районе в общем 98%  населения. Остальная часть, 
населения занимается кустарными и отхожими промыслами. 
Из кустарных промыслов наибольшее развитие имеют обра­
ботка камня, обработка дерева, кожевенный, пимокатный и 
др. промыслы.
Кустарные промыслы, заглохшие в период хозяйственной 
разрухи, постепенно начинают оживать, отдельные кустари, 
как каменотесы (изделия из камня-селенита, песчаника, «ан­
гидрита» и др.), кооперируются в артели с работой на воль­
ный рынок и на определенного потребителя—по заказу.
Ч и с л о  х о з я й с т в  в районе; по сравнению с 1923 г..
увеличилось:
В 1923 г о д у ..................................................................... 7 .801 х о зяй ств .
В 1924 » ......................................................................8 .1 7 6  »
Р аспределение хозяй ств  по мощности следую щ ее:
Б ез  рабоч. скота ........................................................... 1 .619 х о зя й ст в .
Б ез  к о р о в ..........................................................................  881 »
Б е з  всякого  с к о т а ............................................................  284 »
Н еим ею щ их внезем ледельч. зар аб о тк о в . . . 144 »
Рай о н  достаточно обеспечен зем лей, всего
им еется-зем ли ............................................................  1 0 2 .2 3 0 ,5  десятин .
Распределение зем лепользован ия по р ай о н у  следую щ ее:
У сад ьбы ..............................................................................  1 .2 7 9 ,7  десят.
В ы г о н а ..............................................................................  7 .9 8 1 ,8  »
Всего пахотной  з е м л и ................................................ 5 4 .9 5 5 ,5  »
Всего залеж ной  ( п у с т о ш ) .......................................  1 7 .9 4 6 ,6  »
Всего п о косов ...................................................................  1 4 .9 2 5 ,6  »
» л е с о в ........................................................................  6 .4 9 7 ,2  »
» к у с т а р н и к о в ...................................................... 6 .9 0 7 ,7  »
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В среднем (по данным. РИ К ’а) на 1 хозяйство приходится 
пашни—4,34 десятин.
Основная масса хозяйств имеет посева от 3 -6 десятин 
—57% : Д° 1 десятины на хозяйство—1,24% : наиболь-
лее мощных хозяйств—с посевом от 6 до 10 десятин—около 
10% (9,11й/о), и, наконец, самых крупных,—с посевом свыше 
10 дес.,—5,12%.
П о с е в н а я  п л о щ а д ь  в сравнении с предыдущими 
годами по данным РИ К ’а постепенно увеличивается:
В 1916 году б ы л о ................................................................. 34 .821  двоят.
» 1920 » » .................................................................... 2 4 .0 6 4  »
» 1923 » » .....................................................   19.356 »
» 1924 » » ........................................................   2 5 .5 8 5  »
Надо полагать, что в ближайшее время посевная площадь 
достигнет довоенных размеров.
Связь с округом почтовая, телефонная и конная. В отно­
шении живой связи с округом дело поставлено удовлетвори­
тельно со стороны последняго: сотрудники разных отделов 
округа довольно часто навещают район. Связь по финансовой 
линии (с Окрфо), однако, довольно слаба: РИК отмечает недо­
статочно инструктирующую работу округа по финансовой 
Линии: чаще всего сотрудниц округа, по выражению РИ К’а, 
только «обследуют», но не направляют работу отдельных ча­
стей РИ К’а. После обследования уезжают, не проинструкти­
ровав по вопросам, касавшимся обследования.
Связь с периферией района—с сельсоветами—главным 
образом, осуществляется через членов президиума РИ К’а, 
которые время от времени об’езжают свой район. Однако, 
следует сказать, что связь эта еще недостаточна: РИК в целом 
еще недостаточно знает свой район и особенности свои сель­
советы. С последними знакомы лишь члены президиума РИ К ’а , 
из местных жителей: приезжие же еще недостаточно ознако­
мились с районом и, в частности, с сельсоветами. Лучше всего 
дело связи обстоит с ближайшими к РИ К ’у сельсоветами. 
Средства сообщения внутри района, по преимуществу, конные.
Р а с с т о я н и е  до сельсоветов наиболее близкое—при 
мерно х/ 2—■!% версты, самое дальнее—40 верст, среднее— 
18 верст.
Расстояние от РИ К ’а до окружного центра—28 верст, 
от окружного центра до границ района—в среднем 56 верст, 
до самых дальних границ—75 верст.
Х а р а к т е р  ц е н т р а  р а й о н а .  Центр района— 
•бывший центр волости того же наименования с. Орда, 
торговый, административный и культурный («опорная» школа 
1 ступени) центр. Есть (было и раньше) несколько крупных 
•ежегодных ярмарок, значение которых выходит далеко 
-за пределы района. Экономические центры — базары,
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ярмарки, в связи с районированием и образованием района,, 
нисколько не переменились и территориально остались № 
таком же положении, как было и до районирования. Только 
их значение стало несколько крупнее, в виду того, что, как 
указано выше, их влияние захватывает также'и соседние рай­
оны (например, конская ярмарка).
П. Аппарат района, штаты; сравнение со штатами до райо­
нирования.
Штаты в РИ К’е и сельсоветах существуют согласно поло­
жения о районных испольнительных комитетах и сельских 
советах. Для РИК’а установлен штатный состав членов его—  
7 человек. Выделен президиум из 3-х штатных единиц. Все 
работники из членов РИК’а—местные жители (6), за исклю­
чением председателя.—Из 7-ми человек членов РИК’а на 
платном содержа в и и состоит лишь 3 члена (президиум): 
оклад председателя—50 руб., членов президиума по 42 руб.
Штаты сельсоветов—платные, установлены как общее пра­
вило в 2 человека—председатель и секретарь. В 3-х сельсо-» 
ветах (из 25-ти) установлены дополнительные штатные едини­
цы—помощники секретарей сельсоветов: это наиболее крупные 
сельсоветы, в которых 1 секретарь не справляется с текущей 
работой.
Число членов сельсоветов—обычно 22—23 на сельсовет.
Сравнение штатов, бывших до районирования (волост­
ных) и установленных после районирования, дает картину 
сокращения таковых, как это видно из нижеследующего со­
поставления.
Штаты до районирования в районе (в 5 бывших волостях, вошед­
ших в район):
1. В ы б о р н ы й  с о с т а в  (п"о 3 чел. на  волость) . 15 чел .
2. Т е х н и ч .  с о с т а в  (от 4— 5 человек  до 7 чел.
н а  волость, см отря по величине волости) *) . . 28 »
3. С е л ь с о в е т ы  (в количестве 59-ти, по 2 штаты,
единицы -председателя и с е к р е т а р я ) ............................ 118 »
Всего на  5 волостей (до р а й ­
они рования) ................................  161 чел.
Штаты РИК‘а и сельсоветов после районирования:
1. Вы борны х платны х единиц по Р И К ‘у .......................3 чел.
2. Т ехни ч. состав Р И К ‘а ' ........................................................ 14 »
В с е г  о . . .  17 чел.
*) П р и м е ч а н и е :  Т ехнический  состав В И К 'о в  кром е 3-х  вы бор­
ных: 1 сек р етар ь , 1 делопроизводитель, 1 переписчик (м аш инистка, сто­
р о ж  и рассы льны й содерж атся  иногда на бю дж ете, иногда на  ср ед ства  
населен ия).
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В т о м  ч и с л е :
С ек р етар ь  (у п р ав д ел) .......................................... 1
Д ел о п р о и зво д и тел ь  общ . стол  1 р а зр . . . . 1
Д ел о п р о и зво д и тел ь  общ . стол II р а з р . . . 1
П о  ф и н ч а с т и ;
Б у х г а л т е р ............................................................................ 1
С четовод............................................................................... 1
» .......................................................................1
К а с с и р ..................................................................  1
Д ел о п р о и зво д и тел ь  I р а з р ................................... 1
П о  з е м е л ь н о м у  с т о л у :
Д ел о п р о и зво д и тел ь  I р а з р .  ................................ I
» II р а з р ...................................1
П о  в о е н н о м у  с т о л у .
Д ело п р о и зво д и тел ь  I р а з р .................................. I
» I I  р а з р ...................................1
П о  О б щ .  Н а с т и :
М а ш и н и с т к а ..................................................................... 1
»  I
( Р а с с ы л ь н ы й ) .................... ................................1 (1)
( С т о р о ж ) ..............................................................................1 (1)
3. С о с т а в  с е л ь с к и х  с о в е т о в .
22  сел ьсо вета  по 2  ш татны х  единицы  (1 председатель
и с е к р е та р ь ) ..................................................................................... 44 чел.
3  сел ьсо вета  по 3  ш татн ы х  единицы  (добавлено по
1-му п о м ощ нику  с е к р е т а р я ) ................................................9 »
Всего после районирования по
Р И К ‘у с сельсоветами. . . .  73 чел. 
(вклю чая президиум)
Таким образом, сокращение административного штата, 
Получается после районирования в 88 человек.
Подойти к точному расчету стоимости административного 
(управленческого) аппарата «до» и«—после» районирования 
представляется невозможным—элементы зарплаты, выплачивав­
шиеся частью в падающей валюте, частью в натуральной 
форме—совершенно не сопоставимы с зарплатой в золотом 
исчислении.
Однако фонд зарплаты, выплачиваемый после райониро­
вания даже административному персоналу (включая сюда и 
технический состав РИ К ’ов), которому ставки определены 
весьма невысокие—ниже ч 1М учительству, агро-персоналу 
и т. д.—это фонд будет, несомненно, значительно больше 
выплачиваемого раньше, до районирования.
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Достаточно указать на тот факт, что (как это указывается 
по материалам РИ К’а и Подтверждается сотрудниками, ранее 
служившими в ВИК’ах) ответственные работники ВИК’ов 
получали ставку в переводе на золотую валюту в пределах 
7 руб., технические же работники (переписчики, делопроиз­
водители)—от 3 до 5 руб. Учительство оплачивалось чаще 
всего натурой, определить которую в золотом выражении очень 
трудно: по мнению работников РИ К’а,—это составляло в преде­
лах 10 руб. золотом—не больше.
В ы в о д  из сделанных сопоставлений можно сделать, 
следующий: управленческий аппарат (административный) со­
кратился в связи с районированием, содержание же его уве­
личилось.
Из перечисленных работников РИК’а все, за исключе­
нием 3-х выборных членов РИ К’а, получают жалованье из 
районного бюджета, члены РИ К’а состоят на окружном бюджете.
Общпй фонд зарплаты по районному бюджету, включая 
милицию, расходы по здравоохранению, фельдшерский пер­
сонал и др., определился по годовой смете 21.507 руб.: в те­
чение 2-хмесяцев текущего бюджетного года выплачено 3.589 р. 
26 коп. Недовыплаты сотрудникам или перерасхода по смете 
не было, зарплата, как общее првило, выдачей не задержи- 
ваелась.
Ф а к т и ч е с к и е  ш т а т ы  с е л ь с о в е т о в  в 
общем не расходятся со штатами, намеченными по годовой 
смете, и оплачиваются из местных районных средств по рас­
чету 2 штатных единиц. В некоторых сельсоветах, однако, 
содержится сторож, оплачиваемый или совместно с коопе­
рацией (там, где одно здание с сельсоветом, как, например, 
в Ординском), или из особых средств, выдаваемых РИ К’ами 
в качестве авансовых сумм.
Технические сотрудники РИК‘а и сельсоветов, за редкими 
исключениями, состоят из местных жителей.
Штаты райфинчасти в количестве 5 человек вполне доста­
точны для района. Неудобство состоит в отсутствии штатной 
должности заведующего райфинчастью. Сейчас функции заве­
дующего несет председатель, который ввиду большой загрузки 
по административной работе, а также в виду отсутствия спе­
циальных технических знаний, не может технически вести 
это дело: указаний же общего, принципиального характера, 
в виду специфичности работ финансовой части, конечно, не­
достаточно.
III. Местное хозяйство района.
Местное хозяйство районного исполкома составляют ком­
мунальные имущества (муниципализированные строения), про­
мышленные предприятия и пожарные обозы.
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А. Коммунальные имущества.
Из коммунальных имуществ района следует отметить, 
жилищный фонд, состоящий из 72 муниципализированных: 
по району зданий. Из этого числа—12 зданий в центре района— 
с. Орде. Форма эксплоатации этих зданий—сдача в аренду, 
за исключением тех зданий, которые заняты под отделы испол­
кома. Советские учреждения (как почтово-телеграфная кон­
тора) платят райисполкому аренду. Аренда построена по 
принципу классовой дифференциации—крестьяне, рабочие 
и служащие платят сравнительно ничтожную плату—от 3 коп. 
до 10 коп. за квадратную сажень. Лица нетрудового элемента 
—служители культа и др. Платят дороже—до 1 р. за сажень.
Большинство частных арендаторов—бывшие собственники 
домов. Коммунальный жилищный фонд эксплоатируется не­
достаточно правильно: учет его недостаточно налажен,
в правильном учете 'этого фонда большую роль могут играть- 
сельсоветы, которые, однако, к этому вопросу относятся 
довольно пассивно.
Б. Местная промышленность.
Местная промышленность представлена 2-мя довольно- 
сильными для района промышленными предприятиями—масло­
бойным заводом и электрической станцией.
Первый—находится непосредственно в ведении РИ К ’а 
и им администрируется, электрическая станция находится 
в ведении Общества по электрификации.
Маслобойный завод может развить довольно большую 
производительность—до 30.000 пудов масла (главным обра­
зом, льняного, затем конопляниого и подсолнечного).
Дохода от завода предположено 3.400 руб., которые 
и внесены в местный годовой бюджет района. Завод—на 
хозяйственном расчете. Рабочих на заводе 12 человек при 2-х 
лицах административного персонала (управляющий заводом 
и кладовщик). Завод недостаточно нагружен, работает не­
полным ходом, эксплоатация его неполная. При правильном 
и рациональном его использовании, он может дать довольно 
солидную поддержку бюджету РИК’а.
Э л е к т р и ч е с к а я  с т а н ц и я  находится» в веде­
нии товарищества по электрификации номинально, по суще­
ству же она является в ведении РИ К ’а, так как он является 
наиболее активным членом в этом товариществе и по его ини­
циативе возникла станция.
Мощность станции небольшая—-14 килоуат, обслуживает 
146 дворов. Стоимость лампочки в год приблизительно 7 р. 20 к .
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Помимо обслуживания освещением, станция дает энер­
гию для молотьбы, на что крестьяне, относившиеся раньше 
с недоверием к электричеству, идут чрезвычайно охотно.
Будущее этой станции, несомненно, большое. Совершенно 
неправильны формы эксплоатации ее. Для лучшей эксплоа- 
тации необходима передача ее РИ К’у, переоборудование, 
усиление и возможно широкая электрификация селения и окре­
стных деревень, в особенности в применении к крестьянской 
работе (молотьбе).
М е л ь н и ц ы составляют довольно крупную доходную 
статью районного бюджета, давая ежегодно РИ К’у аренды 
до 2.500 руб. Всех мельниц в районе (наиболее крупных)—22, 
из них 6 с производительностью—24—32 тысяч пудов в год 
(3-х, 2-х поставные, турбинные). Мельниц со средней произво­
дительностью от 4—8 тысяч пудов в год—8, остальные—с 
меньшей производительностью. Общая производительность 
всех мельниц 360—400 тысяч пудов в год. Формы их экспло­
атации—сдача в аренду:
С.-х. товари щ ествам ..................................................... 4 (наиболее крупн .).
К ооп ерати вам .................................................................. 6
Земельным о - в а м ..........................................................2
Т-ву по электрофи нации...............................................2
Частным л и ц а м ..............................................................2
Сроки аренды установлены чрезвычайно большие—На, 10 
лет: на 5 лет сданы лишь только 2 мельницы.
Арендная плата очень низкая—от 1/4—V, фунта с пере­
рабатываемого пуда зерна. Контроль установить над факти­
ческой производительностью мельницы довольно трудно, 
самая плата для арендаторов является весьма низкой, срок 
аренды очень большой. Последнее обстоятельство в особен­
ности указывалось и подчеркивалось представителем комиссии 
НКФ РИК’у, с чем последний вполне соглашался и намерен 
сроки аренды пересмотреть.
В. Пожарное дело.
В районе имеется 31 пожарных обозов и столько же са­
раев. Пожарных дружин—15 (вольных) . Плата за тушение 
пожаров, производится самим населением.
В с. Орда имеется 2 пожарных машины в относительной 
исправности, 2 пожарных лошади; при всех пожарных участ­
ках в сельсоветах имеются по району пожарные сторожа, в 
деревнях же роль их выполняют «старшие» по деревне из чле­
нов сельских советов. Пожары не часты, происходят, главным 
образом, осенью во время сушки льна (в банях).
Расходы по бюджету внесены в размере 500 руб.
Округ и район в Уральск, обл. 11
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Г. Д о р о г и  и д о р о ж и ы е с о о р у ж е н и я — 
По району находятся в плохом состоянии, не ремонтирова­
лись давно, накладка шоссе л трубы пришли местами в пол­
ную ветхость. Средств ремонтировать дорог нет. Дороги 
междуселенного значения (районного масштаба) иногда ре­
монтируются самим населением (устройство субботников и 
воскресников сельскими советами). Дороги—это одна из наи­
более плохих отраслей местного хозяйства района: самому 
РИ К ’у с этим не справиться, требуется помощь не только 
округа и области, но это—задача общая для всего Союза. 
Й а  к м е р а  д л я  в о с с т а н о в л е н и я  д о р о ж н о ­
г о  х о з я й с т в а ,  в о з м о ж н о  б ы л о  б ы  у с т  а- 
н а в л и в а т ь  с п е ц и а л ь н ы е  д о р о ж н ы е  фо н -  
д ы (из окружных отчислений) в о к р у ж н о м  м а с ш т а ­
бе,  з а т е м  д о р о ж н а я  с у б в е н ц и я  со стороны 
государства.
' Местное хозяйство РИ К ’а несомненно имеет все предпо­
сылки для дальнейшего своего развития: в своем об1еме оно 
увеличивается, постепенно усложняется и ставит на очередь 
вопрос (в особенности там, где оно развито) об организации 
особого стола по местному хозяйству при РИ К ’е.
IV. Народное образование.
Район стоит перед необходимостью расширения сети школ, 
так как существующей сети недостаточно и большое число 
детей школьного возраста остается «за бортом за отсутствием
мест в школах.
Детей школьного возраста в р а й о н е ..........................  3.760 чел.
Обучается в ш колах всего * . . ...................................  1 .565 »
Таким образом, в среднем, по району удовлетворение в 
народном образовании составляет 45—46”/о-
Школ всего в районе—28, в них учительского персонала—• 
43 человека, технического—по числу школ 28 (сторожей).
Преобладающий тип школ 1—2 комплектные. Нагрузка 
на одного учителя—от 25 чел. до 60 человек.
Связь учительства с местным вселением сказывается 
прежде всего в том, что учительство принимает участие в 
культурной впещкольной работе (клубы, читальни, народные 
дома), хотя, по заявлению местных работников, не все учи­
тели охотно идут на эту работу, часть из них довольно пас­
сивно относится к работе по сближению с местным населе­
нием помимо своих прямых обязанностей. В с. Орде имеется 
одна «опорная» школа, преподавание в ней производится по 
комплексному методу. Новый метод для учительства не пред­
ставляет трудностей.
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Из внешкольных учреждений по народному образованию 
в районе имеется:
И з б -ч и т а л е н ................................................................................................ 5
Б и б л и о т е к .....................................................................................................1
Л и к п у н к т о в ................................................................................................5
Ш кола крестьянской м о л о д еж и .......................................................... 1
Школ II' ступени в районе не имеется, их отчасти заме­
няет школа крестьянской молодежи.
У. Народное здравоохранение.
Район обслуживается 1-й больницей и 2-мя фельдшер­
скими пунктами. Вольница на 20 коек, находится в админи- 
•етративном центре района—«еле Орде: фельдшерские пункты—. 
в с. Красно-Ясыле (в 22 верстах от районного центра) и заводе 
Ашап (в 3-х верстах от РИК’а). При больнице имеется изоля­
тор (на 2 койки), в котором помещаются заразные больные, 
тифозные, дизентерийные и др. .,
За предыдущий год больницей пользовалось 667 человек, 
лз которых 129—родов, 79 человек—-заразных. В общей сложно­
сти больные (указанные 667 человек) в больнице пролежали 
6.620 дней, что в среднем приходится по 8—9 дней на чело­
века. Средняя же нагрузка больницы 15—20 челов. в день.
Питание больных до 1 октября было очень плохое. Окр- 
здрав отпускал средств недостаточно, за-февраль. и март средств' 
совершенно не отпускалось, больные должны были пользой 
виться свои питанием.
Оборудование больницы хирургическим инструментарием 
недостаточно, бельем—плохое, перевязочного материала почти 
совсем нет; за полным отсутствием марли при перевязках 
приходится употреблять тряпки, приносимые больными, предва­
рительно стерилизуя их. Такое положение—-обычно как для- 
амбулатории, так и для стационарных больных.
Работа больничной амбулатории: .
З а  год первичных больных . . . . . . . . .  9.368 чел.
»  » повторных »   6.060 »
В с е г о  . . 15.428 »
В том числе застрахованных:
Первичных б о л ь н ы х ......................................... 239 »
Повторных »   174 »
В с е г о  . . 416 »
Выездов на дом к больным за год было всего 425 случаев-, 
по родам (акушерки) 22 случая.
Особенных преобладающих, типичных для данной; мест- 
цостл, болезней, в районе нет. Сравнительно много легочных 
больных и больных малярией. Сифилисом болеют мало. (35 
случаев за год): много среди женщин больных гонореей,(312)-;
И*
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врач об’ясняет это принесенном с фронта. Борьба с заразными 
болезнями ведения частью посредством санитарно-просветц- 
тельных мероприятий, как беседы с населением и т. д.
Р а б о т а  б о л ь н и ч н о й  а п т е к и  выражается за 
истекший год в следующем;
П латных рецептов в ы д а н о .................. 462 на сумму 102 р. 30 к
Д л я  за с т р а х о в а н н ы х .............................  739 рецепт.
» н а с е л е н и я .............................................. 19.800 »
» станционарных больн.................... 2.207 »
В с е г о  . 23.298 рецепт.
Вырученпые от рецептов деньги шли на приобретение 
медикаментов и предметы ухода за больными. В среднем 
1 койка приходится на 2.000 человек (1914 ч.). Врачебный 
участок с границами района совпадает. В общем, в связи с 
районированием, с организацией района—нужно констатиро­
вать некоторое улучшение в области обслуживания медпомощью 
местного населения.
V I .  Земельное хозяйство, агрономия и ветеринария.
Преобладающая система полеводства—трехполье, заме­
чается тяга окрестного населения к многопольному севообо­
роту. Введение улучшенной сиетемы полеводства затрудняется 
отсутствием землеустройства.
Землеустройство проведено лишь в одном только сельсо­
вете на площади 2.641 десятин.
Население идет навстречу землеустроительным рабо­
там, в особенности, середняцкий элемент и дальние от РИ К’а 
сельсоветы. Наиболее зажиточные элементы (в особенности 
вблизи РИ К ’а) не особенно охотно идут навстречу земле­
устройству, хотя, как общее правило, черезполосица у всех 
большая; встречаются земли в 15—19 и больше верст (до 35) 
от хозяйства. Причиной такого пассивного отношения со 
стороны некоторых групп населения является то обстоятель­
ство, что им не хочется выявлять свои участки земли (кото­
рые сейчас некоторые скрывают); с проведением же землеустрой­
ства эти участки, несомненно, будут выявлены.
План проведения землеустройства на 1924/25 год предпо­
ложен в размере 36 тысяч десятин.
Добровольные заявки на землейстройство сделаны 6-ю 
сельскими советами; в принудительном порядке решено про­
извести землеустройство по 4 сельсоветам.
Леса местного значения все переданы населению: в веде­
нии РИ К’а таковых не осталось. Всей лесной площаи (в том 
числе и не лесных пользований) передано в размере 9.591 
дес., из них земель не лесного пользования—6 тысяч десятин.
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А г р о н о м и ч е с к и й  у ч а с т о к  совпадает е гра­
ницами района. Обслуживающего персонала на агроучасток— 
2 человека: агроном и пом. агронома.
Заработная плата агроному (включая субвенцию)—68 руб., 
помощнику агронома—45 руб.
Достаточной увязки в работе агроучастка . и земельного 
■стола РИК’а нет; связь участка с местным населением недо­
статочная. , . , .
Ветфельдшеров на район—-1. Зарплата: ему—28 руб., 
субвенции не получает,
Оказание ветеринарной помощи населению бесплатное, 
взимается плата за выписываемые лекарства по рецептам.
Ветеринарный участок совпадает с границами района.
VII. Нарсуд и милиция.
Границы судебного участка совпадают с границами района. 
Судебный участок в сравнении с бывшим до районирования 
почти не изменился ни территориально, ни по характеру 
работ; от прежнего участка отошло 3 волости, принята 
1 волость, количество населения, обслуживаемого су­
дебным участком, осталось почти то же самое, что и раныпе- 
до районирования.;
Штаты народного суда составляют;
Народный судья . . . .  1
Секретарь................... . 1
Помощи, секретаря . . . 1
Регистратор..........................1
К урьер ................................... 1
окладом 49 р. — к. в месяц
» 26 » 40 » »
» 16 » 80 » »
» 1 2 » ■— »  »
.» 8 »  64 » »
Всего фонд зарплаты . 112 р. 84 к. в месяц.
Содержание личного состава нарсуда—на окружном бюдже­
те, хозяйственные расходы—на районном бюджете. По ха­
рактеру прошедших дел за 1923 и 1924 годы преобладают 





1922 г. . .
1924 г. . .
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М и л и ц и я  состоит из 9 человек: сравнение со шта­





1. Н ачальник м и л и ц и и ................................  1
2. Ст. милиционер (при управлении милиции) 1
3. Младший милиционер при рай оне.....  1
4. Участковый милиционер . . . . . . . . .  5
5. Д елоп роизводи тель.....................................  1
И т о г о ..............  9 чел.
Фонд зарплаты составляет в месяц 127 р. 40 коп.: На­
чальник милиции получает 30 руб. 50 кон., старшие- мили­
ционеры и делопроизводитель—-по 16 руб. 12 коп. и младшие 
милиционеры—по 14 руб. 50 коп.
Начальник милиции находится на окружном бюджете, 
остальная часть — на райбюджете. Проведенное райони 
рование принесло много положительных сторон в деле охраны 
порядка и работы милиции: 1) сношения с местной властью 
стали лучше, быстрее, чем раньше, в виду близости РИ К ’а 
(раньше сношения с уездом отнимали много времени и средств).
2) О организацией района и перенесением хозяйствен­
ных расходов и содержания милиции на райбюджетзначп- 
те'льно улучшилось состояние милиции вообще и, в частности, 
сотрудников милиции. Есть и отрицательные стороны, являю­
щиеся, правда, чисто местными—большой размер района 
(вытянутого в длину) создает неудобства населению, которое 
местами отстоит далеко не только от центра милиции (район­
ного управления), но и своего участкового милиционера: 
в таких случаях населению удобнее обращаться к участко­
вому милиционеру другого района, расстояние до которого 
4—5 верст. • .
Снаряжение милиции, обмундирование и ''хозяйственные 
расходы—-на местном бюджете.
Р аз’ездные деньги выдаются РИК‘ом, содержание для 
лошадей но норме 8 ф. овса и 12 ф. сена, канцелярские расходы 
исчислены из расчета 12 р. в год на 1-го сотрудника: обмунди­
рование—по 25 р. на одного человека в год.
Милиция получает 50и/о штрафных сумм от кумышкова- 
рения и 25°/п от штрафов за нарушение обязательных поста­
новлений.
Всего прошло через милицию 530 дел, из них 218 по само­
гону: кроме того, не обнаруженных самогонщиков милиция 
считает приблизительно около 500.
В среднем в течение месяца по мнению местного населе­
ния перекуривается около 200 и. хлеба.
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: С введением 30” вина самогон, по мнению работников 
милиции, значительно сократится в тех случаях, когда само­
гон варится для продажи. Обычно, однако, самогон варится 
для собственного потребления (и для «угощения» принимавших 
участие в. сельской помощи—уборка хлеба, сена и т. д.).
V I I I .  Торговля и кооперация.
Кооперативных об’единений потребительского характера 
но району имеется 15, с числом' активных членов 2.581 чело­
век, с.-хоз. товариществ но району—10 с числом членов—- 
580 человек. Кредитных товариществ—2 с числом членов в 
132 человека. Артелей инвалидов по району—4 с числом актив­
ных членов—74 человека. Выяснить характер деятельности, 
размеры оборотов и средства упомянутых кооперативных об’еди- 
нений, за отсутствием материалов, не удалось. Наиболее 
сильный из кооперативов—это Ординское о-во потребителей 
С: числом членов 525 человек, об’ед'иняющее 11,000 человек 
населения.
Товарный оборот за последний отчетный месяц (ноябрь)
составил:
По покупке товаров, . . ' ......................................... 3 .166 р . — к .
По продаже » . ..............................................З.С46 » — »
С общим балансом (с о с т а т к о м ) ........................... 7.098 » 38 »
Расходы по содержанию администрации (правления) и 
аппарата и др. хозяйственным надобностям составляют на 
месяц 540 рублей.
В ведении кооператива находится мельница, арендуемая 
у РИ К ’а.
Частной торговли в районе почти нет. Цены такие же, 
как в Кунгуре.
I X .  Местный бюджет района.
Бюджет, представленный РИ К’ом в округ, сведен с де­
фицитом в 48.294 р. при:
доходах в ..................................................................................  12.290 р .
расходах в ..................... .............................................. , ,  , 60.584 »
Сюда не вошли надбавки к промналогу й надбавки к 
единому с.-хоз. налогу. При рассмотрении бюджета в и./о 
местных финансов и Бюджетной Комиссии Окрфо эти суммы 
были значительно изменены и бюджет выразился в оконча­
тельных итогах, с включением надбавки к с.-хоз. налогу в 
следующих размерах;
По д о х о д а м .............................................................................. 37.973 р .
По р асход ам ............................................................................... 38.314 »
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В доходной часта основной статьей являются налоговые 
источники, которые в общем составляют 26.597 р. или 67и/о 
всех доходов.
Главными налоговыми источниками являются:
надбавки к  с.-хоз. н а л о г у ................................................21188! р .
местные налоги и с б о р ы ....................................................2.081 »
надбавки к  п р о м н а л о г у ....................................... 1.635 »
Неналоговые источники занимают более скромное место, 
• составляя в общем около 7.500 р. (около 19"/0)-
Главными неналоговыми источниками являются:
по маслобойному з а в о д у ....................................................  3 .455  р.
аренда от мельниц ............................................................  2 .500  »
» от ж илищ ных с т р о е н и й ....................................  1 . 0 0 0  »
» от торгово-промышленных заведений . . . 550 »
Прочие неналоговые источники (рыбная ловля, земельные 
угодья, разработка каменоломень и т. д.) имеют незначитель­
ные доходы.
Штрафные суммы (за самогон, за нарушение постановле­
ний и т. п.) составляют 1.500 р. Продали негодного имуществ 
(главным образом, разрушенных строений) составляет 1.958 р. 
Пособия (субвенции) от государства—216 р. и от области 
(областная субвенция)—72 р.
В расходной части основными расходами являются со­
держание административного районного аппарата (исполком 
и сельсоветы) с их операционными расходами—всего 20.716 р. 
Заработная плата из этой суммы составляет 15.466 р., т.-е. 
приблизительно ®/4 всего расхода.
Построение расходной части бюджета (с выделением фонда 
заработной платы) представляется в следующем виде:
Всех, расход, в том числе
зарплата.
Р азд . 1. Админ, учреж д..........................20.716 15.466
» II . Админ, отд. и м и л и ц и я .........................  2 .282  1.713
» III .  " Н а р с у д .............................................. 396 —
» IV. Народное о б р а з о в а н и е ................................  7 .359 4.633
» V. Народное з д р а в о х р а в е н и е ....................... 4 .624 2.199
» V I. Социальное о б есп еч ен и е ............ 997 —
» VI I I .  Содержание местн. хозяй ств ...... 515 —
» IX . Дороги и дорож и, сооружения . . . 503 —
» X . Содержание помещений для войск
(сборн. п у н к т ы ) ............................. 127 —
» X I. Сельское х о з я й с т в о ................................... 198 74
» XI I I .  Суммы, перечислен, в запасный фонд. — —
» X IV . Чрезвычайные расходы (новое строи­
тельство, отстройка школ 1 ступени) 600 —
В с е г о ...................... 38.314 ' 24.085
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Таким образом, несмотря на то, что большая часть зар­
платы учреждений РИК’а находится на окружном бюджете, 
все же заработная плата занимает очень большое значение 
в бюджете района—24 тысячи рублей или 63,2“/0 всей расход­
ной сметы.
X .  Единый с.-х. налог.
Задание по сел.-хбз. налогу на район было всего (с над­
бавкой) ..............................................................186.144 р. 90 к.
Сложено по льготам ......................... 30.944 р. 80 к.
Подлежало к выполнению . . . .  155.200 р. 10 к.
Прием сел.-хоз. налога от плательщиков производится 
в Р И Е ’е.
Необходимо с будущей кампании привлечь к этому сбору 
также и. сельсоветы. Население находит это целесообразным 
и считает, что только недоверие к своим сельсоветах мешает 
провести эту меру.
XI. Работа сельсоветов и организация сельских бюджетов.
В среднем штата на сельсовет приходится от 2 до 3 еди­
ниц. В обследованном сельсовете (Ординском) кроме 2-х штат­
ных должностей имеется еще сторож (который содержится 
совместно с кооперацией, помещающейся в одном здании).
Ординский сельсовет об’единяет в общем 4 селения с 
населением в 1.505 человек. Основные функции сельсовета— 
проведение с.-хоз. кампании, представление о льготах но 
сел.-хоз. налогу, регистрация актов гражданского состоя­
ния, выдача разного рода документальных справок и удосто­
верений, проведение общих селенных собраний.
Доходные источники в районе сельсовета—базарная пло­
щадь, сданная ему в аренду РИК1 ом. Других доходных источ­
ников у сельсовета нет.
Финансируете я сельсовет РИ К’ом (на хозяйственные нужды) 
в порядке выдачи авансов, по которым он отчитывается пе­
ред РИ К’ом.
В качестве самостоятельной финансовой единицы, сель­
совет еще слишком слаб, чтобы вводить самостоятельный 
сельский бюджет (это подверждается и округом и районом).
X I I .  Организационная работа Р И К ’а.
РИК ведет регулярные заседания и рассмотрение разных 
организационных и хозяйственных вопросов.
Из рассмотрения журнала заседаний видно, что РИ К’ом 
наибольшее внимание уделялось вопросам местного хозяй-
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сдаа, финансово-налоговым, организационным вопросам, с.-хоз. 
налогу и др. Из раесмотрен-ных 343 вопросов приходится:
По местному бюджету................... * . , ..................... .... 26
» ф инанс.-налогов................................................................................. 24
» организ. вопрос..................................................................................24
» местному х о з я й с т в у ...................................................................... 23
» с .-хоз. налогу г . . . . . .  1 0  и т.  д.
Особенное внимание было уделено вопросам местного 
бюд жета.
РИК считает безусловно необходимым бездефицитное све­
дение бюджета. Расширение бюджетных прав РИК считает 
в данный момент не нужным, связывает это расширенпе с 
введением (в будущем) сельских бюджетов-.
Попытки к дальнейшему учету своего имущества делаются, 
выявляются постепенно возможные новые доходные источники 
(например, разработка поделочного камня для кустарных 
изделий и т. д.).
Организация аппарата РИК'а—слаба: на эту сторону РИК 
недостаточно обращает внимание. Слабость своего аппарата 
РИК вполне подтверждает, об’ясняет это трудностью подыскать 
квалифицированных работников, в особенности, в области 
счетного дела (бухгалтеры, счетоводы и т. д.).
Совершенно ненормальным является тот факт, что во главе 
финансовой части стоит выборный член РИК^а. РИК счи­
тает возможным назначить финансового инспектора заведую­
щим райфинчастыо и, таким образом, слить их функции. На 
основной работе фининспектора такое слияние не отзовется. 
Общее наблюдение за работой финчасти должно быть сосре­
доточено за одним из членов РИ К ’а.
Сокращение числа работников финчасти производить 
нельзя, в виду загруженности аппарата, который едва спра­
вляется с текущей работой.
Состояние счетоводства и отчетности в районе малоудо­
влетворительное. Система счетоводства—простая: книги ве­
дутся недостаточно аккуратно, отчетность запаздывает; при­
чины—те же: недостаток квалифицированных работников.
Районирование, по мнению РИК’а, дало положительные ре­
зультаты,—близость сельсоветов.к населению, больший об’ем и 
их прав в сравнении с ВИК’ами,прямое и непосредственное 
обслуживание населения, значительное сокращение админи­
стративного аппарата.
Перенесение расходов с окружного бюджета , РИК счи­
тает преждевременным, с ними не справиться еще недостаточно 
окрепшему бюджету (например, расходы по зарплате).
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Сберегательной кассы в районе нет, хотя и существует 
потребность в ее организации. РИК думает ходатайствовать 
об ее открытии.
Г о с с т р а х о в а и и е проводится от огня, градоби­
тия и надежа скота. Отношение населения к страхованию 
благоприятное. Взносы поступают удовлетворительно, в счет 
текущего года (на весь год) поступило всего 50% причйтаю- 
щихся сумм.
Заключение и выводы.
1. Организацию района, как хозяйственной единицы, нужно 
признать, несомненно, оправдавшейся.
Отдельные отрасли хозяйства, в особенности, местная про­
мышленность, стали развиваться с момента выделения района 
в хозяйственную единицу.,
2. Как административная единица—район выявил свои 
положительные стороны; удобство управления, близость че­
рез сельсоветы власти к населению, наделение сельсоветов 
большими правами, чем прежние волисполкомы, значительно 
подняло их авторитет среди населения (в сравнении с прежними 
сельсоветами).
3. С точки зрения финансово-бюджетной (в частности, по 
местному бюджету) район является самодовлеющей бюджетной 
единицей с кругом своих, хотя еще и слабо развитых, но по­
степенно крепнущих и развивающихся доходных источников.
4. Район являет собой несомненные предпосылки для даль­
нейшего укрепления своего хозяйства и, следовательно, своего 
бюджета.
5. Район не может быть назван окончательно сконструиро- 
вавшимся, отдельные бывш. волости (сельсоветы) отстоят 
слишком далеко от своего центра: в дальнейшем необходимо 
внутри—окружное и внутри—районное административное 
перераспределение.
6. В области организационной (структура аппарата, связь 
с сельсоветами, направление работ отдельных частей РИК’а) 
РИК еще недостаточно охватил весь об’ем своих работ; аппа­
рат РИК’а является еще далеко не налаженным.
7. В области перераспределения доходных—налоговых 
источников возможно передать РИК/у больше налоговых отчи­
слений, в частности, надбавок к единому сельско-хоз. налогу.
8. За счет усиления доходов РИК’а возможно было бы 
передать на районный бюджет зарплату некоторых учрежде­
ний, и в первую очередь, агроперсонала и медперсонала. 
Снабженческую часть передавать с округа на район еще прежде­
временно.
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9. Введение сельских бюджетов еще Преждевременно, в 
виду того, что у последних нет еще достаточной материальной 
■базы ведения своего финансового хозяйства.
10. Переход в системе обложения от сельско-хозяйствен­
ного налога к подоходно-поимущественному, в виду сельско­
хозяйственного характера района, никакими соображениями 
не вызывается.
11. В области сельско-хозяйственного налога необходимо 
оделить большими правами сельсоветы, дать им право прини­
мать налог но своей территории как от коллектива, так и от 
отдельных граждан.
12. В области земельного хозяйства необходимо отме­
тить неудовлетворительную постановку работы-—отсутствие 
-связи агрономического персонала с земельным отделом, от­
сутствие взаимной увязки в их работе, медленный темн земле-
' устроительных работ и т. д.
13. Район имеет все предпосылки для сведения своего 
бюджета без дефицита.
Надеждинский район Н .«Тагильсного округа.
(Обследование Производили 21—23 декабря 1924 г. Пред­
седатель Комиссии тов. В а й н ш т е й н  и Член Комиссии
тов. М о и с е е  в).
Надеждинский район составляет часть Тагильского округа, 
непосредственно тяготеющую к одному из крупнейших про­
мышленных предприятий Урала—Надеждинскому заводу, и 
теснейшим образом связанную во всей своей хозяйственной 
жизни с деятельностью Надеждинского Комбината, главней­
шее предприятие коего находится в г. Надеждинске, а осталь­
ные разбросаны почти по всей территории района.
Центром района и местом пребывания Райгорисполкома 
является Надеждинск, типичный заводский город, с почти 
исключительно рабочим населением.
Поскольку Райгорисполком обслуживает одновременно 
и район и город, это об’единение накладывает свою печать на 
всю работу аппарата исполкома, при чем, естественно, непосред­
ственные, большие и сложные интересы г. Надеждинска не­
сколько заслоняют и отводят на второй план интересы рай­
она.
Район образован в ноябре 1923 года и с этого времени 
функции Горисполкома вошли в функции РИ К’а, начавшего 
именоваться Надеждинским Райгорисполком ом.
Район занимает территорию в 12.443 кв. версты с общим 
числом населения по последним статистическим данным в 
45.465 человек, из них в городе 24.000 и в районе 21.465. «
Район образован из прежних 4 волостей—Богословской. 
Койтяковской, Турлинской и Верхне-Сосвинской.
В настоящее время на территории района находятся 7 сель­







А ндриановский ..................... ................................. 2 2 424
Б огословский........................................................... 13 1.155
В .-С осви н ски й ...................... ................................. 15 584
К о й т я к о в с к и й ....................................................... 13 233
П етроп авловский ................................................... 9 255
Турьинский ........................................................ 17 1.692
Фильнинский ....................................................... 24 549
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Населенные пункты в значительной части представляют 
разбросанные небольшие деревеньки, иногда всего домов по 
10—20 к даже менее.
Расстояние от сельсоветов от РИ К’а: ближайший Филь- 
кинский—7 верст, наиболее дальний—Петропавловский—90 
верст, в среднем—40—45 верст.
Расстояние центра района до окружного центра—245 
верст, сообщение железнодорожное.
Внутри района с шестью сельсоветами существует теле­
фонная связь, почти со всеми—железнодорожное сообщение, 
при чем некоторые сельсоветы находятся непосредствен­
но вблизи железнодорожных станций, некоторые на расстоя­
нии до 12 верст. Но с большинством сельсоветов железно­
дорожное сообщение возможно два, а иногда только раз в 
неделю, гак как поезда ходят’ не ежедневно (заводские линии) 
н передвижение занимает много времени.
Сельсоветы также занимают большие территории,—и рас* 
стояние некоторых деревень до своих сельсоветов до 50 верст.
Главное занятие жителей—постоянная или сезонная ра­
бота на предприятиях Надеждинского Комбината и других 
предприятиях, находящихся в районах.
Кроме непосредственной работы на заводах и рудниках, 
значительная часть населения занята работами по заготовке 
и сплаву дров, углежжением, подвозкой угля и дров.
Хлебопашеством занята лишь незначительная часть на­
селения, и то, как подсобным занятием, но покосы, неболь­
шими участками, имеют очень многие, как постоянные, так 
и сезонные рабочие.
Центр района—г. Надеждинск до 1917 года был заштатным 
городом. Надеждинск город очень молодой, основан всего 
в 1885 году. Благоустройство, водопровод, мостовые отсут­
ствуют, есть только по некоторым улицам тротуары, в осенние 
месяцы большинство улиц становится непроезжими. Очень 
хорошо электрическое освещение домов и улиц. Электри­
ческая станция—заводская.
Есть значительное количество хороших зданий, в боль­
шинстве занятых учреждениями, клубами, нар домом. Но в 
общем Надеждииск переживает острейший жилищный кри­
зис.
Райисполком помещается в хорошем, каменном двух­
этажном доме, помещение для райфинчасти хорошо обору­
довано, хотя несколько тесно, помещение кассиров огоро­
жено железной решеткой, для хранения денег имеется хоро­
ший несгораемый шкаф.
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Райфининспектор со своим делопроизводителем и техни­
ческими сотрудниками помещается в отдельной комнате.
Государственная сберегательная касса помещается вместе 
с райфинчастью.
Аппарат райгорисполкома.
Аппарат райгорисполкома обслуживает как город, так 
и район.
Структура райисполкома заметных особенностей не пред­
ставляет: значительно больше число сотрудников, работаю­
щих по коммунальному столу и военному—последнее в связи 
с очень большим числом военнообязанных.
3 члена президиума получают содержание по окружному 
бюджету: председатель—64 руб., члены президиума—52 р.
Остальной аппарат получает содержание по бюджету г. 
Надеждинска.
Наличный состав сотрудников райисполкома (кроме вы­
борного состава)—28 человек, против предусмотренных по 
штату 26. Кроме того сотрудник сберкассы также получает 
содержание по местному бюджету.
По бюджету назначено на содержание 26 сотрудников—• 
2 x 46 р. 20 к. в месяц плюс 10% надбавки по поясу и 24X15 р. 
в месяц также с надбавкой 10%. Таким образом, всего в год 
на содержание аппарата РИ К’а назначено-—5.971 р.
Фактические расходы совершенно не совпадают со смет­
ными предположениями; в среднем РИК выплачивает 49 руб. 
в месяц на сотрудника. Необходимость такой оплаты вызы­
вается тем, что, по словам РИ К’а, по местным условиям иначе 
нет возможности сохранить аппарат.
Резкое повышение размеров зарплаты п увеличение штата 
против сметных предположений наблюдается не только по 
РИК’у, но по милиции, сельсоветам и другим отраслям. Общий 
Фонд зарплаты по бюджету гор. Надеждинска определен па 
год в сумме 76.500 руб., т.-е. 6.375 руб. в месяц, а по факти­
ческим ставкам и штатам в декабре месяце подлежит выплате 
8.980 р. 90 к.
По районному бюджету точных сведений получить не уда­
лось, но, как было установлено при обследовании Филькин- 
ского сельсовета, весьма значительное превышение расходов 
на зарплату имеется и по сельсоветам.
По бюджету штаты сельсоветов установлены в среднем 


























ТурьинСкий ............................................................ 1 1 8 Ю
Б огословский ............................................................ 1 1 7 9
В. Сосвинский ........................................................ 1 — 3 4
К о й т я к о в с к и й ........................................................ 1 — 2 3
Ф илькинский ............................................................ 1 — 3 4
А нд риан овски й ........................................................ 1 — 2 3
П етроп авловский .................................................... 1 — 2 3
И т о г о  .................. 7 2 27 36
Ил сотрудников РЙ К ’а почти все местные, жители гор. 
Надеждинска. По квалификации те из них, с которыми 
пришлось побеседовать, производят удовлетворительное впе­
чатление, особенно в финчасти, где много сотрудников, прежде 
работавших в Надеждинской приходо-расходной кассе.
Счетоводство, в общем, ведется удовлетворительно, хотя 
именно здесь оно представляет особые, трудности, так как, 
во-первых, приходится вести учет двух отдельных бюджетов и, 
во-вторых, как будет видно из дальнейшего, в Надеждин­
ском районе фактически существуют сельские бюджеты, между 
тем как в действующих инструкциях нет никаких указаний, 
как' учитывать их расходы и доходы.
По каждому из двух бюджетов—районному и городскому— 
ведутся отдельные книги доходсв и расходов и составляется 
отдельная отчетность, но кассовая книга ведется общая, бла­
годаря чему в процессе исполнения бюджетов средства их не 
разделяются и дифференциация бюджетов становится только 
бумажной.
Бухгалтеру было показано, как и при теперешней ин­
струкции можно вести отдельный учет средств каждого бюдже­
та, и оп признал, что это не затруднило бы учет, но дало бы 
более ясную картину исполнения и устранило бы наблюдаю­
щееся сейчас смешение средств двух бюджетов.
Сеть учреждений народного образования.
Сеть учреждений народного образования характеризуется 
нижеприводимой таблицей:
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Округ и райов в Уральск, обл 12
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б) Профобр.
Ш кол Ф. 3 . У. в г о р о д е ..................................  1 133 ученик.
Ш кол в р а й о н е .......................... .........................  1 80 »
в) Политпросветительные учреждения.
Н аивание учреждений. Колич. П р и м е ч а н и е .
П о  г о р о д у .
Рабочий к л у б ......................... 1 Н а снабжении Райзавкома.
Библиотека при клубе . . 1 » » »
К луб РЛКСМ  . . . . . . 1 » » РЛСМ.
Библиотека при клубе . . 1
К луб союза раб. просвещ. 1 » » Райкома союз. пр.
Библиотека при клубе . . 1
Н а р д о м ................................... 1 » » Райзавкома.
К ин о ............................................ 1 » » »
Ш кол л /Б еэгр а м ................... 4 » » »
Ц ентральная библиотека . 1 » » горбюджета.
Д етская библиотека. . . . 1 * » »
Ш кол политграмоты . . . 24 5 лект. оплачив. центр, бюджет., 
оотальн. бесплатно.
П о  р а й о н у .
Рабочих клубов..................... 1 0 Н а снабжении Райзавком а.
Библиотек при них . . . . 6 » » »
Ш кол л / Б .............................. 15 1 1  школ на содержании райбюджета, 
4 на содерж. Лескома.
Изб ч и т а т е л е й ...................... 3 Н а райбюджете.
Ш кол политграмоты . . . 7 1 лектор оплачив. горбюджетом, 
остальные бесплатно.
Данные, приведенные в таблице, очень характерны для 
города и района, теснейшим образом связанных с крупным 
заводом.
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Целый ряд учреждений, особенно политпросветительных, 
•содержатся на средства культфонда. При обследовании были 
посещены рабочий клуб, нардом.
Учреждения эти помещаются в очень хороших, простор­
ных зданиях, отлично обставлены, особенно клуб.
Выводы из обследования Надеждинского района.
1. Организацию района, как административно-хозяйствен­
ной единицы, следует признать оправдывающей себя также и 
в условиях работы в крупном промышленном центре: аппарат 
райисполкома справляется не только с обслуживанием района, 
но и с обслуживанием самостоятельной хозяйственной еди­
ницы—города. Но в то же время необходимо отметить, что 
непосредственные интересы Надеждинска несколько засло­
няют и отодвигают на второй план интересы района.
2. Бюджет гор. Надеждинска в доходной его части является 
вполне реальным: по некоторым статьям (надбавки к промысло­
вому налогу) фактические поступления дадут несомненное 
повышение против сметных предположений.
Районный бюджет необходимо признать значительно ме­
нее реальным, поскольку в число доходов включена значи­
тельная сумма поступлений от лесов местного значения, факти­
чески еще не переданных, уже по окончании заготовитель­
ного периода. Указанное обстоятельство, в связи с замечае­
мыми со стороны сельсоветов большими перерасходами в 
области зарплаты, заставляет признать состояние районного 
бюджета тревожным.
3. При наличии в гор. Надеждинске острейшего жилищного 
кризиса и отсутствии благоустройства, хотя бы минимально 
соответствующего значению гор. Надеждинска, как крупного 
промышленного центра с исключительно рабочим населе­
нием, следует признать совершенно недостаточными утвержден­
ные по бюджету ассигнования на капитальный ремонт, благо­
устройство и новое строительство. При построении бюджета 
гор. Надеждинска ему следовало бы уделить большее внимание 
и оставить в городском бюджете большую долю тех доходов, 
которые поступают по городу.
4. Но, с другой стороны, нельзя упускать из вида, что 
при напряженности обще-окружного бюджета и несомненной, 
пока, необходимости часть городских доходов оставлять в 
окружном бюджете для передачи районному бюджету, ука­
занное выше увеличение доли доходов бюджета города На- 
.деждинска не может быть значительным.
12*
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Во всяком случае оставление г. Надеждинску всех посту­
пающих по городу доходов было бы неправильно.
5. Из указанного следует, что удовлетворение задач 
в области разрешения жилищного кризиса и городского благо­
устройства в течение ближайших лет невозможно за счет 
обычных бюджетных поступлений. Необходимо искать разре­
шение этих задач в двух направлениях: 1) использования ком­
мунального кредита и 2) поощрения частпого строительства. 
Это поощрение могло бы выразиться в предоставлении рабочим 
максимальных льгот при отпуске леса на постройку домов.
6. Обследование показало, что в Надеждинском районе 
фактически существуют сельские бюджеты. Полуформаль­
ное их существование порождает значительные неудобства 
в смысле учета и создает неясность во взаимоотношениях 
РИ К ’а и сельсоветов в смысле ответственности за исполнение 
бюджета.
РИ К’у необходимо тщательно изучить и проверить ре­
зультаты введения сельских бюджетов и, если бы они оказа­
лись удовлетворительными, следует еще в течение текущего 
бюджетного года оформить фактическое положение.
7. Во всяком случае предоставление сельсоветам бюджет­
ных нрав в том об’еме, как это практикуется РИ К ’ом, что в 
конечном итоге сводится к полному расчленению между сель­
советами районного бюджета и, таким образом, к фактиче­
скому его уничтожению, следует считать неправильным.
Необходимо оставить хотя бы небольшой районный бюд­
жет, в который по расходной части вошли бы: содержание 
учителей районных школ и милиции, дорожное строительство, 
капитальный ремонт школ, а по доходам несколько наиболее 
крупных доходов, по преимуществу поступающих в кассу 
РИ К ’а (налог с древесины, с фабрично-заводских зданий). Эти 
доходы дали бы возможность, помимо оплаты расходов район­
ного значения, регулировать дефициты отдельных сельских 
бюджетов. Проведение по гор бюджету расходов, падающих 
на райбюджет (оплата учителей районных школ), следует при­
знать ненормальным, как нарушающее правильную дифферен­
циацию бюджета.
8. В отношении прав РИ К’а следует признать, что права 
эти в том об’еме, как они установлены положением об Ураль­
ской области, в общем достаточны даже для такого крупного 
центра, как Надеждинск. По отношению к Надеждинскую 
можно согласиться с мнением РИ К ’а о целесообразности расши­
рения права издания обязательных постановлений.
9. В области народного образования необходимо предо­
ставление РИ К ’у права подбора и перемещения учительского 
персонала с последующим утверждением Окропо, а также- 
права образования районного Проверкома.
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10. Обследование установило наличие в районе уполно­
моченного Окроно; явление это, как несоответствующее пра­
вовому положению РИК’ов и фактически ничем себя не про­
являющее, следует считать совершенно излишним.
11. Б целях достижения увязки районного бюджета со 
средствами, расходуемыми из фонда «Г», целесообразно со­
ставляемую Окрздравотделом смету по расходованию средств 
на лечебную сеть из фонда «Г» подразделить по , районам и 
соответствующую смету на учреждения, находящиеся в районе, 
в качестве присоединенного бюджета, передать для исполне­
ния РИ К’у.
12. Фининспектура и РИК очень мало осведомлены об 
обложении крупных промышленных предприятий, находя­
щихся на территории района. Эга ненормальность должна 
быть устранена путем установления большей связи Налого­
вого П/Отдела Окрфо с РИ К’ом и Фининспектурой.
Выдвигаемое РИК’ом положение о передаче функций 
фининспектуры райфинчасти пока нельзя признать целесо­
образным и своевременным, но во всяком случае необходимо 
эти аппараты сблизить между собой.
13. Необходимо урегулировать вопрос о выделении ле­
сов местного значения из приписных дач и принять меры к 
тому, чтобы к моменту передачи эти леса не оказались поте­
рявшими свою ценность, вследствие вырубки.
14. Руководство со стороны округа следует признать 
неравномерным: оно вполне достаточно по линии финансовой 
и недостаточно по линии Окроно.
15. Относительно обследованного Филькинского сельсо­
вета следует сказать, что несмотря на больший об’ем деятель­
ности по сравнению с другими сельсоветами и большую обслу­
живаемую территорию, этот сельсовет справляется со своими 
задачами и сумел стать живым центром, непосредственно 
обслуживающим население.
Аппарат сельсовета достаточно подготовлен.
16. РИ К’у необходимо обратить самое серьезное внима­
ние на укрепление бюджетной дисциплины как по городскому 
и районному бюджетам, так и в особенности по расходам сель­
советов. Если не будет изжито практикуемое со стороны сель­
советов слишком свободное расходование бюджетных средств, 
в особенности в отношении зарплаты, это несомненно с первых 
же шагов подорвет значение самостоятельных сельских бюд­
жетов.
17. Общий вывод из обследования: значение Надеждин- 
ска дает ему право на особое внимание со стороны окружных 
н областных органов.
В. В. Пасынков.
Изменения в общем аппарате и в частности 
в финансовом*
Ур а л до районирования.
Территория, которая носит в настоящее время название 
Уральской области, в до-революционное время составляла: 
а) Пермскую губернию (ядро нынешней Уральской Области 
с ее центром—Свердловском—Екатеринбургом) в полном ее 
составе, б) большую часть Тобольской губернии и отдельные 
уезды—Вятской, Оренбургской и Уфимской губерний.
После революции, когда Урал был уже закреплен за 
РСФСР с окончанием гражданской войны, вся эта территория 
получила деление на 4 губернии—Пермскую, Екатеринбург­
скую Тюменскую и Челябинскую.
В первый период существования этих 4 губерний низовое 
административное деление имело сильную тенденцию к наи­
большему дроблению. Образовалось чрезвычайно большое 
количество сельсоветов, которые об’единялись в весьма не­
большие по территории волости. Так, на территории б.Челя­
бинской губ. в 1920 г. существовало 1.425 сельсоветов и 227 во­
лостей.
Но вскоре выяснились все неудобства такого дробного 
деления. Появилась обратная тяга—к об’единению и укруп­
нению волостей. Мелкие сельсоветы начали сливаться в более 
крупные, волости об’единяться.
Непосредственно перед районированием Урал имел 
в своем составе—4 губернии, делившиеся на 28 уездов, которые, 
в свою очередь, распадались на 984 волости. В волостях дей­
ствовали 6.063 сельсовета.
В качестве органа, об’единявшего деятельность всего ап­
парата Управления, действовало Областное Экономическое 
Совещание, организованное на основе утвержденного в 1922 г. 
Положения об областном Экосо. При нем состояли уполномо­
ченные некоторых Наркоматов (НКФ, НКТруд, НКЗем, 
НКЛрод, НКРКИ).
Таким образом, все административное управление Урала 
имело до районирования пятистепенное деление: Экосо, губ- 
исполкомы, уисполкомы, волисполкомы и сельсоветы.
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Процесс районирования.
Фактическое проведение районирования осуществлено 
было в корце 1923 г.
В работе по проведению районирования следует отметить 
два основных момента: первый, это—ликвидация губерн­
ского и уездного аппарата, как таковых, второй—организа­
ционная работа по сформированию районных аппаратов на 
основе общего плана районирования областей.
Область начала формироваться не сверху и не снизу, 
не с областного и не с районного аппарата, а со средины— 
с окружного.
Такой подход был выбран потому, что при нем легче 
и быстрее можно было провести процесс районирования. Сфор­
мировать окружной аппарат можно было быстрее потому, 
что часть пунктов (4), где должны действовать окружные уч­
реждения, совпадали с бывшими губернскими центрами. Сле­
довательно, там был уже сильный состав работников, с из­
лишком покрывавший потребности окружного аппарата. Дру­
гая часть окружных центров помещалась там, где до райониро­
вания функционировал наиболее сильный уездный аппарат. 
Следовательно, основное ядро было уже на месте. Его следовало 
только подкрепить теми работниками губернского масштаба, 
которые освобождались при переводе прежних четырех гу­
бернских центров на положение окружных.
Сформированные в первую голову окружные органы 
власти могли безотлагательно Приняться за проведение наи­
более трудной части районирования: создание низового—рай­
онного аппарата.
Вторым по времени образования звеном управленческого 
аппарата был областной аппарат. Сформирование его, в сущ­
ности, на весьма короткое время отстало от формирования 
округов. Округа провели работу по своему сформированию 
в течение месяца, с половины ноября до половины декабря 
1923 г., и с половины декабря начали функционировать. Обла­
стной аппарат сформировался к началу 1924 г. и начал функ­
ционировать, как таковой, с начала января 1924 г.
Формирование его также имело уже необходимую основу— 
прежде действовавшее Экосо.
Наиболее сложным делом была организация районного 
управления. В центрах районов, Правда, работал и ранее 
аппарат волостного управления но, с одной стороны, он был 
слаб вообще и почти не имел квалифицированной силы, 
а с другой—масштаб районной работы значительно сложнее 
и обширнее, чем об’ем работы прежних волостей. По своим 
правам район, как мы увидим ниже, часть») напоминает уезд, 
действующий только на уменьшенной территории. Да, кроме
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того, и районы еще не сразу определились, ни в своем числе, 
ни в границах, ни в твердом выяснении своего центра.
Оформление районов заняло всю первую половину 1923 г. 
К июлю этого года уже сформировалось 203 района. В после­
дующее время до декабря к ним прибавились только 2 района. 
Общее число районов на 1 января 1924 г.—205.
При формировании районов инициатива в определении их 
границ и размеров, а также в выборе районного центра, предо­
ставлена была самим местам. Сначала, до проведения райони­
рования, сеть районов намечалась губисполкомами, а затем,— 
с образованием Окрисполкомов—эта работа перешла к ним. 
Область, в лице Областной Комиссии По районированию, 
производила лишь поверку этой работы н вносила лишь неко­
торые коррективы. В общем эти коррективы коснулись лишь 
12й/о представленных в Областную Комиссию по районирова­
нию проектов.
Что касается сельсоветов, то их сформирование в укруп­
ненном виде шло аналогично с сформированием районов. Но 
нужно сказать, что эти низовые административные об’единения 
далеко не везде твердо установились и в настоящее время.
Так прошел и завершился в основных чертах процесс 
районирования; в декабре 1923 г.—сформировались округа, 
в самом начале 1924 г. областной аппарат и к концу первого 
полугодия 1924 г.—почти все районы.
Права новых органов власти.
Возникает вопрос—какого же рода правами обладают 
областной, окружной и районный органы власти?
Кратко характеризуя строй получившегося в результате 
районирования административного управления Урала, над­
лежит определить его следующим образом:
I. Низовой аппарат, опирающийся непосредственно на 
укрупненные сельсоветы—район, представляющий собой тер­
риториально укрупненную волость, но наделенный широкими 
нравами, позволяющими ему стать не только административ­
ной, но и хозяйственной единицей, имеющей свой определен­
ный круг экономических возможностей для построения своего 
районного хозяйства, свои определенные доходы как  налого­
вого, так и неналогового характера и ряд содержимых им ад­
министративных, хозяйственных и культурных органов, дол­
женствующих удовлетворить почти полностью потребности 
обнимаемого районом населения. У него свои—школа повы­
шенного и обыкновенного сельского типа, больницы, вете­
ринарный участок, агрономический участок, народный следо­
ватель, народный судья, финансовый инспектор, налоговая 
комиссия, участок милиции, кооператив, читальня, клуб, 
в большинстве случаев—почтовое отделение, сберкасса, стра-
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ховой агент и т. д. При всем том, благодаря сравнительно не­
большой территории, которую охватывает район, весь этот 
комплекс учреждений и должностных лиц близок к населению. 
Население не должно тратить большого времени и средств, 
чтобы добраться до этих учреждений и пользоваться их услу­
гами. С другой стороны, эта близость к тем из учреждений, 
большинство которых при том и содержатся на средства рай­
онного бюджета, заставляет население действительно считать 
их своими. В существовании и в правильном и широком их 
функционировании кровно заинтересован каждый гражда­
нин района. Отсюда вытекает громадный интерес к ним, к обес­
печению им возможности правильно функционировать,—сло­
вом, интерес к развитию и укреплению своего районного бю­
джета в целях Поддержания и обеспечения того комплекса уч­
реждений, который обеспечивает удовлетворение не только 
первичных потребностей, но почти всех важнейших нужд.
II. Округ—промежуточная, но одаренная широкими пра­
вами инстанция почти губернского значения. Вместе с тем 
она не далека, как была удалена губерния прежнего времени—■ 
до районирования. Округ, за редкими исключениями, удо­
влетворяет надобностям местного населения полностью—до 
области обращения местного населения простираются уже 
редко. Округ служит той инстанцией, к которой аппелирует 
местное население, если его интересы будут нарушены или 
неудовлетвориены районом. С другой стороны, округ обслу­
живает те повышенные культурные и хозяйственные потреб­
ности, которые раньше обслуживала губерния. В округе име­
ются школы и курсы проф-технические, сельско-хозяйствен­
ные, промышленные, библиотеки, музеи, окружные дома- 
крестьянина. В ведение округов передана вся средняя,окруж­
ного значения, промышленность, мероприятия по развитию 
сельского хозяйства, коммунальное хозяйство округа, здра­
воохранение, наблюдение за торговлей и кооперацией. Ко­
оперативные союзные об’единения (окрсоюзы) приурочены 
к окружным центрам.
III. За областью осталась преимущественно регулирую­
щая и направляющая роль. Оперативная работа, как мы ви­
дели из предыдущего, передвинулась на округ. В отношении 
управления областной аппарат является высшим органом для 
всей обширной территории. Но в отношении административ­
ного управления полномочий области передано недостаточно. 
Она еще не в полной мере является органом, заменяющим 
центр. Центр не передоверил ей своих прав в большей степени, 
чем это передоверие имело место при существовании уполно­
моченных разных наркоматов при Уралэкосо.
Но в другом виде выясняются права области в сфере 
хозяйственной жизни. Область является Планирующим и над­
зирающим органом в отношении крупной и средней Промыш­
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ленности, транспорта, кредита и рынка. В отношении мест­
ного бюджета за областью осталось содержание учреждений 
и расходы про проведению мероприятий общеобластного ха­
рактера и значения и регулирование бюджетов отдельных 
округов при помощи особого субвенционного фонда.
Из сказанного видны достижения, которые получились 
вследствие районирования. Аппарат управления несомненно 
приближен, получив возможность полнее и глубже охватить 
нужды и потребности широких масс трудящихся и более точно 
приспособлять свои действия к удовлетворению этих потреб­
ностей.
Ш та ты  г.осле районирования.
Перейдем теперь к разрешению вопроса, в какой мере 
и в каком направлении эта перестройка аппарата управления 
отозвалась на штатном составе.
Нужно прежде всего оговориться, что разрешение вопроса 
о влиянии районирования на штатный состав является задачей 
весьма сложной в силу многих привходящих обстоятельств. 
Одновременно с районированием на штатный состав влияли 
совершенно другие обстоятельства, стоявшие в совершенно дру­
гой плоскости.
В течение 1924 г. вообще произошло значительное сокра­
щение штата По всем ведомствам. Это сокращение по некоторым 
наркоматам, например, по Наркомфину, достигло в общем 
около 20и/ 0 всего состава. Конечно, оно должно было сказаться 
и на уменьшении штата всех органов на Урале, содержащихся 
на госбюджете. Но и некоторые органы, содержимые на сред­
ства местного бюджета, также потерпели сокращение, вслед­
ствие того, что бюджетные возможности не позволили содер­
жать их в прежнем масштабе (напр., строевой состав милиции). 
Затем, функциональная работа некоторых органов существенно 
изменилась, что вызвало соответствующее изменение и штата. 
Например, РКП освобождено от целого ряда обязанностей, 
требовавших многочисленного состава работников (проверка 
исполнения бюджета, обязанность давать своих представите­
лей в разного рода комиссии по приему, поверке и ликвида­
ции разного имущества и т. п.). Окончательная ликвидация 
этих обязанностей и связанная с этим ликвидация излишнего 
штата совпала с моментом районирования—концом 1923 г. 
Выли и совершенно ликвидировавшиеся организации—как, 
например, Наркомпрод, но возникали и организации, не имев­
шие места раньше—до начала 1924 г.—например, органы Вну- 
торга.
Помимо этого, следует отметить, что при образовании но­
вых органов допущено было своего рода увлечение в сторону
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преуменьшения штатного состава аппарата, которое потом 
жизнью корректировалось.
Состав областного органа до районирования—Областного 
Экосо определяется, по данным Уралплана, в 52 чел. Штат 
4-х губернских Исполкомов (без сцециальноых отделов)—276 ч.г 
или в среднем—69 чел. на каждый: 28 уездных Исполкомов 
(также без специальных отделов)—624, в среднем—22,3 чел. 
После районирования: штат Облисполкома (без отделов) 81 ч., 
15 окружных исполкомов—450 чел. (в среднем по 30 чел., как 
определяет об’яснительная записка к местному бюджету на 
1924/25 г.).
Штат Волостных исполнительных комитетов и сельсове­
тов до районироавния, по данным Уралплана, определяется 
в 14.599 чел., или в среднем по 5,6 чел. на ВИК и по 1х/ 2 чел. 
на сельсовет. После районирования штат районных исполни­
тельных комитетов, принятый первоначально в числе 16 чел., 
оказался недостаточным, потребовав увеличения и, по дан­
ным об’яснительной записки к местному бюджету на 1924/25 г.,, 
фактически, в среднем, на район приходится—18,2 чел., а на 
все 205 районов—3.731 чел. Штат укрупненных сельсоветов 
в настоящее время нужно считать в среднем—По 3 человека. 
Таким образом, на все 3.211 сельтоветов штат определяется 
в 9.633 чел.
До районирования штат Исполкомов, кроме специаль­
ных отделов, таким образом, нужно считать 15.551 чел., после 
районирования—13.895, т.-е. на 1.656 чел. меньше или на 11°/о-
Штат Исполкомов низовых административных об’едине- 
ний, с одной стороны—сельсоветов й ВИК’ов, с другой—укруп­
ненных сельсоветов и РИ К’ов сократился на 1.235 чел. (14.599— 
13.364), или на 8°/0.
Сопоставляя штаты отделов исполкомов, носящих ве­
домственный характер, и разных учреждений ведомственных 
до и после районирования, необходимо, для большей ясности 
картины, подразделить их на аппарат управленческий и на 
штат работников на местах. К первым относится состав самих 
отделов, ко вторым—сотрудники, выполняющие работу непо­
средственно на местах, например, учителя, врачи, фельдшера, 
народные следователи и т. п. Управленческий аппарат в 
общем потерпел значительное изменение—сократился, при­
близительно, на 1/5 (21,4“/о). Что же касается работников мест, 
то в общем штат их дал уменьшение на 1.483 чел., илина4,6”/о- 
Общее уменьшение штата работников управленческого аппа­
рата и местных дает сумму 4.473 единицы, или 9,2%. Но 
при этом нужно сказать, что в то число входят 3.127 еди­
ниц—сокращение лесной стражи и строевого состава милиции, 
что не может быть поставлено в связь с районированием, а
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зависит от общего сжатия аппарата, имевшего место в 1924 г. 
Если убрать из расчета указанные выше 3.127 единиц, то 
общее уменьшение штата выразится в совершенно ничтожной 
величине—1346 шт. единиц, или 2,7°/01).
Стоимость аппарата.
Что же касается вопроса, стал ли аппарат дешевле или 
дороже, то это обстоятельство, вообще, ставить в связь с райони­
рованием трудно. За 1924 г. увеличились во многих случаях 
ставки и общая сумма зарплаты повысилась. Но это удорожа­
ние аппарата, конечно, в зависимост от районирования не на­
ходилось. Поскольку, как мы видели, управленческий аппарат 
уменьшился, то нужно сказать, что и произошло пекоторое 
удешевление его в том смысле, что если бы держать его в преж­
нем размере, то он обошелся бы значительно (процентов на 20, 
пропорционально тому, насколько он был бы больше) дороже. 
Но 'абсолютного удешевления аппарата, в силу увеличения 
ставок, не произошло.
Финансовый аппарат до и после районирования.
Рассмотрим теперь, в частности, какое влияние оказало 
районирование на состояние финансового аппарата в Ураль­
ской области.
До районирования на Урале действовали следующие фин- 
органы: Управленце Уполнаркомфина—-орган областного мас­
штаба, 4 губернских финансовых отдела, 23 уфинотдела 
и 7 приписных касс НКФ. Кроме того, в большинстве волостных 
исполкомов были образованы налоговые столы при наличии 
одного работника в каждом.
Областной Финотдел.
После районирования финансовый аппара'т области по­
лучил следующее контуры:
Областной Финансовый Отдел построен по типу Губерн­
ского Финотдела. Сначала он имел следующие составные ча­
сти: Управления—1) Административно-Хозяйственное 2) Нало­
говое, 3) Местными Финансами, 4) Контрольно-Бухгалтер­
ское, 5) Госдоходами, 6) Бюджетно-Валютиоеи 7) Областную 
Прнходо - Гасходную Кассу с денежной базой при ней для 
снабжения дензнаками всех касс области. К концу 1924 г., 
согласно указаний Центра, Бюджетно - Валютное Управление 
было преобразовано в Сметно-Кассовое и Валютный Отдел, 
а Областная касса ликвидирована с передачей ее обязанностей 
Свердловской Окружной приходо-расходной кассе.
) См. приложение—таблицу.
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В силу вообще директивного значения областного аппарата,, 
вся деятельность Областного Финотдела имеет больший уклон 
в сторону руководства деятельностью подведомственных фин- 
органов., чем выполнение непосредственно оперативной ра­
боты.
Окружные Финотделы.
Окружные Финансовые Отделы по своей структуре в на­
стоящее время весьма близки к построению уфинотделов. 
Они состоят из под‘отделив, аналогичных под'отделам УФОг 
Налогового, Местных Финансов, Канцелярии, Окружной при­
ходо-расходной кассы. Кроме того, им приданы под‘отделы 
по госдоходам, не входящие в состав УФО.
Характер выполняемой Окружными Финотделами работы 
близкий к работе уфинотделов, но опять-таки масштаб работы— 
гораздо шире, благодаря тому, что территория, которую 
охватывает округ, больше уезда.
Районные финчасти.
Низовые финансовые ячейки,—Райфннчасти, организо­
вывались параллельно сформированию Районных Исполни­
тельных Комитетов и даже несколько отставали в сроках от­
крытия своих действий от Райисполкомов. Причиной послед­
него явления была, главным образом, невозможность поды­
скать надлежащий состав работников, на которых можно 
было бы возложить финансовую работу.
Райфинчасть состоит из столов—Сметного, Налогового 
и Районной кассы, при чем в слабых районах сметный и нало­
говый столы могут быть об’единены в каждом отдельном 
случае по распоряжению Областного Финотдела.
Штатный состав Райфинчастей установлен в количестве 
5 человек—заведующий, он же в большинстве случаев член 
Райисполкома, счетовод Сметного стола, делопроизводитель 
Налогового стола, бухгалтер и кассир—в Районной кассе. 
В действительности мощные районы содержат больший штат 
финансовых работников—от 7 до 8 человек. В особенности ну­
ждается в расширении штата касса, которая при 2 работниках,- 
бухгалтере и кассире,—совершенно не в силах справиться 
с работой. В период наиболее интенсивного поступления сель­
хозналога во многих РИ К’ах весь штат Райфинчастей рабо­
тал исключительно по приему налога, и при этом условии ра­
бота затягивалась иногда до поздней ночи, а в некоторых 
случаях—буквально до утра.
Круг обязанностей Райфинчасти обрисован в положении 
следующим образом: на Сметный стол возложен учет источни­
ков районных доходов, составление районного бюджета, учет­
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имущества Райисполкома и всех поступлений как денежных, 
так и натуральных, ведение счетоводства и отчетности по мест­
ному бюджету. Налоговый стол ведает: учетом единиц обло­
жения по сельхозналогу, подоходному и иным налогам, ис­
числяет оклады сельхозналога и составляет окладные листы, 
ведет поселенные лицевые счета по сельхозналогу (счета пла­
тельщиков ведутся в сельсоветах), ведет счетоводство и от­
четность по денежным суммам налогов, поступающим в кассу 
Райисполкома, составляет списки недоимщиков и вообще ве­
дет все делопроизводство, связанное с проведением налогов 
и сборов в Пределах района. Райкасса производит прием, хра­
нение, учет и расходование сумм районного бюджета, про­
дает знаки оплаты гербового, канцелярского и др. сборов, 
выдает патенты. На нее же фактически возложен Прием и всех 
поступлений как налоговых, так и неналоговых, но госбюд­
жету, при чем райкассы действуют на правах касс специаль­
ных сборщиков.
Взаимоотношение Райфипчастей с Окружными Финансо­
выми Отделами является весьма тесным; в своей деятельности 
Финансовая Часть осуществляет директивы и распоряжения 
Окрфпнотдела; под руководством последнего производится со­
ставление и исполнение районного бюджета; Окрфинотделу 
также подчиняется Райфинчасть в области государственных 
налогов и сборов и тех местных, которые не зачисляются 
в районный бюджет.
Наконец, и назначение Заведующего Райфпнчастью про­
изводится Окружным Исполкомом, по представлению Рай­
исполкома, с обязательным заключением Окрфинотдела.
Районные финансовые инспектора.
Напосредственным руководителем и наблюдателем за ра­
ботой Райфинчасти в области государственных налогов 
и сборов является районный финансовый инспектор. Комиссией, 
обследовавшей результаты районирования Уральской области, 
отмечены случаи еще более близкой связи фининспектуры 
с Райфинчастямп, когда фининспектор является в то же время 
и заведующим Райфпнчастью. Такое явление, конечно, является 
ненормальным и встречает решительное противодействие со 
стороны Облфинотд'ела. Облфинотдел, справедливо исходя 
из тех соображений, что в таком случае фининспектор теряет 
значение агента наружного налогового надзора, превращается 
в привязанного к Финчасти канцелярского работника, а кроме 
того, и утрачивает должную независимость и обезличивается, 
ведет решительную борьбу с такого рода совместительством.
По первоначальному плану предположено было в каждом 
районе иметь особого финансового инспектора, чтобы, та­
ким образом, участок фининспектора совпадал с районом.
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Но провести этот план полностью оказалось весьма затрудни­
тельным. Прежде всего сказался недостаток подготовленных 
для должности фининспектора кандидатов. Поэтому пришлось 
в некоторых случаях поручать 2, даже 3 района одному фин­
инспектору. С другой стороны, выявилась и недостаточная 
нагрузка фининспектора, в том случае, когда в его заведы- 
вании находился только один район, притом нередко слабый. 
Таким образом, на деле получился в некоторых случаях разрыв 
между районом и участком фининспектора.
Дело осложнилось еще созданием налоговых комиссий 
при Райисполкомах, в которых фининспектору отведена зна­
чительная роль.
Выяснилась необходимость проводить строго увязку участ­
ка фининспектора с районом, т.-е. в каждом районе иметь 
фининспектора. При дальнейшем углублении налоговой ра­
боты и при предполагаемой новой постановке дела по сель­
хозналогу, который в значительной степени будет прибли­
жен к подоходному обложению, недогрузка некоторых фин­
инспекторов несомненно исчезнет.
Налоговое дело при районировании.
Районирование, вызвавшее большее внедрение администра­
тивного аппарата в толщу населения, естественно, не могло 
не отразиться на общей постановке налогового дела.
Областной Финотдел является по преимуществу органом, 
руководящим налоговой работой в пределах области. Поэтому 
ряд обязанностей оперативного свойства передвинулся на на­
логовые п/отделы Окружных Финансовых Отделов. Напри­
мер, на Окружные Финансовые Отделы возложено собирание 
сведений об экономическом положении округов (на Облфо 
возлагается лишь разработка этих сведений), выполнение 
разных функций, связанных непосредственно со взысканием 
налоговых недоимок: наблюдение за производством продажи 
имущества, учет, хранение и ликвидация предметов, аресто­
ванных вследствие нарушения налоговых правил, рассмотре­
ние налоговых протоколов и т. п.
Обязанности по налоговому делу в отношении сельхоз­
налога и отчасти других видов прямых налогов, присвоенные 
налоговым п/отделом Уфо, частью переданы налоговым сто­
лам Райфинчастей; выполняемые же в не-районированных 
губерниях волфинчастями действия по первичному учету 
налоговых об’ектов возложены в Уральской области на сель­
советы. Таким образом, налоговый аппарат теснее подошел 
к населению и получил возможность большего охвата налоговых 
об’ектов и более точного исчисления окладов налогов и сбо­
ров, соответствующего платежным силам населения, а также 
проведению принципов классового подхода к обложению.
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С другой стороны, налогоплательщики получили воз­
можность, в случаях ' неточного исчисления оклада, напра­
вить в соответствующие налоговые инстанции свои возраже­
ния, при чем эти инстанции, стоя ближе к налогоплатель­
щику, имеют возможность должным образом войти в расмотре- 
ние всех обстоятельств, на которые ссылается в своем возра­
жении налогоплательщик, и соответствующим образом разре­
шить дело.
Насколько население использовало возможность обжа­
ловать разверстку налога, видно из сравнительных данпых 
о количестве жалоб по сельхозналогу. В кампанию 1923 г. 
было подано 78.000 жалоб, в настоящую же кампанию в район­
ные комиссии поступило 101.400 жалоб, в окружные налого­
вые комиссии 987 и в областную налоговую комиссию 52, 
а всего—свыше 102.000 жалоб.
Финансовый контроль при районировании.
Кроме налоговой работы, необходимо отметить некоторые 
особенности в работе финансового аппарата по финансовому 
контролю, частью проистекающие из приспособления фин- 
аппарата к условиям районирования.
В начале 1924 г., при перестройке финансового аппарата, 
вследствие районирования, предположено было децентрали­
зовать работу финансового контроля. С этой целью областным 
финотделам было отдано распоряжение по Окрфо организовать 
в их составе контрольные п/отделы по ревизии исполнения 
государственного бюджета. Но это распоряжение встретило 
возражение центра. Поэтому в конце марта 1924 г. было со­
общено окрфннотделам обратное распоряжение о расформиро­
вании контрольных п/отделов. С апреля 1924 г. работа финан­
сового контроля по госбюджету ведется централизованным 
порядком в областном финотделе.
Окружные исполкомы решили освободившийся в Окрфин- 
отделах контрольный аппарат не распускать, а использовать 
в другом направлении, а именно—поручить ему поверку 
отчетности по исполнению местных бюджетов. При этом они 
постановили, содержание аппарата принять на местные сред­
ства.
Работа централизованного финансового контроля по гос­
бюджету протекала в 1924 году чрезвычайно туго. Общее 
число подконтрольных учреждений определилось в числе 
346, но эти учреждения оказались раскиданными по громадной 
территории. Слабо вообще подготовленные к доставлению отчет­
ности на ревизию и лишенные ближайшего непосредственного 
воздействия и инструктирования со стороны фннконтроля, 
учреждения очень слабо и крайне неохотно и неаккуратно 
высылали в областной финотдел свою отчетность.
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Централизованное составление отчетности по госросписи 
оказалось во многим отношениях неудобным. Всякая неясность 
в документах вызывает переписку, иногда довольно значи­
тельную, с кассами, расположенными часто на далеком рас­
стоянии от Облфо. Кроме того, Округа, в лице Исполкомов, 
не имеют полной картины финансового положения по округу, 
так как ежемесячная отчетность по госросписи делается в 
области.
Таким образом, напрашивается настоятельным образом 
мысль о децентрализации работы Контрольно-Бухгалтер­
ского Управления в полном ее об’еме, включая и поверку 
исполнения госбюджета, а не только в отношении составле­
ния бухгалтерской отчетности по госросписи.
Ш та ты  финорганов до и после районирования.
В заключение отметим, как обусловливаемая райониро­
ванием перестройка финансового аппарата сказалась на его 
штатном составе. Штатный состав финорганов на Урале не­
посредственно перед районированием определялся следующим 
образом:
Управление Уполнаркомфииа . . .. . . . . .  142 чел.
Губ и Уфинотделы, а также 7 Приписных НКФ 4.111 »
Налоговые столы при В И К 'а х ......................... 608 »
В с е г о  . 4.861 чел.
После районирования:
Областной Финансовый Отдел............................. 319 шт. ед.
16 Окрфо и 18 Приписных касс, всего 
3.375 шт. ед., а за вычетом штата
упраздненных касс Н К Ф .............................  3.066 чел.
205 финансовых частей РИ К‘ов по 5 ч. на 1.025 »
В с е г о  . 4.409 шт. ед.
Таким образом, учитывая, с одной стороны, состав Нало­
говых Столов в бывш. Волостных Исполкомах до районирова­
ния, а с другой стороны, штат волфинчастей после райони­
рования, мы видим, что штат финорганов уменьшился на 
454 ед. или на 10,6и/ 0. Но принимая во внимание то обстоя­
тельство, что финансовые части РИ К ’ов при том развитии 
операций, в особенности кассовых, какое наблюдается теперь, 
унте не могут обходиться при штате в 5 чел., а вынуждены рас­
ширять его, доводя до 7—8 чел., необходимо признать, что 
уменьшение финансового аппарата выражается в гначительно 
меньшем размере.
Окр\г и район в Уральск, оба. 13
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Приложение к стр. 188.
Ш татный состав органов Уральской области до и после 
районирования.
Ш тат до райони- Ш тат после  райони-
р о в ан и я . р о в ан и я .
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У р ал эко со . Г И К  1 и, 
У И К ‘и и В И К ‘и до р а й ­
они рования, О бли сп олк .,
О крисполком ы  и Р И К ‘и 
после р ай о н и р о ван и я  . . 15551 _ 15551 13895 — 13895 1656
В е д о м с т в а : п %
Н.  К .  Ф инансов . . . . 4253 — 4253'; 3384 —■ 33841) —
Н . К . Т р у д а  .......................
Ц ентр . С тат. У п р авл ен .
284 — 284 217 —. 217 —
(С т ат б ю р о )....................... 495 — 495 437 — 437 —
С. Н . Х о зяй ства  . . . . 159 — 15? 155 — 155 —
Н. К . П р о сч ещ щ и я . . . 456 14030 14486 253 15531 15784 —
Н . К . Зем леделия. . . . 1 2 2 2 629^ 7512 1653 4174^ 5827 —
Н . К . С о б е с ....................... 2 1 0 — 2 1 0 522 — 522 —
Н. К . З д р ав  ...................... 744 10571 11415 2 1 1 9610 9821 —
Н - К. Внудгл..................... 2497 3090 55873 8 6 8 2931 37993, —
Н. К. Ю с т .......................... 2116 1297 3413 1998 1490 3488 —
П р о к у р а т у р а ..................... 2 4 — 204 223 — 223 —
П р о ч и е ................................ 545 — 545 433 — 433 —
Итого по ведом ст .. 13184 35378 43563 10354 33731 44090 44734)
9, 2 %
Всего по линии испол­
ком ов и ведом, о р ган . . 28735 35378 64114 24249 33736 57985 6129
9 ,5 %
П р и м е ч а н и я :
1. А ппарат Н К Ф  показан кроме волостных налогояых столов и райфин-
частей, котооые учтены в составе В Л К 'ов  и Р И К 'ов .
2 . Сокращение оперативного аппарата на м ;стах по Наркомзему заклю ­
чаете! частью в уменьшении о с т а в а  лесной страж и, что стоит в 
зависимости от общ :го сж атия аппарата, а не от районирования.
3 . В том числе строезой состаа мчлицич, который несколько сократился.
Это сокращение не может быть поставлено в связь с результатами 
районирования, так  как  штат строевого состава милиции устана­
вливается по соображениям обеспечения порядка и безопасности 
и вместе с тем сообразно бюджетным ведомостям.
4. В числе 4473 шт. ед , на которые сократился аппарат, заключается
3127 шт. ец. сокращения лесной стражи и строевого состава ми­
лиции, что, как видно из примечания 2  и 3, не может быть поста­
влено в связь с райочиро анием. Вычитая это последнее количе­
ство 3127 ш т. ед. из общего числа уменьшения ш тата по ведом­
ствам— из 4473 получим уменьшение, стоящее в связи с райониро­
ванием; 1346 шт. ед. или 2,7% .
Приложение.
Тезисы доклада комиссии в коллегии Н К Ф  СССР*)
(12/1 25  г .).
О районах и Р И К ’ах.
1. Нельзя еще считать районирование в целом и вновь 
■созданные административные единицы и их ор1аны оконча­
тельно определившимися и устоявшимися. Еще могут и, по- 
видимому, должны быть некоторые изменения и передвижки 
внутри органов и, может быть, и между округами в направле­
нии перераспределения районов.
Сами взаимоотношения между областью, округом, райо­
ном и сельсоветом тоже еще нельзя считать окончательно 
закрепленными и не подлежащими изменению. Жизнь уже Напо­
минает о таких изменениях. Поэтому особенно важно изучать 
накопляющийся в этом деле опыт и не терять основной прин­
ципиальной перспективы при назревании соответственных 
изменений.
2. Основным звеном новых взаимоотношений, созданных 
районированием, надо считать район.
Наше обследование привело нас к выводу, что район 
является совершенно жизнеспособной, имеющей в себе все 
залоги дальнейшего укрепления и развития, административно- 
хозяйственной единицей.
Главная цель, которую должно было достигнуть создание 
районов—приближение советского аппарата к населению, в 
особенности к деревне и заводскому поселку—-нами считается 
достигнутой в следующем смысле.
К деревне и к поселку придвинута значительно более 
квалифицированная и политически более крепкая часть на­
шего аппарата. Она наделена достаточным количеством прав 
и полномочий, чтобы крестьянин и житель заводского поселка 
не должен был за удовлетворением своих потребностей по 
отношению к власти и своих культурно-социальных нужд 
прибегать к помощи сравнительно далекого от него города 
(прежнего центра—уезда).
*) Некоторые пункты тезисов несколько изменены после обсужде­
н ия их в Президиуме Уральского Облисполкома и в специальной комиссии * 
выделенной Президиумом для этой цели.
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В настоящее время, постановлением последней сессии 
ЦИК’а СССР, права волости значительно расширены,но район 
удобен тем, что он значительно больше волости, фактически 
имеет больше прав, и, что важнее всего, имеет более мощный 
бюджет, охватывающий более многосторонние нужды и потреб­
ности населения. В сравнении с волостью район как-будто 
стал дальше от населения, но за то он мощнее, квалифициро­
ваннее и одновременно опирается на более жизненные укрупнен­
ные сельсоветы. Права, которыми фактически обладает РИК 
и которые фактически шире тех, которые ему даны Положе­
нием о нем, должны быть за ним закреплены.
Мы встречались с РИ К’ами, которые, по нашему убежде­
нию, уже могут удовлетворять пред'являемым к ним требо­
ваниям, но мы встречались и с РИ К’ами еще недостаточно 
крепкими и высокими по уровню в сравнение с задачами, 
на них возложенными. Последнее больше всего верно для 2-х 
сельско-хозяйственных округов, которые мы посетили.
Нельзя уже вполне удовлетвориться достигнутой сте­
пенью квалификации аппарата РИ К’а. РИК должен будет 
еще длительное время служить предметом исключительного 
внимания со стороны руководящих органов с целью повышать 
уровень его работников и вообще его укреплять. Повышение 
заработной платы создало для этого некоторые возможности. 
Необходимо постоянно помнить, что аппарат РИ К’а является 
низовой основой всей нашей государственной работы по отно­
шению к крестьянству и населению заводских поселков.
4. Перед нами уже выявилась опасность для аппаратов 
РИК‘ов обюрократиться вследствие громадного требования 
со стороны отделов Окрисполкомов сведений и отчетности. 
На это жаловались почти все РИ К’и, посещенные нами.
Все наши требования к РИ К’ам в деле отчетности и све­
дений должны быть доведены до минимального количества 
и до максимальной простоты и согласованности между отде­
лами Окрисполкома.
Этот вопрос, конечно, является не чисто местным, и его 
нужно поднять и в -центре. Но область должна уже принять 
меры по отношению к требованиям местных областных и 
окружных органов.
5. Аппарат РИ К’а чрезвычайно нагружен работой, но 
главными причинами излишней нагрузки является упомяну­
тая выше отчетность и сведения, а также налоговая работа 
(сельхозналог).
В делопроизводстве, учете и отчетности РИ К’а чувствует­
ся слабое руководство сверху. Округ должен был бы спе­
циально заняться их упрощением и облегчением путем выра­
ботки и заготовки готовых форм, бланков, книг и т. д.
В остальных областях работы РИК пока проявил себя 
меньше. Если бы удалось отчасти разгрузить его в указанных
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-2-х областях и облегчить ему отчетность и делопроизводство, 
его работа могла бы сделаться более многосторонней и еще 
более понятной населению.
В деле удовлетворения социально-культурных нужд на­
селения на РИ К’и выпадает больше роль органа, хозяйственно 
обслуживающего эти учреждения, чем органа ими ведающего. 
В связи с этим перед нами после обследования встал во весь 
■свой рост вопрос о большей нагрузке бюджета РИ К’а, следо­
вательно, и его работы.
6. Обследование районов показало крайнюю нужду насе­
ления в агрономической и всякого рода другой помощи по 
поднятию уровня сельского хозяйства. В местных бюджетах 
Уральской области расходы на сельское хозяйство, как и в 
других местах РСФСР, играют ничтожную роль—Зи/о и ниже.
Необходимо постепенно повышать роль в местном бюдже­
те этой исключительно важной отрасли работы, к которой те­
перь привлечен оживленный интерес крестьянства.
7. Наше обследование и многие разговоры с работниками 
РИ К’а привели нас к заключению, что в бюджет РИ К’а можно 
и целесообразно перенести все без исключения расходы по 
содержанию; а) школ 1 ступени, б) больниц и фельдшерских 
пунктов, имеющих районное значение и в) агрономических 
и ветеринарных пунктов, в том числе и всю заработную плату 
по этим учреждениям.
РИК’и должны почувствовать себя хозяевами всей этой 
самой важной для населения сети учреждений и нести за них 
полную ответственность как перед населением,так и перед 
высшими органами.
Опасения бюджетного свойства могут быть устранены 
передачей на районный бюджет новых доходов, о которых мы 
будем говорить ниже. Опасения, что РИ К’и с этими новыми 
-задачами не справятся, кажутся нам необоснованными и 
неприемлемыми. РИ К’и больше всего чувствуют на себе давле­
ние населения и уже достаточно крепки, чтобы взяться за 
эти задачи.
На работе в этом новом ответственном деле они будут 
вместе с самим делом крепнуть и развиваться. Опасения за 
более квалифицированный персонал этих учреждений (учи­
телей, врачей, агрономов) могут быть устранены введением 
системы утверждения кандидатур РИК’а соответственными 
отделами Окрисполкома.
8. Увеличение расходов РИ К’а потребует увеличения 
и его доходов. Тут главную роль должна играть надбавка 
к сельхозналогу.
Передача районному бюджету части этой надбавки уже 
имела крупное воспитательное влияние на крестьянство, ко­
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торое теперь оказывает упорное сопротивление всяким формам 
самообложения, ссылаясь на то, что имеется уже надбавка 
к сельхозналогу.
С политической и хозяйственной точки зрения целесо­
образно, чтобы максимальная часть этой надбавки оставалась 
в районе. Мы считали бы целесообразным, чтобы область 
совершенно отказалась от надбавки, а округ включил в свой 
бюджет лишь незначительную часть и то не от всех районов 
(10—15и/оХ для выравнивания районов.
В сельско-хозяйственных районах надбавка может слу­
жить главной основой районного бюджета.
9. Помимо сельхозналога РИ К’у должна быть предо­
ставлена максимально возможная доля надбавок к остальным 
налогам.
Если бы по передаче РИК’у новых источников доходов 
бюджет части районов, вследствие новой нагрузки в области 
расходов, все-таки оказалось бы невозможным свести без де­
фицита, лучшей формой покрытия этого дефицита следует 
считать форму субвенции из окружного бюджета.
10. Обследование показало, что расходы на администра­
тивный аппарат достигают до 30й/о всего районного бюджета. 
Этот небывалый процент бросается в глаза именно вследствие 
недостаточной нагрузки районного бюджета.
Перенесение упомянутых расходов на районный бюджет 
увеличит его об’ем на 76—80й/ 0 и доведет расходы на админи­
стративный аппарат до сравнительно нормального процента 
(около пятнадцати).
11. При ближайшем ознакомлении с районными бюдже­
тами выясняется сравнительная прочность и обоснованность 
налоговых доходов и недостаточная реальность неналоговых 
доходов. Это об’ясняется отчасти новизной дела овладения 
всем хозяйством района, но также и иедоведением до конца 
разграничения имущественных прав района. Необходима даль­
нейшая работа но передаче районам предприятий и имуществ 
районного значения и по разграничению имущественных 
нрав.
12. Наблюдение за бюджетной практикой РИК’ов дока­
зывает наличие прорывов в деле соблюдения бюджетной дис­
циплины, которые часто идут в направлении повышения зара­
ботной платы, расширения штатов и т. н. В этом деле, со сто­
роны округа необходим особый контроль, руководство и 
подтягивание.
13. Руководство РИ К’ами и разными сторонами их ра­
боты со стороны Окрисполкома и его отделов еще недоста­
точно равномерно и полно. Не создалось впечатления, что 
эти органы действительно совершили перелом в своей руко­
водящей работе в сторону районов, т.-е. в сторону крестьян­
ства и населения заводских поселков.
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Жалобы в особенности раздаются на слабость живого 
общения, живого руководства. Помимо учащения выездов 
на места ответственных работников округа, необходимо уси­
лить инструкторский и инспекторский аппарат Окриспол- 
кома, необходим поворот в работе этих отделов в сторону 
живого руководства РИ К’ами и его учреждениями.
14. Громадное значение для воспитания крестьянства 
имеет широкое и детальное ознакомление его со всеми частями 
районного бюджета. Эта работа уже отчасти проделана обсу­
ждением бюджета на, последних районных С’ездах Советов, 
которые по свидетельству работников РИ К’а носили очень 
оживленный характер.
Необходимо дальнейшее развитие этой работы в форме 
докладов членов РИ К’а при об’езде сельсоветов и поселений, 
при чем эти доклады должны носить возможно менее агита­
ционный и возможно более конкретный характер. Крестьян­
ство проявляет к этим вопросам очень живой интерес.
16. Подсчеты, сделанные' нами в посещенных районах, 
доказывают, что районирование в некоторых местах совсем 
не сократило низового аппарата, а в некоторых сократило, 
но не в такой мере, в какой это оясидалось. Комиссия предви­
дит, что этот аппарат будет с течением времени, вопреки за­
конному сопротивлению сверху, постепенно расти. Содержа­
ние же аппарата несомненно удорожилось в сравнении с со­
стоянием до районирования вследствие общего и довольно 
чувствительного роста заработной платы.
В этом факте мы усматриваем доказательство тому, что 
главная ценность создания районов не столько в сокращении 
и удешевлении низового аппарата, сколько в значительном 
повышении качества ячейки государственной власти, прибли­
женной к населению.
16. Наше внимание было привлечено к значительной теку­
чести аппарата РИ К’а.
Значительная часть работников РИ К’а, с которыми мы 
беседовали, ссылались на то, что они недавно в районе и в 
РИ К ’овской работе и поэтому не вполне с нею знакомы.
Это впечатление об’ясняется отчасти тем, что мы посетили 
районы непосредственно после районных С’ездов Советов, 
значительно обновивших головки РИ К’ов. Но текучесть рас­
пространяется и на невыборный состав работников.
Это явление понятно, поскольку РИ К’и только заканчи­
вают процесс своего формирования и организации. Но необхо­
димо принять настойчивые меры к прекращению этого явле­
ния. Все лучшее в аппарате РИ К’а должно устояться, прикре­
питься к месту на длительное время для того, чтобы быть спо­
собными вплотную подойти к органической работе и, главным
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образом, к приведению в полный порядок хозяйства района. 
На ото, по-нашему, следует обратить особое внимание при по­
следующей выборной кампании.
17. В сельских районах обращает на себя внимание сла­
бая представленность в РИК’е, в особенности в его головке, 
местного крестьянства. Это мы об’ясняем тем, что крестьян­
ство еще не выделило из своей среды достаточного количества 
квалифицированных работников, при высоких требованиях, 
которые мы пред’являем к РИ К’у.
На задачу привлечения лучших сил крестьянства для 
постоянной работы в РИК’ах должно быть обращено присталь­
ное внимание.
18. Преимущество районов выступает тем ярче, чем полнее 
совпадают с его границами сферы деятельности отделов Окр- 
исполкомов. Поэтому необходима дальнейшая работа по уничто­
жению ведомственной чересполосицы и по приспособлению 
отдельных ведомственных участков к границам района.
19. С этой точки зрения Приходится дать принципиальное 
разрешение вопросу о фининспекторах.
Имеющуюся у некоторых товарищей тенденцию—-слить 
фининспектора с райфинчастью надо считать для ближайшего, 
по крайней мере, времени неправильной. Наружный налого­
вый аппарат должен оставаться вне РИК’а, но быть близким 
к его работе. Поэтому фининспектора, как правило, должны 
быть районными. Необходимо тут отметить, что большинство 
районных фининспекторов недостаточно нагружены работой. 
Этот недостаток может быть восполнен приближением фин­
инспектора к работе по сельхозналогу, которая в связи с пред­
полагаемым изменением форм этого налога,, вероятно, ока­
жется гораздо более сложной. Необходимо повышение общей 
и политической квалификации фининспекторского аппарата.
20. Финансово-налоговая часть райисполкома является 
хребтом его аппарата. Заведующий финчастью должен отби­
раться с особой тщательностью.
На основании наблюдений мы считаем недопустимым 
совмещение в одном лице заведывания финчастью и другими 
отраслями работы РИ К’а, как это имеет место в некоторых 
районах.
21. На спорный для некоторых работников вопрос 
о законности и целесообразности существования районных на­
логовых комиссий по сельхозналогу мы отвечаем положи­
тельно.
Упразднение этих налоговых комиссий было бы про­
рывом в деле приближения государственного аппарата, 
в частности, налогового к паселению.
Состав этих налоговых комиссий необходимо поднять. 
Председательство в них целесообразно поручить не фининспек­
тору, а паиболее подготовленному к этому члену РИ К’а.
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22. Составление балансов отдельных районов и сельсо­
ветов (промышленных), включавших в себе все как государ­
ственные, так и местные доходы и расходы (районные и окруж­
ные), падающие на данный район и на сельсовет, привели нас 
к неожиданному выводу, что на Урале имеются «дефицитные» 
в этом смысле районы и сельсоветы. В сравнении с районами 
сельскими эта «дефицитность» (помимо других соображений) 
наводит на, мысль о неприспособленности сельхозналога 
к заводским поселкам, живущим, главным образом, работой 
на заводе и побочными заработками в связи с заводом.
Для нас ясно, что если сельхозналог должен быть реорга­
низован, то прежде всего в такого рода поселках, и что над 
этой проблемой необходимо возможно скорее задуматься, тем 
более, что местные бюджеты таких районов не имеют под со­
бою твердой основы и прочной возможности дальнейшего 
роста и развития.
23. О этой точки зрения необходимо в ближайшее же 
время разработать вопрос о распространении на такого рода 
поселки местных налогов и сборов городского характера.
24. Сельсоветы и их аппараты еще не настолько крепки, 
чтобы на них можно было уже возложить новые функции. 
Надо подходить с большой осторожностью к вопросу о сель­
ском бюджете Преждевременное наделение сельсоветов бюджет­
ными функциями может в первый период существования РИ К’ов 
гте усилить РИ К’и, а ослабить их, не приблизить их к населе­
нию, а отдалить.
Поэтому необходимо тщательно изучить проделываемый 
в настоящее время в некоторых районах опыт, прежде чем 
окончательно решить этот вопрос.
О к р у г .
1. Мы не можем представить столь же детальных выво­
дов относительно округа, как относительно района. Не только 
потому, что мы ему посвятили меньше внимания, чем району. 
Округ, по нашему мнению, является связующим звеном между 
2-мя новыми основными образованиями,—областью и райо­
ном,—и поэтому имеет меньше определенности и закончен­
ности.
2. Вопрос о том, нужно ли приравнивать округ к губер­
нии или уезду, поставленный в общепринципиальной форме, 
является абстрактным и метафизическим. Округ—это ни гу­
берния и ни уезд, а новое образование. Область выдвигает 
вопрос об уравнении прав округа с губернией для того, чтобы 
этим путем, между прочим, достигнуть расширения прав 
области в целом.
Несомненно, что, поскольку вся РСФСР еще не райониро­
валась, и округ является не преобладающей административно-
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хозяйственной формой, общее законодательство и постановле­
ния Наркоматов в большинстве случаев игнорируют факт 
существования округа и считают его Приравненным к уезду, 
что безусловно но существу является неправильным.
До той поры, пока РСФСР еще не районировалась, необхо­
димо во вновь издаваемых общегосударственных законах 
и постановлениях каждый раз специально отмечать в какой 
степени новые законы применимы к округу (это имеет отно­
шение и к области).
Поскольку же речь идет о правах округа по отношению 
к области, то мы не могли заметить явных признаков недо­
вольства округов теми правами, которыми они в настоящее 
время обладают как на основании положений о них, так и на 
основании фактического положения, созданного жизнью. Не­
обходимо только, чтобы отделы Облисполкома не проявляли 
по отношению к округам методов излишней опеки и излишнего 
вмешательства в мелочи управления.
3. Н айт наблюдения показывают, что округ в общем 
и целом представляет достаточно работоспособную администра­
тивно-хозяйственную единицу, работа которой по руководству 
и управлению всей территорией значительно облегчается ее 
разделеннем на сравнительно небольшое количество админи­
стративно-хозяйственных единиц (районов). Процесс дальней­
шего укрепления районов, несомненно, будет одновременно- 
и процессом укрепления самого округа.
В наблюденных нами округах Окрнсполком в общем 
и целом справился с первоначальной задачей изучения и охва­
та хозяйства и сделал первые шаги по внесению в него эле­
мента плановости. Это, конечно, только начало работы.
Главная задача округа сводится к тому, чтобы больше 
всего уделить внимания плановому руководству как округом 
в целом, так и в'семи его районами.
4. Из нашего вывода о большей нагрузке районного бюдже­
та вытекает с несомненностью необходимость заметной раз­
грузки окружного бюджета.
Окружной бюджет занимает несоразмерно большое место 
в общем бюджете области в сравнении с районами (34,7°/0 
и 29,2й/о). Эта передвижка из округа в районы никоим обра­
зом не должна ослабить руководящего влияния окружных 
органов на районы. Она должна уменьшить оперативную 
деятельность округа за счет увеличения его руководящей 
и инструктивной роли. От этого выиграет и округ и район. 
Необходимо только усилить количественно п качественно 
инструкторский и инспекторский аппарат окружных отделов.
6. Большую роль в деле установления бюджетной дис­
циплины, не вполне твердо соблюдаемой окружными отделами 
и РИ К’амщи в деле правильной постановки отчета по неполно-
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ниш местных бюджетов должна сыграть правильная органи­
зация контроля местных финансов.
Существующие ячейки местного контроля еще не вполне 
развили свою работу вследствие недостаточной квалификации 
работников и неустановившейся привычки к отчетности в орга­
нах округов и РИК'ов, но уже дали положительные резуль­
таты.
Ненормальным является их существование на местном 
бюджете и неувязка их работы с работой общефинансового 
контроля. Перевод этих ячеек на государственный бюджет 
и введение их в общую систему финансового контроля, с некото­
рой децентрализацией последнего, является очередной зада­
чей в деле контроля.
Необходимо усилить ячейки контроля квалифицирован­
ными работниками и подтянуть отделы и РИ К’и и с точки зре­
ния их подотчетности и подконтрольности.
8. Если судить о финаппарате округов по темокружным 
финотделам, с которыми успела Познакомиться Комиссия, 
надо признать окружной финаппарат в общем средним по 
своей квалификации и нуждающимся в некотором повышении. 
Обращает на себя внимание некоторая текучесть этого ап­
парата, аналогичная текучести, установленной нами в РИК'ах.
В виду большой роли, которую работа финаппарата 
играет в жизни округа, необходимо, подобравши максимально 
квалифицированный в данных условиях финансовый аппа­
рат, положить конец его текучести и удержать его на финан­
совой работе, что придаст ей большую устойчивость и плано­
мерность.
Вопросы областного характера.
1. Наши наблюдения над жизнью районов и округов 
и некоторое ознакомление с характером и жизнью области 
приводят иас к выводу, что область, как единое хозяйственно­
административное целое, в общем за период, протекший с на­
чала районирования, себя оправдала.
Мы не можем с несомненностью сказать, что ее теперешние 
границы уже вполне экономически установлены и не подле­
жат изменению как в сторону сужения, так и в сторону расши­
рения. Но областной центр, как об’единяющий область 
и руководящий ею, уже создал себе достаточно авторитета и до­
верия, чтобы быть в состоянии и, в дальнейшем руководить 
хозяйством области и управлять ею.
2. Хребтом экономической жизни области является ее 
крупная промышленность. Самой .трудной задачей в деле пла­
нового руководства хозяйством в целом является увязка про­
мышленности с сельским хозяйством области, представляю­
щим немаловажный фактор в общем хозяйстве области.
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Проделанная за последние месяцы работа в этом направле­
нии' (хлебозаготовительная кампания) должна считаться инте­
ресным .отбытом, который должен быть изучен после того, как 
он будет доведен до конца. Трудность задачи сводится к тому, 
чтобы,- призывая силы сельского хозяйства на Помощь про­
мышленности, внести в данное дело возможно большую заинте­
ресованность крестьянства в этой помощи путем приближения 
значительной части самой Промышленности к обслуживанию 
местного крестьянства.
3. Ознакомление с вопросом о сокращении государствен­
ного аппарата, обслуживающего область, в связи с райониро­
ванием, привело нас к заключению, что сокращение это не 
настолько значительно, как это ожидалось от районирования 
и как это указывалось в материалах области. Аппарат, помимо 
этого, обнаруживает явную тенденцию к дальнейшему росту 
и одновременно, несомненно, удорожился. Так что мы по отно­
шению к области в целом можем повторить тот вывод, кото­
рый мы сделали но отношению к низовому аппарату: аппарат 
мало сократился, он удорожился, но его общая квалификация 
заметно поднялась. Это последнее является крупным дости­
жением, связанным с районированием.
4. Рассмотрение областного бюджета приводит нас к вы­
воду, что его возможно ^  целесообразно разгрузить в пользу 
округов в следующем направлении:
а) Областной субвенционный фонд может и должен быть 
значительно сокращен и перенесен на округа. Его главное 
назначение—давать дополнительную субвенцию низовому аппа­
рату, обслуживающему социально-культурные потребности на­
селения.
Если эту форму субвенции будет целесообразно сохра­
нить и на будущий год, с этим делом всецело может справиться 
округ, и незачем ради этой цели переводить сначала доходы 
округа в область, а Потом те же доходы, в виде расходов области, 
обратно переводить в округа.
Округа достаточно крепки, чтобы справиться с этой за­
дачей. Значительно уменьшенный субвенционный фонд можно 
сохранить в области для перекачки средств из более мощных 
округов на выравнивание и целевую поддержку некоторых 
самых отсталых округов.
б) Учреждения по народному образованию и здраво­
охранению, имеющие окружное значение, могут и должны 
быть без ущерба для их функционирования переданы округам 
и перенесены на окружные- бюджеты (в общем примерно на 
сумму 350.000 руб.).
Предлагаемые нами изменения уменьшат бюджет обла­
сти примерно больше чем на миллион рублей и на ту же сумму 
увеличат окружные бюджеты. Эта разгрузка областного 
бюджета принесет пользу самой области, освободив ее от
части оперативной работы в пользу руководят 
округа и значительно упростит взаимоотношение 
4. Существование области, несомненно, должно^ 
участие в составлении государственного бюджета,1
касающейся области. До завершения районирования' ____
РС ФОР трудно ожидать радикального изменения бюджетных" 
прав области.
Для ближайшего времени участие области в составлении 
бюджета в основном могло бы свестись к следующему:
Область, на основании предоставленного ей права, со­
ставляет свод доходов и расходов по государственному бюд­
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жету.
Наркоматы РСФСР обязуются при составлении своих 
смет выделить с участием области расходы, падающие иа- 
Уральскую область, в отдельную смету, которая войдет, как 
составная часть, в общую смету Наркомата.
Уральская область принимает участие в бюджетных со­
вещаниях при НКФ’ине РСФСР при обсуждении своих смет. 
Этим обеспечивается влияние области на проведение своего 
предположительного свода расходов.
6. Внимание области должно быть привлечено к регули­
рованию взаимоотношений между расходованием фонда «Г» 
и местным бюджетом. Наблюдение показало, что полной ясно­
сти в это дело не внесено, что значительно осложняет взаимо­
отношения, делает затруднительным исполнение бюджета по 
здравоохранению и усложняет отчетность.
Опыт некоторых округов и наше ближайшее ознакомле­
ние с этим вопросом приводит нас к следующему предложению 
на ближайшее время:
К началу бюджетного года в области и в каждом из окру­
гов, по обеим линиям (местный бюджет и страховые органи­
зации) составляют сметы расходов, падающих на каждую из 
сторон.
Эти сметы между собою окончательно согласовываются 
до начала бюджетного года. В виду предполагаемой нами пере­
дачи районных лечебных учреждений на бюджет РИК’ов, 
смета по фонду «Г» имеет внутреннее разделение на районы. 
Областная, окружные и районные сметы по фонду «Г» присоеди­
няются к областному, окружным и районным бюджетам в ка­
честве приложения для создания единства в их исполнении.
Для РИК’ов это будет иметь то дополнительное значе­
ние, что сблизит их работу с работой касс, действующих в их 
районе.
7. При обследовании округов и районов мы натолкну­
лись на чрезвычайно интересное применение системы купо­
нов и талонов при расплате предприятий с рабочими и с не­
которыми учреждениями.
/Помимо политической стороны этого вопроса, мы, как 
представители НКФ’ина, не можем не привлечь внимания 
к чрезвычайной ненормальпости и к вредным последствиям этой 
системы.
В Надёждинске мы натолкнулись на то, что купоны вы­
дает Комбинат рабочим; страховая касса—рабочим же, боль­
ница, содержащаяся из фонда «Г», и даже РИК.
В районах мы натолкнулись на ту же систему, при чем 
кооперация, очевидно подражая предприятиям, расплачивается 
с крестьянами натурой. Эти купоны и талоны фактически отчасти 
сохраняют натуральные формы товарообмена, а отчасти засо­
ряют каналы денежного обращения и извращают хозяйствен­
ные взаимоотношения.
Кооперация делается монополистом, и это обстоятель­
ство, искусственно повышая обороты кооперации, факти­
чески ее не усиливает, а ослабляет.
Недостаток оборотных средств, который испытывают и Пред­
приятия и банк, и которым область об’ясняет неизбежность 
Сохранения этой системы на блшкайшее время, не могут осла­
бить нашего вывода, что необходимо об’явить решительную 
борьбу этой системе и в ближайшее же время с нею покон­
чить, несмотря па все финансовые затруднения, которые пере­
живает промышленность.
8. Кампания по сельхозналогу в Уральской области 
дала положительные результаты в отношении выполнения 
государственного задания, но протекала не без упущений 
и некоторых ошибок.
В виду форсирования этой кампании в связи с заготовкой 
хлеба, в некоторых округах, несмотря на в общем правильные 
директивы областных органов, методы использования частных 
сроков привели к фактическому уничтожению 3-го срока.По 
нашим наблюдениям, крестьяне, в особенности середняки 
и часть бедняков, восприняли это как резкое нарушение 
их законных прав (сроки, отмеченные в их окладных листах).
Неправильное использование системы частных сроков 
в ряде округов, связанное с политикой лимитных цен, твердо 
проводившейся в Уральской области, повлекло за собой зна­
чительные потери для середняцкого хозяйства, которое вы­
нуждено было слишком большую часть своего хлеба в спешном 
порядке продать, с тем, может быть, чтобы потом покупать 
его по более дорогой цене.
Притягивает к себе внимание недообложенность более 
крепкого кулацкого крестьянского хозяйства, которое может 
оказаться в значительном выигрыше и от нашей системы обло­
жения и от нашей лимитной политики.
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